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naiff'élnce ; vne, fl~ftcùfe Cf~a1f1Fe ••.t$:
.chatoiJi~l~ .de l'opini O~',q9~~l1eres'~?
fencereir ~~rrendte lep'fêfe.nt4;~1119Î1
c~9r1parIês 111ains~ecé I;.iùré~Ç'.ëtt
vn~. Hiffpirp 1(ràg~què.';,non f~(Ores \
. tantcabyfmee dans le v~.tré .dé l'anciell;;;
neté,qÙe les picquc:ures d5à syicerâus J
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VoIlre tres-humblè.'
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ennemis de la CR. 0 1 X BLA~J:: Il ir~- _tend.~efranchire der Aigle Impedak.
'ne Ioient cncores ouuerresâ tour, ,&; fam que le foüet, &le feu y faceodeur
que le Ciel-n'en demande le poil du patfade. C~efilemotifqui m'a occa-
Dogue, & Fcfcrafemenr du Scorpion fionné de dedier à Vofirc:Aftetr~l'oû­
pournofrreguariîon. le ne (~ay quel nrage d'vne deuore Rdigieufe;&pour .'
fainCl:& prognoflique Genie m'éllllg- -me tefmoigner par V41e deuorion im-
ger~ dans l'oreille de l'entendement.de mortelle.,
reprefenrer deuant les yeux de Vofire
Altelfe cenaïf'Tableau du Leuain.qui 1
._~ donné fur-accroiflemenr aux Here- :
fies, enfernencees aux quatre coingsde
l'Europe, à ce que l'impiett de l'uhje8:
efchauffe fon courJge à. braizes, &
'flamtnes, delaiflèr fondre fon bras vi-
étorieux fur le gIbier de ces Corbeaux.
& Satelites de la fâinête Foy, & que :
l'Eghfe de noflre Seigneur ne foie de" j
'formais la Ipelonque de tels larrons. !
Lapureté defa C ROI X BL A N C H '8 1
au champ du pourpre Romain.ne fouf- i
frira celles ordures, que [ont ces matins Il "
abboyanscontre la Lune, Ioubs lapre-' .
ten i
1
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L'I M R RIME V R,
Â VJ,. EC T.EV R.
! -;"III S P Il. 1 T s polfedez d'vne loqable
'.. . CUrio~..té, qui de. va.z ~.eux fer.. ez "111..
reueue de ceû œuure, uree de deflus
'.. le meflier d'ene femme, vous tr6)ll":
. uerezvneHiûoire Tragique, [ource du Luthera-
niïme, Caluiniûne , Bezailme ~& autres dix mil
h~, 9ui .ont pu.l.1~lé d.e ce.lle. d~u.·.lIque ''''.f1PIJame de ~améh: Çlalte vous en falC~ le rapport
tout nud,& fans f:jfd de langage,relque {esyeux:
& [es oreilles le)uy PDt enlcigné, parmyles ele-
mel1~airesfurieS dec~sA.ponat§ reniez. Vn Pere
CapilU~incl) a etlé le Ii~elle depolitairejufques
àprefenr, ie luy ay donné la Iumiere, & pleineIi-
berrè parrnyle monde, ne craig"~ant la cen'fur~,
ni des ames ph~s.~iles, ni des en~c:n~emens plus
releuez , par ce que la MaillrdI'e qUI a t)'fi'11 ccll:
ouurage au milieu des tenebres de l'ahèiAÎaablc::
Geneue, ell: enroollee au Carhologue des bien-
loteureux,frànrhe de reproche-le depcfiraire Ca-
pucin en a fa deïcharze me' l'ayant configné: Je
JI'y ay prefié que vingrcinq caraéJ;eresdiuerfc:-
ruent ..pl1l:ez comme les figures d'éudides;pour
.·'us rnonûrei l'innombrable diuedité des moe-
fbe. ~e4'C:LlQlS:C',ll d'vn bcu zele que ie vous
efie
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Ay LUT EV".
èlfre cequtell:dlunièn, aueçvne immortcll~d";
uotion , que cueillez les roCes,fans heurrc:r au~
dpines j & qûe me recognoiffiezl;omiUe((:eluy,
qui Ile deïire que de communiquer lès, fiuiéh d.
ta Prelfe à ceux qui merirenc cil eûre les vfufrll~
allairés, & me rec<'gnoiîlre au delà dCIi Gede.,
. ~eur plus humble & ùellor Sc;uitcur,.
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-MEMORABLE DV';;'"'.~ 0 MJ.f.,,' NÇ -', M II N T D,~"C'ill+iriiil~('lU l'Herelle deGeneqe. '., 1
~ 'Ir" • • . :J.mr",Jt(~ ....•~
E=::;:=::;;;'::""'iI 'A N de l'iricarn~tiQp. !ol~ J.~...I. ~4.;1
l,lollrc S~igneÙJ; mJ1le .cinq Btr"~f$ .1
lFcn$.. "i,n~t-ftxjau. U,lo.is M ~::::.~~~ 'j
Mars, Vmq(ent~.ç;ene~eOe_c'~ \
Ambalfaclj;$ de Berlle,&, de, . .'1 1
Frlbourg;pouircnotiuellcr ':
les a!lian\=cs <te long terpp~ .. .:CI
. .~n .~~.e~aueç l~ ~it.ç de G.è- Otn.lleJ}'i~euc ) ~UI~""".; le reb~ll~lent coorr,=;::'~:c~ .•..•.•..•..11
\ Illuûre Prmce:. de Sauoye , fe denl!L,nttotall~- prit••
ment de fa 1'~~Ifance.&. (eigneuric; ~ ~e[rri[~nt' 1
roure la Ncblefle.Pourlors eûoie Euefque ~kGc:- p;.rreJ~
I,leqe v~ de la ma~(on de l1.onreal en Brelfc.~puif.,. 14 "1iII~.·
fant SeIgneur, nomme Pierre de la Baulme,~di~ Egefflltj/.. •
, f\?it-on 'qu'ifd<mnofr confentemerÎt à lacVr.e iat: Oe.'N,":. _ <
~iaX?pcl dont il y eut puis apres à fou1frir CJritpûtI~' .' .
pa~~, coml~le v.'~rrcz cy apres v:ue;pa~t..ic~f~Pt. C..~ ,
pnef.~ car ramais 011. ne.pourron efcrire la ntoi~ic
deccqu'~ efi:H~iGt. _ .: ... ~"; -"~
" . A
;~.
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~ Com'lflmummt d~
je; {.tp, 'Les p:inci paux de l~ Clté, Cages, & bien aclùi~
.l, (~"'''-, (ei conùderant le mefchef qui [e pourreir enfui'-
r'fJDr~ep! Ure detellealliance.n'y voulurent con[elltlr, mais
{attirent de la Ciré bien cinquante d eux nobl~s .
13~urgeois, riches marchands ..~ g~ns de lO,pgu,e
~,?bqe, dequoy les CHoyens furent I~OUlt pertu~~
~ez : & pour Ce venget f(>urragerellt les maifOlls
& boùriques,& vendirent rous leurs biens meu-
\~~.\I,~! ,~'p~6;,gr3nd~s,~narchandifes, hentages, l3ç autres
, ')JC11S de pnx inefhmable , au granq derrimenr &
dommage detdirs Iieurs marchands, & gens de
bien: Et leur impoferenr le nom de Traiflres ,di-
Ianr qu'ils auoienr voulu rendre la ville à Mori~
t~igneur; & efcrir [autfes letrres.chofe qui n'efl:oit
aullcmenr veritables Leur impQ[erenr plus,di [ant
quïl~ auoienc f.'liél: faulCe mefiue en vendant du
bled & du vin: mais ils ne lepe!.Jr~nt prouuer, Et
cl'autar~t qu'ils efloiene forri~ pour garder foy &
l~yalllé à Mon feigne ur ,ils les appellerent Ban-
rus & Mamelus, rant gens d'EgljCe qa'aurres i &
depuis ils comn:encer~<4:t~ de plus en
plus cont;c Môleigneur;&a-Hefprifcr 17sNobllls,
." & gens d Eglt ((1. : .
",1/"'" . L'an milcinq cens vingt [eot,MoCeil!.11eur6t de":
UJf ttuel . - .. _ l, ,:J
j;"ltfP"~ fendre {oubs$ro,Gè peine à rous [es fubieél:s, que
Mo,,/,.,g. nul4e Inn palsn cult a porrer aucunsviures en la
~:~:~;:: Cid: de Geneue Et durant c~He defencc, depuis la
.. (ùl7t"e"5 .Luc JU(ques a 1a Conception no/he Dame, que.
tOUt fut relalché a la tequeite de Bl<lrnc & de Fd~
bour$'~ retournerent lesviures comme al1para~
liant. f<;Jute celle anùée fut grand cliGè:otion ~tant
e'lltfe les citoyens que les circC:lnùoiiiùs: " •..• :.,
En
;; L,' -Jlfl.c .
""e,t'z- ''1'tWtfHertfie de /SeneIU!. , " .,. ,
.En ce temps au mois de Decembre fut mis en Fr''''fo,r
• • C ien êc L bl B "", Car,,/IJt'r
"priion vn IOIt ancIen JJonora e ourgeoIs t1- , ' t'M
t S' .' 'II' .."US" •chemarchand, nomme :IfeFrançois Carte uer, frre,dr./"
cllant accure d'eflre de la bande dei Mamelus; &' b...,dedes
fut detenuprifounier iufques au mois, de Mars, M"JN"irid
apres qu'il fut compofê par ineiti niable finance à
.,Monfeigneur de Geneue rôc diéc-on que l'argent
fut Iiuré a Iameïure de bled : toutefois il fut con":'
.damnê pade Maiûre de la haure iuâice dela vl1-
le,d'auoida telle coupee, &fon corps en quatre'
quartiers, & mis és quatre.carres de la ville, COlU-"
me traifhe.Et de faiél: fut m~s entre les mairis du
Carnacier, qui tiitoft luymitlla cordeau col, mais :
par le Maiitre d'hoflel de Mo~[eigneurde' Gene- .....
ue fut delinrê des mains de la commune • qui le ',:, .:
vouloitoccire, .~ fur remis en priCon villaine- '
ment.par le cômandement dudit Haule iuflicier,
&defpouïllé deIes robbes.êc bouner.ês futcon~-
mande au Bourreau de les pCJI:ter comme', liClll)C!/
pOlJrderiïion. Ils.les voulurent racheter ponrle.
prjx de treize efcus fol, mais-il ne les voulut dpn-
aer, ' •. .
, La fafncite Sepmaine de l'anlf18. fut [orty de Ile/l/r~''­
prifon lediél: marchand, & par le cheueûre fut né.,,,,,./a
mené par toute la ville, derifé par les. petits en: v~Il~" cr
fans, qui luy ietroient de la boiie, & crachoient cr;.ch.,,~
.f: 1 .' " Il. S" \'I/~ep..r
au vnage.comme es ruirscontre neure elgneul'. i<J .n!A,.
Et côme DIeu voulut il etchappa de leurs maills~
& fi ancien & debile qu:il efioit, prïnt. ~a fuitre.
tellement que nul ne le pelIt ,attraper. Les parens
liurerent pour, luy cinq mille.efeus de ranç.ori~
<fi cous.{es biens confifquez" m,aifon, meq,~~~h
j\.... A' •
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4 . r:o",mInC,m';'~·~~'·'·"'~i'i.\t:;~ " 'Hirtfi~àiGlIltllt~.. ..f'
60utiquede dra p'perie,'& a'lffres hed,t,g.es ded,'1s 1'Hofpitâl en la ChappelIe;.pres deU o.Ù;;iHut<
~esfranchifes de la ville.Il fc'retira auec fi femm,: lIleurny. Ilfut ditqu~i1s le 'dechappellerc:nttout.':
&enfan5 à Bourg en .13l~eife, '8ç 1àil treiraIra tail aprescqui}fut mort,kqu'ils luy mirem.crois ghii., c;ti,,~iI,
mil cinq cens trenre-êr.. Vil,&, fut troiiuè.inno, uespar lefondemem&partiesfecFcttcs,pargrjd.eHr""g;Z
cent de tous les crimes que par fauIre enuie 'Iûy vituRere& mocquerie, &,là 4emeurai:oute celle: .?J~e f',!:f
auoient ell:é impofez, . ,". :" puid, & le lendemain quicQ;oit iour.de Diman- GeuUle.
'. " Cene meline annee Mop[eigneprdeGeneue ~fte,i:out~;l~ ioumee, puis fut poité cn{euelitau:·tt'f!t!~;voyanFles tribulatioasprochainès. la nuid:de~~~ Canuent des gran~sCordeliersi&{ansllullê fo';', .
.p~rw.. Pierre ad Vmeula, !è robafurtiue~çntpiJfdell~~ lennit~:ccarsles pa'rcniayansau cœur fà mort, rtê •
~'e"'fuit .;le Lac, & [e retira en fOll ~bbaye de S. Clau4c; s'y vouhncnttrou\Ieç~ ~\'" ,,;'i ,,'!,
S.ct.'Hde·Apres l'an 1 ~1 p. certains nombres de 'G~n.. ,. ~epÙis C~ m~ll\l,aiscoup rel~agradelJ.o\f~'&'~:':":J
z... Ço{n" tiIsho~nmes 6rententr'eux vne Confrerie,~r~p. tl;1mulF~entre.~~1lieu~s.les.No!>les, oo~pa.s fe;~7; iv.tks f3"
fi, ~~ I.t pellerër L A CO~FR,HU Il' n.1! LA CVI Lf.'11 R. femendes parens, mais touslesnobJesdu p~IS. l,se;/'iFF
F~"!t>'" &ell:oit Prieur d'icelle Môuéurde Ponuoire, na::- êontre ceux de Geneue ;'rellemeil.t q~e ,le~mat'; d. d~
{""Ile l'''~ble Cheualier, preuxôchardj en CheiIalerie:L~t=- ëhands n'Q!oi-:ot {Ortirpour aller ~n tnarc,hi(li~e, NI.
, ~ 2~'quel~ GentÜsh6mes safIembler~nt à Nyon pour de peur ~'dlre tuei ~ pillez par re(diiS.:Gentils.~
faire prier Dieu pour le Ieruice Eccleuall:iquc,i&: hommes & leurs gens. Neanttnoins l~ bon Prin-
pour la deliurance de tous leurs predecellèurs: lX; te yfir,!;11ettre fi bon.ordre, !'lueics ma,rcbiJs; qui',
. ce fur la fepmaine âpres la Nariuirè de noll:re Sei- , i}'ell:oleQt coulpahlesducâ~o·el.ltént aucùnm~ ,
. gneur, par VII Samedy.iourde l'oélaue.Svlean. . 1 .Ilarir& venant [ur [on p~ï'5; '.' ,' .:', ' ,", ' ,
Ledit Cheua!ier ~ejgneur,de Ponuoire,no~mé l ,Le C~i:eflli'e,ap'résYindieni~uiél:censco~p~.tJ~,;/tj.;;
Mellite François prmt conge de la Noblefle, po~~~nonsta~t,de~~1l1e qued9 Ftlbourg, l$' :ard'u~" G(!Ie1I' •
retourner auec Madame [a femme en ra lual[onf rent le.Dimanche deCarefme'pl;e~alltàGencù~,d.. Bq#"
L. ~,i~n. ~pri~li: [on .chemin pari;:eneue, faps I;u~j~ m~u~t(j)ur,y~enirg~~ni~~n;~ q:~jgi1~ht ccui, d~:lavit~e;~.'
~. Pii".i. u:u[e mtenrron ; %'1nd Ilftl~ Çj.jr le pon~ du ij.0f- queles gens dupaiS neleur fiffent ~01n.mage. 'i.tleilù~
s,",Pritur ne il filt accarre rraiûreufèrnent ,teIlçméF qu'il q!1 c:.nClI,Tefme niangerënt de la chair ~·.c%.de;tou(f. .
1:,~;e cJ; Ce pouuoit 'de~èndre, Ies gè~s 'Ce '[auu(:re~'t :fU~l~ '~ia~tt;,c:c6me cnaiiÙe teiups;&end~~rirèntg.C:lIiit',4 ' ...,t
/1' Csi!- luy voyant gl~'d ne fe p011l10lt f~uuer, [~~0~1~~ ~ous ,Vlures", . . .• ;, ..:, ..... . . ,.', l!!:,~;;
Jiel',m•.;- rendre, Cupphanthumblement d efl:re prJ~ a l11er- .. .. POUtIqrsfut fald; appol1~temententre MQ,~-t" M'''T-.
j:tcrf"'. CYl mais il rUt frappé dé caus coîtez des mauuai~ . feigneur & la villc,&les S~'iffes,puis,s'cn retoUr":fl;g.~,,ri
:;f!,:::." garçons de Gene~e: ~ r,e~~ut pll1~ de vingt~in'l . ~~~~?tc.~ai:uil ,en f~.v~lle,~pareillè$cnt,,).{e,~J.. ~;~'1~9S. mortels en,ldlol'11ach, P.UIS futl,~r~e. ct•. :l
l
. ûeLlnIcsN obIes qUl S eftolent ..~em~I~,,!l4~" ~iJ(i.i.·
, , .. , . ...~Ol'p'l a . '. . ~ z
. ';ji' . • ~
<t;' C~mtn'Jf""'tnt de
liard pour tenir fort contre ces Sui{[es;&' fii'cm.
grandes defpencesfur le paÏs d'enutron, _ .-
Depuis ce premier Dimanche durant ce temp~
':1!::c:~~ futdd;;ndu à Meffieurs de l'Eglife Carhedrale;
j~fi~'J"n l~arroilres,& Conuenrs eûaus dans .les franohifes
d" "''JD'" GO ne Ionner aucunes cloches depuis feprheures
ne r cio- du Iorr iufques à fept heures du marin s& meline
chu, l'Horologe de la ville I)~ frappoit poim,&ne [on':
• noit-on point les _coups! niles Aue Maria apres
Cornplie, qui eûoic choïe bien e/l:dige,& reffem~
blorc le temps de Tenebres. _, ' ,__ ' :;
,Le Mercredy {;'inél: Ce ra{[ernblerent grande
Afr,mU" compagnie de Genrilshornrnes au Cha/l:eau .de
tin' G",- Gaillard, confpiranr.enrr'euxde vouloir fecrette-
tl"»O"";" ment de nuiét eïcheller la ,ville 1 & paurce faire
t'i,tllt"rd'iirenr mettre groGès gardes fur les cheminssqui
rerenoienr ceux qui Iorroient de la ville, afin que
ils ne rerournaflent dedans. .Leur cas eftanr tout 1
apprc/l:é pour donnerl'etlautâ.la ville à. deux-heu..
tes a.pres minuiél:. ' _ - _' 't"'"
:Le l eudy fainCl:, [efit.' de l'Annonciation nolhe
Dame, Monfeigneuren fut aduercy, & ce -bon
Prince ain.ant paix, fit marcher en polle. & en
grande diligence Monfieur de Ballaifon.qu], mar-
cha tant qu'il Ce rrouuaâ Gaillïard 'enuiron la mi-
nttiét,ilprefenta,& exhiba lès lettres aux Gentils-
, h~n'lmesde la parr de Monfeigneur ,defendant
[ur ec-ine de la vie,qu,e p:rlonne ne pro~~dall: pl~s
, auanr, dont les Noblesfurent fort marrrsr car Ils
,caOl'cm dcJÎa bil:n mil! e hommes, tam dechéual
,'<Jllcdepied, pre Ils à mal"d~er: &'~i:n \:rilles fe
l'ctÏrerenr ch:iLcun en fa. mailoll,obcllIanr al1com-
mande.
, , . - ~~.
, k-F;!~,rt/ir;~ef;!'f~r' ."
inariJeil\e,nt qui I~ur ~lloit eft~faI4:c~Hxq~1gar";
d.oiel\t les cher4ins:(encore qu,dleur fafcho~tfott)rr~~:;~~stcaeÙt~;~psJe'sS~ursdc Saf~éie 'éjaiij 1:~~7:~:
ite:fonnoienr;po,n!dc Marines, combien q~ el.le~ cl~i;'e~;"
1~'~ chailtoienrà !'heureaççoufl'umee de m,ln~l~ Nt~,t:/,
'iuiques Ha tolennirê de;: ,N9e1, apre~ ,qu'~Il~''etr- ~;=lIf:,
~eJ;ltfaia fupplicarion .~~~ffi~~~rsA~Confcll,què .""S. d,~
~.emll:-de leur,90.1), pl:pÎtrles' }Ice;~t~et, de fçnner, ,,~e~
,Mat,iIie~ , cc,quileur,fut o~roye,p~~tel.moye~
.ql(ell~s ne, JOÎlllero~~nt ,p~s ,lo~g, telllPs ,,1i110~
~omme pu~r ;:v.n::ljg~e.;. I;tVlU?le?-t 1.es; p;auu,r,es.
Sœurs en grande Ftallltc,.&fuPldhon ~ .Dlellfeu~ ,
Jef~ait, , '," .'." ,', "! ',; ,
c' , L'an ntillc;cinq cen~.~nenre au mois de:s'ep~
;l:emh~e,reraa~ll}l:>l~re~tles.GentUsh.oll1~es),~,
faii!; le fçeu de. ~9l'\(eigneurv?ulo.lc:nt~?nI:1C;[,
vneàIlarmeà la,villel&~h{'cndlrent aupres de III
'~'té. tantde~a,quedelale Roïne, i~s, pi!lç[ent,.,~ '," ",,; ,,~inp~>rt~telldout,ce qu'ils reÙ[~ntt[~~\1e.r~pp~:~i!r:zb
tenant a ceux de: Geneue 1 que 1 on'1lppe~Çl,lt.Elt; fi ,::
gûenot(c'dl vn mot.Alleina)~a).c'ça~din:"e~_,ot.
. F,~atlçoi~ 13on"allié:&al1lti.emmen~renttquçI~~ ,
hellail, & leur porrerenr grand d~mtllagr.."CFl1Jè
de la ville de ceaduertiss.Ie mirent endef~nc~,&
~[ublrcmëntdefplatèrènde pOlilt' d·.(\i:l!e,~~itj:anf '" ,',:.:;
'ro/1; fut repare par le~ G;e~lt,ibhomm~s.tellement
qu'ils vindrent hardimentiufquès aux fat.V'b()~rg' ,".
de laCorreferie, ph::S du Co~uentdeJa111~pq":,
miaique, & du,cc;.fté de Qoll:r.e Dame 4e Grace:&
du fauxbourg de fainél:Aorolne, tellemen~ qu Il$,
terlaient lavil1eaffiel;ee detou~ cpll:ez,{1 bien qll!f .
A 4 .
"
,c,,,,,:m,itt,rin"ij,'J;\ tfAfl,~p;'jjJ ÎJlI,,/lJ;:(jln,u,: . y:
_ulne rouuoir , ni 9foit fortil' ,eômbi'énque:i\~1 rlr.pertêi; ~andceuxdèBerne rorent a1Tiac~.;
Îircmr fien: C~r\M'on{eig~~urde ce.aduèrtHilidê~ .udi~Morgc,vnepartîc [elè?gcùu Conuene-des
lo~er halhuemenr plulieurs de Ionhoûe], palu: FreresMineurs, & y firent plllheurs grands & in-.. ....
contredire ~ .. la.i~e entreprinfe;:Cur peine de lâ did8le~maux&touri~ns•.. Ils prophanerenc la:~J,:~~
vic: & à fon commandenrenè te ite'tit'ererit lc:.[- tt:m: ['l1nd:~)cardsre.nolentles r.:heua?x d~sc~a~~, '.fi f"'/I
df'l:s Gcnrilshommes,1àrlsfail:e aùt'te mal:Ma:ts renesdedans le Clodhe&: dec.lns l.Eghfe plif- ",,,b/eJ
helas! ce fu~ au grand ao'l~magedtipais, cornRii:. tIuësa:u.nômere de deux cens:&:ellx logereiltau: cheNIIN/f
vous verrez: car b.s Süi{[cs & Allemands eft"ieo'c Conuênt·audorroir,& lês FauurcsRclïgicllt dor;;' '''r .'e~~ii tti,;'! dcfIa aduertis de l~dia:e ~tferbHlee,& fùbitè~e~'t mir~nr [ur la terre froide. .. ...' Blrll'''.,bJ61J1.fpar grande fureur & impetuolirê' tortirent,fûr le "Cël1e:nui~ces Beth6ii ;comme rrlauuàishere-
fémur';t païs. de Sauoyeenuiroh .Vii!grcirlqmillé' (pad~· tiqüesitouuerent moyen d'ouùrir le Chmur.dè
le P"YI de dire de gens de bien J'FoUS gens't,!e"guérrc'; pout ,1'EgIi{è',& entrerenr dedaIls,'&âU milieü de 1.
~"~~:~ fecOurir leurs alliez dfiGeheue; :! .... .. Nèffirent vn grand feu ,PUiSCOtilnledefloyàuX
_ait. .Le iour de Monlieur ,s. Fran90is vn l11ardf1 éhiens:enragez & Hors ddfèhs ,v:oot<prendrelë
dix heures du marin'llrriuerent iMor!ê, quï cft tib,!i~èauqilelrepo[oit·kttefdigric Sa:(relnent ùca,;,.,
vnepçrlte ville dupafs de'vàUXf les Fourriers dei 'duprecieuxcorps de 1Es vSC" lUS T b.onrHt~s mis. "",..
Suiffes;pour,prendre l'ogispdut larmee.Erquâild deinp.tturt &: vont tout niettre encegrand feui& f;"'~RI~ ..
, ilS'fureritdeïcendus fù!Jitement' fe rêtirerc:lirJc~ .inli cOfl~lquetentviUainëmend:êp~ix.~e.lîOlb:~/:.;;:..:;.,
:Kers le Lac, &tirerentà: ~u~vrie grande Nef) qûi Redempudn, comme hrentlesSaeelhres de Cal~FR'i. .
,ftoitchaigëa bien mille efcus d'or vaillant :d~s p~equand ikluy cracherëae en fapr~~iêu[e·fa.(:e~ (
.", biens:dê l;lyîUe; qu'ilsvouloiene retirer dlil'âû-k les Sergensdiaboliquesde· Pilate 'lui:leB3gel~..
treccifté du Lac par deaersThonen.mais pat ·lèL:lerent.&crlicinerent fi ig~ori1Înietifemér. Ei.to;l1~ .,
diéts Suilfes' fut pril\fe & emmenee aLaufand trer~iilpirenrli:Tableau du grand ~Aut<;l;mottli .
Icudatluega.rde. • .' .' '. • 1 riche,& bruflerenè roures Ies Inïages de~<:ris,&E~~rf'"
Lii s-:: :"eMe~credy, telld~)& Vendie.dy a:rr!ùe'~~~i . Iompitendagrâl1de verriere dërrierle grant'lAg- e5q'~'
noil t'fi Jei ~-euJC Cantons de Berne ëc de Fribourg audlCl: . tel; quiètloie oeHe'&" riche,&par toutes les Chi- ~zJ:.:I1~;h'~;;;' Mo'rg<:.~.& firent de grads maux ,Car au partir dé: '.p.eUes o~il y auo!r .des i1l1'ag~$. ~n taille des glo':~r /~Î ...
i eoll pu. l.eur paîs , énrrerent fUl' le p'aïs de Monfeigneur;neux Sâlnél:S.&Samél:es; rompirent & gafteren.t 1{Hglie-o
:agetl"t le & com.. ln.encerel1t :\ pille.r~ (rJ'frobe. l' & foura.ge.c toUt,qui efloir ChaCe pitoya.bic àregarder :&:par fitti.~ aYI el""· .. rr l' 1 li' 1Mo";';,,. .ê~ j1:iUUl'CS gens, lk ne laiu6icI1t b cds, vin,cha!r, ..toutes es Egli es ou i s pèurenr entter firande
~"ei6r. nimeiibles parles maifbns & chafteaux des No':" temhlable.· .
liles, .&~ puis b'rullerem partout) qui ne fLit paspe'- Non contedts en'coreS ces Hetctifluès 4'::: céS'
. tire .A . )
"., ~.~.> • . .~
, ttt Comm'n~'tmintâ, ;\ ii'-;'ron\'t,;:;" h~"" 1- ~ , , '
t"Frm, enormitez rompirent la Sacreûie, &toutes les Ir; . "T--·. ,f),er,/i"tÙt0&'""'" '!'r::;;:,~<.maires freiChem~~ falaes, , qui efloient moult bien ~UJs.zc,DIlnane~evindrentcoucher à NYOll,:& l~j~n. ",l, ~om?~teespour 1ornemet de telle malfond.ediee pIUerendcsEghles,,&le Cc5u!=l1r de faillétftan-
1''1,1',,,,,:, a Dieu: leuerent toutes. les tenures, & ferremês, !i0is,.~rompircJlt&,brl1llerem toutes les hna~
Bfmim. & prindrenttous lesornements qu'ils n"OUUerei:lt_ ges.;".,.,
& emporrercnt cout auec lhorologe du Conuent, CeSamedy ar/oir' aucuns Ine[chans ~arçoll~
routes les couuertes, & l'inge des Freres , tellemét de Geneue pf;ll'lJrenrvn .. ccmpagnic tic ces ~uif­
qu'illl'Y demeura chofeaucuuesfinô l'edifiee tout fes, & les mener.em au Monaûere de Belle-rine"
vuidc, ',' ,,' ' des Dames~e ,?lfie~uxpres de Geneue, poud,~
• Et tous les Preflres qu'.ils trouuoient porran~ fQurr~ger: lis,n y laiflerene ~ien! & emp~rterent " J
longue robbe. la leur oûoienr, les deïpoiiilloienr tout, iufques a I.a cloche.de 1Egltfe, & ru~s, ym~""L.. ":,,p~ ,
& battoientr à toutes les lm ages qu'ils trQtf\loient! lent.Ie fe~l : mais .noflre SeigOt'Ur y ouura fi,bie,n, f;:i::-
tant-en pl~ce peinrur~.qu'dleu.ees en boffe,'Bç ra;;'1queaamais le feu ne ~epeutpr~dreà l'Eglil,C::lpajs fe',"~tl'"
hleaux qu Ils .ne pouuOJcm auoirpour les Bruller,: demeura e~ ~OA enner malgrc eux. L~s p.allUJ;~'" J..d.. jc".
f1~r Ils leur cr~uOlét les yeux auec là pointe de.leur ~ames~ehgleu[esfe Iauùerent.en hablr~imtnn~
JHques& elpèes, & crachoient comte pourIes cf- le; pauures ergare~s. ,Qhafcune enlamaifon:dc
~cel"& <lefigurer, & e~oir choCe efira1"!g~ de voir, .leurs patents: & apr~s /e ~a,1fel11blerenteJ.1"'letti'
,,1\s b1.ufleœ1lt ,cous les hures de parchcf1llin.~afit de Monaûere, pour, {eru.!r~aDieucomme de,uan{".\
, ' la cbâreriequ aunes, fourragerent routesles ma!:- t· .Lesp:luures ~c}Jgleu{csde Madame{~irÇ'l;e
{ons des, Prellres,,&emporrerent wu"r,', enèo,'r.hrU{~:'C, 131,r,'e deda~~ la C1~e,voyoye,nt lefc,Ud,',u,.d,',l't'~,iO, -', '
Icrenr le pnlpme duleétricr du Côuent .quiefioi nallere,de~Uls l~ur iardinj~ ne faut douter li,ce- ",f~rtb.c3u, & fil~enc en ~dlc ville de Morge.,,&tan la l.eurefi01t gl.alu: de doule.ur, elfes~'eD M~en-,
cl autres enonnirez qu 011 rie le pourrou dire 0 doienr pas moms ; car ces chiens ne cherchoienr ,
'(''''1f~""xefct1rt;: .' " . . ",. , qu~ de~olefied~s ~e~~ de Qe.~otion'?~!lr~Dni- ,
lJru/!<z. " Ils fOl~rragerent ,&;pUIS bmïlerende chal1:ea ' chiler l e~at de VJI'~lplte, & louange.41Hlt:Ie... '"
de Monlie.ur de Vulflam r l~ chaûeau d' Allerno ,L~ 1?1~anche 1uiuant apres midy,Jut fai'ae c""",_
gn<;:, le chafleau de l:eroJ!, ,& auûiceluy de Bi; •vne ! cr~e a; ~on de trompe" q~~ tous .Boulangers d,,,",,,rgl~1l1"vn\:mal!on du.1uc Adnan Fefl:e , Ch,~flelai ,cuLTent a cUlte &rande quautlte de pain ,&que ,,~xB•••
dc N yon.Ct le S:Ulledy {epci,e11ue Q'OaQbr.e cell 'le~ B?uchers euHe?t à tuer force befi~s .• l!çJ~(re ;;:,~;"';:
armet' ddlogea , preL::mr lo'nchcrnln droia ,prcu~ÛQn, de chair J 1$= .de tOllS aut1"esvhIIes,n,e~ m .. f.,,-
Ro:~lie. dcnx,1Jliits pres de Geneue, piller~nt C e{fa Ires; . " '",' J"Nt,~
bnl1lc[et le cbaltcau qUI d'tOit e>;trcmemétbeau , Ce mefme Dimanche a Vefpres fut dcrerminl: at/x Hru-
. l)ui par Meffieu1"S les ~ens d'EZlilè.que l'on fètrncroit th"'f tiI' ,
" 1'13glife 'rotd fJn
-_.' -
<'-
"".... .. ."
'Il t. o1fJmenCtmflfltir '",.'l>••~\1 . ,'/;, _,_, • 'F1t'11ft1~t,,()tnt.N': l'
LA M_1ft l'Eglifc Cathedrale de S. Pierte ,lk tou',,fdèsattZ 'M,:A.g... nIfiq u,es." n,oz uer-hon~,'orez.
41'ffrndue tres, & que plus ne fert?ient.ouuertes pour cele- - b
J:Cm o, brer Meâe.ni autre feruice , iufques àcc qu'eron' '. '.. Seigneurs,nozPeres,& noz. ons
"... e, verroir la fin que feroient CCi Suiffes, ce qtJcfLit Proteéteurs, Ayant entendu la venije
fai~. ',I;~" des en.nemis de Dieu en vofir:~,C.,Ït6,c$CMonfeigneur le Vicaiccpar commandemerlt . , . ,.
auoit faiél: percer tes thr~fors des Egli{es,Pa:rroiGl maux, & infolences q"lils (ont en l'~­
fes, Conuenrs.ëc !vfonafferes'en ladircEghfe ca:. , gliÇedeDieu" & :l,gens de deuotion,
thedrale, & retirez CI!! riCrotte,a6n qu'ilsne flic.:
fenr rrouuees par les'Hèretiques , tac bien {ça.. foinme~moult paureufes: Si v~USfUp7
noient qu'ils les èU{fentto~~ ga!l:ez. Les mau~ais:! pIions,~ tres-humblen1en~ proflemees
gatçons de Geneue Ce renoient (Ut les muratlles!,' " X â' . ir ',. .'
<. pour regarderle feu se Fumee des chafteaux& i en terre a genou, ,m ms JO ntes , en-
~glifes qui brufloientâl'enrour de Geneüe,ven,â$' ~ l'honneurde noftreRedempteur ,~ de
,dupà~S de Vaux:.ca~c~m~i~n qu~l'~ir fu!l:, b::ül' fa douloureufe Pafsion , de fa: Vietg'e
&dalt,neanr[];lomsl1 eaoa' offu(que parla grade' " ", . " '...,' "
fllliïee: aucuns en, efloienr'rnerris & piteux,.lej· Mere, de Monfieurfa1nét Pierre, MoQ.- '
'a:utresioyeux,& Ce mocqüoient maPùaifemenr.: , lieur faina: François' & de M~dame'
üsDa- ,Lespauures Dames recluïesôé Religieufesde r .' .. " . .,' l' . '. r.: '
me> d'S"Madame (ainél:e Claire eûoienr lrierneilleufeltiét lallféteClalre,cS:c tous es Salnéts& lam-'~~:;;e~;' èrpoUU~bteeS de cell~s gen~:, craig~ànt ~u'i1s.,~e. é:te~ de Paradis, 9.u'il vous plaifenous'
"mIen leur fiife?t quelque v101encei'5:~~ la f~re~r qu Ils, tenir en v6ftre fauucgarde &.p'rote-gr"~~é . monâroient aux gens de deuouon, a raI[onde-,. " . : ", .' . ..' . ' .;
tT/'mle. quoy ellesaffill:oientiour & ri~iél: en oraiion , &'éhon, qqe ces ennemis de Dieune nous
fondanscouees en larmesIe cô~g'regerent enfem":, faûent nulle violencene molette :cuen'
, ble au Chapitre, pOUL aduifèl' comment elles fe" '. .,.,.' . . .' , "
gouuerneroient en ceftafr'aire, & firent vitefore·' nulle mamcre'ne voulons aucune Ipnq-
hunibl~fupplicationàMc;ffiéurs les' S~'nd!cs,,~: !lMionde ~oy, ni,dé.Loy-, J1e point de-
Confeillers (par moy e[cmeJen celle manlc:re,& clinerdu diuin [eruice: mais fommes'
4.1(: selle {tlbfl:anCll. . , . '" . ... -.,
, .deliberees viureêc mourir ep noftre (
M~,ni; -... .,'." ",. ':' lain'
. ,.
J4 Comlllenêemtnt de . " J!lJerefiè dé Gentu,: ,.·If,.
L1Înéh: vocarionicy ëu nollre €9ntJ,t~ ···~éI;undy C\liual1t .bien matin furent f~r~c:es:::~i..~; .
. tou.~c;s les Eghfes vniuerfellemenr de la CIte, & :.s{,..;.
en criant nollre Seigneur pour la. paIX n'y frit diél: Meffe ; ny feruice diuin haut ny bas,.re,~"on
& ~on(eruatiot1 de ceûcnoble cité ~s?ilclllrantql1eces faux .SuJllesyfürent,iin? au.Con;: ~n AlI"..
1 .J1. , ' • d uent de Madame {amtte Claire', que 1Egh{e n,e-ère•pain a voz SeigneUries e nous ~ 'co~- füt :ù1UldétiIé~ rle Fère toüfellèur & [es com-
fcrucr , & proteg,:;r en no!l:re enner co- paguons difoient Mdfepones ouuerres, &f'lu-
me no z predcceflèurs, ou linon foit de fieurs bons Chappelains y venoient chanrer, &
'li r. ~ porroienrleursrobbes de Preflre Ioubs leur bras,
vollrc bon plat Ir nous permettre lor . Foui' les yefiir au Gonuenrr car les gens d'Eglifc
tir hors de nollre Coauent , &; de vo- "& Religieux porroient armes pC\lreflre des pte..
/1- "r " & d ", ~_; miers en bararllc , &yconuènoir quaii roure là
ure CIte iauues, nous onnez per on ~ ville endeuorion Et les Sœurs dirent rcuïiours
nes DOur nousrenrer ailleurs pOUf faire ii le diuin Ieruicè a~x lïeures aeccuflumees, mais ct
le diul!1 (er~ice, auquel vous tiendrons fUr r?u4c:ment fa~~. ~hant : toutefois lesde?x.
, • J .' " , premIers lOursle (fùOlent en Iecrea au Refeél:olr:
partiCipas com~lle noz peres. Supphans . mals,apres prindre,l1t courage de le d~~'e a l'~gli(e:
vollre bon plaifir & rerponce., car c elloit chofe blC,n e~range -de lot1e~ Dieu en '.
. , ' cachette, &dele VOIr v~tuperere.n publIc, . ...'
1f.'fpo".f.' La lettre fut prefenree le Ieudy a VeCpres, & le . tCè n'cil: PilS merueille.fi la falOél:e Eghfe per-"'';''1''''~~~~;';~."V,endredy mann trois des Efcheuins gouuerne~~s me.t que 1'6n mertev n Ciboy~e en la main de l'I-f!de,~~..r '.
tion des vindrenr ouyr M,::Œe au Conuenr, & la Mefie ::h- mage de Madame lalnél:eClaire ,carde nouueau"nc,bo,n
OmM'I. de parlecent au Pere Confelleue, & a :es co~npa"; cHe a é'u cefie gloire qu'en nulle,Egli1:I~ Me~e~~7:~:'
gnOI\S, pOtlr relater am, Sœurs la Reïpôce.dùane, n'a dlé celebree, ny le diuin ïeruice cha te, dedasc,..ir~•. :
MdIi::l1n~ le Contèil ont veu,& regardé l'hum- ny en toutéslés franchifesde Geneue , finonen
blclupplic:triol1 des Dames, elles ne fe doiuent {onconuenr': ~ ce fur faid:làns aucune contra....
mélaucolier de rien, car la ville le~ prend en gai:- fliél:ion· " .
de, que nul derplailir ne t .ar (era faiêl:,.& aufli ne CeLundy ahuiél: heures du marin les Fourriers.
[e dourenr de la Foy, car en nulle maniere la ville des .Suiflesvindrenr prendre les logis pour ~'Ar-
ne: veut efire Lurheriêne.Dc ce furent I~s pauures mee ,& l~s marquen:nt en eoutes les maiïons
Sœurs vn peu reliouyes) &.en cefl:dpoudel;t1cl1,., pàr nombre. -Au Conueôcdes raucl'es Sœurs
reren,t en leur Connent. ," luarquéient 1o<r1s pou't irbiscêns" mais les Sœurs
, te"", "'. ,'.<1uj
!~: . •
tif CllfllmfJ!tnn!in. tk
s'adu!ferc:nt de s'addreifer au grandÇ~pita~qe~
le fupplianr qU~illtlY pleuû les exempter~e ~c;llc~
gens, & remenârant hum,blement l~ gt"nd4al1':'
:ger ?~ on les ~Cttoit. lie Capi~aine ~Qntraint ~.~
pitie y fit loger feqlemept treptçcioq clieq~~)
-fju'ellesfurent conrraintes loger &: noUttir:mai~
Ilottre Se!gnellf pepn;tGJ.ue rous cttoicnf Ftibour:-
.geois, bons Carholiques , & oyoyent.v,plomiers
Meife, '!' en grand qeuo,t~on ; & a la rcqueaçde~
Sœurs Le tenoient tous a ~a p.orce pour defeFl~te
que lesHeretiques ne fiifent aucunmaldurant lC;,~
Meifes, &. laifloienr cntrerpar or<:lonll~!.1ce.l~
monde qui venoir, Et côbien qu'ilsfiifl'eot· Chre-r
lhens, ils eûoicnr neantmoins aum bons pil!ards~
Commit'"~ endommageant lc!.pauures gensco~me lçs. au:
dem,"t tres. Il t'\it 9it aux Sœurs par le gr~J Capitaine'
f";fl~,.;r de Geneue , nomme Befa!l(con , que l'on oitaŒzz: vne grande croix quiel'toit deuant le Contient,~
crai,.; es le beau Crucifix de deïlusIe portail à I'earree .~~
I.,m le conuenr, & les fallut cacher de peurR,ue ces I:hIe~
crucifix, ne les deperalfent, qui eûeic chofe bien efr.range,
~u~ eHOII decacher lè lignaI denelhe Redemption,I:::;;/i- Or ~fi.j~à~çauoir que le Samedy de~ant, C~ulC
fi. de Geneue {ortirlint enarrnes au "ilIage qu op,
, appelle Meun, & lâ trou~erel1t vue compagnil!i
:;:: d:' de bons païfans tQU~ em!;lall:onne~, qu~{emirent
t5tnme. en defcn[c,& Ce ~attireu~ de telle(orte, que ~ie~
quamnte ftJrent mor~~ , & vn eaEane dc:Genl:ue.
Eren la maiton de the Mi~heI Nc:rque tuerent.vq
de (cs fils ctueIlem.ent ,qui iatnai.s u'auoit faW;
deCplailir à perfonne : mais le pa1<lUre cnfan·t hutu
blement à genouxIerçndoit àleur'pitié&m~rc.
'" • . '.mal
1 .
1 . rH""1'fI;'J~I"""', 11);ftl~iscoRi'mètt9P·cruds,1e. dechappl:leret'lt 'par
déCpit defon pere, pourêequ1i1enO~td'Cs,fugititl .
.Je: la viIle,quifur cho[e'Ûol;llour..eufeap,pauure pe-
re: Ils nelaiiferenHien emcelle-maifon ,ny en.éou
levillagequ'il~ ne fouragèafl'ent,~,fùren,t ,lesp~,:"
,uresgenStOlliS defiruits& mis à la fajm. '.'.. ' ...'
,.Lêl~~dy::elÏui~on~idy:J'a.tlt1eeen~~a.Jed~ns ~~:;7!
.Gen.~l1e,Ils menorene dlxnellf grQffospIeces cl at- d.."r Ge4
tl1~ede$·;;qù!ils'arr~~erentvtJ~par?FàSa.i~~G~[- ...,.,_e-
uais, & l~ut~e'partle·enplantPa.lals'pres d vne-pe- ,u"h..,O
tite Egljfe,~ppëlIeél'Oratoire,leÇanton,de,Betne#f&'~4 \\'
fufilogéenJà,Repiere;& en la Ootretteti!,=iu{qùcstr-
pres 4uP~ntc;r,An~e, au couenr defai~él:l)oIi1inj- ...
qllefùrentlogé~px'enfeignes .tous :L~the'tielJ~'&:
furent,èôtrai,nrs'Jes ReUgieuxàbadonpe~le(Gtmr.·...":-.
uér,&'(e J:~tit;ercm,layilleil'Eglife,dem~uraferin~t" .
& n'y firent :iluc,unmal,ûnon qt.î"ll~ brulIeteriF,&" -,
chaplerenr Foures les l,li1age~;qûi ell:oie~tciehors, .... j
&parmyle conuentqui efioje,ilthêJles,c)l la plaçc '.
que lortp.refclj.e: & aucimitic!rèj~,Cloifiteeltoiér' .
logés deux cens che,uaux,d~armes, ~ n~y Jâitfer~nt· •
nul viure.Aucol,luentp.es Augl1ll:ins,.d~ nollte,Pa. ,
me deGrace furel1t logés 'grànde:quarttjté ~ '.~ .a'4;. ..'
counearde (ainé!:Ftasois·en auoithienfix.YiQgt~1 ':"1L*~~
& 6renuout ainh commeaux Jnc(Jpiosquajtt'aux,.,e4 /O'~~4
viures,& àu côuent de fainél:e C~aire tréteftX.!=M- i:si~!;~:
uaux,& firent groflè defp,!',~ce) Ils firent'mangeeJ.&.bllu ;J
toute la pafiureà 'leur (;h~ux,& en dônqienr& dn .,t,.-.
faifoienr pl'endrea leurs cO!llpagnons,qui,eth~ient gllfi_.
logés en laville,ils brullerent '[(Jute la'proui1ÏoQ .
de Bois:'& t,out·ce que les pauuresSC:uIs aUôiel1t
-leur donvierit,poutIescntrctenir&garder d'alIte,·
, . B..
('
H 'çommtnümtnt dé
«fèfi:operles pauurésgens: mais 'routesfoisiHeu1j'
dloit forccd'appotter pOUl" viure ,car. il n'yauoit
qu vn peu de poix en nollre maifonpour faire la.
(ourpe. Ils ne vouloieut pas croire que les ~œurS
fulIent fi pauures qu'elles eûoienr ,'[k vouloiènr
rompre les port'~s Be les murailles pour entrer
deuers elles. Pluïieurs mauùais garçonsenyurez
~ tentez de l'ennemy, venaient fouuenr'la nuÎC\
faire leur effort à 1entour du G,Q~uent,pentane
entrer deuers elles pour leur faÎJ;ê q'uljlal,?!c"io... ,
Ience : mais noHreS eigneur y métroit la main, .
tellement qu'ils ttouuoient roufioursquclque em~
pcfc!le~entt,quiles en gardoit; &:par le moyen
aufsl d vn bon fiere Couuers.nommê Nicolas des
Arnaud, qui les entretenoit , & addouciffole' leùi: ,
rage & fureur ainlÎ qu'il plaifoic àDieu" & lequel
auoir.laillè l'habit, pat ce qu'il 1:\'ell:oitpoillt, a~
~raintde le p~rrer. ' :"',' , ',,' , ,
, L~s Sœurs el]:ant aduerries qu'elles elloient en '
gtl1nd danger ,trouuerellt moyen de {aire mOlltel!
leurfdirs hoûes il la treille, puis toutes.affilhintes
auecgrande abondance de larmes, & enprofondë
humilirê, leur demanderene miïericorde., fc re~ ,
commandanta eux, qu'il leur f'leu{i: les deffen-
the 4' garder de ces Heretiques. AdQQc(e mirent
tous a pleurer difant , ~dles Darnes, Dieil. vous
vueille reconforter, & conïoler comme fesàoceI.:.
les, car il ous 'ne vous pourrons garder s'ils vous
veulent nuire, nous atlos promis la foy qe ne nous,
Î1irc de[plailides ",ns aux autre~iqliand bien le
voudrions fuire, nous ne pOl:lrriQlls" car ils fonr:
[Jus!Wi((l,llS que nous,& croyez qll'ilsonrgra1lrle, •
'c':)Jic'
, ~T:J.ert/ilJ,:fJtn,tI,: ',f
tCAuie de~pus venir trouuer,& ddia les en anons
gardephdieurs fois. Lors les pauures Saurs et.
'toient demymorres d'angoi{le & de ,paour: dont,
ils en eurenr r.e1le.piri,é,qu'ils leur promirent,u'i!s
les garderaient•..&' qu'ils ~ettroienrJeur vie pOUl:
elles , fi be{.oi,l),g eûoir] & (e. tindrent depuis a~
Conuent, pour les garder defdits Herer~que,~:""
, Dieu leur fit cel]e .sraçeq:q,j: i!l;n~is n,U.! n'yen~
tl:a deuers elles. '.' ..". '.
t Pour lors,Y~o.itAbbeffe Y~ne~aQïe Saur loy/eRA~
LouyfeRamho , Ik Portière Ye,neraple Sœur boitJ"'4~
Pernetre de ~qur)uel,fqr): Cage;~ q~tbienl!:s ft -. ~'.
fçauoit enrrereuir, & contenter ,d~ paroles, ',CjitlIT~·.~i
~al1d i1~f4r~l1~ dedans Ja çit~,rousles Pre" "
{!:tes raut S~culiers,q~e$egAI;er,~pofere11t leùrs;i~,~;.
robbes , & s'acco~i:erept •comll1e lesgeris, J,.3~~ f/f~/t~ii,l
tellement qu'on ne les cogn,Cli.trol,t point entre les sw~iÎf!.I'
r;nar~e:t, & port.oient reus la~eùi{edeWi,er!.e "qui i;~:;,:';
,c1lo1t vue CrolxLJlanche qu'ils. po,:tQ!ent douant. ,,",., fie;;'
r.efi?m~h, & vile derriere les e[pa/lle~,; & nulle ra»t. "
perlonn.e d'Eglife ne s'oioit .mon{Jr.er~ue..c [a rob- . "
be,:Nea:nnuolOs le pere Confeffeur dès Sœurs,ny ,
(on comp~gnonne laillerenc iall1ai~ leur habit, &
vu Pre(lrê nommè Meffire Claude Çarc()dy, qui.
ne (cauoit ou aller pour efirecllleureté , (c retira "' '
au Conuenc auec les Freres., & tous Jesio~rsy ,
(,tifoirla Melle, & le diuin feruice deuoremenr, ,~
plulieur,sgcns de bien yvenoient eodèuorion, ' ,
, LeM~r4yfuiuant, cnuiron les 'l~uttl: b,eur~s dJi
matin,~les ~utherien~ fe 6.rentçuurjr l',Egli(e ç~;. , '
the,drale [alll~ Pierre; & eux efians dedans corn...
,mencerent à[gl1,nedacloche epifcopalç, !l,pranl~ "
" 'B ~.
ae fom",tneem;nt 4, ..'
r6ude Sermonrcar ils menaient leur.mlll.4JtPrc'"
'dicant ,'nOlumé Mai/he Guillaume Fo rét' ~ lequè,l
fe mit 'en .châiré, '& prelchoir en "langue Alle!:. ,
mande, fesauditeurs {au/taient par dellus·le~ Au..
'tels comme chetires;& belles brutes, eng~an5J.e
'derifiorrdel'IrnagedenèilreRedernption,~de .
1\ Vierge Marie, & dé t6uslé~ S:iil1él:s:& toU~ les
'iours qu'ils'dèmeurecent lé difoit, & le fonnoiene
au Ion de la cloche.ôc nulle autre clocheperite.ny
'grande ne Ionnoit daNS Gcnéue, '\ ., . '.' . i
l'in(g~~ ~ , Cc Mar'dyaptes, dienee èohiurerent ~'a:I1erail
tr bn'iù - pillage: rude paysde Môn[eigneurj Ils pillerenr,
:m~;,t Jal. & bruflerenr le challeau de Satonar'&·vne bon-
;:(;:~::: :ne'ma'i,f~n~upres.ils e:~menerent 'tout le. bellai~
f''' les' '& tous les meubles qu ils trOl~uerempal' tout ou
.He"iti. ils allèrent, '& bruflerent l'Eghfe.· ":' , , "
,,.el. ; Ce meûne iourjenvn Autre 'village, nommé
Cologny, pillerent la maifon de Louys Montjon•.
'& Y trouuerebt force bien: 1a 'll'iaifotl ne fut pas'
broilee; èOlhbierl qu'elle fut en danger. Ils litent
Hegî',alldsl'n"3.tix ceiour Ia, ' '" ".
l.., Ç,i/l,; 'Le Mercredy allèrent piller ta ville de Gail-
t:r/"~ lard, (!..: brul1d:el1t le'chafleau de M?nfeigneu~,
f ..cc ag". fOUfrf<gerent'celuy de Monfieur de Vl,liet,te • p~IS
le bruilerenr, dont ce fut grand dommagé.Pareil-
lemér"llrem :dyla&me 'de Sainél: Genis, &,a Ma.
dame de Roflillon vefues, dot les Seigneurs leurs
cnfans dl()ient:el1c~re 'innbceas, petits orphelins.
Aples piilêfeht & brul1eretid'Eglifè deVillerre,
, celle d'Anemace ; & les villagesd'àlentour: il en'
fut l'lié dix a Villerre, & iCttez en vn creux corn:'
!Ue çhiens infames envn champ.
Ce
, , ~
" ....,ip" d; Gtnlll'~, '. , .11
: Ce l11efine ioitt pillèrent le challeau deC:~n6~
inon,iis ri~'le btullere,nt ,pas i car.!~ ,9,apltal~e ,le
acfFen~i~" qu~ ell-oitpa~en,t ~li~elg~e~r"m;l1s. Ils
, n'oylailfereiltque les mur"l~tes :&,,;~In~ n~;ce(..c
fOieni"d'endôinniager kpauu~e pays~ Le; f,?l~ f~t
cdé'de'p~r\Je ,.Cap~t~ine!,~~e n~l n'eul1,a/'1îtlç
pou.r,plu~pllIer:mal.spourrat ~C; s en, ~bfi~~e.wnt!,
LeS' pau~c:sgen~ fUloye~t ~el,la~t ~uxcom~~!.te~l,ir!=~'jsOC:teUânt le.Loup: & le~..r~uure.sG!=ntd~,:,,!
femmes fe cachoiént par les ,bOI~, & mlfll~,~ag~e.!,
l ' & fallut pàaèr'l'hy.lI~r és, nla.ilon~d~~ 'pauu.rc:~ p.:U·1
fansj& plulieufs y accoucherentd e':lfan.sbleQ;
~auure~~n~,;ta~tque c'eHoit "!s0fe,pit.yable do
ouyrratonter.! 1.". 1 < _,1 ',., " "t,
1 M~~r~ig.l'J~ui eHa~r'~n fa v~I.lc de Chamberi~,~.v~~ft~.!;
fut ad~(:r~fde ce piteux ,~~~~~le~,1l1~rt,., m~1!da: '(1 _e.....
inèO'n~i\1en~ Reuer~nd,fer~(:n9.I~u.l ~~elque ~~. ;,;~~1;:,
Bellay,~ueFPI,u~e1;lfs g~and~ SE1g1J5!Irs d.F~;~~l.;s,.,lfu;,'.
1;00, pO'-!t pa~~e~, a~x ~ul1fe~ , (çau(w, poprqul?y~l~;GentlH.
cHoient,:venus all'di gallerfo;t;pal~,& de(hutre;
les paulJtèsgé'os~ 1;;t:(q~c#~Hans a~l'iuez,àll'i.n~"
I!Jlian,vn~1ieüe'pr~s, de,G~nel1~,m,~l1d.~req~.lC:$c
Çapita~ne,~)~}ou~lesfhef.sdel ar1llee'p'<il,Ur leur... ','
~enir parle,r,..ce qu ils firen~ le:I~udy ~at,ll'1:&lh . .
rem crier à [on d é trompette "q~c;furreln~de ,la
viè, nuln'euû àlo~~kpour piuer.;m,~if: pour, .toUt,"" (.
tda~~s'~ng:lrdetc:nt .,tant, qu'ils troùuerent 4;'-
quoy à1'c:~fo*r'Aé}ayille.' " , .' .,.. '. ,,:\ ":;.'
.~,L~fdirsC~pj~ainese~~nsv;enus aUlCAlll~~«,~;?
dJ~urs ~~.Mon(el~neur,p~~l~~e,~.terent 7nfc:~pte, .
,~ .iu!quc$ au Dlmanch~ rral~e,r.em 1appOInte:-,;
.ment: lefquels tetournez(uc'Faiac: groGe; crie d,,'
. W f .'
:u , ,t!o;"'1ltnétmnziJ/", '. '.'
pades Càpttaines, & chefs , que chacull re tint
pres de [esgés po'ilr sen retourn'èr,&' qu!olln'c:u&
à faire aucun defplaiill' [ur le païs de M6fcignel'1r,
& que tous pa-yalfetit leu'd detp'ésiu'fqucs en leur
, raïs, ce qui fui faiél:,:m'a'is ceux de Geneue nefça-
uoienr troutrer moyen de les concènrérde lafom-
, me d'argent qu'ils leur :iu'otent promis,dontla'
,Gme~e Cité fut en grand danger d'eflrepllleè & bruïlee;
l{1engwJ pour le courtcux qu'ils auoienr d'eftrevenus ia"
trolibte. 11 1 .. r.: b ' li' ' ,
rrer e pais lans' orme occa Ion., _, : , ...
i .' Durit ce temps les pauures geM eftoieil"t éori,t"':
me rranffis de peur, & ainû que Dien voulur lU1
prom:irént tant qu'ils, ~e preparere~é~ ~ellb~êi.'•.
Et le Ieudy ~res , qUI eûoir la velIte des,On1;c
mille Viergès, c6niençaà deIoger cellegrande ar-
mee de la Ciré, à relle heure qu'ils eltaient en:"
l'l'et: & taus enfemble, fe retirant chacun en fan
Canton.Mais hdasiau moyen de cdle'guerre rou-
te l'annee furent les viurcs fort chers, par tout le:
piis. Dieu par fa Hanténous vueille garder àtOU~ .
, Iours de l'elle deforruné.
. Ces Suiffes Allemands àcelle deCcendue fur Iii
, pais firent des maux innumerables.ëe ccramefaux~: f}:;;;; chiens Hererrquespar tout où ifs ~afferent ils pil:'
~ JOIi/ee Ierenr, & bruflerenr roatesles Eghfes,Manafteres
_xlieds. & Religions, ils rOlnpirentious les Cybohes, oà
repoloitle corps de nofiee ~eigneur Ie[us Ç,hrill::-
Ils prenoient les Hofties Iacrees ,& les concul-
qUQient foubs leurs pieds, autres les jettoient das
le feu, ou :dedans quelque fange: auffi prenoiéilt
les fainé!:es Onél:ions du f.1Cl'emenr de Baprefi'nè,
& du fainé!: Huyle, dont tous bons Chreft(iens
(one'
'4'flè"fi, l1t Gmui. . ;#
toncoingts ~ l'ektrémité de maladiè , & l'efpa~­
c:hoient fur Iaterre par gr;md horreur. ,&.mefpr~s,
icnit~Ilc; (6h~ q~~ les~urc.~ Mà.~qtge~ltlc:s,~ I.Ulfs ,
inndelIesh'éufi'ent fceu faire pIS , & efpancholen~
les faintlSFofids, Crachaient" '&, CCfi.louch9ienç
lans hontenevergongne ,,& fé rorèhcieu..~~~
.fa,inéb Corporaux. I! fut diêl:qu'~upaïs, ~e. au,,:-
en vne Eglifcilsprinôrént la (ac,~~~,H?~,lé.de, I.e: .kA~~~
{us Cnrift, ".la firen~m~ng~r~.vn~ Çlj.e~re ~~n,
~rute)jHriS'"di"rentpargra<ie ae~Jiiq~!,~~,t ,ell,~()~-, .,
rir quand tu voudra~,~ar t!last~f~,~~~mfll~~ .\ ,"';
, Vn bon Ch: eftien fe trouuaen vne egh(e q'tlc;" ... , ,."d.
les Heretiques pilloient , ~'-torit ~pr~f {epr~i,lt ,"B.;r-M,/~
o-arde,ni'ils feroienr du faind: Sa.c'rè:lÛe~t,.lfs IO..m,,; .Ar....''t,~.. ''Y.. e
l> ,'1-. 'b' . d "1 "'t1"d' '&;"" ·/A[-U.-' ~pirent leCy?i~e~&prin .rc",t, ,~c,uH~ ;e.).;)e·"i,fi.ki;~:,;,;t~
rerent l'Hoftië.[acreeà terre dans leCll11enere en. . . .;' 'i
defdain& 11)t!fprïS. ,E( quandils fé fùrenidepar1 '-. ...
tis dci'là:',·cé bon Chteftien va regarder la place o!f. -!
il leur- auoir yeu j'ettè l'Hotlie facreè pour1ac6'h
iJrird'vl1,blanc linge par grandecleU'dti~~lill(q'lles'
à ce qu~a l'e4a:laiil~uer pa!.qud,1'u~ ~on'lln~~!~­
glife, mais ilnelavlt depuis, 8; n~n,trouu~e~(et-o;
gne qudCd111U~ =, ~;.atfertnolt ceb~n&, d~U~i
Chreûien.qu 11 croyoir fermemeJ;1t que ~c:~ l~g~~
rauoiêé leuée de: ce lieti"&çôUoq~eçen he... boq.. .
tleaeànousinça~neu;,: r~ ; • ".~' . !","t
" Ces slli"us, qui d'fi nùiét fal.fdltnt, {c.guet (ut~ .
l'artillerie de rOra{ojfe,~bbatlr~nt: .l'Aur~l df)}~
Chàpd1e, & m'iten~ ~n: piec~~ la ~er1.1ere~~ ~1l<»:l:.
ën peinture..!'il.l1ag,e de Motdi~u~ s,;~~tome:Ab....
Lb, & fainé!: Sebaftlcn. Ils [ompuenta1,1ffi t?ral~;'i
.iW~nt"ne b'çlh Cl:oÏll;' depiètre J ,~d'e~brUo.n,
~4ëommtnm"'I1~ ,J,
d'icelle faifoienlî, Ielle pour fe fcoir autourauJ'e.u.·
Et au Conuenr d~s~Aùgufiil1srompirent pluïieurs
heIleslmages:'& au' Conuenr des Jacobins-en
rompirent de beIles'd~pi'âre',&bruflerenr cel-
les de fainél: Crefpin &:Ciefpi'nian, & firent plu-
ft~Hrsautres grands & .enormes' vituperes contre'
l'b:''Onnneur de Dieu,' .",
,j~~ rD,,"· Durant le temps que ces Suiffe$'demeurèrent
'.P J~~'f"'t àGeneue;quifut onze iours, on né forina.. aucune
e.J'rou" l ~l;j..,. 1fair~mal cloche, linon pour eurs Sermoris'~c:..s: a
"f"r~4'''rl Mejle, I1Y Iedsnnferuïcen'yfur celebre', linon
'"[alnO! au Côuenr de Madame CainéteClaire, auqùel' no-
C/Mn,S.f il . S ' ." 11 r: 'él:.' ' -r; r
mira,,.. ure ·elgneurne.perPl1t eure rai aucune 11l101en-
J,ufe m.,,' ce,ny fesennem is'n'entrerenr.iamais d,edans,com-
,..p.;.j]ez. bien qu'ils en fil{feot incitez de plufieurs mauuais
tkOi.,.. garçons de Iaville, comme il fut dit ct-pres: Car
quand ils enrroient en la première. porte, lubire_ ..
.ment leur preJl01t tel efpouuanremenr, qu'ils s'en-
.fuyoient haûiuemenr, Ils ven oient fouuentefpier
à l'entour du conuenr ,mais noflre Seigueur leur
'..donnoit frayeur ~ tellement' qu'ils.' n'y' peurent ia-
.mais entrer.Les pauures Reli'gieufes efloienr tou-
tes les nuiél:sen vigile, priant Dieupour1a fainél:e
Foy~ & pour.le pauure m6cle,·&toutes prenoient
ladifcipline ~pl"esJ";1til1es,dem'adalltà" Dieu mi-
Iericordee & puis auec cierges de cire allumez di-
. [oient vne pa;m.cIes beaux Ben~dicl!PJr droiéees,
en s'inclinanjiufques à terre au nom de 1 É S :v s~
C H RIS 'l'.Les autres les Aue benigne Ieûr à: ge-
noux, & les autres faluaient les playes dt: noflre
Seigneur, &les larmes de la Vierge Marie, & au-.
Ires belles oraifons exaudicibles. Errous les iours
, faifoient
rIl~",]t'âtGtnetit. . :% r
fai(èlientl'aPro~èffion padé jard in" & Couuent ..
cieultfois le iour auecIa (itinél:e Litanie, & piedt .
nuds par dellus la: blanche gelee, pour impetrer
. mifericorde au:pauure monde, & pour elles md.
.mes, qui efioient en danger, &nofire Seigneui:
. les garda. & nourrit de lagrace,& fit tdmlrac~'I
.. que le pain qui par droite raiion ·11) enauo i t que
p<?ur deux Iours , multiplia t'am par iepla}t1r de '~ e ,
Dieu, qu'elles.en vefquireni: ces douze iourhuec
les Beaux-peres.êr feruheurs. & li en donnèrent à
Ieurshofies:&toutesfois prenoient leur Ieftéiion
competente.,
t L'an mille cinqcens rrenre & vn, le S.Pere le.lHf,· \
PapeClemcn!V ~I .àla requeflede Monfteurd~ ::.;;:r~,1Jt.;
Cafane, Mefire' PIerreLambert, &[anslc: feeu nt :,.cou";'}'"~1f·
poïlularion desSœurs ,donna le Pardon general J.[:.;y,fk
au Conaêe de Sainél'e Claire, kiollr de l'Annon- ct...m.
éi#ioiÏ'de noflre Dame, & forent publiez parle .
paÏs; Lepauuremonde y venoiren grande de- .
uorion : mais ceur.de Geneae [erme~enrIes.por-
tes de la ville, & ne vouloient lailfer entrerper•
fonne,dequoy!e pauure monde dtoit {oit trou-
. blé, car ils venaient deloing Ceux du quartier
dU,Fauffigny fe firent ouùrir , ~ peu s~enf.dlut
qu rl n'y eufi grand meurtre: & Iur le Vefpre à
belles'eïpees nues', & gros bafions,vindrcnr les
Syndics, àuec les Sergens,.& mrieulènïent ietre-
rent dehors-rous ceux qui [aifoient leur .deuorion
àl'Eglife, &;' de, ce.finen des pauures "gens biéIl
defolez, klespauures R..eli~ieufes o'y curent pa~
rand profin i, . ....., .
Noflre {ainél:Pcic le Pape. en fut aduerry,& de ...
B S
·~ .
~ . ~··'tt4
,2.6 '.Co".mtrûim,nt d,', ' ",':' 1'11tifi,ra, Gint"': ~.,
la pauuretê des Sœurs) & que le monde ~ecl1Rot, jon de telIe,& telle choie riecdfaire à noflrepau-(
"eu piere , 8{; deuodon , dont de rech,ef l1~nu()y~ UJ;.evie comme vous vOlez, Mais, voyanrque n'y"\
~n au[[e.bU,llc}le pardon gene,ral audu:t,co~~en~. auoit l'as fi grand femme furent bienconten~)~
lans le ïceu, 111 reCJ:uetledesSœurs,mal~ dtn[pt. S'enallêrenr.: ',' ,,' , '
ration diuine: commandant ,que (u~, peme cl .ex. ,Toute èelleari1'lee fut grandniortalité de p(lti~ G~,,"J~
communicarion, perfonne n y, euft a c,?ntr~~lte1 lenéç po'ut caufed'ailCUnS qui def ia tenoient, dt .1{o,t"/;te,,
ne mettre eœpeïchement , &..1-4onfelgneur 4 l'lierdie, & auoient faiél: vn complot qu'rls lé_de p.flell
Geneue , & autres Euefques ym1re'n~ leur plaeer, roient mourir tous les 'prjncipaux dela ville. pourGm'lit.
l~s voulant e~re pu?heés ellleu~ Dll~c~f7' Ce.u feigneurier en jcellc)&.def~~é1:ils pienoient l'lfife-
de Geneue , n y o(01~n~ contredire ,: mais Il feun tl:ionde pdl:e& en ftortOlet les verrous des po.r- E"p"i.F
drent en arme~& ~alto~ent la, g3.rde.,Leos.par~on tes, & ietcoien~ des fiui~s pa,rles rues, ou l.al{-pu,s ....Alli~les SCYO?lqs vl11dr:nta~ co~ent~&VoulOleo (oient ecmber quelque m!gnotlfe" & ceux.qulles'lIf"leu'l
auoir toute l offrande =, ~alsaucuns hom.mes ~ dtelfoient efi:Aieç,t fi:appe~ =&; a.tnlimculUl~nrd,e1"~:~
bien y mirent tel ordre )9,ue les rrqncs fiirent ml, beaucoup de;g~nsàe bien. ~umois ?cMay Dleu;;f::tie.
dedans le conuent ,& b:en fem~:z:a?X.e.le~) def. pettnit qu'aucùn$ ftm:~t puns de)a Julhce,~clef. ' ,
fendanranx Sœurs '.que ~ullem-.:n~y touclialf.enr faiéts) par toute la ville, en ,lalcunerue,flllcez .. ______
car~effieurs~oulOlentbl~n fcauoir que deuie ,vhe grand~pi êC~ dechai~ ag~'~~d •~lo(hef' clder
droienr , & qu ~mporte~Olentles ~~efs)~ .les~, srdent , qUI efloit chofe piteufe a voir.Er vne{cln-,
Bles n'enfiirenrpas madlrelfesd.rl'l~ ~adle. ; me mourut obflinee ,que iamais I1C [c.yoillut re-
o Le Dimalich: apres enmren~dedans le con pentir ,oy. recc'gnoill:re Ion pc(h~~. Vn }-,(mm.e ,
uent deuers les Sœurs deux Syn~lcqs,au.ec quarr nommé À-1Jchel Caddo enfant de ville ,fllt .: defalt
notables Bourgeois bons Chreth.enslq~lcomp't~ en la fud\éh maniere ) & print en gré Ionmar-
rent l'argent: en f()mme defemhrenraux. Sa:ur tire)' il êonfèfla toute leur enrreprinïe & v()lon-
qué nullementne l'employafler. :;~ol's de ,la VIlle té,& que c!c:tiaclèllx,ans aupalauonta~oielît lai.... ,
Mais la Mere Ab.belfe, & la ,~oruer~,c()!nlne.[a él:e ladite peflilenceril confeffa adIi qu ils auoient
ges )reÎpondireni::Mefiieur~, a6:nqu~ ne,pen~e faiél: tout leur po~uoirde faire moptir les SœursLe.r •D,.. .
que 'Ioulions aucul1em~t faIre defplal1il' a lavl~l de {air,él:eClaire , & les BeaiJx"pere$, & que du .me•. dt'~
l'tOtlSVOUS prions, que loyc;;zvous mefmes,lesd~, Conuent ils delibêroienr y Jairevnbeau cllo11tauci""e •.e
petlÎ:neu\'s, en contentantnoz:parens,~nuers lef; pour y fail'eltur relidtiice: &.,bien {our.enr auet::"([";;;~
quels noUs fomnles endeptezd~ telle fom~e po l'illfeél:ion elloient venus iuf<]ues allX' portes pour, ~ .
VIl tant ~e bleds? '!' du vin q~ auons prmspo les pelliferer: mais io!;~minen~qü'ils enid.oient
nolhe VIe: & pUIS dllreudu fal~es nofue prou, '-enuet dçdaos· ails voyoient {ulllteinentdeliat eUX:
" iiond.·' . tO.qt
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tout droid: trois fort beaux, & excellens Cheua;Jl que,tous pouuoienr aller & venir, negetier tan-
liers, qui fe ten~ienrà la porte, & et1:oienr beall~ e~marchandne,qu'au~retnét: rouresfoisltls Gel~t
& redout~bl~s,a l1'le,ruell~e,&c~a(cu~ d'eux auoit tJlsho~,mesn~ ~ y ofo~el1t pas fier, po~rcaufe:de
vne ,belle crorx reluifanre au frot,dequoy et1:oienr larrahilon qu lis firent il,Mcnfieur dePonucire,
li eipouuan~~es;,~ue ia~lai~ne'p,eurent fairedom, 8':s'~b{l}~dr;m,de ne p~intentrerenlaCjré rt>ur l.:::.:'~,
mage aux Sœurs, ny au Conuent. Etconfefferent nulsilfaltes, & fut tour ceux de la Confrene de fi {t.fi
que durant les Pardons ilselloient'è':ltrez' auec lC' laCIlil1~er, qUi fçatloicnt bien n'eflre pasen leur ::::, ~:..
monde, & faignant di gaignër lefdits pardons.ils benne gl\\lce,&,auill ne s'yfaifoit-il pas nop bo~ lUNDis.
auoient froué & infeété le,Tr'one, la Bul1e,,& le fier. ' ,;' .. ,," " ,:' ' " • .
Reliquaire,' que chaicun' èri, L{euoit'efiÎ:e infeét: Au mois,d~ fuillet aucuns de Geneue àllerene
mais par le vouloir de Dieuiamaisfper[onne n'en anqu~ttoraÙ pont de Trembliere en là maifo\n '
lB 2. valu; pis'I-I0~n~ur<& loüange,en fpi~ àDieu, ,,', eM~mlieur de Thoren,'qiJiefioitdele~rbande,, ' ""~fi'0.nre L ~n ~JlI~ cl,nq :e~s tr,~nt,e 4e~x, au,mois de .alhez',Etapresceh~nq~e,r,[et~urnallt à Gene~LA d~(",
,;:mt{"'fI Ianuier.s,a,~el11~lercta Payerne lesA~baffaaeurs ~,pa,«.'eren,t,danslaville d7G~IJlard, dont rVi1 tÜ GA!'_
il /'''1''''' de Monlelgneur, te fut illuflre Prince Monlie~r eux ro~plt l,a cloche de ~,Eghfe' auecfonhar- 'Itr~,(5~A
le grand M~r~lc!lald~Sa~,oye Ç??t~~ë<;'halad,' uebuze, ~,~oltlpire~~ vhe'belleI!ri~~e de nofi~e c;;" 'Z.
&,autres p~lfia~ts,Selgneurde.la~~I(O·q~e~~>n..., ame, & pUIS en den~oll,& mefps.:lS.df~on~el" ~uG:Ift'
f:lgneur.La fe trouua,A,lnbaffade~r, d,~ la part àu, neur,& de lou,te la Noblefle, vont nrer~npS:ID- "{lil. '
1 ref-excellent Empereur CharlesCînquiefin« de ure auecvo F,har~onde feu, vn Ours qui fienrole"
ce nom, & celuy du Tref-chreflien Roide Fran:' onordure furJa~p.oble.Cr04xblanche , qui fone
ce Fra~'joi.spremier , & ci:üxd~ ;t~us Jes'Cant,~n~: esarmes & enfe!Wié ,deM?n,leigneuI,& du païs
& parne d Allemagne, pour traiéber quelque bon' eSauoye', comme Ion Içair. " " ;,
appoinrement : mais il ne dura pas longuement,' Ces. chofes efian~ .aiil!î piffoluëmentfa:i&es,'
co mme vous verrez cyapres "à caufe de ceux.de ,onfel&neuJ en fuy ildu~rty, lequel incontinent
Geneue.' ,',',' '" " ." ,"",' anda a'Berne,~ afribourgles Ï11iures & viru..
Monfeigneur fit faire crier par tout fOli païs,,' eres qu.e leurs'allie~ ~e pe~euc 'auoient fàiét
que ceux de Geneue euIlent leur aller & venir li-. O~ltteDleU, faMere ylelge" & contre tous les
bres dellus fes terres, & que perfonne ne jeur fit: améls& Saindes, & qu'ilsauoienr au1f1.. touché
defplaifir ny à petit ny à grand. " Et p:lteillettiênt' fonExcellence,.& afon paÏs,.Iemandant iu/lice·
fu~ent fajéte~ relles cries ,dedans Gen: :.té','qûelutl y,e~Ie fur ce fald:e, lYpromeff~s te~ües:~car au
PCIOC de la vie nul ne fit. aucun: defpl.ûlir' à' pel"j raltre & accord de Payerne auo~tet1:edererminé
fonne quelconque du païs de ,Monfeigneur,8? qU~i Ile li aLlCUl1S des gens deMonfelgneurcommen.
tQU$! " çôiene
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.s:oient l'loifc,.hattaille o?d~bat, que to,u~ le p.ai ~le; &: tat1t~llapres ~etrari{porta àCh~m~erYl&
de Vaux eûoie confifquê a Berne ,~ • Fnbourg :y el1:ahtamuee elles en alla rrouuer.Morelgneur,
& la Baroniede ,Ges a ceux de Geneue, & âce . & hiy fit {es plaintes &·doleances , luyfairant ~n­
de Geneue cômençoient ils perdroieneleurs frantendte ccint11?eles.Heretiques l'auoient .dechalleee
chifes, &'bourgoilies ,parquoy des .inlures d'efj dont ce bon Pnnceluy affignavne manon, & fa
(urdites fut grand brui,t parle païs, & les Canto vie,auditChâmbet;y.; .'. .
bie~l mar~is contre ceux d~ Geneue.cat nulle bon; t Vile gra~e Croix de boi.s dlantpl~ntee deu~nt
ne mtennon neles paLluOlt excufer, . \ Ïeconuenr de Madame [allld:e Claire ,fur nree
• Au moisd'Aouû apresenl'Oélaue de l'Alfum & ièttee dans le Puys paraucuns chetifz. qui Ce
L'El/ire ption noûre Dame.ceux de la ville firenrde[een eaoient\trouj.l!=~aij defrochemenr desEgli[es~
~i,~~,~~: dre lesclochesdu Pri ~r,é .de Saina: Viél:or,& pui& lieux {aerez. Il~ ne demeurer~nt pas impunis.
J,,,,,, Ge. defrocher, & abbatre Il.1rques au fondement tau car au-mois de Nouembre trolsd}ceux furent
.efl". le Monaftere , & vne belle maifon où (e tenon frappez de peûe , & moururent à!'Ho[pital, le.
le Receueur du Prieuré a l'enrree du Monaflere deux Ie.reroumerent aDreu, confeifant publique- /Wf4'4f"
En ce mefme mois , le lour de la Decolarion cl ment 'qu'ils auoient .ierrèla [ufdite Croix., &;. . . •
HEg!i!; fainé!: Jean Baptifl:e abbatirenr vile petite & fa l:ommis aui:re~nie[êhaJ;1eetëz. & en demanderent "
:bf..:::~1 iolie. Eglife. de~ainél: LalJrens,& .vn d:eux,&ulC Lu pa:J:don.,~firel~t firi ~e.boti Ch~e11:ieil: letr.oilIer-
rherien, prlnt 1Image dLJ Benoit [amd:, & aue me ne voulut Jamais recognoiâre {op Dleu,&·
(oll eïpee luycouppalesbras, puis le ietta d mourut.en fonhereïie- ".&obfiinllti~n. '. .
dans les f;>ffez : maisceluy qui fit ce vilain cou' En' ce [Poisd:AoullIe.monûra vne gra.nde Co-
ne demeura pas long temps impuny de la diuin mere auCiel;'ql1iiè~toit Ca q.ueüe ernbrafee côtre."
iuûice , car ranrofl apres il rnourue.de peûe e, la France ~ -êa il fut dia qu'elle demonûroirIa
H-Iolp.Îtal hors de la ville, mais noûre Seigne mort-de Madame la Royne , Darne .LouyCe dê -. ' .....
qui ne veur la mort du peeh~ur, le frappaau c<7 Sauoye, fœurgermaillc,deparle pere, de ~~~-
Mirade ~e contrition , & Ce çonfeffa '.'& receurIes [a!n feigneurle Duc Charles, & du Conte-de G~. .
f"jlJ.' Ge Sacrements, se reto~~naa DIeu. &de ce ~ol,t. ileu.oi~,~ue. de'Nemours, & Meredu p.oy Fran- .
'Ûllt!. remercier notlre Seigneur. Ce mefine lourd ÇOIS prelulcr de ce nom, Iaqnellemourur le .' ) _
fainé!: Jean Bapriâe , fut abbaeee l'Eglife de M vjngtdeuxlef~e~hlmois de Septem~re apres,& . ~/fi_~
dame Sainéte Marguerite, ~ al1m celle de Cain. fut ponee.en'fepulturc Royale à S~ Denis. '. . C;'ebDI~-.l~aurer:s o~ retenoÎt ~ne fel~me rt:c~ufet~: . Au ritoisd!Oa:bbrc;'enfuy.uan~ fufrfaid:e v~e ~:::. ~:tieul~ pl'ur l amo~r de D.le~, falfantpen.ltence,l.".··. ~ro..{fe guerte.:". entre les .Bere~lque.s & les C3;ho.- "'~lll"re~
'!luetle fu.t comramte i..e,l:e.~lrer e:p.la ID,u[on d...e ..... Jjques pres d.e la VIlle de ZU1'Jch vn des '6a.mas, & tl'lIleS.
.. ..' ·liM.. " . .' i tlo l1:re.
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.noûre Seigneur dôn:di bon courage, &Fo,rceau!t:
Carbcliques.quefeprcens defconfirent neuEmi1lc
Heretiques ~?:1,irac~ù~u(emcitlt. •. . . "
, Le Prince, & grand Hereiiàrque dl' celle dam..
nable kél:~; f~~yn Re~igieu;xdcSainétAugul1:in
nommé Martin Luther, lequel rem ply d'iniquité;
Commen- .& grand orgueil l'an ,lP7. 40nna (0 n efprj~à'tou..
•~"'enfdt te malice ~ erreur, rel,lpTlen.t qU'l,Irefufcita,& re..
~:{;:!e nouuella routes ,leshe[e{ie~'9u,ionques farenr'de-
,ber, • puis la mort dC,nollre Seignèur,~ Ies ,fitimprimer
'. a Bal1e,& porte par Wu,t,~,de.fonrenin empoisô-
l'la' rous les royaumes& p'aÏ~ de l',Egli(eChreûien- ,
•. . ne, & Ii les Roys,& Princes n'~u.~entpunYrig'o-
-, .,;~ ....,"reufemenr ceux qui vouJoien,rJ'iliu'cepellemaudite
feéte, les ames rachetees du precieux faogde Iefus
Chrill ell:oienr en grand dangerdedanat!on erer-
nélle , mais Dieu .qui iarnais ne IaiITe fonefpoufe
l'Eglifc, infpire noûre fainé!: Pere le Pape Leon
dixiefine de le declarer heretique,& ennemy de
la faihéte foycatholique,&.rexcommUliier & en.,.
{emble tous ceux qui fu.yuronr,&defendronrpel..
Lnrbel·,.,7IeheretÎe,& manda par tousles Royaumes céll:e
": ufi/ en buIle p.l9111bee ,&6t bruIler en fanrofme ·~u·çamp'.~..;:~:: de H<:ur a !tô1:nece(l inf~me,Hèreri9ue,p,~rtur9~-
ceur de rouee la phrefi.lel1te,: ~,ar par fon moyen
plufieurskoyaumes fleurifsas en dellotiô.<inr.ell:ez
filbuerris,& tombez en heretie , le Prince & Duc
de Saxe l'enfuiuie auec tout {oh POlÏS,& le retira en
là faulle-garde:la ville de Balle en fut peruertie,.&
l'Euefque dechalfé, & de la ville de Strasbourg,
l'EueCque banny ,hville de Berne ,&routelëur
!èlgllCUrÏ1,& celle de Zurié!:h & deux autres~::;
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tons le Contè de Neuf-chall:el, & p!ufieurs autres
villes-Sc paîsde l'Allem~gne t dc:fquc:ls i:ignorc le
lIom•
... E.ta. pJ:efehr~e~ouueau la Cité de Geneue en
.Sauoye,com,~j~nquerouïiours s'y{ont rrouuez de
gen~de bien ;.&bons Catholique':', & pourceûe
. cauCe grand nombre fontIortis de 1. Cité, & font
rous diuilez,.& le.panure païs auffi, comme' allois Gr ;."o.-
def-ia diét& dirons plus amplement• .A u moyen bre deC,,-
de ce mefchant ont ell:é abollis rous lesâacremens ,h,t.~ue.r
& toute deuotion, &'honell:c:ré; ont efré rOlUp'ues ~~:=: J,
les Images en peintures plaeees , & en boae de '0,." fui,.
tous les glorieux faiolb; & faind:es, & de noïlre fHmji~,
Sauueur.êc de faV ierge Mere: ont ell:é bruflez, rat .
des Eglifes, & Monalleres: pillees & façcagc;es,
& abol.îs les Commadémen$ de lafainlteEglife,
& t9ures les belles .cerernonies d'icellesroueIe di~
uin feruice, & loüange de Dieurencore non con-
tent, ce dragon .p~lbte.rf dcJa perdition ,auec(a
queiievenimeufe , voulut tirer apres luy gens de
tour eflat., & alla perfuader, & pourch.affer de
faire marier .gells Iacrez, & dediez.au feruiçe de:
Dieu par le fainétyœu de chall:eré , & luy meline
& fes difciples fe font mariez dlane de l'ordre re-
gulier,dollt plulieurs Prell:res & Religieux ingrars
& mefcognciflans leur ,[fCS - faind:e & façreé ;y'o~ .
cation le fuyuirenr. . .
Làoù celle herelie a ell:é plantee & regné l nul-
les perfonnes d'Eglifen'ydelUeurerent (ans poter
l'habit, autremêr Ils ell:oient .chaffez & lUis dehors
deleur païs propre,& fouifroiét beaucoup. Et Ion.
peut .bien appeller cetemps,le temps lIe .Ia perfe..
. C
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Fütion de la (ainé!:; E~li[e. Il efl: bien vray qliete~ 1
Prelats & gens cl Eg1J(e pour ce temps ne gar-·I
doieut' pas bienleurs vœus & efl:at, mais gaudir-
'{DI eut ditrolUifierii: des biens de r~glife, tenant
femmes en lubricicê & adulrere , &: ëluatj tour le
peuple e/loif infeé!: de tell abominable & liète1l:il':
.bJe pcché rdoht ell: ~ fçaq,oft que les pechez du
moudeabondoierit ,en toutes fortes de gens, <j'ui
Inciroicnt l'ire de Dieu a ymettre fapunition di~
ùinè.ê; le tour par le moyen de'ces faux delloyati~
Iatclhres du Diable.affublez en Eonne d'hommes.
Et lesbons Rdi~i~ux. &Relif1ie!lf~s'. e~ôieiit'per­
[~.:utez , '8ç patc1ClpOlenF du /ecret 14gemetH de
llien auecles coulpables : mais Il cI'fa croire que
ce fur ':,i leur l!lI~t,& multiplication du merire en-
uers Dieu; . '.'. . .
.• . , Pluûeurs bôs & deuots MonàReres furent mis
If'n ruine & defirJél:ioü ,milis pour cela leshâbi:;'
tans d'iceux ne furênt peruerns, mais Ce rerirererit
par le monde ,éna~un oùil pouuoit , pour conti:'
nuer lenr (ainéte vb.:ati6i):& meîmes a Berne plu-
lieurs Dames ReligieuCès jacobines rerournerene
a leurs parens,&/eruoient~e chambrieres, pour
né renoncer à leur eltat,& autres (e rnarierenr, Et
cl: l'O! cl!'" 'desChartré'l1..:',d;s AIIRlllHns,de (aill~
Lfl;: I,ard,dc: ... Fl'~<\ç)is, de iainé!: DomiIiique,& .
'd:: t.ius lesO~d l'es du monde , il yen eur des per-
uer- lS, exceprè des R:::li'giel1Îcs de Mat!amëSain-
th:: Claire de la reform-rion Bearœ CoIlèttai ,il
1)'" sdl pas trdüûé"iliéidlti:ds ~\llClln<:' ait dfé per-
J.i: tl:: ny II1con1ta'He,{i'1'(rJ vne feul:) qni 'iamais
, -~i éi:MII el) f~t:L.i01C;' pa~ 1~ b'0Ifl1C por'redé drméi:6
, . . , .. . jllteii
,1'tJerefie Je (lm,u,: . ~r
intention, maispanne feinte & m~uuai{e hypa...
eriïie Et pource comme indigne du vcay Parc de
lIoftre-Seigneur elle fut tanroft fubuertie & ofl:ee
de la Religion,&, du Conuent de Geneue,& tout
cecy Ce fifi à l'inl1:ance de fa Cœur germaine, qut -;
eftoit de celle (eêh:, & tiree violenremenr (eu eç.;
gard àla grande relifl:ance que les Religieufesûi-
(oient pour elle) comme ie le.mettray apres plus \
amplement, racontant à la vetité la maniere de fa
peruerlion.. '
t Cefl:e Religion de Madame Caind:e Claire a
efié grandemëe perfuadee de ceshereïies,& prin-
cipalement cellesde Viuey, d'Orbe, & de Genc-
ne,1itliees p.rmy cesmefchans, ·,""'fltflttp
t Le temps de làperfecurion de celles d'Orbc, d~iS~flrl
eouchaneà leur per(onn~ des Religieux qui Il Ork~
cRoient à leur Ieruice , commença. l'an mil em-éi
cens vingt & vn, 1eiour de l'Annonciiltion noâre,
Dame enCarefme: leut Pere Confeffeur nommé'
Frete Michel Iulian.prefchanr audit Couentcon-
tee cesherefies, loiiant grandement la Virginité,
fut tiré de chaire, & reprins villainement par yn
chetif'Lutherien de ladiél:e ville, nommé ·Chri...
Halle Hollard, qui auoit {onfrere Preflre & ma-
rié.les femmes ne peurent endurer l'injure qu'on'
fai(oit au {eruiteur de Dieu, mais routes de granlJ
courag~ fe jetrerent (ur ce mefchanr homme, & le
trainérenr par les cheueuxhors de l'EgliCe en grad
deshonneur & vitupere: Mais le Pere Confef-
feur, p:jrlecommandemenr du Baillif, fur mis eia
prifon, "h~fe qui apporta v~ melueilleull regrè'
auxSœuu,& ~oWt incontinent prindrenr encre&'
C j,'
~(; tcmmlntlment Je
papier, rc'lëriuar vne Ierere par les conuées·& pro-
uinces.expnmâc leur defolacion & danger,reque-
tant pour aide. & reconfort les prieres & merires
de la Religion, auecques le bonaduis & aide des
l)relats:& nonce Seigneur permit que: Jedill: bon
Pere fut mis dehors de prilon, màis il.fue banny
de la ville, & oucques depuis ne s'y ofa't rouuer,
dont .les pauures Sœurs furent fort defolees &
marries,
Le mois cl Aoua apres le Predicant heretique
vint à Orbe de: par Meflieurs de Bemejpour prer-
cher &: peruernr la papllCe ville, mais noflre Sei-
gneur ne le voulur pennc:me: ains la plus grande
partie tint fenne,& firentgrotfe. rcûflêce Et com-
bien que longuement il continuafi a prefcher, Ia-
mais la ville-nefiar.enrieremenr lùbuertJej/es fem-
mes fe comportoienr vaillâmenr , le Bailhf le fit
prclCher au conuent long tem ps,& les Sœurs er-
toienr contraintes Je Ionner les fermons, & ci'y
.à11ill:er a la rreille les draps Ieuez , qui leur elloit
hien gcief, il n'en faut douter, v,
Les Sœurs de Geneue ayant d'elles forr grande
compaflion.Iupphereue leur Pere Confellcur,que
fon bon plaiGr fut de les aller voir, & conïoler,
ce qu'il fit volonners, .& il Y demeura p9Ul' les
confefler & confoler bien deux femaines du eon-
.1èntemenr de celdith::s.·iilles de Geneue , & iur..
ques.aeaoe que les Prelarz en printfenr le [oipg&,
.:h~rge.. Et tant nlrent perfuadees ces panures,
J).unes que peur-euiter plus grand danger,pad'o-
bedience des !).clan Iorrirentducêuentdes l'tus
jCUuc,c; 11. le.iom de 4intt Pantaleon en luillet
.. ome
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àonze heures de Minuiét, ac<:a&l1pagnees du 'Pere:
Gardien de Nozeret , & autres bons Relîgeux,~
fe retirerêr à Nozerer .pa~ deuers Madame la Prin- .
cefle d'Orenge, qui les receut bcnignemene ,&, ..
les fit mettre en vne mailon aupres· de lon Cha- ~::.'Z
lleau,& la lesnour rit,& tir leur defpence tufques Orbe' r..ç
au dixiefme iour de Ma.Y;<lpres que la fureut des rmgil/i"
Heretiques' fu~ terminee • .& que la domination ,.~ ~
de la ville demeura aux Chreftiens,~ fureur 1er.. ~~:::e~{:
diétes Sœurs rendues en leut. Conuenr auecques •
leurs bônes Meres pour roufiours [eruir Dieu en-
Iemble, Mais il yen eur cinq qui n'y rerournereae
point: cc'fllIent les deux Niepces de ladiél:e V ...
me de la noble Maifon de Chalon , & vne d'Or.
bes.nommeeSœur Chire Gcyuac; qui furenr mc- •
nees au Ccnuent de PolIgny en Bourgëgne ; les
autres-deux fiirenr menees a Chambery,vuc nom-
mee Sœur Ianne d'Arbie. & l'autre Sœur Claitt;
Taud d'Qrbrej& ne permit noflre .(jeigneur tIlte:
sneune fut peruerrie uy Ieparee, mais a la IOüllngo
deDieu retournerent en leur' Conuenr, Noflre
Seign~urles yvuilleconieruer & garder en bon-
ne confolation & {cureté, combien que tantq~
dureronr ces herefies elles ny lesautres lie feront
point a{feurees, mais toufiours en grand danger,
poutee;: que c'cft la R eligian de perfeaion , dont
ces Heretiques font graod$ ennemis.
t Celle mefine annee I~p.. vne . noble Baur.
geoife par fa deuetion , enfanta. Vllt: Fille mitliCllto<
leufemer;rl car elle auoit demeuré H:anauec fon
Mary (ans auoir lignee,& eftoit defia fort .ase~.
~hou d'efpQir4'aijQj/: enf4lnt... .' . ,
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,Item celle ~efmcannee roil cinq cens trent~
h~Iél:?Monfe.tgneur auec g~ade NobleŒc,& efrat.
vine a Ges faire les~oys, la manda les Supencurs
de Berne,' & de Fnbou.r~, pour traitter quelque
b~n appomcernenn mais J1s ne voulurent venir à
.. l'alfon, dont le bon Prince s'en retourna en fa vil-
: 'le,?eChambery, &firfaiŒe defence partout {on
PaIS, & [ur groffe peine, que nul ne full li ozé &
hardy de poirer viure RY aucune chofè à Geneuee
d~n t .ce fut pirif & grande pauurerêen la Cite,&
prlnClpalement?e bled, & de bois: car les neiges
& fn ;Idur,es efrol;nt li grandes, que de vingt cinq
ans 11 auoient elle telles: les maifons en tombe-
rem par tel, .,ram que c'eâoie chofe piteufe den-
tendre la clameur & lamentations des panures
!nen~lan~,Cd1:~ defence de ne poner viures dura
d~puJSle iour [amél: Sebaûien, iufques à la fainét
PI~rrc en Chaire , qu'elles furent relafchees du
Prince , '
En ce mefine mois de Feurier fut de rechef te:...
nu vn aurreCon(eil entre ceux de Bernè,& de Fri-
bourg, & conclurrenr ceux de Geneue que nulle...
~ent n~ Ieroienr {ubjeél:s à.Monfeigneur,& qu'ils
tiendraient leur alliance Enguenote,& n'y eut au-
tre determination,
En ce melme temps le grand Turc eftoit defcé-
du auec grande puitfance [ur la Chrellienté, & en
fur faiél: mirac~leufement grande defconfire de la
parr de M011felgneur le Cardinal d'Hongrie,-en
Ca vJlle de Congres , comme fm publ'te:;,ar la te-
neur de la l~rttemandee ail Chrellien Royaum~
deFrancelq,uifUt telle.
Mon
. ! 1!tr,tp~ dt; (len,,,,.·. ,,' .,J!J
. ~~n ,~res,,1,lon,or~ Oj;~le!, fres-hl'm~Ie~~t, à
vollrt: bonne gr~ce ~~e ,rfccl1?~atl,dfl,{ans ('llb~l~'~
~o~ ~té:~e !Mon~eur l'Ar'~eu~(qqc;.~'i,\r1~s ,: &~.
~aufè q~e, h~n~e~Ia CourAc F~an~~ ~ j~ 'Y0!;S ~1vo~lu mana.e~ ,d,es, nQuuell~s., afinilue Ir s.;~n(;n-.
b:~I,e~ au ~oy nQ4~e Sir,e,,&: a tous Princes & Sei•
gneur,~ 4e la Cour, p,oprfqa~oir Ie;~ gr!1n,ds mir~­
cles deJa t~~!facree Vierge ,Mil!ie 9lere)fc bjeu~
les nouuelles~ p;u'deça [cnt tc:I1es . ;.! ,.. < •
, Qae ce iour .S.Matthias lB'" iron Reùcrep'~
~iffimeSeigneur Moafieur leCardinal d'Hongrilt
m'a faidceft honneur qu~ je {~lis {oll grand Mai.
~r~ d:hpnel ~ ~,Iuy'eJl~nt,.enr~ yilJ~ ~e Co,ngre~;~ ~~,die~eide flu,ar~e.,~ingtsdix mm.e, turcS~
~0nt 11~t tor~ e[p~~u~me: ~ar il n'auoit point q~
gens de,guerre il~ec,luY'iql!e f~uh:m,em les h~bitâ~
de. la ville: ~ çe nonobll;ant Mondir .feigneur y ~
Jms fi bon ordre, ayant fon recours ~ fiance e"
pieu ,& ~ la (acree Viergè Mari~ ; if s'en alla a r~~
glile Cafhedrale" fondee,en l'hQ~neû~d~ ~ofir,c
Dame, .~ vilifa les· fain~es Reliques de ladiéte,
h1ife? & fur tout rrouua v,~;e B3fl1}ierr', la'jueIlli
~odeftoy de ~jlloq ponolt ~,n guerreqtial,19 ~t
~6quefia: là Ciré de .J-lier~ak~, ~, \.a tètr;e S.aill~
tl:e, en laquelle e/1:on ~gUt ~ ~ne belle Image d~
nofl:reD;nn~,.&vn Elcu .on ~çham:ps d' .trgellr~
fem,é detr?isCor~nnes q'or; Bi ii('9al\~ l~qudl~
~gh[e e~ fepulrure, ledlé.l: GoClefr?y ; .st ~hafcq~
Iln3ud,lt iOlJ~ de S. Matt~ias op JÛet rad.ire: f3ap':
.. ~~ere ~ enfe~gne $:nftgne ~e 'Tit,hJlr~+ê,Jtiuetel~.
ihffillle fit faire prpceflion gepcrale1~ fjç Vfl S~r~
nion i inèÜli,l1ç l~ .fÇllfJÇ 3 99p'#~ !l~uai~~Q ~ 4i~ ,,4-ç 4 .
,
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de prier Dieu qu'il lu,' pleut Iesdeliuéer'desrnalns
de h.~U1S, cunemis.Er vn peu apres print & deman«
da conteil comment il pourroir fàir\: pour auoir
Iecours & ayde :'i! fut aduiiè qu'il pourroir meHe.
ment Iorrir par vne foffe Iecrerre qui efloir au cha.
fieau, & pouuoit 0\1 Iorrir par dcflous; terre deux
grandes lreiies loing de la Ciré. Adonc fe partit
Iuy einquiefine,dont i'en eûois l'V\1, & compur_
cames la dire Banniere ployee auec nuus,&: cout
droit allaïmes aux AlIemagnl;$,lY en cefle contree
mondiél: Seigneu~ amalia bien iufquès a trente
ml! hommes-de pied , & bien enuiron deux cens
hOlll:!W:S d'armes, lefque/s il conduit'en tres-bon
ordre.Sr vn foÙ' arriua pres dc,fês ennemis le plus
{ecretrel'i1el1t qu'Ii Pfut, mais uonobflanr lefdids
Turcs, qui bien fe maintenoiér en armes,vindrenr
courir (ur m~ndit Seigneur & [es gens) enuiron
les neufou dIX heures de minuiét , a caufequ'vne
efrie leur auoir rcuelé noflre veniie, Mais com-
bien que Jefdiél:s Turcs'futrent beallco~p;& en
grand nombre plus que nous: ce neantrnoins ils
eurent du pis par le vouloir de Dieu, & de la Be-
norllc Virge Marie: car incontinent no!l:reenCei-
gne fut deployee. Il commence à faire vu li mer-
ueilleux temps au Ciel.que la grefle fort grofiè, &
vn vent forr impemeux frappoit lefdiél:s Turcs'
par deuanr, li merueillcufemét qu'ils efioienr con-
trai nél:s Ie ietter par terre , & s'enrreruoienr eax-
~::{ines. Er fac,hez pour tout vray,que nofh e D'an-
mere par la volonrë de Dieu, & de noftre Dame,
rendoir li grande clarrê ,qu'JI (embloit ellce iour
naturel, & ladiéte e[earmouche buie ,vindrenll
Cll1,!
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.t:inq En{eigncs de iluees ,lefi:!ue1s fe rendlte~t ~
:mondiél: Seigneur peur-les beaux miracles qu'ils '
auoient veu en l'!lnage de la benoi!l:e .Vie1:ge Ma-
. rie , &:ailllli quaue vingts .dix mille TurcS fur~llc
cousdelconfiis.rendus a môdit Seigneur.Laq,uel-
leenfeigne nous tenons plus chèrêmentque 1a-
,1 malulauôs faiéti & de preCenrell:faiél:e vne Cha.
pelle au lieu dda bataille .que Ionappellenoûrs
Dame de la viél:oirc,e!l:lir a Congres en Hongrie.
Par le rourvoâreNepueu J.aques Ga.ue~ufi. Mir.ut,
, Senfiiirvuautee be~umiracle de laVIerge Ma- ;i'~.,.t""4
i, rie,faiél: en Iaville de Tornay l'an IH1.en Aurille te ile 1..
î 11: Mardy de Pafques deuersle foir a l'occalion vitrge M..
!r d'~n peruets ~mau~a~sChrefhen; Ccfiu'yl!I:allC ~:~ 'i.'!;;:
f. pre!l:de reuc:fiu la vleJI~e pe~u de peche, !fla~t'1l"f'" rI
Yure.êcretournant a ladiéte VIlle de T ornay,quad cli"t!:J.
, ilfu!l: pres de la pone de fainéte Fontaine.iI'fe '
print a battre vne pauure fen;lne pecherefle , la-
,!uell e fe voant meurrrie.Ie prinr a crier, regard ar
l'Image de la Vierge Marie qui e!l:oit audeflus de
l~ porte.difant-a haure votx.Benciûevierge ~ati~
vueillez moy fecourir & ayder.A ces paroles le re-
tournant deuers l'Image tenantvne pierre en fa
. main cediél; peruers homme , il dit a la femme,
; tu es bien folle li TU cuydes qu'elle t'aide: car elle
, n'a nulle puiflance, & qu'elle foit Vierge autant
, que toy qui es putain publique, Lendemaingrâde
multitude de peuple s'aif"mbla a la ~iél:e Pone a,
regarder l'image tolite enfallglanree au vifage~. &;
autres lieux,& ruiffe-loit le fang miraculeux du froc
pres la ceronne iufques au deûous de la gOI·gC.
Ce voyant Meilleurs les Gouuerneurs, tnontecent'
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pres l'Image; &: apperçeureot que c'elloit, fans, eroutes les patiesOrieniale$,o~regnent,J6 ROll
miraculeux. Le vendredj eO(J,liuant la:ai~e Imag, lIitrao., fou"'s no(lre couronne,& Ma!elle Impe.
fut defcendüe 1& portée en l'EgliCe de la Magd~ laie;; SaInt à'toy,Princ~des Chrelliens,en coy ad-
leine, & mife en la rreforerie comm~ digne, reli~; ertifiantdli ~ra.nd deffy:touchallt la guerre defia Dttfit JII
quaire, &' vifit,eé de Meilleurs du,chapitre deno:'i mmencee comre l'Empereur des ChreLlI~n$~c:A"
f~rc D~me de T,()m~y,desAugulll~s~ des ,Corde~ Catholiques, R?y d~Efpaiglle,& trtfpl11JJ~nt ~;1':' f.S
Iiers Il Abetfe du pre, & des.Normans; & du C~ ur la mer Meridionale, auquel de ncfhe gra- l'l'mm'
pitaine du Chaâeau , & ~e Meilleurs l,es G9uuer~ e auons o&royé trefue iuf"1ues ,au vingtielme, ,h,dlte",
rieurs lefquels ont recueilly le fang mlraculeux,~ our de May prochain venant : Mais aux fins que,., h.~..-
fpécialemcl1t~aaa~~ l:Abbelfea baillévnbea oyezcertain que nous ayant crai!lte de r~{p:m-I:!S:;:'"
lInge de finé tOl~e: d hollande, pourtorcher ~ ~ffu- re le fa.,;g de Ttli)ye.des Chrdhens,nous f~m.l
yer, ~ lauer ladiéëe Image, la9,ucll.e fut rendue, eseCmeus a toy efcnreafin quecu donne aduer~ ,
& l~ t1e~t lon~ou[ ~11'~Uhè~,rehqualre.Et le qua-, ilfement à tous les Roys, & P~mccs Chre~lens~torz~dme dudir mois fut talte pr?ceffion genera~ croy que nous fommes bien. aifez pUlflans
le , & apres vn beau Iermon excitant l'i monde. our tenir Ioubs noflre tres, magD1fi~ue corenne
deuorion , & a prier Dieu & la Virge Mari,e poul: ' periale toute la terre: & (cache que DOUS cro-
la viél:oirede l'Empereur Charles cinquiefine co., ons, & efiimons qu'il eft licite ~& eonuenable
tre Iesennemis:,& le lun~y,filt, monfl:rél'I~age aile droia: ~ que tout ainfi ~ne regne vn tout,
pellme pOlir peindre ladiéte ,Imag~ ~ & remettre ul Dieu au CIel, ainli doiue regner vn ïeul
en lon lieu accouftulllé,'& fera, ~aia: ytt tabetnaçlç Empeteue en terre pour eflre craint, & rèuerê,
.plus beau, & fomprueuxque iamais.-" " " " obey de tout le monde ~ ce q1le nous efperons dé
S'enfuit la teneur d'es gr"ndes,& m~rueilleu{~$110US par noftrc p:uiffance bellique: Et.pour ce te
Je~tresde detfy du gra,~d Turc e~luoyeesan~llr~mandons, que tu aduerriûe .to~s le~ Prt?ces de la.
{alllél: Pere le Pape, & a rous PrincesChrefhe~~i Chrefl:ienré qu'ils nous ayenra faite hômage de
rranfinifes ~ll Roy de France par r~mpe,reu~1:illicur pays, & Royaumes, ou autrement ~ous leur
(5)2., au mois de Mars.aufquelles ea aum tfalél:ec Iiurerons li forte h,uaille que par contramte , for-
, du gouuernement de Turquie. ,." " , 'e,& rigueur de noûre puiilance indhmable Ierô
e
~:~;,~,~ Soulen Tellin pat lagrace Ju grand ?!eu, ~ comrainrs : ~di la voulomé,de Mabo~llet c,fioit~.'. i' "rJ J par l'lnterceilion d~ Ma~l>met, & SemlOee pr~ ~elle que' vous C hrefiiens fuiliez obelflans a. no-
7~r', phete de l1ofl:re,Loy,legrad Empereur de !Ul'qU1~n.o/l:re coronne Imperiale, nous ne demander~on$
êc .d-e Conftan,tJnnor-le, Souldan <le !3abilQQe '" àt'lUS lefditb RO)'5 leut foy, &: hornage qu vne,q~ , foil;
~G !{'~mm'lIt'm'''t th " l'H,;,p, J, ()tn'Ut~ , .117l~s ge~s ,d~EgHfc poIto~e,nt l~s Reliqu~s de~ gJ Maifire/Guillaume de Vegio.lé va inrerro~r qui,
N.&l_ge fieux 'Samél:s repolans esEghfesde Cadlt~ Ville J'auoit elluoyé',~ pour quelle cauCe , & de quelle
S.uoijit,e Chambery. Et adonc plulieursGentilshomm auél:orité. Lê,pauure chetif rcfpondii: ,qu'il dlo~t
fil.. e.. H.n de [on païs, & patron bon plaiGr ,Ce difpo(erc enuoyê de Dieu,& qu'il venoit annoncerla paro-
f,:,::;~: ,,- d'aller au(çcours de la fain8:e Foy: & noûre Se' le. Mon,lieur l~Oflicialluy dit: Et comment ~ tu n~
1."r 1" ' gueur permit que le Noble Empëreur eut le me' , monŒté: aucun .6gne euident que tu fois t:nuoy~
1".J.' leur, leTurc fe récula ,& les Gentilshommesr derliéU"tomme'fit Moyfe au Roy Pharaon, qui
tournèrent en leurpaîs, ~ontieu[ d'Allamoignmonlboit par .6&,nè euident qu'il elloi,tenuoyé ëI~ ,
de la Nobl~ rnaifon de V~ry, y mourut de pe Dieu,& quand a nous~rdt:her" tU n'apporte ~u.
par le chemin. " ' '. tune licencede noflre ReuerenddIime Prelat ~bo
Au mois~'Aoufl: apres, VOl' grande Comerre .'ucCque de Geneue , Ia;mais ;Pre~c~eur ne prd~ha
rnonflra au CIel deuers Soleil leuanra quatre heu.) en {onDiœcefe {ans (on authorire & bon plallir:
tes du marin, '&,imoitfa.queuë de grand feu art' & ~uffit~ ruepOrre,point habit, té} quefont ceux,
dent tous les tours au mOIS de Nouembre apres, qUI ont ~.cco\lllume de nous annocer la parolede
&.moy qui:ce efcris, l'ilY yeuë,~ dela .6gni~illlc .• ' Dieu, & le{ain& ~lia.l.~gile, ~toy tU portes lha-
Dieu le f~alt~ f' , billement de gerid arme & brlgant. Et comment,
A,Il mois d'Oétobre aptes 'fint a ~eneue v, es tu fi hard)' ,deprefche~? car il ell defencl .J:par
n~~., chenf malheureux Predicanr , nomme Maillr la determination delafall18:eEghfe"quegens
»s: Guillaume, narifde Gapen Dauphiné, le lende laicz ne puillent prefcherpubliquement, fur peine
r... ,,,,r- main de [avenué commença il prelcher en[on lùexconil:Iiunication,comme il ell contenu és De-
~he d Ge. gis envue chambre Iecrerremenr, & y affilloi~ , eretalas de 11Ol,he' mere fainé);e Eglife,parquoy tl'
neHeJem grand nombre de gens qui elloient aduertis de es vndeceueur & mefchant homme. "
temm f • venUe, & defiainfelfts en fon herefie.'" ',' " Pendant ce pro cesrous les Preflresde l'Eglife Le Me;..
M.onqeurle ': icaire general , nommé Amed Cathedrale s'atlelublerenr ~euant Ja maifon ~e ~;:/;~.
de Gmgm, Abbe de BOl'101Clnt ~ aduerty de cecr! Monfieurle Vicaire,quiellOlent en nombre emn- ûme*t.
manda a Iuy tous Meilleurs les Chanoines, pou, fun quatre-vingts, rous bien armez ,&emballon.
conferercontre les Heretiques. leCquds aduife nez ,'pour d'cfendre lafainél:efoy Catholique, &
l~nt de mander querir ledit Predicant.Il fut man! prells démoùrir pour icelle, &vouloient de male
de de parmonfieer le Secretaire dudit Seigneur, ltJonfairemouiir ce mefchant ; & fes complices,
êc l'amena a celleheure auec deux deCcscompal s% s'approchorenr ~presqu'il fut bien exammê,
gunns.Et e!l:am deuant lediél: Sieur Official ,q~' lno(llleùl' lé Vic-jre luy dit qu'iJ lonill de .fa mai.
,,/lUIt hOlUl1leforr[sauant & eloqucm , nomni, fon,& cout en la prelence, &: qucàed.tns lix
, Maitltc' , - . heures
, fTl",p, drGme.,; ·49~ll ' Commencement ~,/ ,Ignons bien m.atin, de pcur~u'ilsnefu~entapper­
heures il vuidafl hors de la ville auec {es dell1: ' ëeus, & fI: renra à Montat, VIlle des allies & deûa
c,;npagnons, (ur peine du feu. A~oncilde~an.. peruerne des ces Prefcheurs malheureux del'An-
da ettre refhmoniale pour portera Berne, eom, i. h ,~
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me 11 auoir faia: (on deuoir de venir preCeher Cil Ces Heretiques perfeuererenr tou~ours.Et au rr;.t.
la ville .Il luv refrlOndir qu'il n'enauroit point,8<; ,mois de Decembre vint vn autre Predicant de na- A,. 1110;1
que lans tep.liquer il eu,Cl: à {o~tir ~out maintena~, tian Françoife.qui preCehoit Iecretcemem en vne d. D,et","
1 b . 1 b J' à 1 N ' t Cl: S" brtfn••mais il n'aloit pas: car 1 auoie ien ouy e ruu Hoflellerie, iufques a, amure ~o re elgneur~ ml'mli-
que fai{oienr les gens d'EgliCe deuant la potte, qu'il cômença a fe pubher,& fe ~It en vn.egrand, ••,.tfrefl
craignant qu'ils ne lt4l'nilfenr à mor~. Q.!!.andon {ale (urvne table ronde, affin qu il full: mreux en- ,b. fur,..
VI r qu'il ne Vouloir {ortit,deux des CelgneltrS <?ha"tenclu. Et voyan+ que ioumellemear croiâoienr t,,,,,.no .iI
noincs le vonr menacer par groffes paroles,dl{am ces Lutheriens, le voulurent faire prefcher.le iour Om'Me.
puisqu'i! ne vouloir Ierrirde bon gré, & ~e par defainé!: Silueflrea l'Egli~e de la Magd~léine a- .
Dieu, qu'il {orcit!: de par tous les grand.s DIables, pres difner , mais les Vicaires furent dihgee~ ~e
dont IleCl:oir MiniCl:re & Iemireur, Et l'vn d'eux {errer l'Eglife, & d'y reliller auee fotce ,dont 1Is
luy donna vngrand coup de pied, & \'~urre Je ils voulurentmonter aux cloches pourles d~ro.
grands coups de poing {urla telle, & au vitage, & cher: mais aucuns el1:ans dedans.fonnerent a l'ef-
en glande confulÎon le mirent dehors auec [es froy,& incontinent le monde y accourut po~rCe-
deux compagnons. '. courir l'Eglif~. ~~s pauures Dames d,e SalO~e
A celleheure (uruindrent Meffieursles Syn. Claire eflans au diiner , ouyrent cc bruit, qUI [e
dies, & tour le Guet de la ville auee leurs halle- fai{oit li pres d'elles.Iortirent de rable. p(}ur recou-
banks, dlCant ~ Meilleurs d'Egli(e qu'ils ne filIènt rit au Iouuerain noûre Seïgl'leur,& fal~e'laprocef­
;J ucuIl mauuais coup, & qu'ils venoient p~ur faIre lion en grande deuorion & larmes,Ce douranr fort
bonne iufhce, & {Ut ce prindrent ce chetif', & le qu'ils ne vinflent delcharger {ur elles, quedelia
condairenr : mais ces hallS Preûres ne s'en pou- rnenaçoienr de les tïrer_&faire'marier. Meffieu~s
uoienr contenter, & quand ils palfoient deuane les Syndics, & Gonuerneurs y Iuruindrenr.êc ml:-
eJX, Vil d'iceux le cuida rranfpcrfer au trauers du lent li hon ordrequ'il n'y eurpomt de meurtre 111
cor ps, mais Vil des Syndics le ~etira par le bras, violence parla grace d~ D!eu. , ' " ." "
dcquoy plutieurs turent marns que le ..coup ne Le lendemain prem.er iour de 1an mil cmq ces 11,~~!~'1
d 1 11" 1 h J" - d ' d"'.n ,r~J'-rprrnr bi:n. Er quan . i pall?it par es, ~u~s, cm- trente deux, apres les rermos or maires e tain...~ .MII"
rnvs & femmes crroreut qu on le deuoir lerrer de- Pierre.les Lutheriens qlenercm leur Idole pùur le l;ù'4:.
dans L.: Rdi1f. Le lendemain iOUkde {a1l1~ Fran- fl1re p r..:Lèher ala grande place du Molard. Mon·
ÇOL, liiiH nlis Cil vn perit bateau ,& les cOl11pa~ .. ~,
. gnons
/
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point e rh verne, &fallutqtl ceux qw cn'
voulurent auoir l'allallen~ querir hors les franchi..'
(es de la ville.Cevoyant les,Gouuerneurs le Lun~ ,
dy ~iuant firent abbatre tous les ~ancs des bou- .
c/lers, & roue le grand mefeau, qUI fut grand per-
te,& dOPllnage: & dit-on que ce futfaiét a cauC.
que IdJJts Bouchers ne vouloient ellte Here-
tiques. .' . . .... ':
Ce/l:e mc:fme annee J,tH. le .t3.lour de Mars, Gr '!l'-,''
qui eG-oit le Vendredy ..ie la Pa1I'rq!1' de rechefCe:::.) "
fit vn nierueilleux tumulte a Geneue, a cauf~ de ~-ft ~,
ceflé Herelie, entre les Citoyens .::& en. ce iour t'Her1''''';:.:lf:
roure la marinee lè faifoit amas & aaemblee cie " . .'.. ,
gens de.celle [ea:e., do~t le,.br~~tcoUtJ1i:; ~~nto~ . .
parlavlUe, & ne lçauOIt-ofJ-qu Ils v~ulo~e,nt fat- .
re , linon que,.lon s'im~ginOlt qu'ils, vouloient
taccager les Eglifes, Conuenrs,&.Morialleres,quc
tant âuoienr a conrre-cœur.Sur ce les bonsChre- :
Giens pour ypouruoir s'alfelilbletel1t d'auu;e c()o" ,
fié, grande c.ompagnie a 1Egli[e de~. P~erteà~ec"
Meilleurs les. Chanoines, & gens cl Eghfe,&pn~ .
drenr confeil, pour fçauoir t'Ju il feroit, bon defai~;,
re.Les SynciicscicC'c aduettis, y l:'inQrent auecl.
guet, voulant [çauoJr pt?urquoy cefle a«embl~e
fe {aifoit. Le peuple tous civn accord refponci1t~
nous voulons allc:r fur-ces Lurhe.riens ,qui fe {ont .
,C1lfemblc:z en la riie des Allemands, & ne {ÇàUOh~.
pourquoy,ils nous riennent .toubours, en crainte:, "
mais nous co voul"os voir la fin, & ne voulons
plus fouffriuelleinfc:él:ioll enla Ciré: car ils font:
pires que les Turcs•. En difant cespatole~ deux,,,
mauuaîl gacnimcIl5 TillciIent la pour c:{plcrl... '.
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lieur le VielllrHut aduerty,& inconunentm.\l1d.
Mcisieurs I:~s Syndics pour les empefcher:. & ert~
uoyerent lvionJîçur ICI Lieutenant leL1r.coll~andc~
ïur gtoiIè peine.de lè l'etirer, & leur id~le : a quoy:
11'ozerent contredire.car ils ne fe fentoienr encore.
lIilèz f()O:ts.A celle heureMefsieus lesGouuerneurs
,tindrent confeil pour y remedier, & arrefiereni:'
que le lendemain ils riendroienr conf.cil general. '.
Le lendemain apres auoir propolé deuant les
Conteillers la pertiuacire deces Heretiques, {ur
determine que nullement ne voulaient ce/l:eS~él:e
regner en leur Cité, & qu'abïolurnent vouloieut
qu'clle,fuH abolic,&extirpee;& qu'il.n'en full: pl,us
peins de quCll:ion eurre le pen pie .Et fur ccrut falél:
vn E..iiét de par Mefsieurs les GOl;luerneur~. &
Confeillers, qne plus prcfcheur quelcôque ne~/l:
àprefchcr en li~ité publiquement ny ,lccr~temec,
(ans la licence de Monfeigueur de Geneue • ou de
{on Vicaire, exceprêl'ordinaire des lacobill~,&
Cordeliers, & quiconque celeroit en [à ~11:l1f~n~
& voudroit fauoriJ"r à ccflc Hereïie , {croit mis a
gtoHè amande : & 'fut ordonné ,groJfe ~unitiOl1 à
toutes pedonnes qui mangeraIent chair le Ven-
dredy, & autre temps deftèndu de l'Egli[e : & par,
ce moyen [ur vn IJeu appaifee la commotIOn du' .
peuple. , . '
,n', En outre fut ordonné a ce confeil, qu'il (er01t'lm?'" ml. ' . . 'l' id
,'"r : If, mis irnpofl & gabelle fur les Bouchers.pour Q.I e
'~6.;I'" dol &,ftJbude de Iaville, & que de toutes leurs, b~u*
t,','·}!a'" cheries euffcm a bailler. 1.\ liollziefmepart1e, ce;':,','<~.~ qlÙÎS ne vou~~/rcmcnn(cl1tir : mais tous d'yn ac- '.';,;'~r~."· (;9.t:J~ lcS.une51yen]'Oétauc de,s Roi~"nc~ir~n~:
, • . P'OHlt'·
fi. Eo~m;n()tmtntJ, \t\'~.~·· .. "i.,11
Çhretti~s,& tc tënoient Iur les degr~s du P~rtàilj .
& vn d'eux ne fe peut tenir qit'il he dit quelque pà- i
~OIe.Vilail.le. t1tJOt lâ~on P1Li{iêUrS. tircrec leur CfP.eë Il
p~ur le frapper,; mais i~ fut, ddfèndû par les Syn...
dics , neam moins fut lette ~ terre. & foulé aux
pi~ds , ~ receut Vil coup de glalUè.d6r1t il fut na... 1
lue !~IletuementIIlfqnnàgrolle dfulioh de fang•
.~ fllt l'Egille violee, qu'oucques depuis n'y fut'
lonnc cloche uv diuin Ieruice , iutques il ce qu'elle
fur reconciliee par Monfeigtieüt lé Suffrâgàl1t, 0,/
ennullé aurrè Eglife ni R ebgiô.pourceClue la mè-
re Eglife cdtlÎt : routesfois lèsConuenrs he l'ait:
Ierent point le dium Ieruice.Lës Sœllts de fainél:ë
Claire: chanroienr l'office caüônial , & lès Frereç
diloicnr Melle publiquemêrrroute fois [ans l'oillt
Ionner ëloches. Le ëotnpagllonde celuy le vo-
yant ge6r .hcrre, print la finte par deuers les he-
retiques j & raconta Il! tout j filais les bonsChre...
Iliens furent p.lus auimëz qüe de~aht, &: fe voyans
grand nombre bien embnfionnez , dt: grand cou-
rage voUlolen 1: Iortir i & fe combatte 'contré ces
canailles. Aucuns Càtholiques pour. mieux ~ni­
~ler les aurres vonr Ionner à grand effroy lagrof-
{eclocbe.donr à ce {oh i:ol,lté la C lt~ fuH en armes,
'& efmelie liés vns alloient à S. Piète, les au tres à
lagrand place du Molard. Les Sy ndics voyant
L4ii;.ft'r qii'jl~ ne pouuoient garder le peuple de Iornr , fi...
-j~~e·p.u, 'rc:Jr ferfuer routes les portes de l'Egli Ce, & puis [é\
~'l#ij,"U.Y tirent porter VlI gtoS fagot de bois de Laurier, &
C,'ilhid,· en firent donner vue branchette àcha(clrndell Ca-
,~... rholiqués.àfin qu·'J1s lè pliirt'ent côgnoifhe entre
l~s œefdla.I'.~• lésVilsles aüad,ôieutlul" l\:Ul:S re-·
Rd;
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& qu'il leur cenuenoit defendre, ou mourir.Tilat..
nemem.furenr e[pounantez, & euflene bien voulu
n'auoir pas commencé la dance:& parce qu'ils [ça..
noient bien que ceux du Bourg de S. Geruais .qui
efloient Chrefhens, leur vencient fus-par derne-
te,vont gaïgncr le pom,& fermerenr la potte cou-
rr'eux, qu')ls ne peurent entrer dedans la Ville. .
. Apres fut {aJél: vue cne à ion de rrornperre par
tOLUe laville, <I-')e tous eflrangers eutlenr à [c ren-
rer à leur logis, ou {ortir hors la ville tout à l'heu-
re, (ur peiné de trois coups de corde.Puisles arnl-
."Ienes fllrem tirees, & potees 6x grailès'pieces de~ Il
tiers le Lac, alfufiees contre (es Chre/trens,& vne
autre grofTe pièce deuersIa rue de la Pellicerie,
Les Syndics ne les peurêr r;ai'der demarcher pour
priere utcomrnandemeur qu'on le"r fit.· . '
Le fils [,,,' A cc trouble auoit li grand',;: mimiriè entre les
'."I.e le deux parties, que l'cnfinr alloit contre le pere, &
l~e,(j 1.. la merecôtre la fille, \1ne aranr {on pere qui efloitJi. e cantre l' r. rh fi"
..I",,~);---e'.l Lut :en~n,& voyant IOn mary"'.te leo. en arm~J'
t: ' fe prmt a plon:r: [on mary lny dit, femme pleure
.,. '.' tant que tu voudras.que li nous venons àcombai..
?;' ~e, & que ie rencôtre ton pere, ce {~ra le premier
.t:\., . . 1,. L qui l'efprouuetay ma perfonne pour 1. metrre
""«'., à morr, ou'luy l'nay: car c'eil 'vinnefchint Chre-
.{ben rértie~ &: le pire des mauuais qui: cemalheu-
l'eux Blludich6n.' .. ' .
ûJ f/mu' 'Lé~;fgriitlle'~desChreflieus s'alfemblerenr, di-
Cl.Ttftl~>t. Ianr, s'ir:rd'Lii~t q~le nos maris fecombatrenrcon-
ne! fo"r/.t rreces ihfideI~es;allonsauill f?tÏi:e la'guerre,&' tuer
tL'''11''b ,"~J(; leurs ·{ein.lnes hereriqnes , afl1l! :.que toute la ra\:.·c
'" el'Ie· . . • LI cl 1:. '1
",', Loie cxtcrmince; En celle aQemv ce.c: lemmeS'l
-' puoit
['Hmjit Je . 'tntUf: H
'y auait bien Cept cens enfans de douze aquinze
ans.bien deliberez de faire bon deuoir auec leurs
meres : les femmes portoienr des pierres en leur
giron, & la plus part des en (ans portoieni de pe-
rites rapieres, les autres d'achcns.autres des pier-
res cn leur fein,chappeau, & bonnet,'
Meilleurs les Preflres fe vouloient meme-dès
premiers pour defendre leur efpoufe fainll:eEgli-
. fe,ils efloient bien [cpt ou huiél: vingrs:mais Mèr·
fleurs les Syndics voyant telle efinorion efroie.lit
bien esbaliis , & craignant refpandre le [.1ngh~­
main, aduiferenr de trainer quelque bon appoiri-
rernenr, & ponr IZe f:lÎre deux d'enrr'éux allererit
deuers les Hererrques , qui auoient de p',rollés
pièces d'artillerie, lefquels leur dirent ql1'il~'rie
voulaient laiûer efpancher le fang humainvny fe
meurtrir l'vn l autre.frercsvenfans de ville;&' vôï-
tins: car ce feroit infamie trop viniperable, '.'
Les Heretiques fenrans bien qu'ils n'eûoient
pas puiûanspour reïiûer corre les bons Chreftiê••
fe reïiouyrenr , & prindrent trcfues pour vn autre '
coup, dontmal fut pour Ïes Chreûiens ecar 'd'c-'
puiskut firent de grands maux & perfecueions.êr"
.gaignelenr la domination de la ciré,& onques de-
puis oh ne les peur tenir Iubieéts.comrne alors on
les eut legcremc:nr defcofits,&mis-en Iubieétion•
L'appointemerit fut, que les Lutheriens âon-
noient ea ofiage trois d'entre eux des pfÎm;ipalix"
pour eflre gardez en la maifon d'Vil Chreflien rêe
pareillement les Chrefliens donnèrent Vil' Cha.-
noine nol'ilmé Meffire Ftan~()is Guafi,& deux bli~
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Seigneurs marchands, & furem mis en la maifon la peurent au?ir, mais c~ qu'elles rrouuerent en l~
d'vn pemcrs Allemand, nommé Gourar , & les boutique, &. Iutle banc.jenerent tout ps.r terre Be
Luthericns furent mis Cil la maifon d'vn bon Ca- . par la riie de{piteulcment, & efiolen~ bien c()ur-
thoIiquc nommé Pie,m: Malboillon , pour lors Joucees de ce qu'clles ne peuu;Dt aUOIr "fie ton..
Syndic Et plllS fut fart commaudcrnenr aux deux lire, oy point d'autres; . ,
partres de.tè::enir chacun en fa rnaifon, fans point i t les pauures Religieufesde fllinél:e {lalle tou-
faJre noue ni debat, {urpeine d'eûre pendus. Ce te celle iournee furent en larmes & en grarJde de-
que fut tàict.côbicn que 1110ult greuoit aux Chre- uction , demandant à Dieu nntéricorde par l'm..
Iliens, & d.foiene enrr'eux, nous en deurions àce- rerceflion Je la gloricule Vrcrf,e Malic,& de tous
.fie heure d epeïcher lemôde, affin que plus n'euC- lesglorieux Sainél:s, qn'ilfuy pleufl donner vi-
Jions craill:e d'eux, ni autr,e fa!èheric.Et POUt di- ttoire ~ux Chrefhens , & reduire l~s ra~uresdef-
fe vray m1C:U~ leur eutl efie ,que de les lai!fcr vi- ,j voyez a la voye de Ialur.Et pour mieux s humilier
ure.Neanrmoins obeitfant à 1ufhce 1 lé: reti~êie_ 1 ~ incliner Dieu a faire rnilericorde ~ la pauure .
. [~ns autre bruit pacifiqu.emcm.Et pour mieux re-' v~lle, la Mere Ab~e~e mit les.Cendres Iurla tefle ~~:::ll~r chacun en parx, fuc faire VIle cne par toute la de toutes les Rellgleutes, IX FUIS filent la prcceï- s. //""1
Ville, Iur peine d'auoir tiu fouér, & d'eflre banny.J1on autour du ClOIfire ,cl lfant les laictl:es Li ta- mU d~1
que l1irl n'euû à chanter rhanion ny balade proue, nies, [nuoquât l'interceflion dcrOUTC la CourCe-,IdwJMr
• quant a debat, ~ aintï,~urentappaif~z. leûe , & puis 4rutes,en cr?rx ~u uulieu du chœur ~:l:~tI
X:n~";j Celuy rour ainf qu us S~lfemb(~)lent , yn bon çpe.renr a hauie VOIX ,1v1r~erlcorde" & autres de- .
sie'd"~.it marchand Catholique paflant pardeuanr 1affem.. uonons, que le ne mets pornt en eûae, pourcaufe
J',,(fébl.e . blee des Heretiques, fut fra,ppé vilainement (urJ~ de brieueté:~· fa!1tcroirç qu'elles efloîentforr af-
s., L"th~ tefle , deforre qu'il le flluc, porter en là maifon 8igees & efplo~ee~.Lel!rs Beaux-peres s:allerenr
Ïre;~f~commemort, ,'$ç luy fallur mer. des os dela tcfte, prt:~en,ter a la bataille, ~uecgrande mulnrudè 40'
J" 1'1ej/r , & bnalemenr en mourut, dont ri fm !:llCl1!amentç Relrgreux,pourcc que c efloir pour la foy. . .
••nt,l des Carholiques, parce qu'il eûoir hôme de:bien. Aucunes bônes'femmes Chrrfliennes allèrent
..ourut. . Les femmes Chreftiennes voyant ce mefchanr dire aux Sœurs, que li les Heretiques gaignoient,
coup, rerrerenr vn grand cry, &: puis le tourne- que pour tout vr~y les feroiét toutes marler vieil-
rent vers la femme d'vn Aporicaire qui eûoït Lu- les & ieunes,& toutes a perditiô, âefia en auoient
thenen,& elle aulli, crianr ahaute voix ; Pour le tenu propos:mais noitre Seigneutpcrmit qu'ainti
co~rnencel11entd~ nofire suc;tre trai{llOns ceftc paffa ceUe ioumee fans autre mal DY aucune dfu-
chienne dedans le Roî;,e:rnais elle qui elloit cau- lion de fang. . '.
teltu[e hafiiuemenr oS'enferma en là mailon , & ne Le Diman che fut tenu cOlllfcil, pour aduifel' cc
lape" D S
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feroir ?on de falrt:11 fut determinê de mettre b5~ ': de viure chafcun en paIX, amme,& c~antc ',corn;
ne po1Jce,& que ne feferoie point de batailIe.Pi~.1 me bons frcrrsChrdbcllll, al"fi qu JI auon die
mi~rc::m~l1tfiie ordonné de mettre en liberré ccui ordonne par Meflieurs du C?n1e~L& que t,oUS le-
q~l dlOlelll en oltagc. S~condemét,que {urpeil)e ua~ent l'es mains en j~gn. qu an,lh le ~OlJIOlent:cœ
cl ell:r~ pen?u~ eltrangle, nul n'euû ~ mefdire ny qu ils fircnr,ci'lanr qu Ih en eûoienr corens, Ils en
mcfpnfer 1Eg1Jfe, & les dïuins Sactemês.ni chan. trouua vne n vne dizaine lJUI r-e voulon leuer la
ter Ballade contre le Sacreraenr de l'Aurel, corn, main, ni renoncer a Ion her elie : les autres pert~r­
me ils auoienr faié!: au parauanr, Tiercernenr, qiie nez cuereruque fans mercy full: li nifoé: au Roine,
nul Prdèheur n'cuflà prc{cherfallslicence de1'E. comme chien mefchanr : luy ft: voyant en lei dan-
uefque, ou de {on Vicaire. ~e nulscitoyens de gel', fic come les autres.Et aptes V(,fpres <les <"ha-
quelque eitat que cc fua, n'euû à tenir Predican't nomes .Montieur le Yrcane l.el1ctal fit appeller
heret~que en {à, maifon, en fec;'et,'ni aurtclU~nf" Meffiturs de l'Eglite ~,eculiess & Reguliers a S.
{ur perne d~ la VIe, ëcquico?que ~e'[!iaUrolt,&.n~P~erl~,~leur fit fa ire Vile belle cül1auon en Lann
le reue leroir, encouroir ladite pcme comme coul.' & e~l,Françdls ,les admonefia de chacun mettre •
pable.Er {ur I~dite peine que nul be mageall cha~' peine de bien viure ,de bien feruir Dieu, & faire
Drfinu à en Ca~e:me,m en ~utre l'cmps~efel1du, iino aiilli l~ ~oiJ:, & iatdet leur efiat comme bonnes geQa
Ge"tfI; d~ '1uefalllc~eEglrf,: 1o:donnc.Etto~s les holl:esq!!i cI Egh[e~ ':' , ' '-;" , ;
Ne "';tg~r feront c?Jiin~ de chair efdïts t~mr~,{eront punis. Celletmefine Dimanche rot f~lae Procefliçnt: ::. E,tq~e l~r p~lIl~d'ellre banny dë la ville, nulne gen,ml~par la. vll,l,c, bien or,donnee en gl}ide de- Lu l..t~
'.fi dlll InJure,11l fal~e reprocheles vns aux autres, di., uotJon:"rel.'ldà~rlouange a Dieu.queicefle lÛUIO,c..e ';~;'IV""
fa?t ru es Lutherien, ou Mam~cIu,comme ils fai. elloit patiflee'fansetfufion de lar,g ..Les Lutheriês " 1.. l'r••
.foien; au parauant: Et d'autres beaux articles tU. y amaerènt tant hommes que fimmes, qui rêdoie (ffll.71t~..
rent ordonnez. , ' , ','! 'In chacun-ioyeùx.efhmârque tpus futrerlt redurrse 1Hr../~ ...
11 fut enjoinél: aux Diz~.iniers de la ville qtl'ils"JmIill, ' helas l cen'efloir que feinti{~ ,comme ils le: ;::!s;~~
euŒ:,nr routes ces chofes a prononcer chacun par. mohllre.ré~'I:puis apres fe defcouurâr , & augnlen- '
tlCltllerem~nr a leur dizaine, & qu'ils filfent a tous, tant Ieurherefie peu a peu.,' " ,
"leutr ~amain, protefiant & confenranr de viure &: le n'l'cline icur, qui efloir le Dimanche des Ra-
mourir ièlonla foy de nos predecefleurs : & s'il y meaux, ft failoit la predication:' au' Conuear des
alloH homme concrcdif.1ot ,qu'il full: reuelé aUl'Fteres'Prc:fi;-heurs, autrément dit Iacobins, par vn
Syndics. lncontinenr les Dizainicrs manderenren Venerable Ri:'ligieul1 dudit Ordre,venu d Auxer-
Vil lieu afligné routes leurs diz'ain,es,&leur annori:' (eJhoJÙri\'~fori [~auant : & pour la multitude)u
cerem tout ce que de1flls ea-diél:, 'les admond!ant .~:L'. peuple
de .
}~o;, bon do fS:'iiÉ~:d~i:::'.é do mettre b5i' do Y;"'o ob.Cc:" :::'~:~::[,Œ,& ,~.dt~ "~
ne police,& que ne feferoit point de bataille.Pi~~ tue bons nerrsChrd1:IeD5, ailJfi qu Il auoit efte
mi~rc::m~utfut ordonné de mettre en liberté cC4~! ordonné par ~dIieur.5 du C?nlc~L& que t.ousle-
q~1 CllOIC:1ll Cil oftage. S~condemét, que (ur peiIJeuallenr les mams el) l~gn. qu an.lli le ,:oulolent:ce
cl et1:l"~ pendu & eftrangle, nul n'euû à mefdire ny qu'rlsfirenr.cnanr qu Ih en efrolt!llrcotc.ns.l1s en
mcfpnfet l'Eglife, & les dïuins $acremés,ni chan.! trouua vn en vne drzatne 'lUI r.e voulon leuer la
ter Ballade contre le Sacrernellt de L'Autel corn, main, ni renoncer a 10D herdie : les autres pert!1r-
me ils.auoienr f:ia ~u parauanr, tie~ccme~t, qu:e bezCrlere~{que fansrncrcy full: li aifllé au Roine,
nul Pldèhcur n eufla prefcher {ansllcencede1'E. 'comme chien mefchànr : luy fe.voyafJt en lei dan-.
uefque, ou de fon Vicaire. <;:@e ?ùlscit()yèns'd~ ger,hr came I~s aurres.Et apres VrJpres des Cha-
quelque el'l:at que Ce full:, n eull: a tenir Predïcallt nomes :Monl1el1l" le Vicaire l.eneral. fit appeller
he.ret~que en Ià. maifon., en fec;'~!itli autl'elll~n~,,' MeŒ,urs de l'Egli~è Seculiessê; RC'guliers a S.
fUI peille de la Vie, ëcqUiconque l~ CçaUrOlt,&. ne .Pler~~~~ leur fit fa,ne Vile belle collauon en Lann
le reueleron, en~outoit ladite peipe comme co~(_ &- eilrrançdis;le$adm~nc:fia·d~cha.clln met~rc "
pable.Er [ur l~dlte peine que nul hemageall c,ha~ peine debicli viur~"de bienferuir Dieu, & faIre
lJrfinu" en Ca:e:me,m en ~Utre te~ps~efelldu, ii1'16a.i~lftl~ ~oir'&iatdct leur cilat comme bonnes g~QSl­
Ge",", dt que [all1c~e Eg1J[;: 1ordol1ne'E:t,~ous les holl:esqui dEghfe~·;"c·:"" ','~ , '
"e RI;ger feront c~Jlin~de c?air e(dit~ t~9(,~,{e:ont p4nJ$. Cellejltiè[RleDjm~nche futf~lae Pro,cdIiçn ,z::':. E.tq~~ Iur p~lIl~d eflre hanny de la ville , mil .~ie gen.eral~ parla, vll,I,e, bien o~.donnee en gl~ade de- Ln1ÎlI'"
'.fi dlfl: 1I1lUre,1H fal~e reprocheles vnsaux autres, di- 'U<mon:>, J'ë"l:là~lt IQu3I'lgc a Dleu,que:ce!leJ()ulO.~e "~;'I"~
.{a~t tu es Lutherien, ou Mam!'Delu,comme ils' fat- eltoit pacîfite:fanseff'u{ion de Lal,g.Les Lutheriês ;, /. l'r.-
. foienr au parauant: et d'autres beaux articlesfu. '1 affiŒerç'hU:lllt hommes que fènHnes,iluirédoit ctj(i.",e..
rent ordonnez. . " , '> Vil chacunlioyeux,e/limiitquetPus fuffentreduits: Mr.le ...
Il fut enjpinél: aux Diz~.iniers de. la ville qti'Üs 'ttrai5: hell'is Ice-u'efioit que feintir~ ,comme ilsle ;::t;,;,~
eUffe.nr TOUtes ces chofes a prononcer chacun par- monllrë.rc!1't'puis:apres fe defcouurâe , &augmen- "
t1cuiJeremem a leur dizaine, & qu'ils fiffem a tous, tant leut"herdiepeu li pell. "~""'"
.leuer la main, proreflanr & confenranr de viure & Le mefme iOlir, qui dloit le Dimanche des.Ra-
mourir feloula foy de nos predecefleurs : &s'îl y, meaux, fi fâi10it la.predïcarioni.au- Conuear d'cs
auorr homme conrredifanr ~ qu'il full reuelê aux Freres:Ptc:f~;heurs, autrérnenr dit Jacobins, par Vil
Syndics.Inconrinenr les Diz ainièrs manderenrèn V enetaJ,le''lttligit!'ulC dudit Ordre,v enud Auxér,-
vn lieu afiigné toures leurs diz'aines,&leur ann6ii~ (C,honirite'ioti {canant: & pou~ la multitude,,,Iu"
cerem toun:e que deffus éŒ diél:,'les admondl:anf '. ·':id",- ..~ ... , , .. , _", peuple
de .
,
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.'. o. . '1 ,..1'#1'1'1" l1I,fJeni!'l* . o' ," '~'
la, . (o"",!'l1rem,nt J, ., • .0 qllttre.vingts, auec plulieurll fem~es" è~vnJar'7
peuple p!e (cI~ol t en !:t grand.: place deqaQt 1Eglll din pout faire l~l.lrCene, ~ poul'mager l,~gnea~
fe : & ,amh ~~I~'1 Il Y prenott garde 1 VIl Leur~QjParchal, Vnitielchat hotliicidè&:mellrtr1er~p.oul:Z,K;0, ,
tout Viffut Jette. parmv le peuple J, Q.o~t tQu~e.l! re refenter li:lus,Chnll laua les pieds de.saurre~, .. ......~!
compagnie f~t troublee; car aucuns ç1tereFlt. tOUt lpùis en figUtëdepaix &vliiotll mo~dOlenttouS .1, ~~~')*
• hau~e VOI~, l'er~e~ les portes, fcrme~ le$ p()rte~ l'Vil aptes l''lUttéen 'in mo~c~aù de pam & de fio- J"""M.
De celle exclamation le peuplefue fQUt ,fpouuaq~ ma e les Chreûieos en noient, , '.' . " ."'. '.Y'd':'i
t,é, craignaor 91,,::1~uc: rrahifon.Le$h0l11m~sç~m1 leLuhdY dé llafques le Beali"pi:rép~efèhe.~~· ""!':"~1
mencerenr a deCgalner leurs eCpees{!c ~OIgnard, prinrceW6é, & fe retiiàhalliuett.tent enf.oil paIS: . .
pour Ce defendre.Le pauurc Pre(cheut cijldant que caril$'le~otiloièllt menre :\ ~.or[. Depuis Ion ne
ces Lutheriens II;: vouluflenc ~eme a.mort, auc~ prefchoÎt point, chaCe qui ell?it bien. ëtlrange:car.));.
tour le peuple,tomba de la chaire a terre JOUt pa(j de coufhime tous les biltlattches \& fAes Colen- ,
mé:; nea?tm,ojll~n'y eue aurre chofe , çar ceux qU\helles:bri ptefch6it infailliblett'lell[a~xC~nuen[~. L,~/"~""' ~.ad~01~ntJette le lb'el\.1ra}llt poult ~mpe(;he1~ paro~c; Le quattieCmed.umois dè.Màr~«lUI e~o.$'~ebDII-:lt~'1'm, f!.. .i;,.ii
. e Dieu, lk troue erre peup e.en ceuam...~tOur, ICI, manche dé Iubilate; ces HeretIques s aU,ett'l e~. cIC"/~
rerire~ent.(ùbirement deuanr qqe lefe'~mon fu~ tenrenla ~ratHleplateduMola:d,~.n~i;t~~uoit';,':f,i::/ ,'i;
acbeuê, dôr chacun fllt l11arry:l;t clepl,lJsdfutb.le~ onpouiqull)', te bruitt?urut qu Ils~.ouJg~5.!"t.foU-"'M''.''''!~ppe~'ce:(l ~ue ces chetifs efto.e~t r~tou~lJC:l: ~ le~ 'rager les Eglifes,parquoy les C. hrefilenssy ~(fe",-c""fl~" .,«
vomiïlemêc, ~'que tellt promelfe 1l aq<m ,c;lle f:lue; blerent d'autte collé deuers les Halles,~ delplo. 'M'. ,<'c'
, pour euirer le danger de tell!" .vie. ' :. ; ", yetent lèufSèn[eignes, criant , Vnus bons Chre-, .
Toute çelle S~mçte Iemaine lepeuple fut,;e" fiiens atletnbleivous ièy ,&aye:ih()~ ceutagc: a
doute, car on les voyait aller P;lt" .grQm:s bande$" n';ainttnitia{ainll:e Foy: & !ùt 'grànrl t~T'\1he en~\
& le bruit couroir qll'il~ vou!oienreÀlpe(çhet le; 'tt'eux. :A neûfheures du foirEut fonllèelligto1fe
diuin Seruice , ~qude iour cie Pa(Clue~ Ilef~ di., cloche 'pai' le~ threlhCÏ1~ engra\l'(leffro1,&?n~I~.
roir point de MetTe; parquoycb:cu? .{et~1l0Ite~, peu'ple fin: fort t'tFrayé,& tantoll en -armes!.c cllme
anne~.: & m·~lmes,Jes ~)relhes n()!~I~I1~,.!1II~rp3l 'chô(efort pi'teuCe (l'Otty!" lês C(l~pa'r les rues"cnrre,
IfS rUeS railS Mmes, f;r POltt Je l1101l1slep:c;.llple,f~; les.iun'tes Meilleurs les ChanOInes, & autres gens
c6munia}~Fm deterlTl.jn~ par Me~eursdu Chl'r,d'Bg'iifë 'tutcht'des premiel$ il l'ehr~igne ,
pitre q'lC Lt PafIi'lll te pre(cqero.t,lct Vendre~~i Vn:àes(;hanoines , bon champlon de la Eoy"
.fainé!: deda',Js l'Egb~è~aillél:Pierre,,:cç ~ije,cj.ey,l~i 'iJa:t~fdi:Ftibour~ ,no~iné~~m~e Pierre Vede,.
d'hommu n allol~rel~e fl!éI:.~esh?mmC:$.Y ll,tIift.e;jquülefiajut!refols auolte'fie hlctfe., lu~~1tda?t~n.
rljlt en atmes , 8.: Il relH pOIQe .d~lJlp~fçbeme;.Ql1f~~aàîoût'deDieu, voyânttous lcuours multIplIer
Le Ieudy Sa11lél; ces IUlfs ~'atrel'Pblçiçnç PJ~H,i". .. . , .. . celle.
. . 'lua~f~~ , . .
or
.-:::. f!'~", ."-. ...
...... ,."".';;~ u.
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, l'Ffm{lttltGm'N,:. ' ,~
, ~1 rQmmm.c""n,t~, ut1ient blea:~c,ii bien ~ fubtileméUl e1l:oitarl1'lé~
celle hereGe, &: le! mefprl' des ~a1UébS'acremen~ Vn mCfchallE trail!:re luy mifl [on e[pce par le fon..
& ceremonies de la Caina:e Egll!e,le cœur luy kn.. deptellt outre le cOIJ~s, de forte lÎ!u'il tomba mort,
doit de les voit maintefoi". S.Pierre(pédant que bcnoift: martyr facdijé a Dieu.
Ion chanroir.ou qu'on COQn oit les orgueslre met.' Celle Dimanche Ion faifoit la Colennité du pre-
rre derri~revne chapelle droiél: du chœur, & tou., d~uxfainé\: Suaire, & p'0urce q\il e1l:Qif homme
enCemble Ce prendre a hurler comme. L.oups ~~ra.:i deuor, 'bien fs:au:mt,& torr bon chantre,Mon~eur
gez, pOllr :mpef(her ,& corrôpre la diuine louan....., leVica}tegeneral luy fit fair~ l'Offic~ tou.te 1a rour
ge. Et quad on fal(,lt proceflion p~ur prier Dieu, n'ce, & diCoitchacun qu au monde nau?1t rel of-
pour la fainé\:e Foy, &, pour les rribulanons dWi fiCier,& que de dixans l1'au~if:lrveu fane ~ be~u
rnonde,& que I~O~~ Seigneur les voulul!:redulrc* offiCe li. Geneue;Q.!!.and ce vdam coup (ut falét, 1Is,
.la voye d~. vente, I(S fe mercorent au deuanr en, Je lailfer~nt enla place, &: Y dèmeura iufques au
<Juelque rue par grolfes bandes.difans les v~s a~X lendemain a neufheures, . ..' '. ,
autres, donnez des chardons a ces Afiles qUI ra1l_ L'alfemblee des Chrefliens fâiéte Meffieurs les
lem,& autres grandes derilions que Ion ne pour., Preflres rèncontrerenr vne bande de Luthèriens,
roir efcrire en vn an. '. . . ' commencèrent a frapper deflus j rellemenr ~ue
Er pour ce bon cbe~aher;-tdIire ~~:rre VerIe, ces chiens prindrent la fu~tte.Vn aUt.te Ch~n01ne ..
moult expert, fut ar~e,.&~ ay~ntpau~cene peut nommé Monfieur de la Vlole, fut fort.bleffe,&vn
attendre les autres SIeurs li Eg1Jfe, mats Cortlr le des Meflieurs les SYlldics~ Les Chrelhens r~utela
ptemler d'Vilcour:l~~ ardan~, & s'enc?unlt en la' nuiét furent en armes , cherchant ces ~erc~ans
place du Molard, a,uIl penG.l1t erouuce 1a{femblec; chiens,maisce fut pour neant scar tous s el!:01ent
des Chreûiens , cnanr en Ca ferueur,courage bons acliez.Er fi le meurtre fiiûfseu , la chaCe ne full"
Chrefhens, n'eïpargoons point cesc~nailIes:m~il as paûee tans gi~ndCcàndale:mais les;Ghrel!iens
helas! il fut deceu, & Ce rrouua entre fes ennernrs, l'en Iceurent rien iufques -u lendemain, Toute la.
qu'il ne cognoi1Toir pas,ca~ il,e~oir, nuié\:: & pout~ ciré. fut troublee quand on' eut. rrouuê le corps,les
la grand tumulte qUi fe fal[o~t J11~ appe,rceut pas orres de lavrllene furenr pOlUt ouuertes e& do
l'alTemblee des Chrefliens qUI dl?Hdc l.aUtrec~ .. echefces Hererlques s'aflemblerenr en armes en
fiédeuers les Halles.Et {esennemis (quI enne le$t, amaiton d'Vilnornmê Baudichon,
autres J'auOle nt a cœur ) ~eign~renr etire de ta par..': Meilleurs les Syndics firent crier p:tr la ville litr
tie,& pour mieux le trahir le lJ~erenr a parr~n V?_; rofles peinr,s,,;que p(:'L[onn~ de quelque el!:a~ &
retire rue, pu~s le chargerenr : Il fe defe~do1t.vad~'. ondirion qtiJ.!'ful!: ne eorralt arm~s, ny ne fi~lellc
Iammenr, mais 11 ne peut rehficr pour 1eflroit de, ucune aflemblee ; & tUt manJfcl!:e a ces chIens,
lA place.Ils ie dcCarffietent, & pouttant ne le pOU;' qüi .
kOJ_
/'4- tommi"e,,,,,,,,h .·~l ". ..... . J.. '. ~H4t',{i8,J'6",l~i.~'J
qui malgré eux'te rerirerenr, ~ptèslùt vi/Ît6cl,..~tque>l~urfut oél:royé: sc. cc m"t(me;io,urlttpit
corps de Meffire Pierre, &: porte en fepulture c~ . ~cltres aptes midy furolluertc la folfe,iufquesà ce
l'Eglife Cathedrale à cinq heures du Ioir, & l'all~ qu'on' voyoid'habiUemènt dum:fpafle;touti:sJt~
on querir dedans la maifon deuant le lieu où il Croix deJacirérfurent conuiees , toutes les do:",
.auoic efté tué: on l'auoit accoull:ré en (on habit de ches Cannant, eeus Meilleurs de l'Eglife,Collegià-' .
Chanoine. Q.!!;lnd on le Iortit de celle maifon , l~ Je, Chanoines, & alreriens, & Prelhes,Religieux
peuple rerta vn grand cry, fou(pirant & plorant 1~ Iacobms, Cordeliers , &ceux de Madamefaintlc
m ort de l'innocent. Il fut porte par les PrdheSj Claire,êomme ils auoient elté àl'enrerrement.
àccompagne fort hOllQrablernent de mOllue~r le Acinq heures du fair leçotps lUtleué de eerre '
Vicaire general, de.rous meflieurs les Chanomes. l'ourte metrreenvne quailre. ChoCemèrueilleu-, .... /;;;
. &: tOUS les Colleges, de rouees les gens d'Egli{e le, êc digne de memoire , &"grandeapprobadoa;'~ii'< .
auec les Croix tics Iepe Paeroill'cs, & celles de~ de noflre lainde Foy, pource que cc èbrp'S:luOit'fi;~"~"f~~
Conuenrs , &" route la cité y conuine, pour faire dé meurrry pourtn..ailitenic!ceHe;Dieu le Cr~a":.it::;.r:'!..>i\?
honneur à ce benoit martyr: & aptes l'office faiél reucle v~ulut demoll:rer clairemenr, ppuda COrl".~f>lt~.~;~
forr ïolemnellemêc.fur mis enterre deuant l'ima. muon desHeredques qui l'a.uoientme~t·try,dc4c~s '~~Si;~i]
ge du Crucifix, pOlir l'honneur duquel il auoit re quels y en-auoit prefensJlfÙdeuédelaf9/J.ètout M·rn:!t·Ùis
eeu mort. . ". droiéc, reuefluen habitdeChanoint:,c!ic"incQ';' . .;,7:
Vnegrande partie des me(cr~ans yaffi/la.pou ' nent commençaa.faigner, &" ~l"tuïlfelet.le .•.. . 'Z)!
voir la façon,. fe mocqu.ant entr eux.: re~ard~~~ c:/air & auillfrais que s'ilfull: en vic,&lê;corpsquî,;'
peu qu'il le fair beau voir en fon habit d hYPo.~rlt auoit demeure cinq iours enterre nauré,~·9uy.tl:,
&u iourd'huy,&" hier il efl:oitgend'arme.<. tempsell:oit chaud'~ell:oirauffifrais;' venneiL;;'&c
Le rre(pas de ce bon Catholique fut tantoll an entier que le premier iour,{ansaucunepu:l.~tifet
nonce à [es parens à Fribourg. lefquels furent fomaisfentoittres-bon(rêfmoins plus,dehuid:cens
courroucez- & iuconrinent rnanderent va Herau petfonnes:prefens,& hien vHîté, & apprQuùéJ
auec le b::au-Ireredumartyr, lefquels arriuez" : IleaacroircquecebeauJang& cler forritdo
Geneue demanderenr audience de parlerau Con corps, demâdoic vengeance-à Dica,& auràondé, '.
CeJi de pltrMeffieurs de Fribourg, ce que leu~ Eu llfut mis dans vnequaiûe , '4c' poné·honorable~ .
oany!:. Er quand ils farenr deuant le Confeil ment par huiée-Preftres , accompagné de toude .
deux cens, leur expoferent q'le Meflieurs de Fri; noble CollegeôeS [Pierre, & de tOUS' Meffieurl
bourg (e recomma Ioien- a eux, leur lUan~anrqUi del'Eglï(~,des Religieux de S. Benoiû., des,làco4
ils euûenr a der errer MôlÎellr Verle, & qUIIs vo .bins, des Augull:ins, des Cordeliers,& rie ceusde
Ioient auoir le corps eu leucville, auec [es paren; ,.mada.me lainél:ctlaire,de Mefiieùrs les Syndics,·
. ee •. '. .' - . ~. , . ..
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Gouuerneurs & Conlerllers de la ville,desBoui·iIo
geois, Marchands, & gens de rous-eflats ; c'efroi~,
cho{~ pireufe d'ouyr lamêrer les gens Iue ce corps:
toutes les cloches f'Irene fonnees folênellemear,
, & fut,accompagné iufques à la ri~e du lac, où\l
• fur nus dans vn b"te,ul, & conduit par [es gens a
'.. Fribourg. El qnâd ecu" de Fribourg le {ceurent,le~
J:r, C~"I gens d'E->l1fc Iuy vrndrënt au deuant, & fUt porte
err parr»: <'. r- . 1 fi 1 d'
*" l. m,,, en la marion de les [reres, qUl e rent eucr rott
fonde fi, [urvne table: & fut dit qu'ils le g:v:derent ereîs
l"re;,. ou quarre iours pour le t'lire vifirer, & n'eûoit ca-
ché à petits ny à grands: jamais on ne.le vit m~er
ni. changer,& demeurort touli~urs ~n {~n e~tler!
il fllt dn qU~ de long temps n auort efte falac Il
gtande lâmétatiol1 en ce Canton que fut alors {ur
là mon, &. principalement de Meilleurs [esfi'eres
& parens.Son deterrcmcnt fur le Ven~r~dy a 6,'
apresIon trcfpas.Dieu nous face parllclpas de {es
merires.ôr vueillc conuertir ces pauurcs infideles,
&reduire·a lavraye Eglilè. _. . _.
Depuis cetl homicide ces maudits Lutheriens
ne cdferent de rrauailler & moleûerles Eghfes,
& ne chercheiene autre: choCe qu'à piller, battre,
malfacter,& tuer, rellemêt que les gens d'Eglifc:
Il'o{oieilt {emcnflrer qt~ ils nt Eullent biep armez
& embaûonuez par detlous leurIon~ue robbe,~
efloit lors accompli ce que no~re Selgncu~ auort
dit aux Apcfhes , a1.1 viu~tdeuxlI=fme c~lapltre de
4:Ùn(,è Luc: cduy quin';l point de;glalue, vende
fa cotte,& en acheptc,&c. . .
Si Meilleurs de l'Egli[i; Il'euifel'lr cllé courageus
& magnanimes en ce tem ps ,ces Loups tauilfans
cuffent '-.
/',H,'~e/ie 'Je (Jm',!~;. '. ~1
~ult'entCXtern1Jncroure noïtre lamél:e.J;glife:mais
pieu ne permettra que .leur maqclÎle clltreprin{c
{orte fon elfeél:.; .'
Le premier iour de Iuillet apres,Monfeigneut i' .'- .
l'Euefquede Geneue (q~decinq ans n auoit etté'eEN1f~
dans la cité) pour remedier à fes aduerfitez, s'yG::':' Il
tranCporca, dont les Chrefliens en receurerit vae 1H,tle':'iI
grande ioye & confolation, & les Herériquesvne CI,"f -.
grande cont~iti?n,car ils fçauoienthic:u,9u 'il ne :/;.'-". '.
leur apportoltnc~de bon,qu~eleurliulre tant
qu'il ponrrOlt. '. ,
Le lendemain de fon artiueefrit c:onl111.andee 11f~
. &.proclamee la p.r~ceffion. generale :.laq~c:llefù'ty... k~..• .....
fala:efo Iennellemene , & auecgtan4~ deuocion~:Z7::~ \~,.
'!tpres fur. {onne~ la cloche,pC?urll.lfe~.lefJtÇon-tn<l1e..,:f~;~;~
fel! general: L"Cs Bourgeois & Cltoy,c;pss'atreni.. . ':;i~>';
blerene de!lant l'Eglife de raina: Pi~rre~;J~~;> ";~
roue le peuple fut~olJgr~ge,Mon(C;lgl1c:u~,~;.Pr,C;_:j~\;"
l,ar auec fa Nobldle,& Meilleurs les Syndics~illi
mit en [a place,&c~acun enIon ordreaù"c, plen-
ce, Monûeur le Baillif de Dole ( de.la p~rtâildit
Seigneur) fitvne, fort belle hara.ngùc.•.. ·~u(p~uplè,
somme homme lçauat ik cloquent: laqueIlé fin~e
Monfeigneur de; Geneue va pader anecvne bel-
le & clairevoix, & en lâgue intelligible à chacun,
, Ieur demandaat premièrement s'ils le 'terioient
pour leur Prince & Seigneur: Ils rcÎp6d-irent qae,
ouy.Adonccolll1ll9Prelat pour Ce defc~argerJ '"
poude Calut de ,leurs ames, il leur fit vne deuote
exhortation&: ~dmonition'Premier~niel1t,qu'ils'.
euffentlacraintc de Dieu, en obferullnt Cèscom-
malldcmens) & en obClifant à la fainé!.e Egh{~
, B . t
,t . ,
v rno,is J~ Sérl:c:m~re:J!=S,'.,;
Pete Pape ·Çle\ll~niV ..~ I~ ,'; ....
vinr iutques à ~arreil!ç,; 1Î.....0."
.rallatrou~ei'là,J~~(iy1;i~ ..;,
. . .. '~:1~:~~i&~I~r~#~~f,r$~':",~','
. ..~ .. :tigollIHi~~;l'l!i"~~~\, .,~;,
fa.;r~, .~.i~y·~xhjb~ ~~~~nb~~~~~r.S~ur.~w:", ....,..... ··';':i,"t'rt
Chrelhcn,Ç;~~.~clçra11t qU,e le: S.P~re repre1eqtÇlir· ,..:i:"
~othf S<lu\leur;lef~sChtl~,fr rroften~aen ~~~~..:." -:L~
il genoux, ~ luy bîll{a les pieds, & le S~iri~ per~ :
le bai[~en la tremple , & pUIS le: ~or h~i~!:fent~A1'4l'Ï"Zf' i·; '..
{estrois fils, Monfieur le Dauphin nonu.ns:Fran... fi (r",f}!;i
çois, mç)Qlieur d'Pdc,;ms nornrnéHellry,lllô{te\itZ:~}!t'
d Angl1ulef1l1enOJllm~Abd;llago.P\1isJ~Roy.à.t: /e",,~ ft.
Iuy vint faire .'~ r~u~renC~;l\1e.clJl1eS le! deu; filles,,"" f/#<
.
dll Roy, II fut erlllÇl:~ \nartag9,entre Mptieür d'OS..:; Fr~nf~ .
Ieans Iecond fils du Roy,~fa Niepce ~uditS, ,..../4 <V'~
1) , • /1.' • .• 1 ... 1· be ,"i" 1'110
. ere, ,... on Cl[lJllOlt 'lU; l\ll.C:H[O~t que qlle oJ}pr Ci.";;,
prclrc: ;lç~$-4erÇntSIJl}!\IS~hl yçp çitt.~ud9fi'· ferWlfit,.
. .
1
1
et . . t ritflm~I1Ùmtlffl1; . . ..
efpouŒ de terus Ch,ill:comnlc Clirelliens,&; qll.
d'orelnauanr veCquilf;;nt en paix les vns auetls:s{
autres è01Ù me bons citoyens, ,uùis&:voilins,& l~
difoic d'vue li humble & déuore f.H;on.que cha;-
cun plotbit,& fùl fait Cans aUI:JOé noffe bY tuiùu.l~
te, dont O[) loiia.Dieu.·· .,'
Le cinquieline iour de Iuillet furent pris Be mit
pribl1niers dIX tid principaux de l'Herefie ;eritrë
ldquc ls efl:oit VII Ge,ntilhqtrtealhéàceux'de Ge-·
neue, nornmê Monûeùr de Thoran ; &" inconti-
hem -,111'lJfllt notifié, Trés-haur Seig:iéur Phllip.o; ,
pe de Sauoyè.Comre de Geneuois.hr metrre gar..
nilon, &côfifcàà luy toutes Ics terres& [ei~neu,;, ,
he~, & Tréf-excëllenr M,inlèigrieur le ,Vi{contê
ce qUiefl6it arriere fa fcignèurie;& futee pàuur~
pènteny cliliUé de tous les biens Et- àpres qu'i~
fuëdeliuré HIe' retira à Berne auecIes alliea. ' .
.t~;{::t ,' ..<:'esHclctique~rrfe~u[erent,fort M6r~ignelU;·
.~ ". de G.,en..eue.lè v.ollla.r pl.u.·lteurs fens 1.:I1e.ttré a luorr.,'.JI' r~ ,,-e _ -- - - . _ - _ _ _ -"'~"J 1 fOl &lev2noiét a{iaill\r fU[1ue~ en la maifol11a nuit:
-di :J.,y,. Lu}' Ce voyant en ce danger·, &qü11 il'y pouuoir
......i~"·',' remedier, (dfr'it de Geneue &: Ce retiraeh là Tour
;' ,rI, C de ~1ay :dequoy rous ~es Chrelhens futellr gtanil.
ue, derneur rnatris, & les prifol'1l1iers fùrenc deliurea;
tes Fribourgeois procedoient pourauoir i1il1:i:
ce, & auoiëntpromis de neccller ·qu'ilsn'euffefir'
f;iél: ;n'1ÙrÜ' ceux qUI àuoient tué le Chanoine, ccit
qUI Lt t~it l Carêd~y qui tra:ifl:reufelllét luyauait'
iTIlS le gL\iue par le f)ndCI'l\ènt, f,t t;xcctité le l~.'
(l',"ollH, larelie tranchee ,&(iJ!\'corps au gibet
'ccn1me i\lefchanr Lutheriercmaîs il filt tant prC:'f"'/
di;; qt:i.'"i (cn':tourila. & mouult clda'vraye ·Foy•.. :'
.
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10 C'1IImtmurnent Jt
En lacompagnie du Roy eftoit MonfeigncUl'
Philippe de Sauoye Duc de Nemours & Comte
de Geneuois,lequel mourut d'vne fieure cc5tÎ~üc
a ~ar{eille , dont c~ fut grand dommage pour le
pal~, & f11e forr pl,alPr. Il fue ,apporté enïepulrurè
en 1Egide Collegiale de favJ11e d'AnilTy. Il auoit
efpousé rrefexcellenre Madamoifelle de Dunois
& de Longe-ville, de laquelle il laifla deuxenfans.
vu fils, & vne fille) que Dieu ameneaudegr~ de
perfeltion. "
Ce mdine an 1 f ~~. prefchoit l'Aduenrvn Ve-
nerable prefcheurde l'ordre reforméde S.Domi..
nique, & du Conuêr de Monmelian, presCham.
bary, nommé Frete Guy Fllrby,grad Theologien:
& luy fOIt ~erlie~lt, {ans nuVe crainte ny hypocri.
tie, prefchoir contre reus vices;& firrroue contre
l'here1ie Lurherienne: parquoy ils veilloienr {ur
.Iuy comme leChat (ur la Souris.Le permîer Di.
manc~e, & le Lundy nul empefchemenr ne luy'
fut C~Iél:',Le Mardy vn mefchant ieune garçon, là
pr,edlcatlon acheuee, Ce dreflà, &: commença a
errer , Meilleurs, Meilleurs, efcourez ce que ie
vo~s v~ux dire, Q.!!.and le peuple eue preftéft,len-
ce.il dl ta hautevoix, Meflieurs , ie donne ma vie,
& memettrayau fen pourmaintenir que tour ce
que ceû ~oml1lea ~iél: n'eft que menterie, & pa.
roles de 1Anrechriû, Tour .um toCl qu'il eut dit
cela, le peuple: commençl1 a crier , Àufeu, au feu.
& levoulurent prendre . maisil print la fnitte, &
ne le peurene attraper. Lesfemmes.comme en";
~agees" Iortirenr apresJe grande furie, Iuyjerranr
Evrce pleaçs. '
, , ' ' 'l'Herefit J#!!JmeHt: l ," •
Yn de fes çompagnës de fa Ceél:e dit qu'il voU:..
loit maintenir l~r {a vieque (on compagnon n'a-
uois dirchofe qui ne full de dire: mais .tantof] il '
furprins, sc mené en FCt{on.A ce Sermon l:i1:oient:
bien cent Lill heriens , mais nul ne àill: m.or,l:J.u~
cesdeux qui.parlerem pour rom.
Apres difnec Meilleurs lesSyndics, suee leurs
Confeillers ordinaires tindrent Côfeil, &.ordon~
nercnt eflre bannisde-la Cité perpeeuellemem
cesdeux Mahomerifles, que dédans vingrquatrc,
heures euïlem a vuider 1;.\ v111e ){ans fiâmàis 'rc:.:.
tourner., , '
La rroHieGn'c fernaine des Aduems, ces a~re.
tiquesamenerent Ciuarre predicants en laVille,~
le qua~rie(ine j)i,mancbe apres le Sermon & Ve(-
pres dlél:es a S.Plerre,cercainnombrede.œauuais
Heretiques ïe trouuerent auec lesÇhreftiens,~ ,
co.mrne~cerenr a' iurer &blafpl,J,errtcde l1o~i~c
Dleu, dl~al1t que leur idole prc:fcberoiten l'Egli. '
te au~ bien que le prefchelir Papiae. Les Çhré.. ,
ûiens refpondirent forr magnanimementquenOI\ '
feroie,&quepluCloa il leurcouâeroit la vie. Ce$ , '
Heretiques Ce prefenterene alahataille'; ritaisles Lei Hw~ "
ChreCliens bienadnifea, dirent qu'il ri'eCloit ,pas tI!"tl'~!
rh & h' 1 1 . ' "11 Jelfltnt ~eure, qUe" :ICU eur vou oient lllCln~~rerqu'ils c....~;., ,
Qbfer.uoiel1t m~eu~ le S.EuangiJe qu:eUIÇ quis'.ap- ~'c~r~ ,
pelloienr Euangehtles, & que nullement ne vou.. 9'~.1.
loienr combattre pattr reuerence du I>im~nche '
s'ils n'y cftoientcôtiainél:spour maintenir la Foy~ ".:
mais an n qye ne nous teniez pour gens de !afche ~, ' "
çourage, demain matin vous no? ~rp~u~re~ prc:~ ,
~ III f)tanl.le plac~ 1 ~'UI: 4Q],1~OP~ p..oint 4'f;Jl'\.*~
, J;' i '
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,. 'CfJ",,,,'l1um,,,,J, , f1h~tfletJèd;n,j;t. .,.,
.ïes gardes ne le' Lutlereur {"mt de la ville: mail ~ue la femme du Soudanl1.l1,r I~ te~oiten g~rdc
raurol] (à l'appetit desLurhenens) fhrrms en pd.. e/loit Chrefhenne , quduy f:l1(OlttoUs les biens
~Oll, & grand~llu:l1t courmeurê &.moleûè pour-le qu'elle' pouuoir'r lesBourgeotles luy donnoienr
faire detdire de ce qu'il auoir parle cotre la Rèue, des confiruresvêraune bien dequoy elle le lurue-
renee de Meflieurs de Bernej~ pource fur mis en noitCêcretlemi'ihtyrriaisp'àr infortune elle fut de..
vn cruel crotton lin la terre niie 1~ eûoir en 1. ccllee&acc~îèe aux Hereriques , ldquels rigou-
garde des Heretiques qui miu!e le rourmêtoienr, rcuCen:lent en lirent reprehenfion à"[onmary , le-
Injunoicnr , &. peduadoi~nr COntlllUc: lemenr, quel la haftoir & ,mahnenoit crueJleln~nt:mais
dont les Chreûiens en auoienr grande douleur <% pour ce1a'l1c:lle<:hlt oncques de [a bonte & deu~.
ddplaifir, &. puncipalerneur les Dames & Bout.. 1I0lh " ' ' , ' ,:,,: '
geOl(e.;,lel~luelles faif?ienr de grand~ vœus.prie- t Ët poûrcequi: les Retigieutes Je {aid!:e CJ~i.. '
res, & deuorion pour la deliurance.ëc par vu Long re auoient'grlllldpîtié de ce' rainé!: homme , par le
temps venoienr au Conuent par gr(}ffe.s rrouppes moyen decefle bonne femme; (fecondeIainGèe·
faire dire des Mefies de N9ftre Dllllleà{on Îilt<:.n~ AllallaLie)dlësluy-e(criüoiét des lèttéts derourë
tion: & aprç:s la M~llc les Sœurschanroienr 1,1 coa[olâüofi lieur pouuoir, & ellt lu)' donnoie
, Salue Regtna en gr~nde deuotion; & tOUS bonI deIumiere feetettelTlenr,àueci:i'Icte& pa'pil::rdot
~hrdhés prioient pJur luyrrnais Gallec: Seigneur ilreCcril10itauxSœurs de ta cou(oiarion,ènle~ex..
Tauoir efleu pour Ioufinr , & pour ellre exemple horraatà bll~tle conftallce, & panence : car bien
au monde-de ferme confiance, & miroir de p~' fçauoit'qitele temps <le leut'E>'erfeClltiQ~fl;oir pro';' "
ti.cnce., ", ,;, the, & eftà 'Croire pieu[ementqn'c'Dieu luy auoie:
'lamais nere voulut ds:(dire ) mais roufiours il reuelé':'éaric ht:fâi'ipo'iritde'doureque Dieu ne:
rnaiurint (a parole, qu'il n'auoir dit que verité, aH luy doi1nafhle grande eonColanon\&qlùl nele :
kgllallt viuement la iàinÇ!:e i.Ïcriture, Plufieur 6ll [OûûcntvÎlitet par (es Anges, cOll1bicnque~e'
folS luy fut preCen,<':: Je di (puter auecle Satha Fa~ ne le~ay -1u.'oc61.1ltétnertc,~ll'ià.is i,e l'afferme pour.,
{Ct, maisiamais Ile le voul.ut.accepter, difanr qu' tùtant que purement pourl'amour de: Dieu, pour'
lie vouloie point iuerrre ia Icience diuine deuan, garder-verifé;& maintenirla Làinél:eFoy,il ell:oit
lÎ vil & mefchâr homme.ë; qu'il ne le daigneroi; priué detmlte cO'n{olation,&'G:n grande peine de
Ollyr, dequoy le chent cuidoir çnral?er. v~yan faperfoone.' '"' ',' ..
qu'il le tcnoit fi VII, & (è donloient toç~.qll'ilsne Ces Hetetiqilc:stou(Joursle per(uad~1I1r,le vou-
le pouuoient gaiglier. lis le renoienr çruellemen lurtntfairtpt'efcher le Dimanche de là Sepruage-
au crorron.luv qUI eltojr hôme ~e~icat,& de b0l1'; lime, & luyauoiênt, commandé de crier merey a •
~e nwLon : lllal~ llo!l:r;: SeigllC:ur luy tit ~e pietl' Meilleurs de Berne de-uaut coude peuple, de ce
, qU' _ ,qu'il
'.-'.-1>
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qu'il auoit mal parlé,& centre leur Reu erence,d" geoifesdé la.vil~ en grand nombre, auec be'au"
les appeller Heretiques, ce qll'il ne voulut faire:. ~rcfens I'ontrequls en don, oc fupplic àMeflieurs
rouresfois il confentit de prefcher ,& de ramen_; aeBernede le deliurer.mais rien n'y a vallu rcar
teuoir rous les principaux poinéls qu'il auoit pre- par,vll în6delle nommé Michel Balrhafard , pour
Lhi: durant l'Aduenr ; mais il neluy fut pas don- lors Syridic~fitt côdamnê moutir en prï(on,s'ilnc
né grand audience: car incontinent qu'il fut en vouloit Ie defdire de verirê , & maintenir erreur,
chaire, & tir Idigne de la croix, fai(a~lt dire l'Aue. ce qu'il ne fera moyennant la grace de DIeu : car
Maria.il fJt reprins par vn Bernois, dJlànr que s'il i1.efl ferme comme Vil rocher pour maintenir la
ne vouloir cille autre chofe, qu'il fe reufbcar il n'a.. verirê de la fainél;e Bfcrinne.Iuïques aUlouJ;d~h.qy
UOlT point charge de dite celleschoïes.êc ainli viI,. ilcil: lâen fouffrance, le bon Ieïas luy donne- (;on-'
L l' [. Iainement le reprint, & rudement le tira hors de folarion, & patience. . . .c";n~t,~ la chaire, & le t aitt a li mal que peu lé f.Hut qu'il Le Lundy de Penrecoûe meCme annee.les Syn- -
f"rf.mt le ne demeuraû mort en la place, &-II1Y tirent rom-, dies dônerent les articles d'erreurs a la Souldane,
jitlittie 1.. ber la chaire après, Et a celle mutation le peuple luy enjoignant de les Iuy prefenrer, & qu;il (e di-
~~;;; 'f.. fut tellement Icandalizè, & ,efpouuam é, qt~e tous, (pofall:. de: diCputera~s ~ quatre Predi",;
cl""" " les Chreltiens Iorrirentde 1Eglife, fansqu aUCUn cants,ou Doél:curs~: car quand 1011 •
h",., [j/", olàll: mot dire: & le bon Pere demeuea.Ieul cotte pre(enra la ditpure a Meilleurs de .1'Eglilè, ils di-
th"j,·~ les mains de fes ennemis (~ l'exempledeI J sv s! rent qu'ils ne I'acceptoienr.poinr li on ne-leur dt-
;:;i:r~eCH R! ST qui [t'ul d~meu!a au j~rdind'Oliuet e,n_liuroit c~ pauure caprif, & qu'ils '~'elif~ienr pOUf
, rre les mains des lqlfs,abadonne de tOIlS (es amis) leur pame,& pourceluy fur donne ce tiller.
car i~ fJS a(feuree d'vn certain perfonnage de no~ . la paliure Soulcsne , quipour crainte de fon
amis, & digne de foy, que iamais n'eut telle co- ary,ne luy auoit ozé parler long temps y: auoie,
gnoilfance de la Paillon & prinCe de n~llre Sei. uy fittendfe ces arricles.Q!!.and le bon I)erl:veit
gllcur, qu'elle fite renouuellee à celle tradition de .es erreurs, & ne Cçacha~r pour quelle occafion
ce (lillt!: homme. ls luy ell:oient donnez, il Ce pen(a que fa bonne'
. Cela cll:ant faid: ils le retournent el;1 ce cruel ollelfe elloit peruerrie , & qu'elle luyeult faia
crorron, là où il fiH detenu Cept mois,.&.inhumai- onner cela pour lecuider tromper & deceuoir,
nerncnt rraitrè : & à la requefle des gens de bien remis celadehors. Elle [5achant qu'il ne l'auoit _
ftlr rel:t fché, & mis el; vne chambre, mais -alfe~ oint~oulu accepter, luy remanda par vnelien-
petircmcnr. Pluïieurs grands SeigneU,t5 & D~~es. e petlt~ fille,!uy mandant quec'elloir Meilleurs
fe {on' employez de tout leur POllUOIt de le fau'c, es Syndics quduy enuoyoient,&qu elle le priait
deiitHerunais rien n'a Ieruy, Les Daines &:Bour.· daparr de Ie.receuoir : mais encor ne le voulut
. geQi[es ~ prendre,
. ,
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to ,Cf1m,iml"m'nt at ' ~ll"'Ji,àe,Q~",,":, "1,
prendre, dont elle fut marrie:'carelle fçauoirlliCQ- tCl'1irla Foy:iè veuxmour.ir,enl~vcri~~del'~fcri~
qu'il en {croit reprins, &:elle ne lesouleie pasat.. turc Caintte,quei'ay apprin; de vous,& 1i i'caois
clIfèrde rebellion : pal'quoy rubtilem~nt par/vnc vo petiç tefaltt de ma,pedonne,& que i'ayelillre
petite feneltre,jcna cela en bas deuers luy, & iHe pour cfludicr, ie ne tefuCepoint àdi(puter pour,
releua & mis en pieces, & puis de grand courage maintt.nir laFoy: & s'il fllut que .ie difpute auec.
le foula aux pieds." . ',. ce garçon, pauure idiot Faret ,i~ veuxprêmiere- /
, Cedit l ondy de Penrecoûe aptes difner enui. ment que luy 1oi~oflé le logis de t9A&l'laïlbe Je --
ron onze heures Iles quatre Syndics .meneren diable, ,'cil à dire qu'il Coit tondu & razé tout le 1
~uillaUlne Faret, Pierre Virer.d'Orbe-auec poilee dettiJs fon corps , & moy Cemblablemellt
vn grtlnd Doéteur de Paris.nommè M./lierre Ca.. fois rué le premier, & que foypnsen lieu patenr,
JOly, lequel auoit autrefois ellé mai/he dudit Re- ayanr loyaux arbirresiie dône mavie liie ne v~ne:~
uerend Pere, & allee pluûeurs de leur lèê1:e vont' les diablesqu'i1 porte, pour (es confcilleis :maia
ftiretlrer du crorron ledit Pete, & venir deuant ils n'en voulurent rien faire. ,Uslerrauaillerent -
eux en vne chambre.lequeleûoic lî maigre, foible iufqu'a quatre heuresapresmidj; que le cœur lia,
& debilit.é,que c'eltwtw'ü! de le voir,& non fans faillit taDrelloit debile. Et voyant qu:i11esvain....
caufe : car delia auoit dl:é-dix(eptmois en priïon, quoit [ans boire ni manger,fut ra~aUéâucroeeon,
& longuement auou eûè malade, & gardé lafie- qui eûole ehof,ebien crueUe.le l'll)' (eell à iaveH-
Ure quarte. . té parla propre Souldalle ,qui el1:"it fingulietca-:
v /{.Pm (~and il vit (on maillre de Theologie,Be qui mie demoy qui eferis ctey -Ô, ' ' " ' .
c"~"./pdl efloir perucrry.romba p..:fméenterre, mais il fù Ed'an IiH-. prefchande Carermele Venera...
;;e;:I~:':; reu~nu:.& ceCaroly .1~lY va dire,~ c6.~ent Fre~ ble Per~Gardienàes grands Co~deli~rs~c;le(a~n,~~
i/ \"/ C,- re GuY?VeUX-fu mount en ton obflinarion & he.. Fran!i9~de Chambery.Le premlctDlmilche,.qiu
.•,.:'y (O'f l'cGc? :u{qu'C$ a maintenant auons cité en erreur, cfloir le premieriobrde Mars,aprc:slefermondu_ ,
~<:;~;".', 8: a prelèm fomm:s venus ah ,veritéde I'Euan- dit Reuerend PtJ'e,les ~uth~tiens el1:oient a/f~m-Z.tSlMt1N
Ulm. ~,~, g.ltC, ne veux-ru pomt recognoiflre ton erreuf,~ bles au ConuentdeRI~:,dsle vont pendre àlar!ells!r;'
1 tl'Y retourner a Dieu? , 'c:loehel & Cannent enuiro voe heure, & puis veu,-,,,,.,,,,.r- '
l~donc refpond le Pere Reuerend ,A Dieu n, lenroll non 1.5 Chrel1:iens,ptindrent la poifeffian /rIf,,,, '"'
pbile qu'ullec ma maiflre i'aye querelle.fi ce n'eA de prefcher,& depuis n'y faillirent nuls iours , &~"''';'!t
T'l'ur rnninrenir la Foy, ie veux mourir enla veritl , toures les Celtes. & Di.manehès deux fais, dont les ..~Y1:';f
de l'rièr; tllre L1int1:e, que i'ay apprins àevous, ~ 'C~tethcnsel1:olent bien marris:mais ils commen.clmrt..·
(j i\iloiSI'iJ petirref.1iê1:demapcr{onne, & qIl~ SOle~tdciiaàcare lafchcde courage,&.dciour
i'ayc h:tl' p,,)ur dttldier,ie ne refu{e poim a mail1'e~ lOItt s'eo.peruer5iJfoitdc: ~ouucaux, lie nul
. -tt 4 'F'
~ t aJor,l'iJ~'Utmt"t dt'
:Chrdl:ien n'ofoirplus dire mot ,qu'ils ne: ftilThnt\
mis a mort: Car vn iour vn peruers Heretique Ce
mocqucirde la Caillél:,: EgliCe, & des diuins Sa':
premens, difaut paroles trop ignorriinieufes, vn
v1I'ay Chrefhen ne lepeut endurer, riraIon efpee,
& le rua Iurla place: mais le Chrell:ieo,fut u.nt
pourljiiuy qu'ilfirr prins dans l'Eg1ife ,aùdocher
de S. Pierre.êc fur execute 1e iour fainél:eAgat~e:'
illuy filt prefeurê que s'il vouloit ell:re Euangelt:':
, /te.c'dl à dire Lutherien, qu'il ne luy feroit faié!:'
"'· ....·'Q.r-... aucun deCplailir:ilre(pondit que pour la vie rran-
llwire ne vouloir ell:re (ergenrd'in iquité: mais il
Iupplia que deuant qu'il mouruû il peull: auoir le
PereReuereud qUI efloir en prifon , ce qu'il '!LIY,
fut oék0l'~' <Scluy meria on en la pri(on:&quand
ils fe virenrl'vn l'aune ne; fe peurenr tenir de plo'"
rer.Adonc ce bon Catholique fe c5feffa,& decla-
racommeîir iltCtnir condamné au gibet pour l'a-'
mour de lE sv S Cil RIST, & le recomrnâda à [es
làinGtcs prier es, &le Pere R euerend le baira, di-,
(am, SireClaude allez ioyeufemenr vous reliouir
dl vl)(hc martyre, & ne dourez de rien.car le Ro-
yaum~ des Cieu1C cfl: ouuerr , & les Anges vous
arrendeur. Adonc firrrepeins & mené au lien où
~I deuoir eûrc decapirê. Er quand il fut deuanr le
Conuenr de f.1Înél:e Claire il tendit les yeux an
CIel, & pUIS difl: il Ca Iœurgerm'lineqlli le fuiuoit
plorant, mi fœ.ir allez dtre aux Dames que ie les
prie de Nier pour ma pauure ame ,& ne placez
plus, car ie \11' ~!. v:>y ioyea{emenr. 'Et tantal!: çeIa
f,lt :1pporté aux Sœurs, le{qllclles fe voulqient
m(;cœ; à tabl~,plu(ieurs d~elIe~ demcur,crtnt'cotllr
me
'r-~JRlr'fiirlèii'l1élliIi ;" ,,',';
îne int~lJtibIes,~ firent yn diiner 'd'ilOgoilTe. Et
C)u:l?d df~t'àuhcude lon martyre jJ'clia mercy
:l Dieu, & Iuy: recommanda (on amo; il auoit là
femme quidloir prefle d'acccuchertaIaqdelleil
enchargea fesenfans, & qu'elle lesnourrifien la
craintede ~itu, '& ~inLi en grade ferueur, &: ver"
tueule patience,dill a l'executeur qu'i1fill: fon of-
fice,& inc~rinét IllY c"uppa la rl:fle)~ foh corp'
fur mis au gibet. " " ' ,
. Apres ,qu'il~utdemeuré troiS'iol:rt,au'::~ibet;sizm.s'"i'
on dit qu Il aUOH la face auai yermedle;& la bou ,.';iciiMÎt,
the autant frefche comme s'ii.eufl' ilfié en vie i&ftv,ytÎl,
fur dit quelon voyait vne colombe blilOchev611k "*f~~;'';/'!.
,ger {ur Lon chef, & autres Lignes eqid.ecns:'Au boût;;;;::Z;:
dequelq~l~_t~mpsaucuns defe~pa~ens ,&.ailtres 'pMilM '~~
b~ns Chrelhens ofterenrfon corps du'gioer, &1l:lil1el.'·'
mirent en fepulnne folennellc:mc:,àt anoll:r.éDa::,:: ,',',' ,,:
me de Grace. :, '~'L '
'Ce ho Chrell:ien icy auoirvn frerè'qùhi'èll:oit' '
,pasmoins-ardér &. zelê a mainrerïir'Ià fàIl'lcttr fe-
ligion Catholique, car defia atiqit~a~:tYati,é;;&1
l~s ia~ets counez,.qui'le faÎ{oitaHet'~hpe\l'bQI~'
réuxrils fal[Olent bien leurs efforrs dé(airé de luy
comme de {on frcre: mais parle con{eirfiual il
{:,ïauua cheévne pauure femrl'le mendianrej.que ;
perïonne ne le{~auoit, linon les Sœurs-de fainél:c: '
Claire, qui l~lY:lpprell:olent& mandoienr Ion vi.. '
ure en carhert~:iIeut confeil de Ce fauuer hor; la
ville, ce qu'il fi r:vne nuiél:ap'res matillésll vint au
Con~lenr tout pieds nUQs,qll'ilgelait fott ,il plÎnt'~\ ',',
conge enplorantanierement, Puis le matin titoQ ,
(jue les pones ", ft.lrêntOullc:.Jtc:.s:for~jtell' habir '.
F ?- ' "'/
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,eftoi~ !"orreénl~ ~~y dë?oftl'e fainél:emere Egli. M!,,~"
le, Pll~acul~u~emc~ fe r~to~rne d~uersce garçon -;;:'.:~ ..
~utherlen, qUI ~uOlt eLle IlU~ au gibet ,upr~s <J'el· li''''':'fi",
le, & le mordoit parle me,ntona gorge ouueree; ml,""'"
& pource que c'efloircbofe admirable,fct l'atoll".',' ini-
, t~?lié pat laciré. ~6tpluft~urs;i co~rurent pour P""_~
, ,"olr la choCet& prouuer la ver1té:lesLutheriens fj1r_~/€e .'.
fi leurs ei "1 l' cl . '. "N K''''''. rent ta,nr auec eurs plcques q<~l s,' es . elatIem. ""dtt fi~ .
blerenr, poutee Iiueles Chrel1~cs s en moquoiét; glJll ••
mais rO'!tiours l.a femmefe rerourncitveracegar';:Y'"
çon.Ce iour yfurellt plusde quatre inille perlon..
nes.d~rous cllats. pour voir cemirai::I(l~
. Le Lundy apiesvn des MdIieursle$ Syndics
commanda audit Pere' Prc:lcheuNiè(e prêfent~'
.d~uant ~e ~~nfeil,en laMaiCon,dè'la,vjlle , lequel
n y alla p.o!nt : mal~ deux bons ChrdHeri~ y.allc-
rent p~Ut lûy', & vouloient qu'iFpreCèha'.l (eloll .
I~~~ adui~, &non~asJe10!l r~{~tic~eJ)ie~~lui
craignant d.enre misen prlfoncomlilde bon Pe~
r~ de~ A,daenrs pa{fez,ne prefclioit~~Fadeut) .' ;
c~nse.& pourc~e~Ma~dy leuditY~e (~ppli(;ll'o:' ".
tian contenan~,trOlsarticles, aCfauott ;~;î1:e~i(Oil;: '~ù :, "":'('~1
• M~ffieurs <tu IIprefchaftde la PcnitEces&Con-i~,~ ~ Il'.~
fefsion facramenreUe,Le feconddu S.Sacrement - ,
de l'Auù:I.Le· ':roifiefme, des Pa'rd?s,&'lndulgen-
ces.n,luy fut ref~~ndu parles .Sr.ndics,& (Jes2f~
prmclpauxConfeIU~rs, qu Ilprefchall 6mplcmét
. ç~lllme il auoir ac~?ulluiné, &Te prinr garde dê
dire c?oCe qulnefoitfotenüe au fajnd:Euaogilell.
& qu~lsluy promettolenr de legardenlé rous.& .
eftuers tous. & pouree il n'ofoirroilcher au diuill •
. .sàercment, 01 puletdes pelfcttions & vc[tus,ÛI'
. ". F J -.'
.~ 1 C''1l''''''Clm~''t ,1,:" .. :,.,;,.,~
dillimule, ~lesConucrs du Conuent ·luy port~ ,
rent les habillemensapres en c;1chette:& âlnli fuç '.
Iauuèmoyennant la gracede Dieu;qui iamais'ne:
defaur a les amis,
Pareill~menr le dixief~e de Marsfllt decapité
le Secretaire de Portery au heudesraeunriers 81:
m.l1fald:eurs, parce qu'il auoir po,rré lettres de
~on(elg~eur de Gene~e, conrellanr.que lâ.oàon
trouueroit des Lutheriens on lesPQuu ,.jr prëdre,
, tuer, ou pendreâ vn arbre (ails nuIle, diffi~llhé ny
rll,rm~_ doute.Er .pource fllr marrvrizè des ml!{créans à
'.;r•.d~., deux heuresapres midy, ceque iamais iullicen'a.
C.p'" uoi Cc "l' .Cl. 1
.. ' " ore enrenne ma talC.~Ur;t Geneue apres. midy.
r 'Mr "1401'· - , .. / . '
lQ1'té ùs parquoy le monde fur fort fcandahze,& fut mené
'. ""5 df g~and duell~eluy:caril etloiehomrne de bien,""
~"fif"r comel'aurre fit lainél:e fin. & auott femme & en.
,,~ Gt",. ri' . . l ' 1fie. nl~,r.amals, ces c.lIens ne.vou urenrpcrmerne
<Jtlllf~Q ,olle du gibet: mais demeura Ce fainét
corps(colJl\ne,i'eO:illld auec les meurtriers & ve-'
eheurs.Il fut dir ql.le 16 voyoitdeLfus luyde beal.lx
ligneseuidents:,mais ien'en fçay rien all-vray,par-
<JUoy ie nel'efcrispoint. "
Ce ioudùt execurê vn grand jeune larron &
brigand de la feél:e Lutherienne, lequelellant ad.
moneûê des.Cordeliers pour Il: reduire, afin qu'il
mourufë repérant,& en la foy:mais illeu.rfuroll é
{ut le chemind'entre leurs mains, & fLlr donné à
Faret,& àfon c6pagnon pour1e prefcher,& mou.
rut en celte herelie. •. .
, 111 en /-t'T 'S Il aniua chofemiraculeu{~ le quinzie(me iout
i ',Hp/rA... ae IM~rs?..apres~e mel1~tr~, d'v~e femme quia~oit
• r. .. elle pedueaugibet depUIS coUtrOll, vlul~,laquene
f,.~{lI1~' . '. . e1oit'
- .11
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non bien ob fcurernenr.aun eme'nt~U.llf;:u{! iamaU. ,arolés honnefit~,ellene p~u~garder fOllf veflJ~~
acheuê fa Carefme iansdâgerdetà p~rfollne~a'i~~ qu'e~lê:nckv,Q.md1: aux (;œur~dç~p;allllr~s~e.l;i:\,
que Je Premier des Iacobins, ,'. '. , ' gieu(e$,-eRdif~"~ t}Uc le mo~d.e; l\U~lr,eOe:~n.s:r~:
rn luth. Le Vendredy deuanr les Palmes au Re{eél:oii:; reur,iufques:a.prcitllt, &enJ.olatnès).lk'1ue}w~
~/e",don4 de~ grands Fr.eres, fur donné vngrand 'coup d~: predece{fe~rs~!J,.oi.eQr tQâJ vefç,!-!;,,;~ ::Î\Uol~nt ell €
,ç" {Mpd: pomg [ur le vJ[age a vn des Religieux par fan fie~, " "decells.:car le,sC9mandemtns;<h:JD!çlli~,ali;<>lc;nt..
~';,.~ ~:; re.germain Lutherien , poucce qu'il di(puwitdll,paseO:é dedarez à1averité.,J.pçQnfjn.éptj~Mer,e "
/iC" «», [:unél: Sacremen~. ,. . .• Vicaire, qui amnoit aidii:u.d.el!tM,~~eAhbeilei '
. Et ce rnefrne iour ce maudit Farolus commen-. qui pour lors efioitmaladc,tiJYi~ir)pamen,o.ns.!1~ '
On <o~- ça a baprifc;r 'VI1,enfanr a leur ll1aildÙetnanier,e,&:;: V01:l10n.s point oujr te.1$ prop,?s;fi,'T:Ou~ iÏloule~,~e-
':..~~:f~" y ~lIt~a grand nombre de gés,& n'1efii~e des'bonà: liifer auec nous de noflre Seigneur, ~.deuotlorj
/or mode Çnrfbens,.pouryolf leur façon. ..,;,.; .' . ',\ ~OJ.1lmea,uc:~ faiét autre foi$,housVQuS f.ep~s b(lJl.~
L .r~rié. La [emain~,Sainéle [e pal(ùn gra\}de crainte, ne compagnie,aurremènr n0US vous ferons"ifag~
,,~. mars toutesfois ,(loüange Ioit IIDieu),l1eJe fir au- de boi~,vofl:r~peruerlion dlpl4ye,mQrt~Ue en
~un fciidale,~le diuin fcruicc:fut cekbrfr par ro~~' nos am~s.:carnouscogl'lo~o,ns. b~ep,~l;l ~ra.yq!l~
tes les Egli{c:s. ' . . '.. iit, '.': " vous; ai1ezheudeJapo~[on pe.~e malldit,f.à~~~~
le Dimanche. de C@.afîmodocèchetif fa,ret; 90nt ce nOùspqi{e paJu le faLI.J!;q~v,oar~,a~ç'8"
comih.ença aefpoufer homme ~ .fe~me.enfelJh p'Qpohl1:llnda.chedfue 4~ rechyf[e,lPJ:!JIt~~.~!~
ble, {clan Jeu~foi'me &. tradition ~ <Sé'~YlC?i}[a.û,:; paroles ~xecrah1es.duS.5'acte~cnt,&lJq1Jt: ~~,n.c",
cune {olcnnire, ni deuotion : mais feulemendeur. #()ir,qu'YAcrillle" &ql1'\l'1.~.·n'y,~r.o'ir9i~,i!l".13;l~l
, commandeçrde foy conjoindre ;:&q~'i.nulrîplie;i:· Adon,cla: Mere Viçai~C!J&,{ac9mpag~ieolu'yJ'e~
I:nt~ ..1.~ monde,~~it:q9.eIques di{folq~fpa:îplês cju~',i~; monfirerent ql1'~lleefioit dect:p.c'''~>1Jl.pe~,c1~
f1'ù:G:1411 efcl'lS pain,t :caf~U cœur challe ~q ,!:J~mneur4e.: paroles, & ~mi~l>lemem ,1:\ prilUltc:l;~;lle. c::rQJIç.~
_.____ es penfer, .' . , ""0' , -, ces me«agë;,r~d'AntedlIi~:n'1Qi.s.A';c~!tHi}lr,d.>Iiqg.'1.·l~ J " -'-\'1
t Le Dimanche de Mi[ericQrdia; vne,riehe Da~ neûe viède fan feu perecSç .fa.l'nerè~Ç)t.ti~uoien~ ,., \ ô' ~-f~~
me peruercie Lutherienne, ~xat1i fa .f~~lr geimai~" vefcu en gcnsde·bien.,Auffi(a,tanre.~ la (~uduy
ne Rel igieLI Ieau Conuen t de [ain~c ÇlilÜ:l:I.vint. parlerent honndlemenr4e la (ainÇl:eEfc{lrllre.,8ç
pour parler aux SO'lUrs,& POljfcequ'dr"so'efiQjét en peu Je ptroks ) & qU.è.f)uHe~.~tne VOlll?iel1~.
encore certaine qu'elle flJCl:dù toürperùeniè;elIe' ouyr tel erre.qr,: routesfnis ne lall1a. de cont~n~e~.
fur menee à la rreille, où e1Jeofalull les Sœurs aiIè~ de dire paroles piquÏ\tCS,&; tantofl l~ Iyle.re vIcaIre ~.
honndlemenr,pUls demanda ~ parler à (ara,nre,&:" &; fa compagnie fe dreiIerellt deliant elle, ~ luy.
a: (a fœur) ~c: qu'elle fit ; &apr~s ':I"ûelq.ue peuld~.blirrcrent 4 portc~lj.nez, e1l1111(H~al)~ que leu~
" . • . paroes' F "'!'
,'a (:ommme"",,,,ü l'HI!,pl J, t;,,,,IM: "
Prelat leur auoir deffendu lie n'e{couteq;oint ce. Ilqllè Iccoucbd'vnenfant ,fon rnàry Heretiquc
erreurs: ce neantmoins elle demeura là long tép. le: fir baptifer au me{chant Farer., dont 'a pauure
coulioues p!r1ant au' bois, di{ant qu'ellecroyoIC dame {epa{ma quand elle Ie.fceur, & fubiréll1cnc,
bien que les Sœurs efroient obcïlfantes au Mini.. Iùourut de tnfrefic., ." ,
4re des Diables plus qu'à Dieu, & {émblablesjn~ Là veiUe de Pélecofre àdix heures de nllj~ le.
jur~s:maisne luy fut donnee aucune re{pon{e.de.. Heretiques couperent les telles à fil( images dl;Uât,
quoy elle flit fll"r ceurroucee.êe depuis ne 'celfade . le.Portal des Cordehers.purs les jettcrent dec:lanl ,
perluader les Heretiques contreeHes,& de pout'~",,;';lè puits de Sa~nae Claire .c'efroit c;hofepiteu tè
"ch:J.ffel' Haire 'fortit l~{œur de la Religion.' . de voir les corps {anstefle. \I~"'cItIJ',~l'.'Je 0.!i.~·-1>--
Le Dimanche de Iubilare vne fille fut e(pou{ee "Le ieuedePeneecoûe vnPreflre (ecurier" beP""''l'r~-:­
;\ vn Lutherien, Celon leur tradition: mais la'mere homme, &fottexcellenr chantre , qui eûox .vn Pf.I!Is'f, ',î'" r
d . , r ."l_~t' _.~e la fille, ni aucun de {espareos ild s.'y voularene ~es douze habilitez de {âinél Pierresnommè MC1"- 1,.P"""
teouuer.· . . ftreLouysl\ernard. affi/la au fermon, §c ~pres Ill",...,~ .
Le premier iour de May vn Citoyen,nomm6 ~ia àbauréi.oix:qu'jl vouloir elbc: de leurs ge.,st lPM.fI"•.
Louys Chaneuard , apres le fermon elitra en l'&- & tout a l'neure dè(pouma {a longuerobbe.&ve-
gliCe des Cordeliers, & dela poillte' de:ft'fn· è{pe~ lI:itvne cappe ECpagnolc.& puis tous ceux decc:~
plulieur~ f"isen dO~.l1adans Ies y~ux de l'image:·· fic:. {eél:c hommes. femmes • &: etÎfatis en;graridc.
S. Anto1t~c de Padoue. en la pretencë desR di.. ioye luy allerent·f*e le bléuenallt&lareuerécc; \
gieux: & au partir de là il alla au mardrêr acheter. & puis apreslePredicant annonçale 111à1'iagedc
les chofes necelfairesde la maiCOl1s& p\lis(e mit 1 luy, & d'vne ~eunc femme veuEue Lutheri&;nnc,se
difner Cain &:ioyeux:maiScho(e'lIiC'rucll1eli{e des le mardy fuiualitfurenr e(pou{c:z, dont IlrsChre,
aiuins iugemens, incontinent aptes qu'il Wt leuè . aiens furent fort Ccandali{l'z, il auoit a deux cen,
.de table Iubiremenr il perdit la parole. &: rendir florins de benefice, & plus. .. . .
"Tu.. fl~ l'eeprir à quarre heures apres midy.& futpolté eo· ··Celle nuit\: arracberenr deux beaux Aflgesdu
~ _ • tette comme' vne belle. Cymetiere: de la Magdaleine. &: les jetterent de-
le iour de Sail1~c.Croi".'. 9ui eGait vnDimâ. dans ·lepuirsdeC~md:eClaire.,
che. vn Reh~ieui deS, François ayant demeUté .. Le iour de la fefie Dieu-les Chrefliés prindrent -.
fix ans en la Religion. pofa l'habit deuanteour 10 'è:ourage de faire la Proceflîoa ordinaire par la VII..
monde apres le fermcn, & defpiteu{ement le:fou- le: p'lulieur~femmes Lurberiênes pouans le cha-.
la aux pieds.cbole qui renouit gradème:nt les He. peron de v:e1ou.s,fe mirent aux fenellres,a:6n que. •
zeriques, l ' chacun leur veit fillerleiJr'quenoüllle,&trallaiJler
Celle mc:ûuc Lèmaine vne bOncfemmeCath~ de: l'efguillc:, & toutes les Fcllè:s. patfoiènr l~ iour-
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nec en pleine riie plus 9u'és autres i~.ùrs, dequo~! ~o~r de le c9rrj~er,&reprcndre ben~~l1emé'r:pu!";
[es Chreûiens en eûoienr f..Jrr marris, . .U Je bon Piere ConfeiJ"eurpour1e dernleduy remo•.
On dit que le lendemain de Pafques &: de Pen~, ara tres-bien,&apres (a l'exëple de IefusChri.ll:) .~
recolle pluïieurs lauerenr & firent leur buée, &11 fe receur a.1I giro,nde l'Eghfc?& de rauroriré des:
quelques bons perfonnages y aUerent,& mirene '. Prelats de l'Ordre luy donna 'L'ab[olution gène•. \
leur beau linge par le Roine courant, & ne laboll;;'"( [ale;&lùt rrouuê de bon vouloir, & .c()IJtrir:& lœ
rereryr pas (ans peine, ear elles rrauaillereut beau..: lcndeJU;1in'4ebqn matiu le Pere CODfeficur le fic
"tiUP pour le r'auoit.. ,... . tortir de G.eneuelu/;>tilement, & le rpena a Nitry.
. A'i.nf1ni1u,e~,à,p~G<Gcillgi~ p,aifoit quelqu'vn al~~ ri... ~u R.~,?I'êS,:tll:~d~; l.eq~e1leme·n.ia 1ron, & le
n', laquenOllle du cotte d vne grolle Lurheriêne, [cue/ht de Ihao\Ç,pUIs.s enallaa Raille, & le Ca-:
?t«$a.-U5- & luy en don~]a vn grand coup [ur L1 ie(l:e,puis la: ferme. apl"l;s prefchaa Mont real, Depuis ie ne
. Jc~,a dans la tan~e, & mir le pied deflus , puis{c. fçay qll~i1 deuill~11Uè nornmoir-Frere ,Michel~es
" nur par~y le peuple, & ne {geutquiç'auoir ell:.~I·; G~rine_s.~e~;c9ifl~sfurentf~rt..co,~rrQIlCl;z de 1a~
tant qu elle en cuida CI'~Uer de dOllleur de rel vi., uoïr perdu, tar IfsIle{çauOlct QllASllplt deue~lllJ
rupen:. . , : . . & s,'ils euflentfce.ule. moyen, le Pere. C,,?llfdIeur
La ïurueille de S. IeaI~ Bapnfle Ies LUtheriens; en èull:,por~fIÜeJii~.,· .'; •...•.,'.. ; Br mm
de nUlétr?mplrent & bn{('r~nt vile belle ,image.;. Aprç.sI5l,OlJr;ijI~SalOél:e~nl1e,qulea,pltleDl-.j,/f:.,ù·
de Icrus, & monGeur~. C!ll'1/l:o~edeuant1~glI[e; manch~, IIfu,r deff.endu de. n5 (o?n,~r I.a ,Mene,a nt j.",ur
r . de .~7 IvLgdalcllle , qu tI 11 YaUOIt homme vIUant.nn de, 11 cmpefcherle Pfedlc~_r n:u[erable.Etaptes /. Mtfl'.F'~U.~f;< 'lu 11 luy euû v,eu ni:r~re. , .' ,,' fF~p.rel,d~e. ils bri,lerellr.plu~7J.H$belles l':N~::'Z
fO,d,t Et le DlIuanch~ Iuiuant v~ Fr~re Milleu! Pre-: m~~.ai>bat!r,em fntleremelu; L', urel de }~~!.J";'.
"" Fnr. s ~re du C011UCnt 4Orleans vrnr a Geneue,& pora: hapel1cr~çl~tR9ynede Cypre ',& ~nlçrent JI;.,. .
;111"1O'~. l.habir publiquement, puispat levouloir de Dieu; lage d~:*9'l. tç.l).rim~, qui ell:()it gr.l\I1~.~.. & e.,xcd.. .1.. .....rI:;~~;,et eutrcgrer)~ vint a~ conucnr de fainét.e Clail'c,& !e,mmenF :b.elle ~ rich~,enraill,ee.ul.pleuc. clalbar el~ 'l.4.~
1"/';. l'h•• defcouurrt Ion peche au Pere Confeaeur, & aux. ,tç::& pqndrent le CIbOIre où efloit Idawél: Sa:- -',',,\1, ...•
,,;, , trw Sœu: s, roquera nt aide pour le reduire , & rerour-, ,remcn.rl & l'emporrerenr.ôz ne {s:air-on. qU'lis el,l
,'lOI le, uer augirollde la S. Egliiè. Les Sœurs en eurent rendIs abbatiierit àuffi Jesquarre pilliel's deuar
't"l. pitié, IX le ~el'e Confefieur allara~olltel' ce fai&c gl'andAureL darI[ les Religieux voy'am ~eJaJ
a ~'n bO.1l SeIgneur de la vIlle, &,a. plufieursdes ,Herent1~. relle des Images. , ....._ . ..'
Cil 1Il'oll1es,& autres bons Catholiques, l'efquels; Le penuhie{rne de l uiller ceux de, Gceneue ap~
iecrmementyin.dl'cur auConuent,& deuanr euXerCfUrelltquelqqc compagnie de gellsaupl't:sdç.
rc,agneur fa coulpt,d\.l1lC chacun ~'çu,,"fir [011 de-. yUle, rarquoYllu:pmillem fut c~ié~lile "ch;lfc.fjun;
~u ". ~
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flic enarmes Chrellie.ns, & Heret1q~~. enremM~\ Icconuenr;&: parucnuuu[q,ll~s.a i ~ghfe,venolent
& rourecelle. {r:pmalne~urtnr tèll~CS{erree s IC5 .our acçompiir leur maudIre mre.tlon ,donr ra~
Dtffinw portes de la VIlle ,& furfaI~e grolfe'ga~de, ~'.' fÎl~ fesauoienr menacees, c'ell: afcauoir de: les forcer,t: J~~ (fe~endu pu c(iu~es lesEghfesd~ ne p<!1Dr 10nn, 8& violIer eouees vne nui~, & les pauure~ Sœu~s
fiTJn<'A~ d~lo~r nyde nua~l::. ny illc;fme 1Horol~ged~l~ ne fpuoient quefaire, pen[ant ne. pouuolr auolr
'''TIt 3/(J. ville mCques a cequ Il feroie commande, le &ln.6, {écoilrs de nu!coll:é,elles .ne~ [çauolent fi elles de- ,
..... viu?ic on a Genette toufiours en crainte '.& ?,ela\ uoient dernuerer routes \~ endore,. pour a!-
cO~Je , & {ur tout les gensde bien. & pr'lllclpalc~ lendrete: plaiûrde Dleli,o\i1-.11 ellesdeuoiene fort~r
mer les,pauures dames de (al.nde Claire: car tO~1 pour fçauoirce que pourrOlt cltrc.• La Mere va (il~
liours a ces tu~nulrespa«olen~ par deu~nt leu,ll.e mescheresSœars, & meschers enfanrlc vou.
Cotluenr,' & ~etles o~an.t le brun penfoI~nr ro~ prie &: req,uiers que [oyez ferm;s, /Je conHan~e"
ûours qu on lesvenere nrer dehor~,. ou faire quel; & baÎ:ailllz va;lIamment pour1 amourde DI~llt
quegrand ma1, ~ nefaut doubrer 'lue leur 'tep '" vous tenez en{emble aJa benediétion de DIéll
ne FlH pet~r & âouteu;. ' ... ' '. . . que ie vous donne de mon p~uuo!~,& quand~ à
V.n~ nUH~ par~as ~ auenture, vne des leUtl, nlOY Ie .m'envoy fèaLloir qu: cdl,s 11 yo~! pladt
Religleufesen fesoraifons demeura endomne e de venirauecmOY, cellesqUI voudront Yledront:.
l'Eglife , & par inaduertence ta.~ereVicaire l'e .; ma.is rourprcntieremenr ie veux(~au?ir 1i rouees
fermadedans, & rouees lesautrescmfemblc le r; les orebisfont au rrouppeau, Be pUIS d vnverrueus
.rirerent a.u dortoir ~omme efloie leur. f~y{llltn . c.oUt~ge vifirataures lescouches, & regarda)&11.,t
(ur le [craIn de lanuuft entre dIX &onZl~", remrroutes les Sœursvne p'ar vne,.& fur trOL1~C
pauure ieun.e Sœu: fe ~eue!II~. ~ 1rp~rccL1t f qu'il enfallait vne, d9ndùri'angoilfe plus gr~e) .
trepalfez aIl~s pa~1Egh[e~dont s.ffiona,&: courj tlulJe n'en Ccauok dire nouuelle,& ne pQ~uoleQC; .
. ' a laporre pourCUIder [omr ,& quand elle trou .. cll:imer où elle cltoit. Be n'eutfenr penCer 1aduea«
.,1 i.~ ~...... , la porte clofe n'oaa crierde peurde romprele " tùre n'élHmant iamaisquecefutellc qiiifrappoit
. ti.;. -è:lencè,mais route effi:ayee frappavn graud cou' telc~up.Or ence enrrcualle, dereehefelle frappa
cOllt~e la porre, i~conrinenc ro~res les Cœurs f,.•.. plus fort: adoncaunom ~7 noûre Seigne~r(~ia: ..
reueIllerenr [oudam,&furent gtademenr e(1'o; la Mere Abbelfe) forrons d lCY, Be allonsa1Egltfe~
uanrees, & de rechef eUe frappa deux ou rro'. ·carmieux nouS fera d'efire deuanr Dieu, qu'au
çoupsde cout fon pouuoir,adonc toures forrire, dorr0ir,&lemîeux qu'ellepeut ouurida porre:,&
de lacouche fi rres effrayees, &:tremblanres q~; fottanr droir al'Eglife , vonurouuercellcpauurc .,.,.
pluficurs demeurerér come efperdues, &pafme~ 61le efpo~ua,ntee, laquellequand elle'Vir la com- ,. .., ...~"
efiimantquecesHeretiques auoientdef-i&romp .JI1unauré' efmeiic,8c cfpouuaatce,conûdera;?tCa
nute
.' " , J'Htytfltàe (J~7J"u~, .., '9f
'''" {ommmwnmtat. . ll\aintes perfonnes 'y elloicnienteuelis, par ca qua
[<lute auecques.la peur qu elle auoit ,tomhe li .• ~'eftoit la plus andenne E~!lifede Geneue, & vne
pieds des 'HEurs comme tranŒe.& en eurent gra~ des {cptI1armiiTes, auec le Prieuré S.Bencilt. ..
pitié: pluGeurs en romberenr fort malades, & hiS . La veille de l'Atfomption de noflre Dame fut
{a uuenr ,auoient de reile peur, & non fans cauf! prinsde l1Ulél:.des Hercriq~es le Sirela'!u'es Mal~
[e douroient, car trop eûoient menaccees.\ boffol1,grand homme de bien, & vray bo Catho-
. Celle derniere Dimanche de Iuiller vn .Reli lique,& pour cela fur mis enprifon , dont iamai~
r» lm. ,gleux des I~cobllls,apres que le fermonEur Conn! n'cn forrir que par mort pren~re. ' .'
loin 'f""", pour COll{!rcger le:sgem, deuant celle mulritudè celle nui& pluûeurs Chrelhensfe rauu.crent,&'
/'': l',,b,:~ il poti. (habit de [a Religion, êc à l'infianr mon orrircnt dehors la ville: & ce pauure lire Iacques~:::;': ; ra, en Chaire, puis comme de{efper~ cOl11mèÎ1~~ t detenu eruellerô:enr e? prtfo~, eQmbienq~e'
"",1'".[5 crier mercy a Dieu & au monde, & a [e lamènrej rforce de finance Ilauou;;.(adeLpenfe de fa mal-
y</;ht " di[aqr. que le temps patfé il auoir mal vefcu , Si on, car il eftait riche marchand. .,'.
~:;;,;::;;_ grandement ~ece~ le mode, en preïchanr les par-Le 17. de Il!iUet ~e l'an [tJi. il fur d~capir~ ail
~ e dons, en IOlla'1~ J~ Metfe, & Ies fatnel:s Sacre, lolatd dedans la ville , & ton corps mis en qua~'
" ' mens. & cerernonres de i'Eglife, & qu\ojl y renon- Fe qU.artlers cruellement, & porté augiber , & 1:\
ÇOlt comme chofes viles, & nulles: & puis'com- dle efleuee au Molard vers le L~,c,a6n quech~r­
mença a vilipender la fain6èe Eglife , & l'dlat nn la veill:.Safemme ne pouuoir forcir.de [a mai- .
(~.~ Religion) & Virginiré, & de paroles qui ne on qu'elle ne la yeilt, & ne l ofoirfarre oll:er de·
["Hr pas d'~{ctirc , :~ puis .fal?!: le l'l'cfche hereri- , Et quand la pauure Dame ,moult belle ~de...
que: & apres Ion Iermon Il e(pou{a vne feJ:[ll11e de oree, alloirapres fon mary que Ion m~nolt de. ','
mauuai[c renemmee.au dire cle chalcun. . .:' olier, toute etcheuelee, {elaméranr piteufement
La premiere (epmnine du mois d'Aouf] li.Jyuant liait demandanrmifericorde pour fa loyale par-
le Monall:e.re de !ài!lél: V lanr fur tout pillé)~fu," ie,ell:o~t bien repoulfee & rudement, l'appelIant
rent donnez cinquâte florins aux paumes. Çaigne.. urongne,,& folle enragee, doatc'efloir glaius
d:::nicrs qui s'aidercnr a defe ouurir l'f.glitepciur re(perçanr au pallure panent, Q!!.and il full: au
l'abbarrre enriercmcnr auccques tout le Prioré, & 'eu de fon marrire il demanda licence de parler.
1v~onaH:re,eeque fllt follé!:, & les Rclig'eux {e re- va dire.Meflieurs, voicy donc que ie m'en vay. .
t ircrcnr.Te né l'ça}' .bonnement où il fut du9: que: ourir purement pour l'amour de mon Die~; ,
. /" vnc piece d~ temps quand on paffdit parl~ quel: ar~e, n'offençày oncquës pour, morf defleruir,J~lM...·~lon enrendoir les pau ures trefpaffez [~platndr!/;; , li l'euffe voulu ell:re Euangehll:e ,'le t'lI! m{)u_
o/)-t ~~f, (~Llll1ent~r mani fèfteme:1t iour. & !1uiÇi,' q uei ~lTe pointeneor: mais ie pr6tefie que ie meurs
Ù-Ip,,::::- c dl(m ehafe tropplteu{e, &nohfans ca:ufi: ;car .!;:'" enta.
')01..01~ ,li ~ "'- ' maintes
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::10 foy dem"t;=Z,~";'.Mm'~ P'I>J.b'II::.bt~~:~:&'~,,(";,.~~: ...,i,
referue que ie ne fuis pasmuny des diuins Sacre.: FeŒonsvollilUt a l'entour d~'luencjpui)f~ P't' ~ffit'Mj
mens: mais ie les confelfe vtays ,.& les aduolie fOlt déflus. bartanr des ailles en.maniere de loy:e~ "1
mentalement: i'ay touliouts mi'! ma perConne8( ~ puisreroumoir au Ciel fubitement,&deme~:'"'1
mes biens , comme one faid: mes predecefleurs, rou ta fa~eaufIi vermeille, belle & r.~eche<qul< .511 ,,1
pOlir rn.unrenrr la ville, & les fcanchrfes u'icc:lIé: fut en vie,:cat c\~th)it lé: pJusbeau filz.-deGenel~e,;1
ie coofdlè gue i'ay fa:él:'mol1 pouuoit de mettre &ieunc, non phisde'{'l.~ns.latoll.~dlem~ru~ll-j
dedans la ville Monlieur de Geneue mon Prince, le fut publiee parla ville,\'3l plu~eurs'ge'1~de bien. 1
afin que par fon moyé les herelies fuffent chalfecs yprindrentgar~e,all~tlc:'~atil'!pourvoir,&'aI""
de la ville. & pouree ie {ÙIS condsracè, ie le prens eeureur la veriré par pluli(l\1rsiaurs, & puis .tout
en gré pour l'amour de mon Dieu ,qîti pourmoy '{Llbltcmentcelle rèfie li b~lIè ~ fraifçne fui: ~irllj.'i
a eflé crucifié i~nomini!=ufement, & pardonne ae nuee, &Ia chai'refQ,lil~uve,&fesçh~Ù'eux,& n'T'.
boil cœur ma mort: ie crie mercy.a roue le mon. ,demeura que rp~ blanc & monditié,n~'!amài~o~'
de, combien que ie ne fit iawais defplailir a ceux ne {cellt gue deumr li foilda111~~ent~dc::quoy~Il..:
qui me hurenr a mort : car ifs eûoient mes ([eresl lent rous biên eftllerueiÙés. '. ,. ',' \\".. .. '.::
amis, & voi/Ïns:ie prie mes .fieres Chrelliens d'a. . . te prèmier 6ilDanche d'Aouft f4~.p.!lbliee:;vllC; .
noir pour recômandee maf<'mme,& luy dire que grand~'~xc?l1'!municariqn'part~'p't TEli.dch~,dc.
ie luy recommande mes enfans, & qu'cite donne pu & qe l'~q~()firéde.~onfçigneutdeGen~~c..
vn cet10n a rnoa confetleur, qu'elle contente mes defendam'a tous de {on Diocete de den appoltcc .
feruiteurs, & rous ceux a qui ie dois. Adonc v~ enla cité.& ne pqi~t'~ôfluer(e~ ';llleèeux:. d~qûoy~
r;rand Heretique fe va aduancer,& dit,tu me dois ~es hèretiquess'~nflere[lt de fl'iale'1:pis,&~~hil;o
vne relie [.,mme:. JI refpondit, je ne me record ~oi~nt q~e polIr 'le plus !o~ng:i. Noe. fer;oieQ71e$. •
point que ie Vl1US doiue '(ne maille :maisafin que ~~htèst~~es va~~es,& tour~ la Villevnt~ deJl)Y~' 6. .C6J
mon ame ne foit chargee de rien, ie eeccmmars pe to~dA.Quei1i..'3!I,t. fal.~ r<:7In...~n,a·Gf. 'l.euc. ,;f-.M..~i
de que ladite fomme vous foit dolinee.Et puis rc· que des . fé!qui n auoir'eflè.de vie rl.hol1l-: ._ 1
eomrnandanr fon ame a Dieu, il fut detapiré, & ~~, ~ ellôi bi,el~ ~nraligè, au~~ 1'~'t('_ .
ton corps mis en quarre quarriers.Cbsnm le pl~ .. ~q.~a penultl~!'Pefeplna~l~e de~~rf~lll~r~Feu~ l.à :,~.;. .
roir, & meûnes le Syndic qui l'auoic..iugé ne ta .de lavilJede G(!neue commencerent a derQch<:1; ire Î"$
pouuoir remr de plorer, . & abh~tt~ les'F~qicb()urgs de la ville:, fans' ~fpar- F.. ·,,,-
Apres vn perit de temps fut veu [ur le chef, qu gner paqur~sny ilches; ç\~ftoin:h~{eft1tt'j>iteùfi!,~rg$ J,
dioir effellé au Molard, vae fort belle Colombe d'outr làliî,mcdes pâuures ';IlsC(llniuencerent .à1,'t
blanche comme neige) defcendre fnbit'Cmcl,lç d· faulfcr va iâr.din ioiinantc;;duldefainal::Claite~, .
~~.. . .' '.~.
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p6Ur renE>rcer les muraillesde la ville,&cpp~rll.Ï"
'~ ,;';: ',a. tnoïendes bo'imes gens grands & pems à porter
la terre fdl:es & tours ouuuers. Et pUiS voulurene
prendre le iardin des pallnr~s D'a~es, romp~e là
muraille-Sr cloûure, Et defall~ le ïour de {a,lIJéè
.. le~(}fine à quatre heures du matin fut annôcê aux
Sœ'JrS de retirer ce qu'elles auoient 'au iardinrcar
tout pour vray Meilleurs auoicnt commandé de
le rompre, dont elles furent gralldem~t defolees,
& non'{ans'cauCe,& n'auoient aucunreconfort de
pouuoir :recOurit à perfonne 'pour les maintenin
car les Gouuerneurs & Superieurs [airoient faire
cela; 'Et quand elles efcriuoient leurs doleances,
n'auoient autre refpon{e,{iilQil qu'ils eûoient eni-
perchez poUt les atraires de la Yille, & qu'ils ne
pouuoieot pas 'entendre a leur (upplication, &
P9u,ce n'auoient recoursqu'a Dieu ïeul, par l'in;,
rercellion de la Vierge mere , ~ ~~ t~us les ~c-
noiûs'Saiuées, . ' " ",
, Ce mefmeiour apresdifiler vint le Capitaine
cie Berne, nomme Triboulet, gr'ad'L\.ltheri~n,qui ,
par commande .Iér'des BernOIS ordonnoir par' I~'
, Cité a Lon plàifir: il villt au Conuent patler a ~a.
\""4:' ~~y; Mere pornere, dema'ndan~d'en~rer~edans,pour
:.. ,' .... '~, 'I! YvJlirer. car JI auoit authcirit~ de ~!JCJu1s pOUf
... alfdJltll;;apart!eplus cOlluena~le a ro~pr~ t po~r
aller & venir a leur plaJtir , é$c que c eltoit poqr
'. fa commodrrè de laville;', • ,",
, La mele Porrierealla quem l~Mere Abbelfe,
,. ,. '&. (a ~k\lire. qui apres l'auoir faluê , lt~r CIpO~:'
cent leur maniere de 'liure, & comme elles e/tolet
,nfonoieres, reclure; po~d'amolir de Dieu, ~
" ' , ' '" qus,
l'HII'tfiitJe ('mIN'; "
.cIne perfonne n'entrole par deuers eU~s ,luy{u~ ,
plianr de Ce '4tOuloir deporter de rOl1lpre leur Iain..
tl:edaufure, & n'entrer deuers ellesnàais Il ne les
voulut ouyr, ditfurieu(ement 'lue li' elle$n'obei(..
{oient aucommandemenr de Meilleursde Berne,
comme Seigneurs.& Iuperieursdela yilletil rom-
proie, & les en feroirrcpentir. Adonc1espauures
Dames, craignant plusgrand dan~er, ouurirene
Jesp0rtest entra dedans furieux comme YDLY'lll,.
auecques (a compagnie de (a {eéte:13l1es panures
Sœurs entemblement (e rerirerent àl'Eglife, pro-
~erneesla:face en terre', priillJt pieu en grande a-
bondance: de larmes {3c angoiâeufemene, Et, paL:
fantqeuant l'Sgli(e le va ar~'efterà la porretregar..
dant les Sœars, [ans nullement ~n,trer dedans', k
en eut telle pitié qu'il fe print à lesreconforrer, k
pria la mere Abbelfe de lesfàtre drefler, Adonc
elle, & [a Vicaire fe drelferenr,&de leur pouuoir
luy recommâde ceûe pauure de{ole( compagnie,
& lors commanderenr aux Sœursde leCalüer ,.k
demander mi(ericolde, qu'illuy pleu/l: leslaiLTc:r
{eruir~ Dieu en clauûure entière, & ainli qu~il
pleur à'DieJ.\.fi!ncœurfuc tout tran6i1U~de pitié,
{$c ne fçauoit que dire, linon de .les reconforrer,
promettant que par luy iamais n'auroiene aucun
defplailir, maisque de tout (on pouuoir lescon-
rregarderoie que pet[onne ne leur ferQit dom-
mage, & s'en retourna tOUt edin,é , (ans qu'a.cun
mal leurfut faitt." " .
V11 de Ca compagnie, citoyen dIe GcneUe,nom-
rnê Claude TelWie1,auales mains en l'eau 'beni-
fie par grand,,:~iioll) lUe(püs, & mocquede,
"c'. G 3-
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& cracha dedans; Et qu;uld ;ffucdehors les get:"
luy dcmaiidoientde l'eûre des: Dames; & qU'Il
auoir fair, Ce malJ,uaisgar~on' Ievâtoir d'en auoir
baife à f~cc delcouuerte.rrîais ilmétoit' faulfemét:
'cariamais nejoucha RdigieuLede'leans, & ne
leur firent aUCUn defp1aifir. " . ,... ' .
. r , Cefle femaine eûoir m,Cpaffee vne riche Bour-
.geci{e, ~o;l"e & fideUe ,Cath0Iiqlile,(onmary q~i
eltoit mauuais Luthcrien , la ,fi.r enterrer-en la le-
pulture des Heretiques , & 1è,lon' leur rradrrion,
malgré {es parens.dont c~acunfu[ 9,ien,marry:car
ils metrent les rre{J'>alTe~ cri rerrerout fr~lz, nuds,
,~ [ans nulle1à,lenniré, ~ n'y,affifl:e qlJr ceuxqui
Cc"'m'- .Portent le çorps,1i ce n'dl pout le macquer 'de
";;,: l.~,.e l'hôneur q.tie re .fôôr les e,tutt,heùs: &'renleu;ner~
{ ..tb,rié: tant en terre difenr fe..).emem,.N. dors lurques a
'J"""dl', ce que-le {cul Dieu rappelle. " " '. -,
eut."''''' Le Vendredy ftiillam vn ApoticaireLurherien
"";.~ef mourut Ioudainemêr-Ia femme canir bôue Chre-
1" e, Ilienne , quand eHe'le veit trappé de mort fit ion
deuoir de l.'admonell:er de fc'retourner à Dieul&
Ce cMetTer, mais il ne la voulut ouyr:ains deman-
deir, & prioit de luyfaire venir 1••'ad;( Fp.ret:
mais elle dit que s'II y venoir , elle [attiroit de la
ma,iran', & qu'elle n'auoit que faire de telle corn-
pilg'lle , & .mourut ainli: & d'autant qu'il cll:ou:
mon en fon erreur, fon pere qui cltoit Chre{l:ien
l'efit jeùer',de {ùnai(on, & pOfrer au cimcriere
de la Mlgdaleioe;~fin qùe {es complices le prillf..
lent' pOUf en hire à leut vouloir"car quant à Iuy
il ne i'adlluiioit poinr pour fon enfant, (a femmé
't1l!Œ n'én tenoirnul <;ô,e &on plus que d'vn chien.
•.•• <0 .. ' • Les
•. ~ .,:'."'. ,' .. t"'. 'r)!
• , . . . /!lltl'tfit 'l'Gtrtt"', . . . ,. J._.,
LesHeretiques le prindreilt,& le mirCfot,en icI...
te Ielon leurJ!ou{l:ume; puis ïè rc;tiictent; ., .. ,
, Les. petid'ênfans Ch'relIiéris,qui;1ijOienr bieli,
àduHé <::omméils auoient faia: ,dirent l'vn al'au-:
rre, ces génsn'abtpoint don~é ,d'cali I>ènifré fur'; .
leur frere;âllol1$ luy en 'E1on'ner de telle,qu'il me.
rile'pourtèfi'igé,reafon allié;&:' tous'~n(eniblè al.-·
lerentpiLler furJafoffe: ~ '.',;,' .ci T' " ,", '." .
Auiout delfa Dédicacé de faina Pierrefilt dc~
l ' '"'. " ", .' '. •rochee.l'Eg~i{~du Temflthorsla viUe;·qui.çfioié, ...,..
belle& deuotc.,,> .. .' ,.,., ...... " . , ..... ( . J;
i Le jouràétainé\: Denys fllt der,~u~ë~ti'I'Bgli:':,l. , ,l".H·
fe parrochiale de fainé\: ~egier,liOès l,a ville ,' 8è
puis enrieremèurrafee &abbarQj: " & ~ous les'.
Autelsrompus'& misen pieces~'auèti!ls;éli àche,.. :
terenrpoùr fair~',desl~ùoir~', 4.âiis,lèllis'malfon$~: '.
I1s'rortlpirenr &hri!ërenc·tOJi$es,les iniag~s,&. ".~'".t~
pri~âtê~Ltout~equ'jls.~~ou~e:~~~t~~~~lrEgl~f~~{;:'~;;'.~,~i-ycutenr~~les ~u~res;vn QIl~fSh~if~pe~u7r~ ~n~~iir;:"",
fant de la-v.llle, nomme leao,GoufJe • qUI RrIDt la:l..{..,iln..
{~'àéeHo{l:ièdû'pcèéïerii corpsd~.leCu$· tfitm;JI'~'ijtil. .
tllapo,f,t~'~~~t~'go~g~, de/op clï~u~l;;qù~niec~0i.~i:;rz':
III chatre!r'e:: Jrtals:1l1COnt1J1en~ »p.ade,Y()~19!t. dc,u.{"'·~J!>iel~,I~:(QUffl,~ d~les n~iries.;.enf~ te,'i:ilânfpar. ,l.~ .,;..
maOlece de cra1-l1te.. ,. . :.' ,,',', : .: ". hp t. .
1 Ce cherif courut' ~i1' tiei.Jo~I,ii ,l'aùoit v~~';5.;:"~· '
ber, poiir laprel~dliC!& la ~Oill'lét}le:(èiçhefafon\. .
theual: mais'il' rie lâ tr'ôuuà poii1t·~;tèr(e,ë9riline;
i!pen(oir;c'eltQii.pôrir demonlher qûil n'), àuoit;
lieu digne pour. fèrèpo1er: EtcerilC!fèbantèhieltt
d~f1~yal (ci pa:i:forçoi~, de la:pre'odie,! ma.i~ foù4ili:': '
rlëriiërii: fut efliiuiouÏCl deuant Ces yeux, & tOIl~ le"
. G' i '.
,.
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: , . iH;~~ftf! Je~en;;U. ': . , .t0l
. Qi!,itnd ces Lutheriens virc:nr'qll'ils h~en poil-
uoiem p!us,vont de[~harger leu/:,mlludifeillten-:
rion [urvne croixde bois , qui1; mirentpar pie- .
ces , &I~si,ett.:renr dedans le p. ,;rsde deuaat le'
èJouét,& prindrent vne image defllinél:e Vdule».,
qui auoit le pied enc'halIédœ-reliques, car ils yfai"" .
toient r(Jffet.toire,&; la derocherent par les degrez
lX pardeflus Ie Raue e~ la rué PPHf larOlllpre,~la'
jetrerenr ~utnail puirs, dot k~Sa:l.1rsfurenr gtan'"
dementmatfies;" _ ".. -;. ',.'
. L,eur Perè Confeifeur .. & vn deJes copllgMns'
efloienr-en vne Chapelle en,los,di(ant.!l:u[s V c:.."
fpres, & veirenr le rour., ,& coglleùrt:nrbic;n J'n."
,paniede ces gens, qui el1:pknt delaville, .& rau-
rre partie A,II~milnds, ils, nés~9zerentmOJlllter~,
~y faire fernblant ~ car pour vray ils lèllr euifeni
kiél: dommage... i:';'" ,> " , ,,'
" En ce m'Ris d~ Nouembre futtenuëvrië··iour":.
, ' . ... ", . '.:' "- ,,\~
nec à Tonon, ppur trainer lapai~poqrlè !;lI!!ndli.. .
païs, & le ,toUt·~ 1;1;d"fp;erJfç~f~O:Jlreignc;ur: l~, "
quel (comme,Yl:ayPr} nee lIe p~ix }n,!-111emc;fI.~p,~';
vouloirretpandre le (allghulPa~(\) Ik luyrnc;tll)l;,
on perC~nne .y affil1:a ,auee grai1d~ '&~xcc;H~ll(e;
Noblefle de Ion pays, comme tyl,c,)fie~rle,Vi{ç~n...~ .
te, fan tres-noble Neueu, Monfieur le Marefcht(
de ~.Ql1oye, t;9.~te..de Çhll[a~d.-,l~;Ço~te d~ ~a;
Chambre, & le ~omte de Grl,\yC'r~,!V1cffieufsl<:.,
J;:~elqul;~,~l(mlei~neur l.:Al,'cheucfqJle 4e'r:l.r<l'9~i- .
talfe, &.de Bellay, & des p.riQcip,a~x ,Noblc;sA"" '
païs.Et làconuindretlf "\ipl;;lt1~es,dc; tP9s1el!~
<;-'antpD.s4es Suilf~s \.&: de~ .~~~e~ ">~Qfe,~~i, :iP";:, '.
pana de grandes couilanges a: Monétl:-f.eJg~ew.Gi . .
of- .Qg,indi·r
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affifians eLloien~ en grand nbmb're(ainti qu'il ror .
dit à moy efcriuante d'va homme de bien , qui le
m'affermait eflre vray comme le Pater nofier, [ur'
[a foy de bon Chreûreu) & pltdieursantres lera:.o
eonrerent en'celte maniere,
, Le Dimanche de 'l'Oétaue <le fainé\: François,
vn ieune homme Heretique eflant au fermon, to.
ba deûus lesdegrez.& fut tout efcerueHé,& one-
ques puis ne paria: & quand on I'émporroir It's
bons Chre/l'ienspetits & grands crioyent àhaute '
i,,"'~ H , t ,+/ voix, autant en puijfeaduenir à tous ceux de celle
~'., ,A [eae. d.fi+-#"""'''' " '.
Zti"m- Le ièur de fainéè Simon & Iude ne cefferent
·"1"tun. d'abbatre Eglifes,& maifonsdes Fausbourgsipeis
:;;:; /:~ fu~ les vefpte~ que les'Sœurs de,filin,él:e Clai~e di-
gltftdtS. [oIent le terUlce, les portes de 1Eghfe (par inad..
Ci.,jrt. uerran ce) el1:ant demeurees ouuerres , aucunes'
Î '. Bourgeoi~es~Uévilirerles S~ur~, vne:
,,"'''-r 2~o~pagn le êntra dedans 1Eghfe,&:,
pUIS (e rerournerenr deuers les ·Sœurs.qui chan-'
toient Vefpres, &;' rousenfemble leuan~lègreae~'
&à pleine gorge fe mirent àcrier, hurlcr,& braf-
mer comme Loups enragez, que iamais tcl, cris"
en enfer, ranc full hideux, ne fur ouy ,'& le fai"
{oient pour empercher lediuin fèruice ; l'Dais no-
llre Seigneur fortifia le cœur des Sœurs, que {ans
faire llucuil ft"mblanr de les apperceuoir:mais rou":
res enfemble, & de meline accord haufferenr leur
voix, tellement qu'ils ne les peurens corrompre»
ne faireccller de chanter pOUt bruir qu'ils filIèDr,.
& allcrent difaut les Pieaumcs iuCques au Cha..'
pitre. '
,.
hlmp~ ie'(;l11tlli.ini
Lêi()urd~faii1~ELljéneJes Sa:u~sde Caillél:c
'. laite l'11anç1,ereoJ; ,ynet~pphCatjOl1·~Mero.eL!rsJes
indiquc$,fç reCCOI1}I~and.aol roulioqrs a .leu\,pro-.
eébon ,~, bonnes gr;u;es (cornille grandement
aOUtëulesdece,s .mbulanons ).1es" priant qu'il
eur pIeuIl,permerrtequ'elles peuHèn,r sôner Ma;-
ines,.&aurrl:sheu:rqsfiu jour, illeurfullàél;royé:
, 'lis qu'elles (ol)nalfenr a.petits c.()UPs,~ depuis
onnerent matinù,$ iUfques à cc qllederechef leur
utdefferidQ~" ',' ;,'.' .c' " •
Le premier Jour de l'an lm, les' .LutheriensIa.
ourerencroute la iournee., ,& mdi:ne.s leur hou-
iques ouuerress.côbien.quil leur a.r,ioil:cll:é def.;~
u de: fades SCY~ldiques, ,..:">:.' ,', .
Le 1)lluaJl~ des.Brandons 13 iour de feurier
nmau<iltReHg,çl1x"~pof!;at d..-:.(aipél:FJ:llnçois,
:~:;;I~:nj~~~;~~~~~t~~)rR~~~ffe~~I,~j~~.~~~~.
· ain a'làincitie:He(~rjque, donc lesbonseûoiene .
arris ~ mais.l1ulremede ye,ll:pit,car1e.Cur~ ell:oi~
ecelle ted:eâ:, .;. . .<'...,,'
Putslcii" de ce mois le Gar~iell(k.Ri.uevn
· niediai:ï:àchi:des nllers par lavil1elpuh~i.a~qul:
· out le CareClÛeJapres ,hfiler pre(çheroirl'J;::ll~gile
DUrant au gi'àhdRefcél:oir.du CÔlleDr,s',il pl,pfoit
Meffieurs de la ville, La première fepm"ine.il
retèha,& yaffifla gr.id nombre çe"gell5 h01,llt'Îles
femples., (, rettitns& Lutheriens.• ·Au (C0l- )J6e,
le\.lce;~lenrde on (ernion'il netitpoi~deligne'
· eJaCrolx,ny ,a la fin ;dequoyJesCJ1felliens,(ù. ~.
er.["fcandahlèz,&, ollqLlespuisn),~lIifietènt.Patfougneyu Pcedi"anc .Donilné PieJ;[l;.V irec
'G )Le
J <'.of. (lItlImentement dl
& ne Ce fit aucun appoinrëmenccaejes herctiquëi
nulJtme~tn'y voulurent "e~mal'a,illjn,n)'renon..
cer a leur hereGe:parquoy fans nulle ordonnance
chacun lè retira de là, dom rous dl(iicl}[ mams,
& pource ces Hereriques fUfCllt plus fiers,&arro.,;
Fans que deuanr , & mconnrienr ceflerenr de de..
figurer les Images, Et la preuuere {~pll1airle de
Decèmbrerompirent'~ olrerellt coures les croix
d'aêrour de Gcneue 1 & fur tout y en -auorrdeux
Ln o~lIes ,& rich-« Je pierre, vue deuanr no/he
Dal11e c!e Grace.&/aucre aupres de LEu~[ché,qlli
Edl grand Jorn'lge>,& [out Je dtmcUlét:del'annec
tull:de grande douleur ,& cribulanon, ' . .
. : Le iour de Ncel.pour Rarder dcIcandalearMa..,
fines le ddfl:1rtirenr les Siudicques par les ighCes .
aucc certains gilets enarmes a la porre ;iu(quesa
ce quele diuin Ieruree fufl: tour achéue.Les Lurhe..
riens né 6renr aucune folernrrirê , & s'habilierent
de leurs plus pauures h,.bllletnens cômeles iours
ouuriers , & ne 'fii-entp'nint cuire de pain blanc,
J'ource que les Chrefheris le fa'J!oienr, & difoient
par mocquerie les P;l.pi/1:,·s fout leur fefl:e,ils man-
geronc tanr de pain blanc qu'ils en creueronr, Cc
{~jntl: iouv leut predicant leur annonca auÏerrnon
que lèDilna..:he (uyuant{e trouualfenr'rous,~n{èn:l.
blè:a.a lieu affig,ié pourf<iire leurCené , &fut faite
eh gd,nd nombre de geos, Leur maudi« predicant
les admonefia dé -renir bon, & ferme ,&. d''dJ:r~
conf!àns en leur Iny nouue'le, car ils ell:oient au
vray cbemmdevenrê i & aptes fonpre[~heilef-
p1ula vne [cruaute ,aUCl; le baûard de Lean de
(,eneuc.
,.
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el'OIbé tomba malade.ôcvn hôme &vne"tertlll1' ten Pere 1.mifihots de fa malfori ,. en ta ~éCad­
furent acculés de l' auair cmpoifonlJé,l'hôme f'uj uoüant poudille., & eUe .1Ia [eruir maifireflei
delrurê.mais grande pieçe de temps apres,lafenii irais il-unes fttnmes paréillement n'y voulurent·
me fu1l: d~faiél:e par iyftice~ , : , ' ci, .1lcrpourbatt~ures l1y rourmens quc.lcudifie~t.
Au mois de May Iuyuant, lefamedy de Pafqu« eers maris ,-p\\rquoy .cornme felons tous ,troIS
Florie fuft péndtl pat ce~x d~ Gencuc *n bOl d'vu complot ~ l'infiance ~es :i~t'res He,rctiqucs,
Chrefhen d vn vll1age,& iamars ne luyvoulure lllircntces hors femmes en ptlfon .1:Il vne fonc.
permettre de te confetler à: vn Preûre, mais lu Chambre Fermee t double def, difam) Darnes
f\lH donné vu coufluner qui le prefcha grand pi Papilles vous n'auez voulu obcü',lle venirà ~d-:.
ce de temps, & luy fit dire [on Pater nofter e' tre Pa:lque, & Cene folemnelIe, vous demeurèrea
François, comme eux le dienr, mais Rl.lIgré eux' IIcncloCcs fansauoir foulas depctfonne, iuïques
nia mercy à ~ieu, &: au ~erlple.&en priant to 'lee que la felemnnê des P,apifttsloit p2fit'é '.&
bons Chrefliens de luy dire Vil Pater noûer ,' ne mangerez pas.luybJe ,.cdl: Je CalfS,de Dieu,
Aue Mana pour fon Ialut , mourut cnlafoy., comme volis CUldez, Cho(e merucilleu{ede 1&
Lé lendemain Dimanche de PaCques Flori bontédenoflte Seigneur.qui ayde roufiours â (c~
in tlili. cesHeretiques firentleur Cene toiJsenCembled refuiteuts a~ beloing" Ces troischr.mpionnes
"'tn, ,"n,' matin au Conuent , lé~hortll'i1es mariez y men, aela foy eflam: toute celle {aim~be ·S~Fmair.c en , ,"
i''''gne>J/ nerent leurs femmes. Mais il ya)1oit beaucon telle dolunèe,&àt,0nir, principale11'!1:l)tdc.c~ '.,'. ,":';;'f:~ d'hol1i!tl~s He[e~iques en Geneuè: que'leiirsfe. ,•• qu'clles ne pouuoi~t faire commebOn(5Car~o. ,::::~t;.
J". [..'T' mes eao~~nrbonnes Chre1l:lenneS'I,&J)'?U~ mal ·'Iiques,. c:o,?utle Dieu v~u~ut le ~erc.[eJy Calné!: mut'!.'
id C.n, tenir la.Ca1l1él:e foy e1l:olent plus que lliaf~yrl'S',.C Ippc:rce~ct que lears t,1atlS t Itoient allez.au (er- ~"uh....
• N~C~*'t. elles ne la vouloient renoncer 1 dont en e1l:oîl:ll nion,d'vn vertueux & ferms courege sfe vot aual... -lr«. "'.f:. '
fon gteiuement battues; & tourmétees:r.outefo'lct l'vile apres l'aloltr.e par vllefeulhe ,.&.toules tlmt ,.
les femmes fe (Ont rrouu~~sde roue temps pl, rroia.s'en all~renf r€c;c~o~r no:llre,Sei~neur ,eh '~::~:;
fermes & c~n1l:antes en la toy que les hommes, grande.denoClon'. & fUIS iamarsces chlensnen ;'Otrf..ire.
{urtout les reunes filles, & femmes, fe font mOI' keurent rien. ,""rI1'.
arecs viriles contre ces ennemis Lutheriens,' Vn autre. ieunefcmme d'vn riche' marchand 'l'W.
Vne ieune hlle full côtrail.l.tsÈ.~ion Pered~he voulut auffi iamais aller au Iermon ...y ~ celle -
Ier auec luya celle Cene, niais elle cognoiifaCene, dandes autres Heretiques homes ~ fl'111-
par infpiradon diuine que totalement n'èltoit pilles fe macquaient de luy, di(al'ltque fi la femme
obligée d'obeir en, ce qui ne peut effre faltitair eûoie telle qu'elle deuroit 'elle luy obcuoit,& le
pour menaïles ny battures n'y VOLlhli aller,pour flÙutoit,cQm~é &lc:rai[o n .De tour ";'Y rh()m~e
, J.ë' fut-
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fut irrité,& l'aUaprendrc par les che,ueuxi,Ja;êui< {oftirent' d'ql,G~euebien trois 'cens h~mmc~ en 80'/;' Jt
danr ,tr~ll[lerp',ù',fllrCt:mais elh;.qu'iiausje hance .rmc::s'pour':c'oufir,de!rusle~dits C~relHens: ~~isW" Jf!
Cil DIeu; relllloit de tour (,Jo pouudir :&: faifantiils trouuerent li ,"00 rencontrede dcffencequ Ils Gm'''f!,
deuotelùentla:griel~àDieu, touda!oe~el;lt lefdll s'en ~etourneréiirfal1~ fai~e aupap femql~nt.Ceu~ ~:;:{;:.~c plInt en, vne, èo~che, teHcmen~,qu Il filt con, d~ Pigneyvoyanecela, yqn~ f~~L~ (Ut lesp~urs ~u les ch,.~
tralna <le la!llt:r la, t':,mme pOUl' COilrJrau/cu, qui dlalleau vn grand [eu de palUe! rO~nL11e pourdJ~e 1"'''.
touufois lilypqrt;t grand ct 6~nm,àge, ,11 ne Ie.rrn ~lJe s'Ilsvenoie~tplus pre$ ,leJ~l/.'.f~~~~~urOlt:
~as cO~Henr pour.ce la, mals rusa Dieuque le IOUt mais de nulcofic n y eut antre ma,.l i ' v. '~" '
de Paiques'elle ne mangeroir point Ia'ryble, 1ll1ais : Le leudy fainél:apres le (enllon de quarré heu-
qu'clic; Le rrouueron ,à leur Cene.elle rie tint cou.. les apres midy le Predrcane eCpoufa ~n Lutherien
te d.c les menaces, mais'rouûoun;[e,recommadaic auec 'vne. feruauœCaeholique , qui-eûoir chofe
a Dieu decouc fon cœur. ";':', ',', '" ;'; ': bl..:nefirange., , ': ' , , ,~n,~~,":t" Le iour d~,~,a[qucs venu il prinr 1ixfor~shom~ Depuis:èêr~inél;iour ~e PaCques ceux de..Ge.
lx bô" " ~es auec luy, pour la porter pal'force,& amlÎ;que neue firent plulieurs forties de 1'IUll9; fur le paIS tic: .
tO" ' 4 U ' ( Il~ la lt~t~o,ieClt de la maif.m 1~~l':\ry,filtfoudaine*MonreignçJ.1r;poudurp~el1dreccuxdelagarnifoll
I"y, /,010' ment lally, defi,grand rage deventré ,:, qu'il penra: de Pigner. "" ". ',' ',', cÔ: ' , ,;....t::, m'o?~ir:&}it) h~l~s! m;,:s'liailS','enr~ë1ei ailla!_ La premieref~maine d'Auri! prind~ent,vn Cha.
l,iJr 1" car le m~ur~, :I!s f~r~~t conrrainéës larifer lafem* oine el)Ca~~i{on, p,0mlJ,lc Mi Goomd O~liere~
è<t;~. ' me pOUI emporter lliom:'nc eli (a malton. :-.E~ml:'&fut mis-en pnfon auec Ion Preûre, Il auoit vne
fut dit outre cela; & afférmê par voh6inbd.e bie~ Cœur mariee~ Vil riche Aporicaire.laquelle accou- ".
Ion prochain voi~in~qu'Jlpér~it'é~V!1iouis;aplu~ ha d'v? è:~t'4nt,Loll~~.ry heretique l~ ~oulut fa~~
de cinq cens Rç)[1l1s de rnardiarÛ.'llfe.' , "q) n ebaprxCer a , fia ' Irf'arer, & le fi~ vemr en [a m~I-
Le Ieudy faina, & le iour & Pafques firent: on.EtceL1:e benigne filleiéune de quatorze 011
auai d'autres Cellcs:lê Ieudy ,Vendredy, &5a-1 uinzeans, )'~yani: lori preIl~ier ftuiéhnrre les
.medi Iàinéts {onilere'nr'leÙr.s PrClCèhi:s;&plu,~lon"l ains de ces.,mavdiu +jeli~, confirmee enla foy "
gl.Ic::ment qu'en Vil' autre te'l1lps':,'pour'ce que lors' 31110ur de Dieu, [orrit de (acouch~, & alla tirer
les cloches ne doiuenr ponr (ouiki" ces rroisiours on fnfanr'd'entre les bras de cechetif.Faree, &
là) Ielon l'ordollniuicc,& couûumede la [ainé!:Cl emba pafmeeen la place ,~ant de I.~ douleur &
mere Eglife. , ' , , ' ,,' ,) egrer,que durrauail del'enfantement. Son maty
: Le (ainé!: iour de Pa(qlles,épenCanr que ceux d •• en ayant pitié la fit porter au liél:,&fu~ cbntraipél:
la garlll{on de Plgncy {ulrent (lccupezàu diuin Sa;.) eluy lailfer fon enfant,& elle fit venu le Pretlre
~re~enr, & qu~ folcilementle$ poutroienr auoir.! quilebapuCa, deuant clle~ , ,'" '
[ottirent ' l2
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.La veille de (aina George fortirent de nuiA '(4ulfdr, mais lesmee,•.:,,~!;o{~)& les fai~'JPlltes
Geneue fur le pays.& en vn village nommé Ber.. Plader felon Ie commandement de-Dieu; & d'au;'
ney pnndrenc vn bon Preflre , & le menerent ca ~resfoi$ :Is ·dit:oient:qu'elles mettoient diui~on~
prifon , & par force de le tirer & defmembrer,.' laville,~lùll~slt:sgardQierJ~,Jeconuerrirle pe~,.
mourut ila corde.que chacun le tin,t ~ trop gran rle:c~r elles femocqlloient de tout ce qu'ils [ai. '
cruaurê, . .: .' • ,oient, & que lamais la ville Ilefrrpit :vniede foy ~ .;.,;
Le [amedy fuyuant forrirenr au v.illage de C .qu'elles ne fafTent dehors, & difofeneautres ms' - /J~•• ...
ligny. & encrant chez le Seigneur Aqdr~ Ga . . parolles 8('Eh1Ulluës d';celles, &des Reli-
le pnridrent dis fa couche à neufou dix heures gie~x,qqe lon n'ozeroit cfcl'!re,tellémét que les
nuiél: & l'émenerenr, La pauure Damera fem Hercfiques cômençerent fort à les perfecurer car:
couroir après criant pireufemenr , mais prena eh parolesqu'œuures ~~t les.mauuais garçon$
p!ailir d'aft}ger gens de bien le menèrent 'illfqu {e tenoient Iur les ga11~*~ de J~ ville droit du
:lUX porres de la ville.puis 14Y donnerenr congé, 1ar4i? des Sœ~r~, lJç toute fa [oarneeeenoient le
,"'~' fj c!b fut bIC:n ~~.Ia~e. . . , .. leu d arquebute, ch~!1tant chan(ons ~opelks: '.
Y,r" ft Le mOts.d -\.unl.le c~etlfpredlcant GuIllau les S)œu.rsnepoquQlent .e~trçr en Ieuriardin, qUI ~::" !:~~,.,mm~ Farer , & PIerre Virer d Orbe prindrenr poJfeffi Ile les vltTent, !;le leur cnorenr de grolTesparole, f, tt..,~fi'II.e-!..'f & relidence au conuenr de Caina François en 1 deshc5ne~es,ou iniurieufes , & pourcen'y ofoient ,l'pII'Al
Conti"" chambre du Reuerend Pere Suffcagan, & POUt ClltreF qa'elles ne futfent plufieurs enCemble,& la ~~,~,. hld
S. 1'.",•• qu'il etloienr pres du Conuene des pauure~fœu facebouçhee.Fjmilement voyant qu'elles ne ref. ,,,,,th,,.
1"" fS yde (ainél:: Claire ils leur {ai{oient faire de gran . pondoient , 4ne leur fai{oient nul {entblant, i1,-
"~fi·"'., ennuis par fes'adherans.les recomandanten ch . èprenoiêt.âleur ietrer des pierrespour les meur-
re à Ces auditeurs; difaut qu~e1t~cilt paQur .ri~ ~ blellec? geJone que plulieurs d'icell('~fùI'~f .
• ueuglees errantes en la foy,& que pour leur {a.. trappees, l$c fi pieu ti'y eull: ouuréi\$ ep. e4aent
uemeur l'on les deùoit mettre dehors de Pfifo' c(,~r"ellé,.~furent contraintes de clore Ia.porre,
& qlJe chacun les deuoit.4J,p.i.d.er ,c~r ce n'ell Il de n~y al1e('plus pour quelquèueceâieê quifùt.
que toute paillardife, & hypocrilie,cat elles fo' DY pour culduer,~labourer, llY pour cueillirber-,
accroire qu'elles gardent Virginit~, que Di Des,ny a~m: /:hofcnecdfaitc, 4ont. elles aùoienr
n'a point commaadè, pouree qu'il n'e/l;oit p grand faure, .. ... , . .
ptoffihie de la garder', & elles nourritTent t: LeVtn4re4y dernier du mois d~Auril,leGar..
caffans Cordeliers à bonnes perdrix, &: gr, dlen des, Cordeliers, nommé.ftere laques Ber..
chaprons, pour cou<:he r de nuiél: auec clics "ard portade~conc1ufiQns (contenant cinqarri-
.& <j.'le Meilleurs de la Ville ne l~s 4euroi< esfolt ,hcrctil}ucs) qu~il dinribL1il.~,cn d()nna
k~, .. ~
" .'
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par toute, les Egl1Ces,Col1lu:nts,& Ml'Ina"'ere'~i.'JIlIi~urspauute$, m3:r{;ha~ds;ql1i el1:()i~nt,a~lc%~
la ville, & InC{il1t'S. perfcmt'1!erncllt. ~u Chapitre .Ja fo;ue flIrenr .hlen ~fpou~antez.~ 'celle ~eu~e/ .
de Mefliéurs de funél: Pierre, E~h(e CalHedral~ fùrcnr ma~dez les Chre{J.lens de,porce.. en.p'orrc'
& a routes ~en~.d'ellat,.Cl7rcs& lais, [e~ulier$,~que tous fùffent ~e bout ''preil~,c?~rmesl& Cc:11'1tCtne par le patS de Mofelgn~uri'&'In:lJfc)ns ;del . Erec.enta{fentauJleuafligllepourJalreceql!lel~ûri~. ...-\ ..Gen.tilsholnlnesd~~a parrde Meilleurs de la Yilfc, rero'tcolnniad~4e ~cffieursqupes.m:\na!c:>içfit:
. 7" . ~1~t:lHallr , & el1lOlgna.nr a censde rous dlarsde dequayrousJu\'enrblcn fcandahfez, rQll~csfoi$
! v~l~ir difrmter le pl'Oc4:riftDi~aliche apresof.a' " force leurfuil;çbe~~~ .n~ges~~p~ll,es PY.h~.çplo- .
. ntre auulél: Conuent a Geneue.furIefdiêts alti; loge ne (anno~r, " ., ,.' ...' .. '"
cles.qu'il vouloir mainrel]irfur favie, d6t'chalcu . Les pal1~t~s,Sœurs ne ~çac;~anr.rié?-de:c~ctfcl~l b'el~e~bal'!Y', & en g~'ande .perplexlté de ce (J1l1I~lemellt}l ~cur~ de ~111n.ul~ for,n~ren~Jc:ur
q'II}S deuoieu..~ faIre ,cari! eil:U1! enioinr paref mat1?es,. 4~rfu.feCl.t fo[.~!ndl~f1.. ~s.;.&I.,n'fo.:rtJnenJ;tro.ttcomtn.l~d~lllent de MdR.:ursde la ville, auec.llnpe~~ojÏre man~erentl~s ~etls, fta~peràJa
<:;ela fl\œ·tlrc~.)Or men r rapporté a MO\'l~ei~nelir cl. gral'l4.potte fJ rl1~ep1~t que f?!lt 1~,f9pu~nr~et .
Geneue, leqùel par bon coufeiltnconrineueman .tonnol~'.le~ p~lJ!lFe~ ~~U[fq\1~'ellqI~t en.1~glt(c
da par (OUr Î<ln diœceCc excoïnmunianr & defen ~rem~IOlcmr ~c: p~~f!·le.~ méres p9rri~r~s blëllet:. <d,l~r a tous fidelles Chre~iens dene (erroüûc. pouu~te~s?efçef1~Jre~~&aPP~Jr~~c:,nf~~s,F~eres
p,)ll1r a relies dl(p~res, mars qu'on ICllarffail eu po~r fçaQ?lfq!1e f eilon, W'!'!5, l1~J-1aup~~l'It.!p~ •.
meïmes en leurs erreurs, donrils furent rous c· l~lo!ndI'~peut q?eJ~s~~ur~: taQr~foisle~,CQn",
me cnragez. & menallerent d~' piller les Egliles· ~er~ allerendçauoir CJu~ p'elloii.·.t\~()nf·f~s.Sa-­
M(}nalh:res, & mefine d~ pais de MogCt~g'1~~i telhtes, dir~nrqu~ trop' eiloir catnp;l1nF.!ge"J?ar '~ C,oll(~lrerenr [ecretremer, ~\ltr;eu~ qtleJ~'r!~i. legrapd p,;ip~e.'~~~ f!I~~Je~ar~~[~~~~~~l1S:.
de 1Afcclio'1 de no/he Sel~neur, ils 'lr6i~nü fonpfr, r.ansllfen,c;e~ . .' ,. .. .,'< ,~..
fai \lir ceuxdu t:h:ulea~ de Iligney,ce q,iiiis fj~~~" r'Jfrcs ~~ll~s alfc::m?~~e (l'~rnie~;!,s:;Brd,o,nlte~~.·. . \'
pen(ant l,es prendre au' ~e{pq~ruelien la. laind reD~ cer~all'?"nol~brea~4a{clln~ pon~ ,pPlJfi;g~~-S",,, ..f..l~ml1l~e : & les Cbrefhens ~e G~neüe n~/ça der la .yllle , pUIS (o~~~r~~t,elWf[on, ~çu~F"felis~::.::
uorent rien de ~,:lle e!1r~epl i(c,!ufquesa la nui ": co~sarl}lcz ~LJ~~que~fi~ pietes de grol[e~:l~tjl- "'m' -px
veille de ,1 Afc~,I:->n de !1p(!re,5.~wneur. que {ubi lene~, ~ ,mlrer.t les ~~(elhe~s deuanFPp~r,re~,;,c;, .J~re~n~nt a 'll1ze heures d~nlJla:' ru/l:fàiél:e gi'oflise~olr lespFel11lers aoups. Et apres~(h~ <l!;qp!é fil11l, po,u,
cne par roure la ~Ille ,que tou~es pérCqnhesêlha atrluere~t,d~u~n~ ,le~lél: 9halleau,c:nultQittrois :t,er:de
J:m {ur gl'On,~ p.eme ne bOllgeaffênf, 84 ne f;.mi(. heules ap~es ~IOUI.é1:,.'!' laaillege.~emlel1E;:lrtjI- Je ~:: .
{eilt de leur logiSPOUt tien 'Ill'ils oûyffent1dori leriel'0u~bactre le cha~cau.Cl.u"deJeda-Î1s ql1i '1 Y
pluficu H '}' "
, ",
•
h{' ê,~tnmmU!lJ.j,!tde...,.." >é'l
'h~ (ç;,.uoient richde cêfte tbihi(Ol1, enC,1.I~' ~IlC'lr,ll
'tollchcz:l1'ai~ oyant le brliitfuL'ent}àt1~Cll1: preq:~,
& tans f.{j(~rioHe ny {enibl"nt du m?,~de l:jl(fal~llt
\l~egeL'.I'âtdll.e!~iëà l'è~l' g~é, & plalhr'. &; fc te~
noient Il cdyefrlent qu Il temblOlt qu ,1 ny ,cufl:
p.erC6Ül\<; ;j~il~ le Chàllçti4,dontcdlê bâlld,cie;.
l'clioüi(oit': & d::fJ.i& cuydniènt delia,a!1~ixga,~~
gllb le chan:~at1,Jdtjr Canorini:ér:vaè'~arg~r T~
pltugtbrfè piecce d'artillerie,&; nl~~.t~e .leJç,u
POUl' ~cr~harger contre le Challe,au !,~al~ âlnii.
que DJ1:u voulut la plece tourna c.:>ntrc: ellli,~Jfi
fcnditp~r le' milleu , b!efJ;!\l't,wi~Ll,ei~e,l~~ :,n~o::
Carrormîer & Vil anrre , tolltcfOlS e,.\e.l.omp1.tla.
POrtC.qll Clùlteall: aclqnc ccuxde~Ied,~~l~ lll,O;13~;
fhcrèlit ((ppcnel11cnr, & redrdf(:r~nt mconnner;
Vil autre pOI:te phi'; forte qU{' çtdial;t, & fesHe-,'
retiques appérccurellt al()~s,que Je C.ha!l:,·w,
n'droit pas làns gens, Be bonne de~.:Ille ,dont:
Etirent 'bien cfhillcz: & iuconrincnr' Vod/,lrç!H.~
delchal'ger vne autre plec'~ ;J;his Dico péfl'l}ir>
que'lill1'le pierre n'en Iorrir, &brpe,rdu Ct' {t'coci '.
coup. 'Ttercement en ddèhargèrellt vile autre, '.
cuidarnr tirercontre le Cha!l:eau ,& elle ,frappa.
vne balle de laine qu'eux mdinesportoienr po~r
f.llre vn rarnpàrt d(:'uan~\ellx. Dere,cbefen ri~e7' .
renrvn aurre , dont là pIerre rompIt, & fur, (hél: .
qli'j( fi.iCCl1t li e1poùua'lte~I1~I'ils ta,nb.erl-nt ~ la
renuerle bien cent h()iml~eSde CCliX glp citaIent .
ê l'enrollrauec le Call(lllhier, & rourekur 111l1· .
11ltiohide poudre (ut bruflée. Adqc ceux du c!la- ~.,
fieau yoj'ant leutob/lination C0J111,?enCel'e:lt ,à'.
~e[chariercànons 1 & harql1ebÙ{es lqt eux, Ii,v!:- ',:
.' . " ". . Uemenc
" ,/'Hmji,â, GIIt'N';: . . ':m
ueinen~lqti'il, fembloir pleuuoir ,&,til'OiÇllttiA
pr?pos,qu'iJ.ç Il~ perdoie"tpfls vn.:cotlf,qu'!ls:fié
.mIll'eht quelqu vnà mort,.ou btellatfellt' gl'lefile!.
'~mellt dit quéplufieursdemeurerenrèn la"plaèë, .
&: autres s'en reroumoienr mOUrai:littl e chemin.
.Eux Ce, voyant aiuli auoir ,du pire, & qu'ilspet·
. doient laveué du chaûeau pour la fum ee 4U:.~.Q- '
\. Mn, le jetroienr à terre; & loudain;retournetétlt
'bride.ccnére Geneue, Er.ceuxdùchaûeau' poure .p~
plus les. mocquer &. vil~p'en?er ,'monter~,I1t'~~x ~~_'
creneaux,.& prindrent vn grad. verredevia.puis be!;;"
.deux~ deux{ë,.~_Q1J1enâllt & criallt.~ ham,e voi~, I~ :~M ..
Canailles-de- Geneue.aliez.allezouir vollre Me~ • . .
ft: 'parrochiàle, e.u,(-iM1:e loléniré de nofrreredem-l~': .~..' 1.
prion ,:otl'J~ienli voulez vellir,boire-au: challeau Q;';'''~~'''' .
de. Pigner!' (ecez plus pres :car:voi.cy, .dequoy; ..•.
Les autres cognoiflane Ieur.hoare, &'desh6neul', . '.,.\
perdaient roure patience ,& eülfentbielt,voli~il' '"
pour grlll1de 19mme,outre la 'perrequ'ikauoienr
faiél:",n'aUoif iaraaismachinè.I'enrrepnaïe, .'. :,1
. A dix heures du matin arriuerénr â- Geneue,
bienmarris, cal' ils Ce doutoienr.l')ien,quechacuri . , '
. Ie moqueroied'eux, ce qll~O.n fafroÜ:çar plulléurs
d'r.11l' ·dtoien] grieucmelltpleIfez:;Er.ce'quileur
greuoir d~llual1tage cûoie qu'il leur fut dl~ que
lons.ihn yauoir que (cize hommes dedans le cha-
fieau,quirantaunienr efpouuanté vne telle ar-
m~ede plus de t,rcze cen~~Ol1lmeSI & porté tant
de dOlllma.ge, '1u'cn rien n'alloient peu nuire ny
greller à cefte petite compagnie :,car Dieu les
garJoir.Q!!.and ils furent tous deflogcz , ceux du
chatl:t:>lU tortirent dehors,& vindrellt cnla place
H .. ,2, •
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, , difputc'qui ful~éfdeüani .
· ,denoriêcê~', , ,
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~"'~..~-.'.I:'~"!!!i"~";!!i". p'; il 0é' Ï4',À~' .f ''4ori~' c,,,,,,,~·
·',r". . -le terme Ol'dori'bé, les Sji~2<d'o/it.", ,
4iques~n, per(on'~es:èp.rsl;..rftffi=r:·malldcr~n~ auNte,Ç9'=f"s.. ct..Îr:
~li2~:i1 feuf,.•~es S~uit~~ ,rai~~~,r;lrfU~' .Clalr\:~ de (~rroulier Ic"Di-,~I'vif~
manche,illfaim'blemerifalip.IIt'~
1
.. ,. ' C;ofllient dc:S/Fran~~is'J:'
adiCpute•..:' " ..... " •.. ':. '-, ":"';'::':~'
. Puisle Veiidredy'en l'Oélapcide la:FcfleDiéli'
àcill<i~eur~s 4epuiél:;le~S&:;urs;e~;lilt ~(}~gr,è::, j
gees au Reteél?lr, pour faire collan0l:1' VIl)ar~nt' .
au Toumoir' le'~' Sy.n.~lq~,~~·,&.plu~~u.r!;a.uëf~S', ,
grands HeredqJles, dllant a lamere PqrtW qU'c
.. ils ve,n,oientp<>ur anllô~ei~lllë Daiiie~quèUD1~
.manche proêhaÏ1{èlifient HI:' fl'Ouùedoutc5 à" 1,," .4ifput:c.La:metc'Poriiétè miûidainêi)ôtiilêlit ie$'"
~~~:~&:~~~:;:~:'·i:S*~~~~·~~~::i~~&ft~ )rctpori(~j'elUsya:l1c:1:cnc' êilt~ï.b~îe~lléi è;fJt,·
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pour prendre leur arhnei-i~','~muniti0n qtli.er~
iQit ~émeurée.l;\ ... I1speri~irê,?~J des arbl'espi
les pieds lu~ legtadchemln les morts qu'i1s t[0ul'
. acrenr, mais.ily en auoieVil lilui n'elloii: pas l'ou!'
,~xpiré qui parla àeux, &Ieur declara toute l'en4
eseprinfe de ceux de Geneue, & l'admonefierenc
de Fe retirer & reccegneiûee [onCreatcur,& lei
Sac,remen,s de laCainél:c EgliCe: mais il n'envou..
lut rienfaire 1 & mourut en ton ,Herdie ,& fua
pendu auee [cs compagnous.Ceux du C1:lafieau
Iolierènr Dieu decelle belle viétoire auecG petit
nombre de gcns"conr're ~es i.a!»iJ~, qni furcnt
foq Yllip~ndez, & blafinez de chacun partout
. i.tlL~t"t· Lei Mùçrrdy aptes ;',~es ~s~è(pendirenr
,.ien"if!- la cloche-de noûre Dame de Grace ; & laiettc-
~th::;:S r~nr duhaut dl1'flo~~erp;o~rl~r0'f.pre,& ,EU!!:.•.•
Z lifts- dit que p.lu~el1rs 4~ roue Ieurpouuoir ,tbppo1enr.
t deïfus.de coups d~· pierre, & dé ~~ar.te~u.:' nlais,
oncques ne.la peurènt rompre. Apres .viliteré:tltj
lescloches du Conuenr , 'du Palais,& de là Par';;!
roifle de lainél:GérUais : carjls en vouloienr ra..
biller, & faire d'artiIlyi:ie pour fair~ gl.l~rè con-
ne Mon[eigneur sc les' Chrefliens , & ieurnel-
lcmc:llt failoient quelque efclandre de-nouueau,
." ,.' ', ..:
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Ils ~ ,C4"!tlJewcemml de :', " " '8f.p;t~ lYe;cfte';"(Jenellt, ' "'1;,,
demeurerenr au n::f~é~olr pOUl' renir co~una~te;", Üm~reVic;'\it,e leur dit, Meilleurs, 11011~, vous
furent abbreuuees <In abondanced•u vin .cl !lIl.o1i ' rions :ln' nom de Dieu, deportez VOllS dl: nous,t.~Ju s~~ goifle, & chaucercne c~m~lics cl; 'pl~urs lamen_.:' ~o~i")ir courraindre â relle ch?(c, ~ l:I;OOUS em-~;~n;:"f tahlc'~1cnr.LaM"re!,-be>ellc''T\lcam IfS l,t1u~.. elÇ1wz pointa faIre le fêIU1ce(lIClln, nous ,ne
IIU" N,'I. rent ~l1rnblem>:,nt ,LX Ils l,,:ur direnc (lll_llltal~h~, ~royolls ptiiin't que vous (oyc~ Melllcurs les Sm!'l'(ljl(~ d,· blernêr toutes tl.llIell[ teuues, par: le comrnanue...; diques, attendu vos JÎll1ples qncflions,;, caF no~s
6, cl"lr~ ment de MeiIieurs de fe troulle~ a la dJfpurc:1er.. les tc.n~JI1s·bien fi làgçs, &~duife~ ,qlliis nedai-~/:o;i~ quelles rdi,ondoll'c:nt lll\lnbl~mcr ,Meilleurs vous nerolêr imaginer de nOlls'voUIOlt' f~trequelqlJ,C;.o
fI,tt, nous auea â pardonll:-r, ca:- a cecy nOl~s !lep~u. ~ÙIlUY' on de{plaitir !.ri1ais ,CCi/ont les mauuarsuon~ obeyr~ toute.oOltreYle auons cHe tlbelJIan- gai~ol1sqtlih'OI1t alltr7pall~temps .'Ju~demole-res a vos Seigneuries , & commandemens , en ce /ter les feruiteurs de DIeu, . . . ..... ..
qui nous et~oit Itcrcc : l11ai:~ àc~~! n~lls Ill: dcuons . Le Sindique dit il la Dal1!e Vjc~ire,l, :ne,vt>us,. ',,,.obtel11pe~'er,car nous auos voue (alnac clauïùre cuidezpâti :iouërde nOll s"ouurez l'OS porreS,~no\.ls '.'
'," " pcrperu.cJ!e,& la voulons obCcrul;;r.. '.' entrerons leans , & pUIS vous verrez. qUI no~s
. ,Refpond'renr lM Syn~jqlJes, nous n'atl~sque Commes, & quelle :illt~or~té nous a99fls,:~SU~ ll-'"
f.·me devoz ceremonres, Il Elut 9bey~ aux ,co,m- uez leans cinq ou li~ le\ll1esDarnes,qUl•.'IOÇ d~."
rnâdemens de M~Œel1t's : rouresfois gens de,blell, meurèen la vi!le, ~ue qll~nd elle~ nousy~.~rp!1r):
[one conuoquez a ~elle ?l~Dute? pour c~gn~\the,! èllesdiront bl~n,qulnousCommes:carpP.p$ {9m\,<~ p,r~u~er la vente de 1Euang'le.!,c.:lvLfaut ve- lI.,1es gens d.ebien;~ouuerneu~s,~Co!1,{eIU,er~~!= :
nrr a vnron clef.IY, Er comment? (~dltent la-Mere Iaville- Ala bonne heure .,dlt I~Mere" Ylçaue! .;
Abbeïfe , ": vicaire) ce ,n'eff p~s le" meflier d,:~" mais pout ceû'heure Ile pouuez Pl1senrtt:r~ce~l1sl .
fe!11lues dedifpurer , car 1eflre n cfl: pas ord?nnc. PY 'parler ~ celles que VOLIS~~!nal:d~:Z}:p~IC~ q~e .<,
POlU lcs femmes, vous ne trouuez pas (11) elles, elles f9nt lt Complies au diuin lerulc~, ~;l,Ilffiy .";
doiuent ditpurer, vcu que mefines Il cf~ d~~endu vouloiISàllc:~,vous donnant le bon fOlr~ ,.; . .,.0.
aux hommes non lemez de ne (~ meHe,r POlOt de, ' Les Sindiques ré(jJ9ndir~p.t à ~a,~~nle.v~ç~lre,1 '
declarer la (~Inae, J;.(",rJture, & la~lalsfemme ne .1 elles ne.Ionr pas coures de VO/hl; ~?:~:r.j~Jlt}ly ~Il
filt app'ftee a dl(plltC, ny en teli.nOlgnage, pourc.e . a qUe vdtisemretene;deans p;t~ f?rq:''p:lr;y:o~~ta..
nous ne voulons commencer, ce ne YOllS,ferolt didtms, & iuborl1a:tÎons, &qll1 fe re,Bdl'Ollt, ~~t?~ .;p~s honneur J<: n~l!s Yvouloir c,?nl,r~\I1,9re,.· '.) ~ El. teritë de rellangile, s'il )eut : ./l:d1t p[~fcl:1Ç,~t .,
Alors I~s ~yndlq?e,s.l,çu rte.li?qnglren.ç',~9~~es,L a-Mqüe nul nèpre~~.i1dc.ca~lfe ~ 1~~g!a.J.1f~,Me&
ces raIrons nr 11()UsJe\!.lCIF .qe r~cn~ vo~s Y'(lcn"" .... iîéul's·Ôntotdonné cene dl(pure,.~e.U;t.nt, ~pq~,J~;,:.~r.:z 01 . ,;ç v,o~ a,cilLlx-per~sl ~1l~111~0l: V9U~,.oq. tJi~\,~ nl~~e '1 f$' yettlellt.'luç ~0!J.tçs t:p(~iibl!:!;v!=mr;~,
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ue Cornm,,,e,ml1lttl, \1 (;~:\l\'l'·.'11~j,. ' ' . ta",p, tl,Otn'flf~ . dl
Meffieurs(dirér ,lesSœuls)Cauuevonrè g(ac:e: cii' '..' d'ouyrtels cris,dfsât l'vn àJ'autre oybs,Me11ieutl
tll~Ces tommes venues illfpirees de la grace du S. 1 ·quel nnnulte font ces femmes leans , & quelle
Elpdt. & non par côrrainre, pour faire penieen.. i criene il y ,a. ta MereVicairc reCpédit MelIieur.
ce. & prier pour le monde, & non pour oiliueté, ce'n'cit pas grâd chofe, VOliS en ouyrez .bien d'ail-
& ne tommes point hypocrites, comme vous di. rre li vous nous menez eh vofhe Synagoge: car
tcs: mais pures Vierg~s. • ' . quand routes C~ros enfembles ,ferons telle noife
Alors Vil des Syndiques refpondic. vous cftc;· quedemeurerôs maill:reiIes.Or (duem les Sindi..
bien d,efcheües de veritè scar Dieu n'apomr co. ques )vpusdles de, terribles cefies, na,aisvous y
mande tant de reigles , que les hommes ont con- viendrez, ReCpédit la Mece Vicane, non ferops~
trouuê, &pour dëcèuoir le monde, & Coubz nl- Nous vous ymenerons (dirent ils) & fi ne re-
tre de Religiôn Cont n1Îrii/l:res du grand Diable, tournerez iamais en vofire terre : car chacùn dl:'
& vous nous voulez faire croire que vous efies nous en retircrli vne en fa maiCon,qùe iournelle-
challes,ch~fequi n'ell poflible.en narure.; mais 'lment nous meneronsàla predicauon:caril faut
v DUS elles femmes tourescorronîpiIes.' . changer fa vie mauuaiCe,& viure {cio piëu,nous '
Comnié.àrdit la mere Vicaire)vous. qui vous âuons ycléu ,.indchani:emenr le telt\ps pallé. le
dires Euangelilles.crouuez vous Cil l'Buangile' fuis ( diél: le Siridiqlie >,eflé vn larron,brigând,&:
que vous deniez mal dire d'autruy. Le diable en' ;gblllâ luxurieux; î~nocanr la vedrê de l'Eu3ngile
peut bié emporter ce qui ell: biernmais il n'a nul- iutquesàprefel1i:. Refpohdit là M.çleVicaire rou- .
Je part en nous. le Sindiql.l:é 4it. vous nommez,'. ies ces œutires {ont mauuaifes, & contre le diuin '
Je diable, &, vous vous faia:es fi Cainél:e,c'ell: à commâdement , t'efl tres l:nenfairde vouf.amâ~
voll:re exemple.die elle 1 car vous le nommez par der-car c'ell: ,mal Veldl à V'~~~i~~.llis ma cépàgnie
plaiJÏr, &; Inoy par vn mc(pris, Le Sitidiqu.ediéb, nymoy,la mercyà noflre Seigneur ne fifmeson~
dame V icaireratïez vous. &laiffez parler les au,,; ques meurrres , liy rellesœuurés p.our prendre
tres qui ne Cont poinrde noflré opiniori : la Mere ,autre vie; &. poiirce ne voulons nulIemér chan-
V icaire diél: iç le venx bien, mes S~uts( dit elle) ,ger, mais continuer au diuin Ieruice :& leur pa,r";
diél:esà Memeur~nollre intention. Adoriç lis la li viuemeneauecques la mere Abbdle, & la
troisporrieres'; la Defpenïiere.ôr deuxqiiiJlriie,,; 'Perriere que tous dloieni: efinerueillëa, Dame
tes ,& l'Enferrriiere, ~ pluïieurs des niei:e~ an;; Vicaire (diél: le Sindique ) vous ell:es bien arro-
ciênes qui Ce trouuerent la pourouida côclùftont ante. mais fi vous nous faides meure en nofhe
toutes enfem ble crierenr àpleine voix.nous di~éa: holere vous en ferolls repentir, Meilleurs (dia:
fomlne elle, & voulons viure & mourir en noih~ !le) vous ne pouuea que mcttl'~ mon cerfS cu
,Iainéte vocation, Adonc flltent rous éll:onnez H.S
, ~~ .
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l' il. ~ (ornmtllrtmmt ;, ": '" ,,' . ': marris"de voir telles ,!lo{ts: mais lls'në reUt, pou•.'p~'inelc·ell: 'ce q~lc plus le d~lil'é pour t1amour de' uoietlt donner aucun (Onecil ny reconfort tilrce-
'mon Dien: car pour 1;\ ialOél:e foy, ma c~mpa.,! lie citation: car eux rnçlmes y l'fiaient IOUS ci-
{;Ille, ny I1WY ne voulons pOint eflrc fC\lltes) no- '. rez.• & n'y.suoiraurre confeil , que de: l~ bien rc_
lb e Seigfi(:l\I' veut qu'on le, confdle deuant "les ecmmander à Dieu Ces panures Sœurs l~l~nt
'lllllllt11es, & fi ie dis rien qUI VOliS defplaiïe, 1en . toute celle nuia: en Vigile, difcipline, '& oraiton,
veux {,orr ('1 la peine roure (eule ;.& afin 'lu,e Iça". en pireuïe alfe:tl~on. li rie: Samedyà quarre heu...:
chiez l11il'UX qui it:{,lis, & qu; les aurresn ayent. l'es du matin, donnèrent licence auxBeaux- peres
c1d;.I;:l1ir pmlr moy, ie me nome Sœur Pernette & Freres Conuersde Iorrir hors laville, '& lau-
ce Manduel, ou de Cha/leau f(?rt~ .... uer leurs per[onnes;.§c.Ionie vn dés Beaux-peres '.
V0YOTlt cesiniques qu'~ls perdoienr leur teps,. & deux, Conuers , & Iut le Velpre,lc Pere COIl-
fc dep:i!tirent, dilant funeuïcmenr pom fin de {efieur deuoit fortil'. T oute celle Journee fmentf'~roles , Nous yom enjl~ignons derecbef de par. liangoi/fees,quel'vl1e ne {çauc;itrrgarder l'autre
Meflienrsque ne fdlllez a V(~Us rrouuer tOllt~S ,a- {ans (œurfaillit,& non {ans ëâù{é: carelles t[..
uecqucs vos Beaux" peres Dimanche prm hain, 8<: reiene entre' losdents des L"flS ~Ilwïflàns,& par.
de bonne heure, au COllent de /all,él: F~ac~ols ~ .• nul moyen lie. pouuienrefchaper deIeurs.mams,
la li.!(dide dilpme,& n'entendons que1ou voLIS li, Dieu fie le -[ai{oit par evident miraclej-elles
vienne querir, & ainli de/~'artirell[, .. {ça'uoient"bien pour VillY qu'ils en ~(helcho,ient'
Eux s'en eflanr allez. la Reuerende mere Ab.. pfutieûrs à deuorer , '& de les ïeduirerouees ,.&
beffe, la Vicail:e,& les Perrieres montèrent à1Eo;. difper{er dudiuin feruice, . . , .. ;
glltè auccqucs lesaunes, puis leuerent le drap de . Aples difner Jeur Pere Confeiteur monta a la
1n mille pour adorer le [aillé!: Sacrement. qUI re., treille, pour.prendre cOllgéderou!es, te voulant'
pO{OI[ {u'r l'Aurel.comme efl larres- loiiable cou- retirer hors la ville,Lon. ne f}3UtOlt .l'acotner les
ftume,pl)is toutes enïcmble à haute vQjx,prol1er- pJeurs,,'&le douloureux congé ; c~r dvn col1é ni.
nees Cil [erre, le reprefenranr paullres pecber~f-, d~auttel1e pouuoient prononcer mot, Vnp~u~e
[cs, demandant à Dieu IUI[ericorde,c'ell:flt a,fie~' t~mpsapres la Mere Abbelfe, & Ia-mereYicaire
pOUl' fendre vn cœur pieux., ~cquerant a ce DO~ ferefaigerenr, difanr , Inl(n Pere voicyvosfilles,
lc{us, & au beTlojt 5..J.1l1é!: [:J pll gr,lct: de pOUUOl~ le[qu'elJe"cSc nous,voyat.1e danfcrvp veus eflcs,
clcha'ppcr ce~'hllgWI'& perils. Puis la l1lereAb,~~ toutes con(enrent, '& vous prieut de '1;iuuêT'vo-
bdTè, la mc: ,"V icaire, & les Poweres delcel1d~~,. the per{onne,cal' nous ne V/Jus pouuôns Ridn, &
rcnt:lU Tomnet pl"!r d,·mJ.nder l~ b~n con{ell l'nieul' vautq pen1Iions feules,que vouspenfficz
& ::(luis .lieur Pele C,i;j.f:·fleur ,& a cl autres~o; auecnous,puifque\lous le fO~lllt'zfàhe, & p~k:1
1',,1.1<:5 BOlllge'ois Cadl0!lelues, qui el1:oicnr hIC,Il} li..' 1) l<':U
. martl~
, '
. . . lWtrlji,J, (Jm'''t~' , ',H1U. Com",,,,ç'''''nt J, . . dcuaor1)icu .. & le monde., en le priant d(ncfc
Oieu pour nous, toutes tres.humh1eme~t voua; ,doutetdcrieri,&que le lendemain toute la iour-".,;."lt."
èrions mercy, li iamais vo,us fifines d,eCplalÎ1r ~ oUi neeil.' demeureroient au Conuent auec luy, c~ ", \ ",
irreùerence, V0I:IS r~tn:cdo~lS de-rous ~es CerUIl;es\qu'ils fircnt, dôr ilfut sccouragê, & prinr ~e(olu- '
& bonne compagnie que nous auez:fitlél'..... non dene s'enaUer pOlOt ,& ainli Ce pana celle
Lors le bon Pere pareillement, pleurant ame"i' iournee: ' " .
remerrr, cria mercy auxpames,difant,He las!mes Le lendemain, qui ell:oit le Dimanche ordon- !',Pm
Mères, & mes tres- ch'cres Filles, combien m'e1t né 'p9ur la dift;ute; le bon Pere dit Metre deuane c;rfl'-'"
dure celle .~epacdc ,~ngllill'eS ?o~Sfontde to~.,.! les S$ut$,laq1J~lIe eaa~~'acheue.e, il fut prin~ de ; ..r 1';~~
tes pans: fi le vous laifle en tel peul & danger, le, qùatre Sel'geM~, & mene au Conuentde ladld:e m S'rl'~
fèl~a)S infamc~& deaora!I~IPô c~ur, ne le pour-' d'Ifpute•.Les ~e~~ païfans del?e~rérent au CgO- ~ jt';~ .
.!.OIC porcer}'fi}~d~~eure, ,le nepu,ls efchaper, car.• uent pour voir-la .6n 'lue Ion f,~rol~ des pam~s,& ,.. iJi,. .
le (cray made a·la dl~pllr<e j & le ,m?~~e me t1.e~•.. pen(oic~t 'parfaid:eme,nt ~ùlls les m.encrolent
dra pour excommuniê; & fufped:dhe.~elie)~ par, comme lis auoierir dtthbere)& prolt1ls le Ven.
ai~l{i ie ne peux éuiter angoifie, & perli ~ & le ne. dredy precedent: mais nolh~ .Seig1'1eur, !eudir,
{~ay pas Iequel.ie d~s'ellirèpour,leQueux. Les, oublier ;de force, que de ceûe iournee per (onne' ,
Sœurs luy dir~nr de rechef pllu~D~eü;cherPere),' ne leur fit de(plailir', combien qu~enes~tte~- .
{ilUuez: vo/l:c per[~nnc,~.ado~cd·~e~l:'.donn},dilrent roufiours en grande douleur, & e~lc0'1t1.
fa benedl~Il:Jn~ & 1a~folut1on.Celles qUI peuceL.,' nuellesprieres, ,.," . ' . '..
!uydl~enta DIeu, Helas! ll1~n Pere, que·.ce~e;, ; Enùiron trois ~eures apt~~ mldy ret~ur~a"
rournee eCl: dure.vous nous fadfez: eufembleanais', Pere Confell'eur,& auant boite nr manget;,~;()n­
iamaà ne nous yverrez, ores' dl: venu' le iour de laà la ttcdle, & raconta aux Sœurs le prémiet
difpéyLion, ëc. en cc~ ar~e~te f;rê~ons, le dernier; termede 'Ia 'difplolte, comme ~u ~om~nent~ment
éonge de v~us: ~ ainf J1d(jfceo~l,cfo~c tr1~e:& ce~aèque~ Bernard au~1C ml,' en.a\la?t
le pounaenancteul par la nef d~.l Eghfe ,Il (e~-i les Cl:acursde Religion, en defpitanr l'habit qU,JI
bl~i.c. e~re tout rranfponé, ne (~a7hant .~u'il de-,' pôrtoit;f\lr qu'oy vn dello~ religi~uxIacopin,nona 'CM.. i-j
UOIC falre;~c eCl:~nr en ccar,'agollie (ucum~,rellt"" mé M.ChapuilI cli(puravlUcfllent, & le ~o~on~
comme Dieu voalur.deuxbons ho!nmes padans" il.I.e léd~t'n:dn recournerenr, & pr:lposac cl au- ')-n.~fi
qui l'ülrérrogerCllt de fa ùill~tre, .& illc,,!r ra~on"L! res foire,sq~,ions,fut'collfondll paF ledit l:1~o. 1
ra COUt par ordr'e.Surce le recol1forterenr'~lfantt.,' in;J/s,prQceJl:;'renr coucecelte femallle, & DI.~u hntttd.,'.
que pour le phrs [çur, &. honneCl:~, ne ~c,uol~~ul.:.! 'ouuta' èeltàmll'q1le tollS les affifl:ans eogamC.. "
Ictnenr abandonner les pauures RehglcuCes'el\! oi~nt bi~llèur froilUe dod:Iillc. . , '1!.---'--'
rdk'eXtl'emité, & que eduy Cerolt grandblafinc;; ., . ", , Voya~t • .,
dcuane
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-:Tt'vd t:P-' VOY:1I1t ces chiens, que DICU donnait vi61:pirc " Apre~,'e~ maudires, ccnclaïions, Jacques 13er-
..,~V "X~; pOUl' fafainél:c for' quand le, Iacobi? vou,loit ree.. ,liard ~u gl'a~dOrclte des Freres de, S.F'rançois,
~~' l-f.r«; pon~l'eaux.querhons.~ousle pr~llolend. c,nlcher "Ga.rdlell,du,F«;lnllent de Rille ,yrdlce, &pi:e~­
__ 1 ! & f.me brlllt.~ les chiens hurloient, de force q. ,,~hcur, Ip~f.l'I ~(a. ~ vl,rupem vll~lllem(:nt (ouor-
Ion nc poUtH))[ enrendre , dont les Chrc~ienl âre,& prtnrl~a~H fecu!J~r Je vHlj!;t1eline de 1uil-
ftll'Cllr trop marris, & craignant que lediél: bon 'l~r, ,,=,t~ntdltprllÙ àfc'mme vue belle ieune fille
l)e~'c ne dcf.ullir parcnllur,eurenr confeilqu'j\ Cc, cf vn r~dle Imprimeur, . . '
rcriraû, IX quc nul Cl~relben li rrouuaû plus pOUl, Le iour de la Magdalellle. âpres que b. Melfe
diïpucer , dt~nr.ces faux H,eretiques cuyderent fue ~~llll,e~ {fllennel1(:l.n~Ol~n Ion f.gJ~(e .-' & que
enrager. mais p"urce ne laiûerene de proceder t.~~I~ ceux é!c!a, Pan'olil,c ,& a-u\~~s ,bonsChre,':"
e"rreeu~ mefme: & dura cell:c difpueare iourticl I.h,ensdela,.' ~lte fU,(:nt la aITctnblez~r(,uyr la
lement iufques a la S. Iea~. exrerminane gcan fa~n~eI..~e~~en gi ade deuohon, ~e , mthcu~èu"
dement la (all1&e foy Carolique, ~ eûeuâe & [Ci Predicanr Faret mena tous 1:"s auditeurs, pUIS e-
manr de grandes, dangeceufes,& damnables '~r' l1àI1,s,all~mblez.en leur ordinaire, dans, ladiéte "
Teur~,: ils condarnnerent enrierernent la fainél:EglH~ dé";~a,bènill:eMagdalelne, pour et):lpdcbe'r
Melle clh e nulle, & I~ dïuin Sacrament del'Aû 1a [c!l~rnnJ[e, ,~eux..dedans fcr~n~re/'1c l'çg li fe"
tel cormucfiente & ch.ofe abom,in'1-blcl& tous au ~ ~e ~ln4re~ra la porté pOUL' conr.ralndre le; peu.. l.n,L1IIh6
trs Sacremerrre de la lanél:c Eglt{e. "j pIc cl pUY,l' ses [cntio!.H, dont chacun fut eûneu, ,;itP'~~
Li! f.{cre- lis dlU,ulgùerenc & ml:,renr,la Vierge Mad &: tr,qpble, &Ie~ femmes il.tt~renrvngr~nd cry, n~"t., 1'''~
"'ju". comme femme de mauuaife VIC, & qu'elle n',\, ~ iite~r telle llOl(e que maIgre eux {ortlrel~t defàrct."~Z:':~:::e ~ui: nulle puiûarrce ! l'IC merite enuers Dieu, ·E?W.~jJ':(ur~(~ae tout le âl~lhj'(ernicequajsl::d~g~~ .
M,'f//'" ant11 que tous les 5.11 néts,& Sainét~s de Paradi pies que ces d'!1I1,1oi filrent lol'tls.le peuple Chie-',,,",,,.. '
t'U" (",_ ne ic)l]r efl:im~z par eux nonplusque les homme ,Jenre50urnaetll'Eghfe, & les Pretlrcs dirent: , -'
zr': de ce mÜI~,de" & encor moins, I)erecfiëf'~~a aMe~e plus f~1e!luiellelllel1tqueial)1.ais.' & en'
;:;I;J~'';;'' ncrcnr qU11 n y aU01r aucUll, Purgatoire" &-qu :andeAeuotlOn:& aye[ples ces ~Ies fi-'
, • C.'MJet" aptes lnmort '.HJ l1~do}_, point prier pour les trer :?t le ~1~?labl~, & prllld:'ér,polTeffi~n de celle
. 'It"t;f~ ho paflez , dilamz (lli Ils iont au partir de ce mcnd aIl1éte Eghfe" & tous les tours depuis fnt leur
'.. ~,';eJ fan, iu:;ez (1.: C'lUOYCZ clll',vaJis ,,'u en ,;~'1fèr erernel' tdin~iie d'y preCcber. PUIS clll'Egli{è de faina:·
•,.""1":' l""! le111<:l1r, ~ tant d'~mre.> ,hcrdies~ que lou, neru~ls" & pareillement firent au Contient des;,
"Id. {C:llJr,)ir elcrire & <]'Ian,~ à muy i'ay'~rand ho co'blOs le..Iour de,leur Pere fainél: ~o'mh.lique,
xeur delcs penler & d,we. ..6t#lWr, , :c~ t,omcs l~sEglI{~s I~e ,retierent 4emp'~rcher'
"pt ,~Ium ferulce, ~nals lut tout perhladerend es
:pauures
, '
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pauures.Sœuçs de Madame fai,ntl:e Clàirctt,.. tiques quene youlons ouyraucûne~:le Sin..
'lueIlespour alloir quelque b()nconreil,~recé ~hq~e dl&.Dame Vicaire vous nous' pérluadez
, fort recoururent,aleurs bons a.rt!is Gatolique'{ tOllhou~s,& !lou~fommes gensde.bien.,,&' n'ai-
mais perfonne n yCçauoit donner v,urr~ re<:ollfol lons poinr par trich.eric, IX venons pnur. vall:r,ê
9ue de plorer auec elles piteufemerir. ..: ': eonlolarion, &' pO!lrc~ ouurez les porres:ea!:' nul-
Le Dimanche das les oél:auesde la VHitado lemenr ne popue~ nrdeue~r~fùrer,Meffieurs dit
de n?ll:re p~l~le yi~ldrel'Jr Ies Sindiques auee Mere Vieair;,or dires s'il~o~splajjll.caufe qui •
chetlt P.reçlcac Guillaume Fa,rer, &',Plme V1re~ vous meut d ~nrrerce~p~?E~I~e~cnou~ cèfte gra-
&' vn miïerable frere Cordelier ,qUI -re{femblol cede nous lall!'er~etuIr "DJeu'ÎliO$:plusd'émpe_
mieux vn p;.a~le ~u'vn homme , &' desp~jnc! eh,ement: le Sindique refpondît l'a,!: le Seïgneu(
paux de ~\çlte. yne douzaine rous Hererique Dieu 110US y entrerons 1 IX Ji yq!l~:n P!lurezno~s
à~ix l~~ures de l1l~tjn que les pauures Sœ.ursvo" ro~pro~lsyozporres & vous en repentîrez:La
101(' l'JI' , dl(ncf , vindrnt au Conuent., dem~~ Mele Y'rcaire ~Iél:fi VÇll1~ verrez pOllr/llal faire il
~tl ory,,;, ,dal~~ d entrer par deuers 110US, pour noftreble fera mieux qu aye;z;Ja pelOe de fompre, mais te,,:~:e~~ & conïolarion, diC~nt qu'ils efloient nos Peres, croy queyous .eftes gens ranr bien' ;aduîfèz que
d"Af "". bons amis. La mere Perriere Jeva denoncer al,ne voudnezfalre rel [candale. Le Sindique did:.
/if ",lm Mere Âbb~{fe,i& y ieaire qui le dirent à la cam . Daim.Vicaire nous vous auons P.1l~1: que venOns
tI~tJ"rJJ le naurê pour recourir à noflre Seigneur, qui les in pour blen,& ne voulons enrrerquetrois ou qua•.zz: [piraft ~re(Ronçreà(on honneue , s: gloire, d tre de voz bons a~ls. C.e oyanr la.llle~e'AbbeLTe
'elles pen{oienr'9ié qu'il y euoirde la trahifon ,& ~urresSœurs direnr, d eft mieux que.Ieur ou-
tricherie. Les Cœurs Iaifferene la r~ple, & ,COUtU ures de peut ~u ils ne vous facenr autre 11'IefçheE;
rent à l'E..!iCe,& la Mere AblitLte', & Mere Vi dont poue-euieer Ieue fureur furenr ouuerreslsa-
caiie aller~l~t nu 'l'ournet diCant, ~eŒç,ur~ V9, pertes, ils promire~1t ql~'i1s Ile ~enc[~~ent point '.
nous aQ~';z ,a pardonner, car ce n ell: pa~ ..ne!l:r de Predlca~t,.&qu,dsn entr~rOlentque.ttois, ou'
vocation d'ouurir noz porres.mais s'a v.ous plai, quarre, mais 1Is ~nrrerent vnè.quilizailleauec'1Uc
de môter à la ereille.nous vous iros Caluervôlon le PereC onfeGeur qui donna ccnfeil de leur ou.
tiers, Le Sindique refpôdrr.nous foin'me~ l~~ Sei urir pour crainte d'eux,& vn autre :bonP~re fon.
gnetlrs de iuûice ,& voulons enrrer, mais n cDmp.agnon. • '",' "" . , ' .
vous doucez ,c,ar nous ne vous feron~ que ,to,. PUIS enrr.erent l'out droit au chapirre, & le
honneur, .,\ SIndrque dtl, Mere AbbcGcfaiél:es v<:nidc'y tou-
" ... , '.." ' " 'L.t mere Vicaire rdpnndir, Meffieursle cœU tes voz Sœl:1r~ enfembl.: ,~. fans. eontrcdiél: n1
ine dit que vous menez voz Pl'ed-ic;lQol;oS diab dday, aLltremcnt nous melmcsles irons 'luerir,
.
Uq~ l
r~o .tllmmtI1Wht!'t~"", l'FllI'tfit «tOenl N6. . t31~ar le COMl2en.t .Iors la mere Vicaire dlr,~a. Mert ny,ètit elle que ces gens ne {oyent allez d'aupre.
Ui.lUI'SVOUS nous auee rrahy, ie ~e veux point ouyr de.mes Sœurs.
Vl)Z Iermons de perdition- &fittol~teSles excu, Le cheti{Predkat elloit tant courroucé ou pal:.
[cs pot1ibles, lUaj~ la mere Abb~ae, & le.Pere Je youloir de Dieu li etpcuuantê qu'il ne fClllJoit
COIl[cl!cur contr31p;nercnt pat [amél:c ohe.dlence. tenir propos, mais rremblou en parlant, &"n'a-
toutes les Sœurs d'y venir, ieunes Be anciennes, uoit aucune contenance, ~ les Îutres deux Pre-:
faines, & malades: & .,toutes ell:al1t aifemb lees: dicans n'en auoient pas plus, ne direnr'mor,
les iennes fLuent· mires deuant ce maudit faret, . Les Sindiqucs ellant troublez.commanderene
{3( fes Euangelilles d'v LIe part &d:autrepres des futieu(emem que la Dame Vicaire fuR mife de-
jeunes 'pOUl' les Hatrer & ~ecellolr.· Silence [ut, hors, & elle dit, vous me faides gran~ grace: tat
J '& ce Faret prlnt (on ferme deÎir, geng, ie ne delire autre mued'ell:re hors de voflre cora-Gonn~ . 1 V' ,
Maria ibiit in moneana s diC1.nrque a', lerg,e; pagnie, & ne veux maintenant ouyr voz maudi-
Marie n'auoit poinrrenu vie C~lit~i[e:'I1;1als efloit res traditions. Lors plulicurs la pnndrene , & la
diligente à tecourit , & faire feruicè ~{a CO~lline: [ottirent hors du Chapitre,& toutes les Sœurs [e.
andenne, & [ur ce palTage degra~Q\r'la [a~léè,e leuerenr pour vouloir [ortir· apres elle, mais la.
cbu(ure, & Religion, l'cflar de (al~léèe cha er7" porre leur fut fermee, dont (e ptindrent à plorer,
& Virgï'nité vitupetablemclJt ~ qUltranfper.s:o~t, criant mifericctde : mais derecheffut comman-
le cœur des pauures Sœurs, Adonc la mere V!cal-: <lé lilencepar le Confelfeur, qui craignoit plus.
re v"yant que ces (eduaeurs parlementOL~l1r, qu'elles, & par lamere Abbe,ife qu'ils renoienr .
& f1atcoient les ieunes Sœurs, le leue .dr~\él:e entr'eux.Er Iapaumé Mere, forr ancienne & ma..
d'entre lesaneiennes difant Môlieur le Sindique lade, obremperoit â-leurcommandement de {ai-
puifque voz gens 11'e gardent Iilence~ene~le gar~ reaŒll:er les Sœurs: & vne d'entre elles, dourant,
deray non plus,mais ie Icauray ce qu 1I~ difenc la leur affeaion, Ce va cacher au Dorroie, fermant
à mes Sœurs, & s'alla mettre entre les .Ieune.sde- deuers elle: mais force fut de la fairetbuenir, IX
uant ces gal1ands,à::rot puifque voflre Predicant mefines d'y apporter les griefuement malades,
el1: li [aina gue n'auez vous fa perfonne e~l reue- Alors vn Predicant reprint (a parole diŒruu-.
renee & obûf[ance, VOLIS el1:es de mauuais Iedu- lariue du bien-de mariage & liberrê.auec p.ro,pos;
ll:eurs,mais icy ne gaignerez rien:(ur ce rous fu- de grands abus & damnables: &quand il pâdoir .
lent indignez.difallt quel Diable ~e femme dl:, .de corruption charnelle les Sœurs commêçoient
cecy, Dame Vicaire auez 'lOUS le Diable, o.uell:es àcriel', c'ell:ment~rie, cra~hant par ~elj.)i.t contre
vous emagce, retournez en yoll:re place. Non fe_ luy,& (ur tout IfS rennes Sœurs, qUI ell:olenr de-
ray, liant luy,elifatit nous ne pouuons plus ouyr de Ce6
l "
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èrreurs , dequoy .le Predicant fut fort jndign~,
diCant, & vous Pere Contefleur , qui tenez ces
pauurcs auueuglecs en ceûe captiuir~damnable,
'lllC Ile les falé\;es vous taire p~ur ouyr la pa;ole
de Dieu, mais clics ne la peuucnt pas o,uyr d au-
tant qu elles ne (ont pasde Dieu,'aios' toutes cor-
rompuesde cœur, fèip;nant de viure chaûemene
encloles, & ainf1 abufent le monde: cependant
nous fçauons bien que pluïieurs de ces pauures
ieunes filles viédrnicnt volôtiers à la verité de
l'Eu.mgil,e, & augrand bien du mariage, fi vous
&: les vieilles ne les reniez tan t de court, & Iiib-
ieéèes:le ConfeHeur tout efpouuerlté,&{on corn..'
pagnon, Sc la' mere ~bbeae de rechefcomande-
rent (ilence , dilànc que raina: Paul commande à
lafemme de {e taire:' . ., ,
.' M:115 la Mece Vicaireeaant dehors ne,fe teur
pa~,vimdeuanr le Prcdlc~nt f.appit de les deux
poings contre la p.aroy. de grand force , c~'lant
hé chetif& rnaudu hôrne.tu p:rs bien tes feintes
paroles.tun'y gaig~eras rien. I~ V?US prie, lues
Sœ.irs , que vous Cl entendiez rien <1 luy~ De cela
les Herci iques f,-lrent plus troublez que deuann
carelle Eti(;,ic rel bruit de Ies mains, & crioit fi
fn qlie le Predicant perdoit Ca memoire {X pro~
fut~s' Sindiqnes iurerenr qn'ilsla~~neroient
en'Dri~m, mais elle auoit G feune Ionbon vou-
J;)if, ll'I'~lle ne crai~noit point la I~on pour l'hô-.
i1e'lf de D,cu: AW:I.lncs des Sœ,irs nuaient b()u~
ch6le~ orèillç:s clecire pOlir ne l'ouye: dont vtlyar
qlle nulle IÙl1huloit ~fl:i[l~~ le~)redicant celfa, ~
"1'· .1 ~ ._".... . à vOIr
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avoir Ca contenance il euf] voulun'eûre iamais:
enué leans , & necuidoir ,,{fez ton eflre dehors,
& moy quiefcry cecy, eflanr prefenre., & adul~
Une curieu(ementlà contenance (en fel me pt0-
pas de ne varier en'l'amour de Dieu, & de ma
vocation, 1'1ippereeu tres.bi~t1 que Je Diable, &
tous Ces adherans ne p~ uuenfend,merla: compa-,
gille des vrayes ~{r()lIfcs.de leCus Cheift,. & le ii~ .
glle de la lainéle Cl'oili. ,que ccnrinuèllemenr
les Sœurrs if.1i{(,ient, iilal~té & en dc{pii: de luy,,:
& de rous (es' femblablcë, ,... . ,
LesSi~di9~es, & autres Vduloi,e:nt'patleraui
sœurs" &. dtlputer auec ellee , mars la pone.:du';
~hapirrci fut ô~(Jeùe',~ la~ere Vicair~,ra:ppel1ec
ala requeûe de la'Mere Aboeffe ,~jtouÛours les;
redargùoir,' ne voulant point atipit lo,ogs propos';
auec eux. Aucunes des ieunes fe :éuYdèierlt:cai.,-
cher à l'Eglife','mais .quat(Coùélriq:~è tesmar..:.
chands les'alleient' rrouuer, cal' ils cherchoient,
pi:inclpalernént lesdeux de li villC:::I'&'~el1es;qui;
y auoienreûèà Iefcole, defqùelles ilsauàienc,
cogn9illàncef Et ~oyeftarit;du ~cimbiê tt,1sco-~',
gneiie d'vr{d'icoux;qui par fotte mevéniloir dèt:." ,
couirrir' "&'voii-'epla face ,'.' &' potirce quêie ti.ê·~'
Iuy voulus'pennett'œ Ce defpita; difant qu'il ne:.: t
me ferôit autre'violêcepour 19rù:mais' dans"pcil' _ ", :- \
de temp.je vousvetray'(ditit) àloifJren' p~~ine:l ~~\':­
riie, qui:~~ pncolè tr~nt.p(',tCant,!U~~ a~e, &'.. de., .',..,(~\ ~?t
mes pau~res~omeag~e~ &auta~ten,dl~l~ !lle~;:.\.', ~'.
chant cV rrer Prc:d,canta lapauure S~utd Orbe'·:.r:.~' .•
qu'ilper(ual,ioitl>ien pour là deceaoir,"&,CUl' tOu(-':'·' ";."~~
deCiroient dei pader cm feçret' à ~ellc$'MGcnell~/' _.:--. t
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mais la mere Vicaire les ~ngardoit bien. La pa't..
ure appoûate fut de bon propos pour celte heure, .
& les mères anciennes leurreïpondirene conlla..
ment de la faillél:e e/crieure:& fi.u'ellll les pauures.
,'iœu rs trauaillees celte iouracer douloureufe..
ment , defpuis dix heures de matin iU{(lues à cinq.
de loir, & pluïiuurs, fins boire: nymanger, fOIs
qu'abondauce de larmes.
Or voyant ces, heretiques qu'ils ne profitaient
llY gaignoienr que de.grandes iniures , fe retire..
rene dehors, & ce maudit Faret commenS::J. le
premier, & s'alia lauer les mains haûiuemene
pour fc rcii:ailèhir ,cl'Oy'~nr qu'Il bruIloit de rage,
& en dcfcendanr les degrez ce mefchane Corde..
lier, tout chargé. de rongne.eûent hydeux à voit,
ne pouuoit deualer , & demeura derriere ,& vne
Sœur allant apres le fi'appoit de ces deux poings
{ur les efpaules, difànr 1 chetif Apoll:at halle coy,.
& r'oûe de deuant moy, ruais JI n'en fill. aucun'
femblanr , ny oncques diél: mot. le cr0Y' qu'il:
auou la langue amortie & liée, & en fortanr le
Syndique diél:, nous retournerons Iouuene pour
vous aanoncer la parole de Dieu ,la Mere Vicai.
re refpondit , n'y reuenez pas pour le' plis, car
iamais ne vous ouurirons les portes.· .
{).p Defpuis voulurent-hien retourner fouuenre-
~. fois , mais Faret oncques ne. le voulut, ny, aucun
-J !'s.,.", a~el'e Pre,dicant , diïanr que ~out eûoie perdu der,~~1pl.e[chel'a ces hypocrites: mais mettez les dehors'
"'""-~eleur~ ranieres (difoient-i1s) & les conneignês
,-. ~evel'llr aux fermons publics en tant quece1a eit
r-:" co voilre puiifance.
,.
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Qg,nnd Us fortirelH du Canucllt ilyiÛo,it~.;~it
trois cens pedotltieS cleùllllt la puete, atten,l'oint
,{j auc;uncteligieufe fornroir alleé ,élllf.; & ne C?y~
doient paS1tlOins~u'e11es~è f~llcutperl1èruesj
& plufieurs nrauuàis penfoienr e~ r-er1rërl:n leut
mai(lln,p~ur les marrer à leur gré, & ,tnè(me vn
CordelierrenicallOit iure d'en eI/,ouittvne;' .
. La Sœur, de noflre pauure "pollale ;tuyd~nt
làfaire fortir, elloie là en atréndanr, &pouda
fuite venir; & peruerrir jefloideuèe Je' getin,~
d'e li filnt ,&n'auoït que Imia: loura-qu'elle auolt
c:nfanré,& {on mary Hereriqceeuote p~>rté (on
enfant en {on giron, & le tjntenba~tef01e fans
aurrepàrrain ':voyant, die· ie'cel1~ _~I.ÈI~ureufc
femme quc fa'1œllr né [orrOIr pOlOf ,;jdl~ (lIonre.~
à Jatlieillcallcc d'autre,(d2me~Bourge'(jd~s 1 fal"
gneant vouloir, parleraux S«t~fSe~b?'nnc "',l11i;
tié ,pour fcauo~rque leur auort elle ,faltl: parce~
predicans , pUIS demanda dCf'~rlerà ia{(rur, I~
Mere Abbeûe aoc:c plufieurs diferenes leur p~r­
lerenr dcuotemenr, & lors vne faù'Cell\l1giJe fer~
penrine ,:predicanre par do,ucesparoles,c~},lan~
plus faire que l~s fufdl.él:s Predicants,vacomen...
cer à parler de 1Buangile dïfanrpaeures D '11'11es"
vous elles bien obfhnees ,& aueuglees, ne [s:a..
ues vous paS que Dieu a dit que {on,ioug eû doux'
& foiifue ; dit venez àm6y tousqurl~bour,ez?&
elles laBc:z,.& ie vous delchargetay: .Ern a pu
did: que "1 s'emprifonne ,&roulm~ntcpar des
aulteres f ù,~nitc:ncescotnme vous .f.uétu,~ t PUl,S:
dui S. Sam ment di(ant despar'lllts, qU,el auraiS:
houcur J'c.fcrire, 11.1Œ. fc~ parollet#intcs (ou~·
~, .. ' . l' -ti'
..
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toutes conwli"cs au (alur, La mere Abbellè lçlt.i. OS, <iu't1U~)'j~f~rll1l/tfonTourllet,& (l force luy
chant bien de la .(ài~lél:.: Eli:rItute,luy relpondoit .dloi~ derefp,ondre,el1e failoitvem{ l*.m~re Ab-
viuemenr.aufli.f.llfoit celle pauure apqllilte:mai. clIe, &:lamereYicaire ,& Ies.Sœurs le met-
~oue~sfoi.sc;le.montl:roit griid.e amitlc& pnuaue•. oient en ()railpn,& noûre Se,ignçur permeroit
a fa lœLII', qUI donna grand {oupçon aux. Sœurs, ue touÛoutS·rclpondoient d1i"al.xmcllt, .& les
donrIucunes allerenr prier la mere-Vicaire d'y endoient vaincus & ccnfiis, Vr;.y.dl: que lou...
aller pour mettre fin à leur propos:lacjuelle inca- entefoillils,·nJenaçoi.cnr Jà.roere~jcairc de pd-
tillent alla prendre la mere AbbcJfe par le'$ bras, 00 criminelle, & a'aigniol1sqlle1qu~foi~ que de
difan t,.mâ mere voyant que ces bonnes Dames iél: ils tiC, le61Icn~:. mais aucuns doutoienr , di-
out chsngède loy, & ont plins le contraire àla... am elle #1. derrop,grande 'parenté ,.& pourroit
l~t, ,& à ~10U5,VOUS ne les deuez pas (luyr:&puis lhe cau(ed.e quelque granse efmorion conrre
die a ladite Dame, li vous vouleadeuifer icy de aville, j'3uffiJeDuc de Sauoye les tO,ull:iel1t, &
noûre Seigneur, & de propos honnefles.comms ource' elles ne!ptient que pouduYi,:.& auffi nous
autre fois, n~s vous parlerons volontiers:' niais croit reprochë. de.nous prendre ~ vne femme
de ces: innouatiu,ns,de Îo y nen voulons point ioié:.,:' :.'. : ,": '. '" ."'"
ouyt parler.parce q'J II nousefl deffendu:puisfans . P1ulié:ursgcl')sdc, bien !tous venoieneaduerrir
au~re congé ferma la POrte, &Ieur fic vifage do es menaces qu'dsfailoient de venir prendre les
bOIS, d~nt furent forr f.1fcbees,& crierentlâ plus eunes $œl1l"slpoqr les marier , & principalement
de demie heure.diiant, Ha f.luiTes caffardes!vous pallure,perUlitût;& que iournellemcnr III ïœur .
de[pri{<'Z la paro le de Dieu, & voulez' obeïr à nfailoit. {uppliCàliQil à M('Œeu~s de.la:vi)Je" le
vos caffards, & minillres du Diable , & puisee- u Confcil".dontph.16eurs Bourge01'les:Catho1"
al: rnalheureufedifoir , vousvoyez comme elles 'ques,&mefnies de: ksparemcs,velloknt pleu-
trairtent rna pauure Cœur, & rienneut tanr. {ub. cr, en les-éxberrent-d'eflre coilnat,t~5,"'d'auoir
ierre, que la pauure fillen'a ozèdeclarer fon cou- oune patience &per(eueralxe: <carp,ur levray
rage, combien! que volontiers elle' entendroit ~ floit relolu de nous cfler du C cr,uu:t;& Ieparer
J'lous. vne dt l'autre en bref. .
Er depuis celle iournee ne ceflerent (euiement Les panures Sœurs ,confeilkes de .rlO11reSci:.
vri iour qu'ils ne filIènr venir quelqu'vn de leut: neur. s'aLIé:mblercmt vn iour toutes en chapitre,
{eél:e pour eïpier & rtauailler les pauul'es Reli-, ulon delli c;loé~c ,jnucquan.tJa~Jcl('derJ(lllrè:
gieu{es, & (ouuenr difoienr paroles infames & auueur leftisChr.ill:.,& du b"cl1cill.S.flprie,d.e
dereûables : mais la: mere Perriere eûoie attreme- Iacrêe- vierge Marie,& roue le celefle Exercire,
pee, & diïcrene, &,ne leur teooie poitt~on~ pro- en celle: abondancc ùc Jaulles);que l'vtte n'en.
po• . / If
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tendait point l'autre, & fut, d:lm:rnd'é:àùx ie1Sr'i~ 're• c:ath~liqtlèS ,t]ui ladema,odcHent _pour la
Sœurs fi elles vouloient perfeuerèr, <>ù:fe Cabue -uuer,& menre.hcrs la ville en {euretéen la mat
par quelque bon moyé, ainfiqu'il plairôit à Di'e on de Méfieur le luge de Gets,qui auoirefpou-
les infptrer: car certaines bormes'Darnes aoloie'1l éCa Sœur, & dés lQi s ils la vculoieue conduire
prcfenrê de les retirer Iecreeeemem, &: fauuer e nvn conuent de \' IUCY bien hcr.nrûemenr , &
habit diffimulé. -' '" - u'e~je condetcendie àceey, car pouLvray elle
Adanc routrs proâemees en terre, & àhaur ereupnte des peruers loup raniflans.; mais elle
voix & abondance de larmes dirent aux ancie {pondit qu'ell.en:l\tloil Gue fliÏ:C d, ICStlUltes,
nes, Ha rres-airaees M"rc:s, ayèz pitié de nous, Y beau·frere, '& qu'elle 14 :,IH ir tres- bien' cc
nous aidez comme à vos pauures enf:II1S en u'elle dCU01~ faire: Et (Il celes rwu1('s Meres
douloureux danger, angoiûenous -cft·de tour ogneurenrbien 10n mauuais PIOF'lS,,& la di;;'
parts: csr nous ofianr & Ieparanrdë voûre co ,uadolent de leur pcuuoir, & l~nl bnügri.t n-,eut
p~g"ie ne fommespasafleurees que ne tombio u'rl efloir po{f.bJc: &. les iU1I1el luydrfoicnt ,H
entre les mainsde nos ennemis :.& -derneuran res-aimeeC()l1iFll~~e,ayc2 pilié devcûi epauûre
ne pouuons euirer le peril de nosperfonnes, li me, croyez lecollieil de.s bôncs Meles, carvous
non par l'aide diùine ,& pource vOlls'plaife pri Iles en grand peril, & al ffi r ous toutes rai vo-
pour tlOUS, & nous aider de voll:re'pouuoir, c te moyen. lUe tt{polldit en rianr , vcus avez
nous auons propos de meurir pOlJr Dieu, & ra~~ doule,&ddilezdevcusddfaite de mey,
craignez pas ( s'ils Deus voulaient prendre p aIS le ne,feray p,as pal'le moyen quepenïcz cie
force)de nous retirer de voflre pouuoir, nous a ollsmelmes.", .
mons mïeux eûre ddmembreespar pieces q Ce voyanlles'Sœurs mâderenr <juuir {es tan-
de confenrir à eux, & vous'promettons la.foy cs, .&Jcur dirent Joutes ces rarcles ,dent elles
tout noûrepouuoir t les pauuresariciennes e -n pleuroienti1mcrerneDt, & la 6l'Cnl..Vfnir rr.r~
tendant cecy pleuraient ameremene, & aucun cr,àelles),ma)s n'y voulut venir. iul~UfS àrant
defailloienr. ; uon luy dit que c'efloir la ïœur heretique :.alclS
Tontes fc promirent &donnerentlafoy ho conrinen~ y alla roure ioyeuïe , & Ies fal1urts
la mal-aduifee SœurBletine quifull pel'lliue, a~(es la prindrenr Li doucement, & prudêment
puis fe rioit & n'en fill pas grand' eflime , ill '!I fuft ,poiL ble , Iuyprcmenam. de ne lu} ia..
fùll demandece qu'elle penfoit de faire, ft e -IS (allia" mais de tcut Ile ter-oit come f done
'n'eûoi t ras d'aufli bon vouloir quelés autres f ne luy va dire.auecgtande affc étion) F 3, Saut
'iUc fi clic vouloir on la fauuerorrbien, cal' e aft ne le,voy bien voâre foie opinion ,& que
auoit deux taures en: la ville bien e1Hmees, ll.S mancre~'11% (cre~ c;alUeq,l.lc:nous ,(eIOn,$
vray toute.-
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tous engrand reproche,mais.elle s'cn parroill 'per(onne i elior.ils .n'oroienr dcrire aucuneleme.
deuant ellesrianr fans congé ,dequoy les paulir eu que laville auoit mis rrête t'ix hommes d'ar-
Dames ~ur~nt meru~i1lcuLelnent'angojaees, & es en 131 mai[on de.Moulieurde C:;:udre l'our~e­
Mere VIcaIre leur dit , mes Dames.& noz bônnde CooU~l'1t.,falfan~Je gu~t JOUI' :& nLu&,
Meres , vous voyez le danger 'auquel nous fo n que nulle ,~eÎ1gie.u~e forrit , nY,Ie5 biens &
l11e~ au Illoyen de celle fille, & nous ferez tè smeubles, & ne pa~(l)lt pas vn pe~ltc;nfàl1r,ny
mOlng, commeauons cherchèê; mis auantro rre qu'ils ne le .vifiralfetlt par les liens de rout
les,luu.yens â nous poflibles pou,rla {auuer, el corps, &.qu'ilsneLCeutrcnt l'intcnrio~ pou~­
voir bien la bonne & fCIl11e con'flâce de Ces co uoy ils alloiént & venoienr , & li aucnnpar Pl"
paiglîes que vous cognoiflez bien, qui fonr ra 'é portoir l'aumofne aux Sœurs ils la rerenoienr,
pauures Re!igic:ufes, & pour elleIonr en grllo' empefchoieht les. bonnes ereatl1res d~ le.m:dangcr. Vrayerneur vous di~es,vray (dltem C ire du bien ,&paree moy~n flJre?~ de/hruee:s
Dames) car nous {tauons hlenque:ies mauuai eroue re:confqrr, &eonCcdhumaln.
onegrand enuie d'auoir vne l'elle .& 'telle,& le Totit~fQis pat Iubril moyen,lJ l'aidede noflre
prendrompar farce li nalè1'l:: Seigneur n'y m eigne~r au'oienr-fai&lignilier leur.danger & de-
de [a grace. . . '" '., ...' ', . i! ortun!!: à. MonLèig!,!èur le Duc qui Jc!!r porrqit
. De cesparolesfUre~r les Sœurs plus dolent' rand amour &piri.é, & Madame p:1r~inemel1t~
~ue deuane , & Y~u~lran~oi4requ''auounesfd' uimaaderent ~l1dlé!: ~9&e d7Getz 'lU Il nous fit1vne ne: cognoifloir 1aurre , dl(anr les vues au reparer {onlll~naO:ere d Amlfy , & que ne dou-
a~rres,He Dieu l,quelconïeil vaas plaiJ1: il no imans ~e rien , qu'n l~ nousèlonnoi~ po~t nous
dôner , nous auez vousriré du InOnrle pour nou retirer d'entre ces canailles ,& que n euffios pen-
perdre, fi nouscachôs les ieunes Jlsmartirizeront femenr que de' fauuer' noz pertonnes qu'il nous
les pauuresanciennes par defpir, & s'ils rreuuest fourniroienç" de' meubles, & roures nos indi-
les l~unes ils les {ep'ar~rorir par -violence ,& nI gences, ~\f~ fu~ vngrand reconfort, & ~6folario~
{çau~s que~ mOY:11 rernr filt celte angodleuCe d pour nousunais helas! nGlUS ne pouulons [orur
parue & tribulation, & di!Dienrauffi, hé!rres-aii (ans danger en nulle forte, pouree que le Con-
lne.es M~res de la rcligi6. lçallez vous point rani Uent eûoie enuironnê de to~s endroits de g~rdc:.ç
goJLfe piroyable , & duuloureu~' datJger où (?t1t &to~res les po~res de la Ville" & ne Conol~ ny
voz pauures Sœurs, li vousle Içauiez aurtloi~: ~.~r~p1t perfol1ne que de leur gre:& pouree d ou .
nou.s aduertiriez par voz pneres,' & ahlli il' n'f lions qu'à' la fortie ne f.l~ons prin(es)~ fepa~'e~
aUDit emre les pauures Sœurs que 'craillte;pleu~ par force, comme de falé!: les manU31S aUOlent
.Je douleurs, & n'y aUolt moyé MIe faire igauoip dcliberé, & pouree le meilleur etl:oit d'attendre
. à;pci ' enfemblc
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114'1 . Comm"itïiili,it J, 1 l'Htrlfil d, Gmlu/!; 14;~nC<:r~lble le diuin plaitir de not1:te Seigneur cl' ,esmalades en grande peine ,&. pleurs, &. pui!
ramus ne c1e1ailTe rcsamis.: ., " 'ommanderentà Dieu leur Pere COl;JfeiTeut, qUI
.L~ iour de l'Oé\:.1ue de Petri ad vineula, ar "c vquloit 4ep~rtirp~urfe tau?e~ hors lavill.c, ~,Dlll1a(~cl~e c~ Hereri.ques lirent de grandc;infc Ccse.ompagnons,cfalgnp.ns cl ethe mal tramez,
lences a.1 ~ghfc ~(' (ailla: Pierre , & interrom ',' omrent 40rs,Ia ville ,&. derncurerent les pau-l'C~lt 1; ~IUJn ïerur.; que MeŒeurs du Colege ta· res Sœurs bien de{conf~ttecs,{a~s confeil ne
fi,>/cnt, Ils les batroienr.• & defehirôiene leurs fur COI) fort de creat~reh~m~n,e, q~e d vn feul pau-
phs,. & firent de grande.s injures & villennies, ure Conuers, q~1 ç./loa bien grJ.efucmenr ,n~la­
}: pr~ndrel1t leur p~lreJ1~i~'e damnable pour pre de, B: ne pOUUOlt allergueres lolO,' Ellese~olellt.
d1C1 , & le lendmain prindrenr tous les meuble en pltoya bles amertum~s&. angol{fes,~ n atten-&. rhrc[Jrs, qui efl:oient efl:imez plus de dis mil! doient Iournellemêe que douleurs &. petlls:& n'y
deus. rompirent les Images, & belles pomaitu auoit en cet1:~ pauure 'Congregation que ?lcut~
rc~ ?!Iurees de beaux & excel.ens ouurages, n' & lamentatlons~ ,
lallhnr.aucune eurrefeigne de deuotion: & de '
pUIS ce H?lIr nul Ieruice [e fairoit en aucune Eglifc
de la erre, fors au Conuent de fainél:e Claire 0'
les pauures Sœurs maintenoienr roufiours le
he.urcs canoniales.mais à portes cloïes.Les beau
Peres di[oieAt tous les iours la Metre, 8-: beau
.c?UP de gens y vendienr (ecretremenr , qui citoi
ble'l dangereux pour le, Sœurs. Er la veille de
Saill,él:r ~bire filt ~andé par grande dt'ifeoce de
ne f";"~ Ionner .ne dire Melfe,ny aucun office,qui
f:.Je h.l.lIur eraulperçaor leurs ames.toutefois elles
~Iloj("': rou{jours l'office, mais tour b1s au mi"
Iieu (b CH1:'ll',& quelquefois le d,jCoientdedans
le Rt.fdl:oir.
L~ iour de I'Aflomprion noflre Dame, apres
Mannes les Freres dirent la rainéèe MelTe,& i
le Pere Confelfeurcom,nunia toutes les s~'l#' ,
pourla derniere fois,'& yNrent portees le~pau'
'Il'C~
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f~' " f!F-{.l.r'.&;,~! q!1(.t.~f~ ,,\i,,;,,~*~tI1~ii'"IIJ::tI1', '~";" ,Ife qu'i1NJ:Ol1uerc\1t, irnagès,/il1l'e~,'~~~tJiair('s,~,~, ' (~'~QjU ,,~f~,,J ,.,,'.'! ~.6rentp.i~qu·H,~\n'au'J.ientfaja:ell~uç~pe.~utr~(?fl ' EgIiCe,& pOllrç~;"lueJ!=s, images e/loient ,pilees,'" S .• ~" ". 'if ' ;~ rediçes, il~prelemerentles .grc:lilIo\~~aux
S'E NS 'Ii If' ., . lnai~ls du pauure .frere con?ç,,~si! l~e J~~~rl~ql1- .
, tiraIt, le pauure [rere craIgnant Jcur'liluprlr)a.
L A VIOL EN CE QYl ,; FVl' ch:imbre,o~.Eol!tCjtoiqetiré,~eulf"ç9me.LoÏlp~,
Il \ 1CT! A V Co N V aN r , .! T . enragéz vo,llt rôpr,e auecgrofles,h~chçh $f.n~~r~
. reaux ce~pelles 1l11ages, ~ .Prj!'!c,lpalenlent d,~
auxReligieurcs de Sain- bcnoifl: c'rÛcifix qui elloit!nerti~'i1leiJ(em€t qe~l1" "
de C!d.ire. ' . ~ de ~lo{he I>an~e,& n'ylaHfcrept pic,ce ~':ltier~.,
PUIS l'Pontel:~nt auec vne-efchelle a vn grand
Crutifix de merueilleufe b,eaut~, &. pitpyai:JJe à
E iour deMonlieur Saind regarde~, & Yfile~l~~r~n~ cffor,t~t~mu~te~ge;c:;
Bartholorny ApoOn vin: groff~s haches, &. rroquodes*,,~qus Jn~r~~ns, •
drenr griidcs compagnies & eûoient ~ l'entour plusde dn~lIa:llre,~ais"nc. '
tous en armes, & bien Je peUl'enr iarnais endôrnager !~y ~eCpenc.he!9r"" 'emball:o~nez de toutes :C}uoy futclle pientFquh,V~r" :,/ '" ",
["cres d armes ,& rout . Lespaupres Sœurs .oY~lln:e Jumlllt(,!;furc:il~.
plliliblcmt;nt ilsvindrent ~ole!ltes,~pleinb de craintes, ~ ~'alleren~ rô'~­
heurter à la grand' porte .res retirer àl'EgI)fe,c1.~qlandant 1'~i4e ~ -recours'
du Conuenr, & le pauure Co~uers va s'enqucrit~e qotire:.Seif.!.{}$pr" t3;'ceSiM~llrç'wtànJ'''~.
qui ils cfloiènr,& qu'ils demai.doienr , vn mau- apres auoir faf4Jèu~ 4e(eir dehor~,s?enYii,r)ir3if
Lu t.h'/" uais meurrrrerva feindre la parole ,-le prooôçant '~ll lomer des.Sœurs, & Pierre Va.n~eny,~~au'"
TlfnJ pl' amy d~ la Religion, ouure mpy (aoS dôute.car ie dichonCapitaine de cel1epe/tifel'cc compag?!e,
fi" Uer:,. fuis v 11 detes b'Jlls' amys, & vienspour la confo- fe prindreqr ~6:apper de groffes barres,~e fùque~.:;:: I,~ Iarion des ~a:UIS_ • ,-ils p'Qrroient pour rompre r~lt,es (eH9re~,,& -mec:: '
Con ..étde Le pa!1ure Frete Conuers, en bonne inrenrion gros hachôsabbatireue le rornerBui~n(>It ~f~u~
s. (J"I<_ ouurir la ponc, t anrofl roure celle mulnrude fut 8cfoi:rdebolll}qyer
1
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dedans, dont Je pauure Conuers demeura corn- tom~é&efcarFe1éleTome~ ,vabarrc,Fla porte
me rranûi , & tanrotl V011t courir par le COllent contre, !\appuyade fon dos pOLJr gardefdcl'o~-'
ès ch..mbrcs des Fretes, rompallt & bflfant tout ~tit : mais l'vnd'eux vafrapper ~e fOl'lhachon.6
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t 44 ,{omm~;ltmftmde, I!"",fie;', Gm," , . ' , 1.1fwnelll~nt qu'l!l.e r~,it bien al1~lir,a::pel1 , Pfld Diable t mais la mere Vicaire re(pondJr,
f.~ llut qII ~ ne le lmll: au dos de la porrtere.: mars nous crierons ànoO re bcnoHl: Dieu iu(qaes à ce
Dieu le Createur la. recula miraculeuternenr, & que de luy ayons (e~~&grace" mais vous
f<ll'tit t ,1"C (<}S cotnl',ilgdcs dela.chambre du 'lui f3iél:es œuures,di~es, Je quel autho,lité
Turner , & f~nl1Cl'ent la porte de la charubrequ] faides VOLISrelle violences fOllt IlsP01tlf icy MeC""
c:ll;oitd'mbl~ &f"mre, &: Vil autre pene qui el- lieuts les Syndicques & .Gouuemeurss'bousleur .
roir encorcs aptes la prcmlcre porte, & coures ~pplionsral(ollt & Iuflice, & qu'ils nous, dilël1t
bien COlllpoLcs (.\: t>[tes, & puis coururenr à ' qui vous meut à nous tant rourmêrer (ans raifon,
l'Egliii"& rourcs vuies entcmble i:tillCS & mala-' dequoy aucuns furent aucunemcnr esbebls.œaïs
des, {è mirent bien j()inél:~s <.'11 v.irnonccan !'w(-, les autres ne laiflerent éommeLoupsrauHfansà
rcrnecs en terre les fIC"~~ couuerres rou milieu du deuorer tour ce qu'ils ercuuoiêt dedeùerioreplus
Cœur , en pit-vyablc douleur &: ftJLd/-'Ï\s im:ôpa", .chapelerent les f6rm('s & chaires des.Sœurs,qui
rables atredai .... la mort corporelle.ou le 'pel~i1 de' eûoienr belles ,& de bon uoyer.corame ~uffi Be
l'am c, & iil:JS dpClir nyreconrort b1l1l1.liniCCpeli_' lailferent entier le pulpijre qu letrrier, & le liure'
d-mr ln i 11 iÇjU::5 cure nt ran ClIa r0111 Pt] le rorne F, qui elloit deïlus. le croy que iam,ai.s ne fut Jaiél:e'
& les trois porres, & entrez (é VOilt èfê,arpdle< tigrandeinf"le11'ce, vÎtIlpere,& diHo.lurion :Et
par le CO:1UCIH à g:'os troupc.1UX, car ils' entre,,:,: ne fUI oucques ouy 6. piteux cry, & .lamentatiol\ '
l',cnl pks de cent cinquante, coas forcencz à maV 'lue faifoiellt lespauuresSœlirS,&plulic:lolrs d'an."
faire. l.'k ne delaiflcreur images, u)'[",rme de de- goilfe {epa[moiellt & perdoientIa patolle. ,',
UNion au dortoir, à J'eef"rl1lèlic, oy en aucun' L~pallurc ap.~l1;atéeltoit alors,auc:clesS~üt$,
lieu Jtl Couueur.Srvenanr ~u~hœl.lroÙ c(}6Îent,': & la mere Abbetfc-la tel}oit aupres d'elle pour
les p:Îi.JÙresSœui'i;V"ôt dekh:lpèler les belles Ü~la,:' 'luy donner bon courage, &quantles Sœ~t~c~i",
s~ s cl e'.la[ le Ilrs yelIX, f.ai {à11[ voler les d~1f, Peséar' °
1
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cctfus elles, qui leur ~ionnoient des maunais.' t , ~ " êt:
coups. Cc: voyant lespauures 5œèlrs d'vnardanr,' aupres d'elle furent bien esbahies, & pou~~~ que;
C':elll', commençant h mere Vtcaire.r ouresd'vne' la mere Vicaire conliârnenr. demandoir lesSYl1-
",;, & liant cris, yon" «rier nritertcorde (ans cef-.' diques pour lçauoir leur totale intention qu'ils
f r, &fLlt telle cry, & iî cfjJol,iUarable'qu'Ilflit} vouloicntfaire de nous.pour celle ,heure les ini-
o 'Y liien loing, dont tout le Conuenr reronnoir," ,ques ne firent aucun femblar de nullèdesSœurs,
Il '~ lavÏJ lc~l2e qlle les iniques fai{(,icllt,. qUI eC~ : mais Ce ralfemblerent t & fortirent dehors vilis
t I."lt hien el1011nez, & criOlent ouŒ à ~'leioe en{emble, &Jailfetent tOUt le Conuent OUÎ1ett~
V()lX carreles Sa:urs, dtlàl1t ,caiLz v'6us de parle 'que chacun ypoUUQit entrer.' ' .
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'" 'S,e voynn,t l,CS p~mù'ès Sœurs t'~!1t' t:1tigllee's.~ nÎr;:& .entterdcd~l,1s I~ ~alhc:urelol(c.~a.P.Îtàjnc
:dl1lge(~s 1 ne fcachaur que f.,tt:e, 110,lhc Seigneur de: malice ,aueébeaucoup de fesp!~s i,nfeltees
i n(pllil deux rio.ta~lesJ~0'}II.'gcoi{es ,Catl1üliquesj iidhcl'an,tes, ~la mtlltitudede:s forfel,1e~,quj fui
(!'vnc fCl1l11;cde'leul' ~ ponc;dl'.c, nornmèAmyM trenouu.elle~ll~nt d'angélllfeS jp,é~oy,ables auxp~i1;.
la Rille, & 1autre efiOl t fC:l11l11~ d V!1 riche Mar.. ures Samrs,dlfant aUX fufdires deuie Dames, He.
chand.nornmee LeonardeVindrer )'de lesveuir noz,vraycHl,le.es& ai11ies,pourquoYrcrûlJrnéni.
conloler, & entrèrent dedans conflammeni • & ces ill'alheurcilx? vous voye:z: qu'il&' "nt dclia:faié!: '
quand le, Sœurs les virelù recorriinécerent lems (out au pis qu'ils ont peu,&: que llOtrs veulent-ils
cris, mitiricorde.peruant que,derechef fulfenrde plus? Recourez ,it noûre Seignétlt,d,iiùlt,éé:.s Pa; .
ces' canailles, mats I,:s pauurés Dames routes mes, &:~I'le vous delâiITera,poin.t'&::'1uatà'n.pus
chargees de larmescrrerenr , ne vous doutez de vous yald~rqps.de noûre pOllUOIt; .'~' vousSœur
rien, car nom (omrncs vos amies,& 'Venons pour Blaiïine,ayc~ bon courage, car voflre f(r:urgui;
bonne inrërion. Alors les pauuresSœurs IedreC- de ce(l~ icoup#pour vous auoir.Et fur ce I:ünerc'
(erent toutes vers elles en piteux [()u!pir s:. & la-Abbe!Ielf\' print parla main difant,moll.enfant fi
ment arion, &i111'eutlong rernps fanspo~ueiirdi. vous faiel:es'relîfiericé, rlOUS vous aidc:ron~toures'
re moi , 111 ).i1rrrant par ligne I'infoléce & violen-' iufquesà'l~m'6ii,&jevoûs tieridraYilu~m1helidu:
·):e;'9;.· ces pauurcs Darnes di/oient: Certes mC-1 uoupeau,'& s'ils'vouscherchent vousferé~ ~tj gr,;
chercs Darnçs il nous defplaf/1; grandement;&rondevollrep:lUllremere.: .. ,..... ' . ,,:;.
s il cÎtoi l' ~n nolh-e pOl1Uoir n7USamaiJdctiôn~, . La m~re Yicaire.en gardoic v neenrre fesjalij":~
bien rout : IJ);ds vous Içauez q~ë force Il'ell: paS" .bes ïoubs [on:habit;qu'elledollnaen.gard~à!I'.v-'
droiêt; Les rnauuais Iontmaintenaar en plli(I.iri;;':ln~ decesdeLldtèsp~lries,qui lapriritvpJ.QntiCfs~·
'Cc (ur Id (eruircurs de Dieu, &les DorIS n'onU<:;;'\':.& la cachaarlffi deïlouhs farobbe , &fc: ténoh là'
flige qu'à l;olJ6~patiënce ~ ~ülll()kz IfOUS en 110_.' cœmmetouteesbàhie, &, !e~paUUi~s.~~,urSV9,llt
Ilrc S"lgneill',?c nous dires prii.lél1lfllt:S'J1S'otH:l crier comme déuant de voix'enroûees p~~i5Ya!>Ie.':
poillr touché à vos pf.:l'(iJnl)e~:NentÎ!'?dit;laMe-' ment miferrcorde ~'. déqtioy ~U.p;il1lIres.gtns'e{~·
re:Vicaire, je f:roy que-noflre ~ ê'ighéur ne leur al toienr grandel'r.e,nt è{~eUz,&iie l'ouuôie~t' s"e~
pas permis. QI' rrencz oô C0!1 ....1i'.c,dirent "ès Da> tendre, l'vnl'aurse , & tl'ofoient'mettre la .'l1;lip'
mes, caf ce n'elt que 'commëcemenr dèdoulcur . . auxSœurs' ,'ça{elles fe, tenoièn.t 6. {C;:f\·eese.tifeln~;
Er vous autres ieunes.rclle &t't}lt"prci'ezhotV ble.qu'ilsae cogn,oifioieni ieuri~$.nY vi~m.:s·, Bl:
cœur 1 & VOllS cor,fiez en uoflre 'Si::igneur, COli" la Dame Cath0lique l~utrelnoatoif de fo~ pou..·
VOliS aurez de la baraiIle.'. " \loir, di{aili:', HelaSMeilleurs, qUe. youlcivous':àl
" Et~ir;P qll'?l!.:~.~'~~: ~?o~unoieQtyeir~~,c v.e~ ccspal1uresS.~uts·qui rii:·li"iCi:nt4'p(~tol~1)el0a~·
" . lm) •.· K.~.
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IlleHemmeregardez bien que VGUS {aiaes d'~ vont dell1alldallt à l'vue a'pres'l'autre dlesvcus'
fier voûre fœur,gardcz qu~mal ne vous aduien. SœurJ3laiiincl refpondoientn~iiIlY,& l'Ide vou-
ne.Elle re(pondit nous ne la voulons pa! forcer, ~;jons dhe,:illez lachercher autre pO\rt. E, Ena.
Dy d'autres auai, li ce n'ell: de leuc gré: mais te Jemclllla VOIlt chcifirau milièù detoure s ~Lirres
fcar bien qu'elle voudroit ell:re dehors, & que la de la mere, Abbeïle.qu: Iuy va dire.Sœur J3lalfincpa~,ure fille y del~leure en grand l'Cgrer,& noll:re mon enÛlLIt, iutquesà maintenant ie vous ay pre·,
SeIgneur donne a chacun Lon arbitre de bien &: {t'rLlee, icvou$ prie gardez bien de vousftl)arer
de mahqumd nous Juy aurons parlé vous verrez du rrcupeau,& vousmonflrez bonne cham,ion";
bien (on vouloir, & comme ces catfilrdes lacon. ne de ,IH,>lhe' Seigneur: caren cefle b.ataille ie ne ~
~l'ajgn,ent, & !es,aurres aufli, Et PULS te- pdndrent vous peux ïecourir,VaLLS auez voûre arbirre du,
â chercher, & errer Sœur Blaifioemonûrez vous, bien &. du mal, noflre Seigneur (oit· e~ voflre,
& parlez à nous, ma Cœur ne VOLlS doutez, car is, CŒur, ~ pen(ee.Et(ur ce (i malheureuïe ïœur va
ne cherche que vof1rc bien & confolariom mais crier Meilleurs, nousauons trouuê maÏœurrmais
la malheureufe n'oloit reïpcndre, Auai lecry &: ces caffardes l'cmpelchent de r~us venir parler,
Iamenra[i~rrde~ Sœurs dO?lIoit tel efpcuuanre- & defcouurir Con vouloir, venez vnpeu parlerà
ment que 1vn n enrendoir 1autre, .. elle~Adonc.la VOl1t embraflers: tirt;r d'entre.les .
.Adonc Vandell î vadire, tairez YOUS de par le aU~re5,& Iamirenr à parr pour luyp'ader.la me..
grand DIable, & falél:es Iilence.mais de tant plus re Vicaire,&plufieurs autres les [uyuirenr~dilanr
le parforçoienr à crier mifericorde •La Iœur de la. Sœur Blaifine gardez VOUs bien de. confenrir , (Ji
malheureufe vadire, Meflieurs laiflous-les crier' i vous monûres'maînrenant Cheualiere deneflre .
& enrager.cherchons feulementma{œur,&poutt ~ejgneul"1 lX ne parlez point àeux :m·âisles mau.~
I~'trouuer & cognoillredefcouurôs les vne apees',; naisvont dire, retirez vous, &,110US laiifezp!lrler,
1autre veulent elles ou non , cequ'ils vouloienr, àellercarli elle ne veur Conir de la bonne Vo1011-
faire :.mais la mere VicaireeJl:ant la premiere, Ce' té, nous ne luy ferons poinr de violençe,& pour-
vadrefler droite [ur (espieds,&va dire de grand ceretirez vous, de: peur quc ne [oyez çaufed'vq
'cou~ase,Meflieurs, de toucherà nos perfonnes, plus gr:mdmal lX dèquelqne meurrre , car nous
eduifez bien quevous ferez: carie vous dis quo fçallons bienque .nepourriez tenir vos laogues .
s'i! y ~ homme qui m'approche pour mefairevia. de parler.". . .
lance le derneureray en la place où luy,& de cc . A ces paroles les deusbonnes Dames Cacha.
furent. esbahis,& Ie v~t regardcL'l'vn l'autre (ans. ~iq~es priel'ende~S'7urs de Ietenir quoyes poUl: .
mot dire , mm firent lIgneaux: femmes qu'elles; eUltcrplusgrandmalheur, & elles. melmes.fai«
fe mllr~nt eurre les Sœurs, c; qu'elles firene ,k foient. ~Oij~ )~ür pOlluQk de raJ'Pai~erc;e~tàll~
... " . ., ·K":d.
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Heretiques ;Ielquelsparlerc:nt à part à ladj~è* éu(} frappé hi~œut fi l'vne des Damtsne la ret.~ .
Blaifinc, ie ne lcay quelz propos; mais tant fut' rail, & mere ViCail'~!& plulieurs'âutres yfufiC'ne
qu'elle fe (ailloitemmener {ans aucunereïiûence, mortes, car elle ï'èttrUlcllt P,E, g'r8ndforcc celle
les bonnes dames Catholiques Vont dire hé! Mc. malheureuïe i ·la.mere lJoeti~t y 'fut "renuerfee
trieursque fairesvousjbien vous en aduiëue.Adôc ~ar terre &- fouieeauxpieds~i1ainemerit ,& pat
les principauxdirent Dame Guillaume, & vous force<:hargerenda l'allure malh;eürc:ute & la lor-
eoures{cachez qu'elle ell jcy malgrédle, ~Ilrein.;, ment Bar lc'tomer qu'ils auoieur rvnlpll, &: la
te, Sc de long tcmps nous (canons{on vouloir, &, mitent en la maHon'd'vn pauureSaucrier pOUt
vous monflrerons les lettres efcrires de fa main, luy olle.t l'habicdc la religion. Ces p~uùres Da-'
par Jefquelles nous (cauons{on inrêtion, & pour mes Catholiques Enrent tant trauaillees qlle plus
ce nousIcmmes requis & priésde Ca Sœur de ce n'en pouuoient, nofire Seigneur les auoit bien là
faire, car nous fomrnes 'tenusd'aider les 'Y.tJs aux meneeslca'di ne fut leur'bonne ptudeuce, il yeue
autresà cosnoillre la veritè du fainél: Etiangile:ilgrand nlâl &- meurtres. ' . '. ' , , " '" '
ya long temps que la pauure fille en a la <:ognoi{. . Apresque totites celles peruerfes compagnies
{anee& in{piraripn, mais elle ne l'ofoit demon- fuieht fottié~,&~u'ils eurent tàithelle 'violeo.
Ilrer, & l'ource nous ne la prenons "as à force, ce; ceS baiii~sfaÎlcirrâuàillees fe regârdoienl:
mais de {on gré, & en ce di[alH l~menQient deux l'vild1aÎlHéêri ~rlbd~',abolJdaocc de Ianries;&
par deïlous les bt'as. , ' tant e[châilfl'eesljué .l'vne enceintedeffaillàie
AdonCles Sœurs léuèrent vn grand Cry pireu:i touré, car elle auojt'tbiJûonrs cfié emrc';ceIle"
criant ha Sœur Blaifine vous laiflez vousdece- menée, &vertùéilfrfueilt trauàillél'0urJliefèr.-
noir , helas! mere Àbbeffe elle s'en va & vous uer.lesSœurs; &'j,lùs hardiinenrk,m~tr61t ~n-'
perdez vne dé- vozbrebis. Mais la mere Vicaire rre euxdi{ant,M.e1fieùrs1ne regardez p~·;à. .p0y.
courut au deuâr , &: plufieurs Sœurs difant Sœur maisau per;"que ie forte; & pour ',ce âu?icnt
Blaifinereuenchés vous, & li vous voulez nolis" honte de la Jiapp'cfrudcmeilr : mais elle dl.oitû
Touions bien mourir l'our vous retirer & I~ vou-Iaffeéque p1US,11~pouuoir rtq)jr~riùais dc:ù~noj,t
Ioienr ofler à forced'entre leurs mains, mais sas là dernymorre', & l'Mlt re hdiiÏlrineilt Iat.l,t'fl<f1a '
rriot dire elle Ce reriroit plus deuers lesmauuais, de robbe,&de' cotre rour 211cger le redi qu~
Idquels prindrent de grolfes efclapes desformes Ion luy,,:oyoit bouger iU(Cjùes A J'dlc,ma,h,&
& cuyderenr fendre la re/.l:é a[amese Vicaire qui penlbient ,qu'à iCelle heure elle voulûr.deliurer in
la vouloir retirera. tome forCe, ëcvne iéune Sœur oCeIl~ t'la~,:& :à. paine le pouuort" re~enir .. 9ui
print celle piece de bois, & la rarnenoir ,par les eûoitucuuètle pl~ye u'an/perçanr Jespanures
llfpaules dvn d'iceux 111lai> il rctint li: coup, & -ames des Sœurs 1&. auec ce n'y auoit l:fpoirny
c:uœ K f
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reconfort en aucune creature du monde, & fO",,-~i dementde yous~oir ainû afDigees,cc.n'ef1:'pas de
doienr en larmes proaOrne.ei delian~ Dieu ; (!i~~ nolhecon{~nteL1lent,ce (ont les enfans de la ville
fant, 0 Dieu debonnaire; nevueillez a~ando.\1~, qui netegouuernent pas par nous, &. MeHieUl'
nec vos panures anf.elles, qui pour VOate amour' de Berneont c:omn.iké qu'Il nous fiufwâs vfure
endurent celle peine & douleur.O glcneux Pere. en vnion de fcy, & àla verire'de l'Euaugilc, vcus
fainft François, Madame fainlfre Claire ne nous, n'elles pasvoies vous tenant icyrecluïes, &. tai.
laillez point perie en voûre Religio», Helas l6\ fant taut d'hypocnfiesrde vcâre Sœur prenez en
lla~ bonnes ~ercs, & Sœurs de la.Rcli~lon Çca-; pacience.cat c:~le ~'a pas~llé prinfe par vio}enl:c•.
uoient le peril ou nous femmes.elles fondrOlent. mais de (on bogte: car la Cœur nous venc.lttol.l{..
en larmes pour nous implor~r voûre mi/:.ril.:ord.e ioursfupplier de la f~ire [ortit , & que ,la tcr,i.e~
& toutes creatures de deuotion en auroient ,PI,. reclute outre (on gl'C, aueanr en voudrions faIre
\ riê, Hé tres-douce Vierge Made .Iecourez vos de cellesqui voudront venir àIadrcine lumière
pauures ancelles,& nous donnez aide & côforr, deverité. " '. , '
car toute c6folation humaine, nous cil failF~itels La mere Vicaire refpondit,quant,à nous,noui
. & autres piteux regrets [aifoient fans c.effe,~ la le tenons à grande viQ1enl=e,& vous ful'plian,s en
mere Vicaire demâdoit toufioursc,es Sindiques, l'hëneurde Dieu que n'y rérourniez iàmais,pour
Ils yvindrent quand tout ce~al fut acçomply &: tel cas, & croyez certainement qu'il n'yen il au-,
meïchanre enrreprinïè, &_trolluerentencor çes cune de celle coml'ilg!!ie'quin'aymemicux mou..
deux bonnes Dames Ca~hoJiques fe repofant en rir que permeme+d'èllre feparee:mais nous VO~S
reconfortant les Sœurs. ' .', {upplions nous vouloir maintenir &c6lcrueJcn
'Adonc les~amrs fe proûernerenr deuant eux noflreeaat &Jainde claufure.oude nousdonner
demandant iuflice , &: Iauue-garde i & la.mere Iau&conduitde forcir de,voflre yiJJe routes èn-
Vicaire prim la mere Abbefle par l:~.s bras,difam femble, Iansviolence dé nos performes, Et (cm-
Mere demandez voflre brebis, qui violenremen ment', dirent les Syndiquts,& 011. voulez vous al-
vous aeftk oll:ee de voflre giron, &. leur;ôiil, H ICI lia ville vouspermettra bien de ,demeurerea,
Meflieurs vous auez confenry à nous faire rel] voflre mailon, moyennant que ne Ioyez pluspd";
. violence & infolence.vousque nous tenons po~, lonnieres,& que chacuneaye hberrê d'entrer &
noz peres & proteéceurs 1& n'a pasencore tufli {orrirà{on plailÏr.mais vous chagercrad'ha!>ir! &:
de nous ron~pre toute claufure.ôc ledommage d ne cl irez plus d'office.ny'Meûe ,,& ne f,cnLez pas
tout le threfor du Conuent ~mai~.on~ violen:rs qu'il vousfolr-penrus-de tortil' hors la ville à vo-
mene rauyvne de nos Sœurs.Vn SlndIq~le refpqfire plaifir,:qui fut parole biea douloureuïe aux
dit.cerces belles Dames Ilnous rieCplalfl i gl'aodç: oreilles dcs'~auts.,' .
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La Mere Vicaire dia: enco~e,pclas Mcffiellr,,! paii;"d'àngoilfe,~ abbreuuees d'abondance ~..,
pour l'amour de Dien ayez piti~deJ102 pauures Jatl1'les,à rC1Ütd~ten'yauçit efpoit ny ~oyen dp'
filles.vous voyez come nous Iomraesdefarmees reconfort~'ca,r en nulle maniere ne pouuoiene
& Lans nulle ferreure , li ~es m~rmal1les venoi~t 6gr:lil't,I.eurAoleance à, redonne, ,& quand bi~~
de nuiél: pournousmal faire quiles gardera.plai, l'eu1Ic\ltt.1iél: fcauoir-, n én fuf!: elle aurre.choïe,
Ie vous ordonner quelque feutré deiauue.garde; cal' pcrfoonea~noRlefle!11Y bon carhcllque n'o..
Gr,bien dirent les ,Syndiquesnousaduiferonsdê (dit CF\trl:l' en 1ft ~ilIe fans danger ~efa perfonne,
vousgsrdenmeis ees femmes papilles, qui fon~ & par c~ 11loyeo'nyaù~it guc d'arr.en~re laf!;rac-c'
icy poùrquoyy font ellesvenuestlncontinent les de Dieu.'le lendemain la:pauurep.eruettieBlai:.
deux dames fe mirent à genoux, difant MeC. 6ne, & Ca malheureufe Sœur vont, demanderaux'
Lieurs pardonnez nous ,car nous y fommes en. Syodicquès ,'&ConteillC'rrde la )rille rne peti-
trees auecla mulriéuder [ortez dehors hafiiue~ét uon.dernandenrde luy fair,e payer du conuept
!(dirent les Syndiques} carvous lmz plufioQ [011 m01\·jJge,{cauoir deuxcents creus, robbes , &:
caufe du mal quedu bien ,.ce que .firenr .inconti- cortesjchatfnes,c;\l'quas, & oordllteS ,al1~guans
nene , & (ansCOIlgC, car leur cœur ne pouuoit ri:. que {on pei~ l'auoit bai lié au Conuenr, ce qu~
fpirer , & furent lespanuresSœursebandonnees o'efioiq1a:s''V'i'a;y, car-de la cogl1'oi~afice'~~ rou-
& priueesde tout conforr , & confolanon, plon tes les S~ursn'ên auok pasd6n~'vne(eltl~màil-
gees en l'abiûne de toureAffiiétion;,i le. Elle demandoiipartk.en tous lesmeubles,
. DeuxSergens de villefurenr ordonnez au c6. dela ~}e'igiOll; .P.uis~!=l11an~oit quatre ou dnq.
uent dans la cloture pour garder les, Sœurs , & l de (es compaignes, donant a <:nrendreq~el1e$
conuenr , cedif6'ient.ilSiluais il ell:à.croire qu'il S/1:6ienrde fon mauuais proposde;[ol'tit comme
le f,1ifoient pluspour garder-q"ue les meubles n elle,&qu'~'Ue$,~uojent plu{ie~rS 'fois erc~el1éJes
fuUent piIlei,qUe pour la confolarion de~ Sœ~rs mu:~me:s'p;our'furt,i~~'&q~~ p'~ur. èra~n~e ~~s .
& Outre ceux cy eûoient-rouliours les Lu[dlét anciënesqlW1es t'enOleflt fl,Jblcél:es ti.ofillent de...
Archet;s deuant le conuent veillans four,& lluiét clarer-Ieur-voulcirscequè du toue ni~oienrfauC-'
& eûoient aucune fOIS quarrevingts', ou cent e Iemen«, cohil:mê moyqur è~cy~(cris let~{inoi..
làdiéte rnaifon de Monfieurde Coudré: &.. futé gne,& me nornmoit laprelDiere~~tp'olliIesau_
les pauures Sœurs par li" iours enriersfans porto Ires m"sic6p:ipagl'ies, qui{onnliMvéitLiéUfes;' 8e'-
111 claufure , (eulemenr en lagarde, & c.o~lial1c e grande:deriotioFl,iamaiHie,fulines {èHomi,;
de noûre S~jgnéur:de !our fe. ~eqcien~ eri rs p~gl1es e~,I~aU?ajfes ,~.l~tentions,·.& fegarjQit'
gltfe , & le repos de lltuét ciloltde crainte" bien de donfïëra",,)gnolltrele venin de {a<IPe{ec:
iritlhl'Iiable douleur & citoient foul1:enües d' rc par cemoyen elle procurait loue lemalheûr
pai qu'elle
trd r,m""nmlltnt J, ~ /'Hmfinl, O,n,;',;., ,lf7
qu'elle pouueleaux pailures Sœurs, & en parloi 1\ ~ros J>hatitien Confciller. de Berne vet1:u de
en mérerieôc h\Uceté pourccuurir f"n hypocri4 elours IClaude Bernard, & plufieurs autres, &
~c: tuais noflre Seigneur qui ramaisne delailf. feur de BlàUine , à la 'maniere accouûumee
Ies "misà l'exrremuè.ôcqui ne veuepas nier veri. olltes'les Seursèoururenr à l'Eglifel& Mere Vi-
té permit eûre verifiees routes [esmalices au co. ,tire renâne l'AbbetIe pres d'elle: Ces Rabbins
traire 1 comme ie mettray 'cy apre~ au plus vra harifiens vontfaire leur propoïieion de par la
lIu'amoy {erapoffible,ainfi quefutdeter.miné. E nl-heureufe.demandant pour fot} mariage Jés
tom ce Mercredy entendirent tant à elles, l$C. ho{es lü/dides : Comment , did'mer~ Vicaire,
leur confeil qu'ils ne firent aucune moleûe au aBlaifine fcaié bien, que n auons Jamais reçeu
Sœurs pollt'Ce iour, mais elles elloient à portes ne maille deCon pere pour (011 mariage, & aum
ouuerrcs conunenrefl dit en la p,ardede cesdeu aDame Hernme fa (eue qu'eû icy le feait bien:
lcrgens Ieruiteurs de ville.qui eouresfois eûoien quoy retpondir l'effronrce, fi auez, car mon ,
bous Cathol.ques.êr demonûroient grande piti' cre vous l'a'baillé quand ma Ieurelltra.ceans.&
auxSœurs.. & fe l'enoient dans le tomer au lieu d lie la pauure fille par le moyen de vosflaneries,
la powere 'pour garder l'entree & l'ÜIilë .de rou, norant la. veritê ,de bien viure , fe rendit, le
tes gens. & ne {cauoient les panures Seurs qu· uiïque le ïeul Dieu l'a illuminee de v~ayèco~.
flire.oy que Ion feroird'elles, &: n'atrendoien noillanc,duy faut auoir {on bien pour viure; SC:
que d db:e Ieparees,&petiès -doloreufemenr, 'auanragê;dematlde pattageà-couidesbien•.
leur efioir plus languir que viure,& trop plu e la Rt'!lgio'n, :qll'cl1e a (erllyparre(pace:de
chère leur eull: eM lamort, \, . .' uarorze ans, 6c ra bien employefontemps":-'
E~ pouree que la bonne mere Abbelfe ·elloi ' COlulnerit(diêl:MereNicaire) les Illiensdela',
forr ancienne,& que par grand esbabiïlemene eh gion ne(on.t pdirit aelle.ny à mOY',mais àla'
& douleurs efrolt forr malade.ellescroutes le e1igiol11 1es bql1lies Religieufestrefpalfees les
Seurs prierenr ls venerable Mere Vicaire (qu' DUS ont laitrez .pour'les lailferallxaUtreSlceni:' !
raut & fi verrneufemenr fe'tcooitferme. & n ntpas,biens acquispar V(ure , oupar.noll:rerra.. '
dourorr expoferfa perïonne pourmaintenir rh~aill& labeur 1 mais {ont les aismofnes des bon-i
neur.de Dieu,& (es compagnes )de.vouloir pré es gens pOllr.il1te~1tion qu'i1sCeruirent àfaire le
.dre lacharge d'elles, & de refpondre pour elles lllin fer,ufee. t'é'11lltellat eoueeourrecèrompe-
& q'le rouees [e vouloiem tenir àfabol1lie ,'0 IleœurdiçesparoUes , Dame Vicaire que ne >.
duirc , & difcrerion, ,. .. . .jlfez vOtÏsp/?'ldre la parolleà M,adamè rAb-;
Le~eudyeaantvenu apres leur conCe,i1luda'j elfe, Be riefoOliés mot; le le veux bien'refpon-~
t'lue vmdrent dans leconuent les Sindiquc$su II' cl1c.mais la psuure -mere e!l:par trop mal 'de,
., l':' pet
i
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•~ :i'ft' " ;",....()mmme,,,,,,n J, , t1!"!,ji,i, ~;"'N', ", ' '!I(a' perfonne,Mcffieurs ~ dit laMere AbbeJfe,Qf 'tIf'!e pOint,1n1\Jr1C:r,ny faire defp!alfir, dit me~~
. ,~mes Sa:;,llrs tenons & affe;a:mons cequ'ellcij Vicaire,maia ie Vousdis veritê, ,~
ra, & elle [~ait mieuxla veriré de èes chofesq~')1 ell: vray que Ramberea faid:fairevnè Ch...
moy, car elle Il el1:é plus de ~uillz;e ans 'P"'rtier~', .p,elle ceans, s'il ent~ndoiry employer ledit Ina~',
~}'el}9it du temps que Dominique :yaremh~t r!lage, qu'ellele recogui:e(urlèspierre~'P9qSl:jCl '
mrr Cl fi,l1e ceans, & cout ceque.yen~1t au C()~. l~i1.~ons pas en threlor t IJa garnyaldr,,:l~A'Ute4dcl '.~ent luy palIoiê par les mains, , <" . fa chapelled'!~abil1em~r,n,ous vOldonsbi~n'qù~l~'
Or pO,ur abhreger I?llt\?les, 4Irent-lls,fautqu~ J~y l~ltdonlle.vous ef1:es pleine de malice, dit If:
donniez d~UJ', eeos e[cmqu'alle;1i receus d'elfe S'~d'quc,&, L*elJtenanr,lllaisli p;lyerezvoUI~~ ,
MOlllieL1r~e Lieutenant, dirla, tnere Vi~aire,puis qu'elle dem~l1de;vo~sf1llez mi$ dehorsvos tllte..
qu'elle & la Iœur affetl~el1t ql1-cJesauons receu {o~s & meubles, ma~s vous l=e~4re~ çomj>te ge
qu'elles le mon/1:lcnr parerCI1~,~ h>rs{eregarde rour,. .'.... . .. .. _.';
. rent l'vne l'autre flosmor dire.Adorïcle Lieure Commenr , dir~ere vicaiie~qud~~hre{or'
nanrdir , Da11lF Hemme , [adame Vicaire pari d~m~n~ez vous,:qulyi uons feulement 4e)ner!~ .
raifonnablement, Ir. Icaurïez- vous monflrer ?,!. dlclre ~ par quel moyen le pouuons-nous aiJcp,l"
menrereûe r~lpond!rque nq:l,que.lesel,roi~s ~ .l>Jet:~~ous,fcauons bien,.direnr·i1$lq\~e~O'u~ alle~ .
{on pereauorcnreac porrez a ChamJmy;Aclon ~ache4u blel? en p1u6eurs maifons, &nl~tiI1e~m (
ce malbeureuxSindique, noQlnl~M.ichel B<ilrlja ~~~l!o;m.ll!{Qn auezvn beaupLlgeiJ.I, ,IkçoIj,:" •.. i'd".;'<
fa'lid,vapqtrertaux'refll1oignage.difànp, .Dam ,,nen~ ,.d~r Mer~vic~Jre , cuidez vouSq~teno1;1.~ll'z~~
Vicaire j~omment' o{ez v()us.lnain~e11ir,j;()1l\:r nous l!~<I~on~depOlg~:tyd,nonsn';tLlQns,p:t~.~I~i.. ,
veriré? le VOlIS I.dy cçnAinemcnt. :qu'V'ne foisve. u~à me:lJrtre,Dame vicrare, d,ideLieutcn:tpr~l,l'
nant de Lyonaueë .Dominique Var3IUben, i fal~es pa:s.ra.nr d: l'esbahie ,n9~s fc~~J.l~s-~ien
me mô,ll:ra .vnebourfe où il Y~p'l)i~ deuxcensef -:luvf~z4e!nc.4er'e'~4uuevo~re-:gra'~C;f,dit.e:Ue,
eus dedsns.ôcmedir, Seignc1.!rMic,hel ,Céçye, çar t~l,1;l.en~ Il e!lpo~nt tl'ouueeellgep~';ldefoy,>
pout mafilleBlaïfine, & Iuy (ltra'4o'1n~qllçJ!p",r & !l'le,sQ;I~ls1i youscroyez':lucpousay\ms,poi_'
l'y qu'elle prenne En bonne heure, diF la.-Merg~ard1IUa'~ qequoy nous en feruirios'9ous,à ha..
Vicaire, bien les.pouuoir rnqnfl:rer:,lUaispol1d t~,lkr ~qnl rde~mouches ~ ie nCC[QIS pas<.l~i:lê
vniy il ne les.donna pasce~n$t.ye~~1~i;q,,4e,yâ iu à16e2,: a ~'m ef~lent, . . _ i', .. "i:,""
'rel' le prec:ieuxfangdeI?ieq,.yo.u~.IUe,clç(me!1teZ . Par.~~~~,d,lde Lle~t~nat,Dame,'~q~~:~.±9~
& ne (elllblezpasJQI'1ll;le rouruen~ 4efen~' &, elle.bl~!1Qoll:loce,.mals pOUtVo~sfA~reente~le'
pen{ois qu'il ne mefuO: reproché de me prenqt q?e nous{cauonsblcn v.oll:re walJce.,vousl'aîtez
à vile f~ml11:::, ie v..ous ferois repelltil', le ne vou l'1eR villulu metl(e Cil vile t.Uo,mai(oll.,:wccva
. çuyd Ii>.
•.•th 'C(Jml1l~flet""~/tft· .. , ."~j'
fardeau: Inâistolltell:enlaMa lon de.la VJI~F~;j
'& v(licy le pugeard donc re vous l'ade;J;é beall
Diçu, dit mere Vicaire, VOLIS ~nc pulej/: cl v~ p'0t-,
gn.ard •& c'el] l'anneau, de !EueCqu~ :l11al~ pUI~
que !'llUCZ,& le tenez en [jgraqd~. ell:llue,garft~~
le bien pour le mariage q'JC demâdez,car!e pe9~
. fois en banc foy que me demâdiez vn pOJg~ara.•
& de falél:elle & routés les Sœurs l'enrendoiene,
& celafaiCait refpôdre. Mere Vicalre.,tanr 'lu'eUe
leur dit que iamais ne fit haraille qu au~ pulces, .
& aux mouches rdequoy leurs adu~r(all'es CIJ~"
doient perdre patience ,ell:ima~tquelie parl(~lt
en moclj\ierie.Et el1erefpondolt dt' 'n~nlle aite:..
étion, entendant qu'ils parlaûent de poignard, ~
e'eiloit d'vn pugeard d'Eue{quc,ql1i t'le valoir pa~
trois (,ls : m:ps pour reuerence du faillé!: Eu~f<lue
àqui 11 auoit eûè, I'auoienr dO:':l1é en garde bvnebonne Bûurgcoi(e , comme le pente ,1& J;l • .,~e
leur reueloit t our,& incont inent (alfolent p9~ter
tom à la Maifon de ville, & pomee ne pouUOle~t,
p~s contcruer leurs. panures be,(opgnes necc:~aJ"
res,Er pour conclulÎ()n Fm ordôue que 10p P[CI~­
droit ces deux cens eïcus (ur le~ meubles & vre~
f,ïtes de h Religion. . ' • ..;
Depuis le ~on{eillc~de Berne :voul~~.emç~~
cire de la maniere de faire de ceûe Rehgl?U,. $A·
remer- iallt il dit, tomes ces chofes ne fonr~as.
hypo., "lÎe,mais faur tOUt~S ~enlf ~ Vhi,nn de oy~
la Mere Vicaire rc:fpond,r. ~ dl bien dIt, quanta
n~,m)US ne vOU!(ln~ pOlnr lieloy noulrdle,
mais nous voulons viure & mourir cOI;1me Il~
ancdhes. Nous levotilons bien/dirent· Ils t mal~
lb:?
/'lI"lftt â/G~"'''': " .'. .iJ, ,> •
,ifs ihJ1loientp.. quilcLlr ~nfejgnall.lnerjtÎ t't
Il'etloi'ent pas illulDine~ de 1. jrac;e dePicu COla
IDe llous,:kimJ1lC's. . ,»: '.' .:
.. CertCs,dit. eUe.Meffieüfsyb'\i~e(ks 'al1eug1êl't
" non ilIuminel;•.. Mâi~ /. diten,r·:il~~.,Y9Psaurrè&pà,u~ircs,1i~p.l~s. Ëeînme$~,qpiiF!"Hbi.!~·om,kie a.,
lirde.r vlrg l.nJ te & ch.•a.elçtfh~....•.:JJJJ.~.l.)t. -.l.mpO....l -
Jible à nat~rc • ~tles ~oute~.5()~~tVi.e~f~~c, -pCIl..
{ees:ll ne 1a pascommande I~Jrmtl{~.~e~e~l>­
belfe,,& mere Vicaire, lllàis<il"Oû~ T.mçnll~'
parexemp!e. ._ ';':,,; ~.. r
Et cotnmenr,reCpondirent ils,Dij:l,Ipe (amer.
I)e Ce tenoient pas reclQ~; mais alloient par le,IDQ-
de pteCchani& cnleiinâlu ,& ne' portQien.te,~,
.te1habir que vou.. .. , .. ... ".' ..• , .
Fourquoy portez vous ces Jjmplc:sh~~jr~ de
eelle couleur, & façO~(POlUCe qu·ilnouspl~iF,djt·
JrterèVicaircj& pQurquoyefresvo~s~tn1ivelt!1' •
·pompeufemenèdeè;cfle robbe.t Cs~~,eŒ p~sr~f...
pondit-il; pourorgueil,maispourlllou 1'1!U{jri~t ...
,QUm fais;emoy,dit Mere Vl,caire: caf c.ëlleçq·~r
Itlur~ft l'laiIleotre !esaurres,&,Iafaçql1çqrnIl1.e •. '
âvous J;a'V'ôfrre ; & parce que çhacup a Ia libecf,l
,gardez la vo(l:re, & nous lailléa lan9~~e :'a.~1~ ,
courcsl~sèho(es que nOlJsJal{ons ne sO!Uespol11t
conrrainees.rnais chàcune y efrde (ongrè, laiu.,
.l1:reforc:ee.& 1i ne nous voulez peJlIIéytrede vi-
1Irl en vofrre ville~nla '(one qu optve{cu ~.9I
bonnes mm-s trc{patfeeJ"permerrez npusd ta
forrir en{emblé fans/a~n'ger.Mai~~vo~le~ Yç~
a]ler, dlrênc-il••'là ,VII Dieu nous C:OljquÎra,dit~
.m.er,Vi'lljr~. . .
l. b .
j
•\ .J~JIf' . -e;"".,,,tt.'"U '~',~ourllerlfe.p~rens;·~lOUS tif'auons bieM(dite.'0?,
sis) que \,ous ,elles ICY, ilia menee pourc~ 'lu. 'f
rites de la ville, & elles ne tant C)uep"ur le, Due,
de S.uoye.&' pouree qu'elles (Orit loUtes Gétde. '
femmq vousn'aurez iamais,bontemps, nous 40..
mes bien aduc:rtis come la Blaiftne & veus citiez
dejen ees.,Refpondit la pauure fiUe en trelllblan,t
cIe peur&d,fant iamaisdelp/aitir ne me fut fai~
.n la faint\:e Re1igion~ & y fuis autant cher tenü.
que ma Reùerende mere Abbelf~.& n'y fut, on-
ques' battue, ny mal trainee.,&' fuis en vouoloit
eeconririuer ail diuin ferllice, en leur fainéle cO-
.pagllie. Euxrefpon9irent, & commenttelles dll-
mandent de fortir de la ville, hé ~ pauure fille
rllenl'lus delailferont {ur lei champs,ou fcronr
(eruante,ear clicsCerotH bien coneralnres de re-
eeureerchez leurs pArens, & pauures filles qu.'
ferez vous nous ne permerrrëspoinr que forliés;
Jnais vous remettrons à voz Sœurs .&' ne vou,
doures que nous vous trouuerons bon p~rty: ~
ce difant deuxmauuais y'~çonc, Iean Pecolot,&:
Amy Perrin la vont prenore, &; tirer à f;.)tl;e. &,
la pauure lille (e va ierrer au giron de la mer.
Abbrlfe, criant mes bonnesmeres, & Scurs, i.
me rend a vo/l:re mifericorde, & la mere Abbelf.
la tenant, &: difanr , le Pfeaume IVDicA. M'
D IY$ liT DISC51l!4 i CA VSA),(,vn d'iceuz
mauuaisluy va fi'apper vn rude coup qui luyen-
Gotmit le bras, diCant cel1:e fauccvieille l'a ·en.
chantee, & tanto/l: mereVicaire ac voe ieune~
forte Seur la'retirercnt' d'entre leurs mains, di.
"-llC Meffieuf$ pou,Dieu lailfe~ noliS) ,ar vou.
. .'U
J'''t,f/lidtti,,,,,,,~ ..,.
j~on"àUrtzpointquetOUCes ne: demeL1r1Cll;9"'~nl.
plà~e, & pouréela laHlèrènt, ~ominetbute paC.'
aneede peur.. , ' " " ,,' : '
, Er cc pendant ledit îfta~uaisClaude Be~natd
ferrnonoit,&,prêfdfoit Sœur Iesnaede lüO:lequi.
elloit bien gdefùementmalade, luyc:hlaoc 'qu'il
auait charge de parle •Con(~il de là ville de J~y
preCellter , que fi clic vouloie on; luy d~n~erolt
parcy (ufIïfant,lut en iJo~mat1t pl1iti~utsi~,"'n;~èl
blal'iage commeala B):tlfiné,~ q~e lal~als lavl~­
Iëne luyfâudroit, & quepour autat qu ellea~~t,
C!/l:Heur efcolliere, &: eûore leurcirconùoiûne,ils
l'auoienr autant chere que les fillesde"IaviUe;;
Jk d~auantage, qu'il apoÎt charge'dCl lononG11t
feigneur Pelicier de la tèdrer; , " ,:' "
'AdoncrelpOndit taditte S'œurIcanne,leSei';;
gneur GuiIIautn:e Pelicier ooClloital,itre,-,islt1o~
oncle pend.ant qu'il a ellé homme deblenH1't:ua'
puiCqu'ita changé de Loy;i'aul'Qis h'otlte,~de t'a~
pelleiqu'il fut 'moil oncIe)&;{jma: tà!ltea efp~lt':';(
IeJondi't (tere ce n~c/l: pasparentllgepour auolrw ,
grandcute de moy, il Uë m'a pas misen,ceio\ ','
c0F.'palCnie ,ne auffi polir .luy ny fleur d:'auue.' ,
fe':l1bMlles à1QY n\:n pirtiray, & Meffi~urs4e'1,,? r:
ville rte deiuenr pas'auoir tantde Cui'cr;'îeneLulS
pasde voflre ville, & ne vôùdtois 'éllte~l'aten.;'
ceres manes-honoree mere ,fel!1me drPô.nt(éur,'
de bonn'eréplitàdon, & des frcles'a:i1tli'à:CJuii~
âo'ishonncur &: obeylfance: mais i'ay renoncét
routes cho{es môclaines & voJuptueuC&'"icle mo~
irê poudetuit~ Diêu ~ & ,'il e/l:ôit maintenant
, ,à{aU'tt'L ',~
/
~.
~,_, C~tn"';I1t1mi'U J~ ! .":. . "';"""it/t1tIIlJ'l'.i .... rÎ'/' .~
à f.1.i~e le.le(erois,car ie ne conuoitit onque'II'I"0):~llvoli!droiHe~~rer lesprcilpo. iil{ames, &: ..,' ' .•'
ry autre qued'eflre eq'.ou(e à m'ln Dieu à qui i'a.,.!! ,tems d!ab,bl,ls. q.l,Ii fUlen~ fâi.ébs'ces. io.urs ,touter~ .ii ,~.
donné, & donne ma toy, & tout III c.ou.rage de i'i: vne grande rame de papier, neJqtw.s>lt.€eme,"~tI1~
ma penfee, & tout l'aqprrdu monde, ny llUai le' '.: chant.(e,V:a. dtdler centre f~·C"l1lpgnons ,en:1'!lJ .".
tormens ne m'en feroient aller au contraire. tcchignal1tle~(te'\ltz de douleur-ecreme loup.
A'donc ce malherueux reprint la parole de pro.. affamez qui ne peUllcnt trout;erprcye, & .cere.
pos de. Harrerie, & douces admonitions, & puis gardant i.vn l'auue par ennuy, car la lluiétappro-
de paroles li tres- duloliies, & abominables que ,hoir,aucuns vone dire qU'Ils te,voulnét rftire~,
fay grand horreur de les rameneeuoir.ôe ne l'ote- & ecus-s'en vont (ouirdc rEl;life,& côme Dieu ."
rois. efcnre: il dit encore qu'elle, & rouees.lesau. ; veulae eft.t~Dç_lir ,vantvojr vile gr:mdcpicquei
tres eûnieùc corrompuësrëc elle Iuy,dit '(l'OUS auee. ; quelesSœ~r•. ~lIrdoièilr pour ne.uo'y.er,Je ddf@
prins vne belle maniere de viure, qui ne {~ai.tea: ; àeJ'Eglife, ces genstl tJ1àiHiitnr;' tOUJdeptur,
pa~Jer que de corupriô, & en laides voitre Dieue. difant,ha! comerlt .dl ce~:votJlÎ.auezdés>bafi(1nl .
retirezvous demoy.carvous mefoulez &ellol1" i ipcur(rier"i~~ q.llel1e intendolllesau.e2!'vo.u9.iéY
fez le: cœur de voflre puante h'llaine, & vous fai. i l1'Iis~& les ~(rùtsquin·ypebfoieilt,;r.eJC4uoi,(!lt;
&::sautant de me preïcher, côme li vous battie~ ;~ien,dequPYjilslparloi6t:(&tkrechtfdir lèt!cJ1-:;
la mer pour en faire beurre.nema compagne!lY teJ:}ant,:hé!:Dàllles:;~igo,n.ei;vous.an'z dt ~iritel~
mor ne[cauons 'lue e'cfr de corruption. . . Iigence, & dè:j>eur inUfre;nt. rotis, dtf..ce' & ,au..
Et [ur ce vont venir ceux qUI auoientlailIè cuns.allal~r.Clntlesdeglbsdeux:&qù;alr~,d:éiUta!'1$ .
Cœur Collette difant,lire Claude cômentvll,aue~ ; quelcs'o/§q;urstufTentliûeIqueimdHgence ~o
vous failly à la praye auffi bié que nouszil refp'll1. i lcs ti:app~r, Jeulc!mc.nt "He.voircdlepkquec<#..
ciiti 'ay rrouuèma parente obfhnee, maisle l.èut .chee~aJ'.t~, cre,& auc.ilps;difQiend~, Dlabkem.·
Dieu l:t vueille illuminer, elle penïeraau bien, &: : porteqllipJI:1~Y retoJlrnera,&'quj {e~~raenelJis:' .
grand honneur que Meaieurs1iluy prefentent,,~ •caril n~efrmaljceiny .cautèle'quede femmès,deio .
demainmè dira fon heureuïe relponce, ladide qlloylesS~lJ(s1}'e/loitntra.stt:anies,&entèl'
S~urJeanne reCpod!t. vous,~n ~ez autat auiour- ; pr~ce.s malheureux.. r~t enjployé,!èut .ce iO.Ul'.en
ci huy comme dernain.ôc d ley a mille ans, & no .• peine,& .regret .lnefilmable, & nt/{·pas pofiiblc
retournez ia pour ce,de 111'auoir erouuêpour va- i ,(cricela. qu.a~rïefme 1'ar* des Pl'OPOS &' 1l1elll~
lhe parence, ie m'en fuITe autrefois bien cher te.. (es,&traul!jJ~, ,:: .'. .
nue, mais-pour J'infeêÎ:iol'l de voïlre loy,ie,le nie . Le Ven,dte&ypaur aiJgmératîon ,ic douteurs,
{ALUR li ma tâte a cCjlouse I'oncle.de vofirc tc:mi11&f, \liveni~làpauuremalhe"teu{ec.on.ll~1'tj,e arc~m.,"
riou(ce'n'eltes cas mon narenr, . p8I1ncc Cilc.l.4;~~t~U. Sœur auecqu'f:~,l!-s d~~u.
li & & ~.. • Lf
~. .
,:?o':ntnez'SindicqÇ~~,~:::~:urj'ae la VilfJ .a'e, elle {.~;';~Jji1::;i;~~e .'d'eneiti1ef:: '
~~... ':(llIe eil:oit veûue de robbe mondaine ,'tic plusdic.:,que ne Iuy a ellédônel:, maisle crois que: nlettCar :
~.~ ,:•• ; t(' '" foluë que femme vulgaireabandonhee,& de'Pte~ ces propos aUant pour maniere de palle-temp',: •
1'" .' miere filceri'eIitrerêt'pas dedans' mais àlatrei1lei~ plu~ 'lue par inf~mnatlon d'elle, & ne poureoi.
& furenrconiurees lesSœurs d'yaffiller:mais ne: rroire qlol elle.Ioie encore tant vulgaire::1e LIeu.. ,.
i parlait qne Monâeur le Lieueensne f & lès' Sin~: lenalltrefpondi't Dam.: Vicaire vous' ioüèz vous' .
dicques,& la mal-henreufefe tenôïtfi.lr les de-! i lue.faire nlinteur,fe.le vousmonflreray, 'Dame
grez oyant les propos. Le Lieutenantprînt'làpa-: 18111ne ve. auant & d'Iles voûre railoM, a:donl;" .
role difanr or ça belles Dames, I~ Dame BlailÎn. 'aua11ça la pauurechetlue di/anr plllu"teptemier,
lè reccommsnde à vous, & cil: touliours'à 'nou~! {alut, mere ,V'içaire vous auez touresmenry.par
,jmportun~rdclu~ fàite r~ifon;, auee vo~s' aèuilè, ol'he gorge, car la 'S.œur de Gc:nt?ceile de: 1~
de donner ce ''lu elle demande, l$l d aUantag. raHe,& deBardenenche me barcisenrranr vne
, nous à f.id: gtândes pl/lintes, qUé \'àuèz battlièÎ' ni,5 qu'elles m~ meurtrirent route la ~hair.P,our.,
empriïonnee, & mis lès greiillogs' h~tn,ain's, , oy ~OUI batrirent elles l pourcedit elle, que.ie
fÇl'S aux piedz, & lans occafien, & pource il Fau ,auoll voulupr~pdrela BIble auecelles,&, que
'["auoir pourquoyvl'lus râuez ainfi-eourmente ~61l~lsma quc:noulll~:lejourdela .Etat Dieu,
'<le (ontlruutès' dèmeumiet,& de làrron.Aquo ,dOit mal fa~tU VOliS ( dit mere Vj'air~) eo
refpôdit q1ere Abbeffe;,comment luyauons 110U' elle lolemnlt.e. " .
mis fers, & greaneïns, veuque n'en auèm'spointj La Sœur de l'apoaate r~[pondit alors halca«,
ny de tuatmaife priCon anUi, & ~ ce ncHleuêz pa' Ih~rdes.que vous efies,!a pauurefillc:dloïrdet:. ~
él'?ire.Le Lieutenant \elpond!e, nousl~.croforl d!ummc:e,.& vo~s la il~urmelltiez.ouy. ditcUo.
mieuxquevous,car elle eil: veritable;& {cauton m pot tenue enpnfonpource que ie nepoliuoia
pauequoy VOLIS vki. de fi cnrellé itil!:i(;t. Lor :L~ endurer leur mal1uaife vie', &' infame, &; do
mere Vicaire print la paroledifaut, Mo'nfieut 1 Illl~l: couchaient lesCorniersauec elles,&pour-
lieutenant croyezquene luyaeil:éfaitt p'o'itlf d de moy & l'le la pauurefoUelc cachoienr~,4àl
rudeffe, la prifpn luy a ellé bonne.ear ie volis fai la}ine(dit mele VicaireJvoUltfaine~à dire vray~
juge du bon po'rtemenr de'Ca pee{onne.Q!!.ant, ais ~(>us mente2i,C die elle) & mangiezl,es bon.
battrè, & difcipline vous (çaliez que.par totit e or,ceaux e~ dernier de l~lOY,& menezmefchan-
necefliréde corrcéhon & amandement, &a Vie, &: vluez pauuremenr, Vrayemenrtu dis
bieô en ReIigioll qu'autre paü ; &J1'aiâma lay (dirla mer~Vicalre) que nous viuonsfoIt '
-eM d&i plinec (ans bonne 'ôéca{ion', &:dtcê n1 aU.llrcment de Vlure, & bOI1i mOrçt;allx,& autres,
vOUSdelll'Oit parler, i'nais te dclitfoit a'CèuCel' et ,tunous
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garàl:e's, " garderons denoLhc pouloir, fi.... tm~iS?è ,~nir.tiè~ 1110)' ~ ~l':(is rOD ne fçaurol~
citesconfl:anres.,. '. . .~ue faire de.vous,finon que: vous (criez couue-
Ce fut angollfe pitoyable,.& tranrper~ant let ,çendr~~, & p()urc:e vous po~uezbien faire bonne
..mes .des pauures .de(~!ees Sœurs , &' n'y auoic'~er~I"c -", ' .' . : '.
conCel! "r reconfore ql1 a Dieu{:~u/,& fOndoient . E~ la pauur~ mere la cuydoie retraire pardou-
e".l~nnes & {ouCpirs: mars nonre Seigneur(col1\ (es paroles1dl.c~nt' ouy,m~ .fille tu ~~ !>elle: mais
me recroy) mlul.eur~ fueeurs , & ne fil'cm aur.Ù encore plus keUe suee l.ha~1t.de rebglon;Cçache~
ne violence, ny force a aucune, Ûnon de parolIca mO,11~t:lfant que tu esen gtand dang~r,.", ~el1!=,deceprJue~. ,'. bonne mer.e IIIfl:lpnnadu Gilet, &dautres. mi..
Et reprenant leurpropos de mariage,pour con. gnotl,Ces :qu'eUeluoit. Elle parlaauffi à.Sœur Ie- '
.clulion ,f~lIoit ,donuer ces deuxcens eCcus,&fiu rony~~de VjU.3t~ell ,&p.uII~ autre ne ,:o~lu~
ordonne a la,Jarre de quatre ou {j~ arbitres; qUI parlera elle! maiss en etlo.1gnolcnt ccmme'd vn~
ch~cune partie pouuoir eïhre qui mieux luyplai~ ~harongn~ 1llfeél:e. cÔr . .• .
rorr, Et f.lt eûeu pour les Sœurs le fireleall8a. Apresgtande c~nt~anete, &~l~bon {ord~
lard, ancien, & homme def.)y, & Jé lire: Ellielln. ~cn.t, & .fc patfa ce iour en tell~s douleurs"llc eq
Pecolar, v~.ay Carholique & Th:'eC->rier de la yH~ crainte mclhmablc, c:o~e 'Jll~lj.{'~~l'It fCl'cuf
le~& te?olen~ les Sœurs pOlit fait c~ qu'il$ enor~ ent~ledrç; . ,. . .." '(
dôneroienr.L apo(b.re & Ca (uNr prindrent pour
ell~s Michel Baptifard,& Claude Bernard.tnau,
uais Lutheriens, gens pariures & de fallx telinol'
gl~~ge) ~ q~i mettaient ;;outes deuerions à per~ .
diticn, Ils tindrenr pluJÏeurs ,.propos tOllJÏoUr$_
n~il:re de[adllantage : ceûe apoûare .lescondui,
folt par tout.'eC6uenr,& prinece qu'elle voUlUl
. ;'~ns colltredlt,& elloit plusctfronreequefemme
Ylommune & abandonnee ,elle'$'alla prefcncet
deu:nr C~ tante, pau,u:e mereandenne de plu. d. .,
qua.re-vingts ans, nomee Sœur Claude ligl'lor.
~ lu'y dit, Tante Lignotte,regar.d~~qycom~
le [UIS bel,lenJle, ne ~;t1:ouue~~,~~u$:.pas,pl~be~le, marnrenanr que1 aytrouut .la. voyede' v~.
rite i cettes IiVou511{Hrez ie.tlPle, ie \feus ·con(ei!+;"
. liir:oi:l:,
f~~!h;'
J'ib C~m'ntnmnenld,'
conleutcz à venir comme nous ordonnerons,
• ti ne le fallSt,;s, le iure 'lue vous tirerons pal'force
& vous en ferons repentit: fUr ce fur langoillc
des Sœurs irremediable.
J\ doncvonrcôrer Ji toutes ye/1:oient,'& l'l'OU.
ucrene qu'il en mauqnoit vne.c'efboir vue pauure
, ~cbt!c dt! cerucau que 101'. auoit enfermee au Re,
iCa',ir, pl:is!e mirent Ç? deux parties,vlie partie
dcmcurn a 1Eghk , &. Luitre s en alla alleoir au
Chapitre pour teiinoIl1gs auec les deux f~tnmes:
& dc'l1xe/1:olenr ordonnez P"Uf mener les'Sœurs
deuant le Lieutenant au Chapitre vJ'oeapres l'au
tre.Ils prindrenr premier la.Mere Abbe/le, chof
pïr"Yitble, car die ne (ç:llloit qu'ils vonloienr fai.
re'd'ellc.éc à VOIX pi-erïe crioir mitericorde.helas
Mc,Ii('lIf> lJljclIe chofe voulcz VOlIS de moy d'a-
uantage zottez moy la VJe,~ ne me lèparez pas de
mes ;\ll11CeS Sœurs. Parcillemc. c Mere Vicair
pwltcrncl: ilgenoux,delu::mdQi~ mj(cricqrde , di
la ur, hé Mere qui gardera vos brebis, puitque '1
. p'aHear dl le prcuucrallailly t pom Dieu MeC
fleurs permertci\ q\le nous ruyuiors nollre Mere
& tontes faiÛlicnt pleurs & làmentarions e mai
de b('ugcr n'efloir queûion.car ils (e murinoienr,
bbfphemanr le n0l11..Jc Dieu, &lo111'àng,qu'il
nous cn aduiendroir mal. ' .
Les Sœursvoyant telles cruaurcz (é, fond nient
tour es en larmes d'~lllefluilles eihman; tff(c à I3
fin de leur vie, & de iamais fc reuoic l'vne l'autre:
& nit menee dehors la Mere Abb(1[{è à.grad for'
te, & la mere Vicaire ÇJlIi la vouloir {ùyure, fllt
bien rudement rcpouïlee,& la p<?rtt fennec. Pa,!
vI,e
t~~.iJt!"~jÎllJtO,"'~'. . . 17'
"t1C ne lça~olt ol1 ~Ii lamenol~nt,:l!s Ja mënereue
dClI<1nt le~17utcnant, ams en Chapitre commet
vn autre: Calp~as : elle fut examinee & intérro«
gec de plulieu~s choies, qijC ie deporte d'cÎc:rire
p~ur .cuiter prolixire: mais apr,cs falloir reniie vn
log teps,ne la 1'Ct~urnerc:nt pOJn~ vefs les Sœurs,
m~ls .~a defcendirenr en la cuiiinê, qui finallg-
meranon de èouleur, car la panure M~Je cuidoie
qu'on l'allal!: {or :ir, elle dloit derny. mOrte,& ne.
Içauoir que penler qu'on feroit. de Lès paulires fil•.
les,ni les fillesde leur mere, .
Apres, pour augmenter dOllleur,{ans [..ire lem
blan~ q~'i!. en,aUQlent fal~. vmdrem prêdre me';
te VicaIre, qUI leur dn, he Meilleurs le VOLIs l'tic
en l'h~neuç de Dieu ~lCfresmoy ce que vous vou-
Iez faue de 110U~: & la me voulez mettre en pri-
(on, le ne le refule paspour le nom de mon Dieu;
ft parrourmenr ou menaces me cuidczgaigner.
~ous el!:e~ bien ~eceus:faia:es nous cefiegrace cl~
nous occireenseble,& ne nous (eparezpasninfi,
Ils Ie fafcherenr fllrrde ces parotes,dif.'ll1t ,nous
e/hmezvous, meurtriers. ou "vous macquez de
nous? venez comme l'autrevieiIle,puis nous ait-
uiferons ce que nous.ferons de vous. .'
Ces paroles fureflt bien pièquan'tes 'tu cœur
des pauilr.~s Sœurs, dilam, hé lucre Vicaire nous
laitiez-voust& qui nous conduira;? POUI l'amour
de Dieu Mefiieurs perme,nezque !~OUi Iuyuions
nos bonnes Meres,& que nousmourions enfem-
bIc:,H~ que,dOlll,o~lreu{e nous eCl: ceûe deparuel
, .&dlfolentl vne a 1autre, Ores el!: venu le iour
-d'al1goilfe, & de ,feparation. Hé nos' rre{.,hetéS
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rncres de la Religio~l de Jiulléèd Claire quadvfus menterclTes,cc MUS' el
t g~an'd hOlreutde' VOU$'
{ç;lurez ceûe dure ~<:paratiol1, ql;1,e pourrez V,0US OUY1', & en e
t'loient bien' defpiteufes. ' ' ,,'
Elire, & qU;llld Glyrez dire comment voz panurès
'E!'tl'e lesau'tres il y en allait ~ne ,dom'me<
Sœurs {ont decorees des loups rallifIal1~. Lon ne Claude Pa
ffé qûide r,cnommee,& d'èeuureeltoit·
{~auroit etcrire l,es piteux r~gret;l, 8:: lamcotati6s lvne de.s pir
es, &pJus in{~acé LUlhc:rfel')c, qui
cl icelles, fJè le plteux conge que pdl1drcnr l'vile n
eârrnoins par le diuin voulèir fui e{lheüeà' pitié
de, l'autre ~ & tant l!U'aU\;uns d'cu?' neles pou- voyantvles Sœur
s affligées .4ont s'appracl\àrit
1I0H:llt endurer.
d'elles leur clit pourquoy dl ce que vOljSe/lc$
Mere Vlcllir~ dont tÙt repouïlee, ~ Ciree côme tànr derclces~' he
vous tourro~llteZpâ$t'aot: ~at
la mere Abbel1c: rouresrois les [uppIiadc confer- ie V?
lIS dis en Eoy' que ouI ddplailir votl~lcrafait ,
rer l,e;:~ S~l~l'S, & pria les Sœurs d'a,l!-0ir bonnepa; ny !epatatïon, t
'inon 'de alles qui voudront de
, rienec, & terme con {lance, & quand el,le fut pre- leur grêi
mais àvous'<lire le vray vofirc "œur ell:
ïenree deuanr le Lieutenant, voyant (cs femmes caute d
e cecy, car élie dit que voz Ieunes Relt-
aŒles pour te[l\J{)jl1g~l va dire Mourieur leLieu; gieu{cSvoù
droicut bien ellrecom1hC) elle, mais
tenant fi YOllS voulez auoir re{PQII,œcie moy fa.j- elles ne ,l'oz~nt dec
larer pour craiu~edes' ~~êien-
étcs [urtir ces i:;.nglerctIes, car-ie ne les POUl'l'C1ÎS nes.
Pource tÙ1US a corûmisIe é6nfeil.de faire~&
endurer en ma pcetencc, dequoy elles fiJrent in-
d'en IcaüoirIa vcùté <l'f'ne par' v'nê; {ans le ïceu
clignees disât va,ley meruerlle qu'ellc: hypocnlie,
dCs'auit;~!drcellevieille ne perniet'rt()ii:ial~ais
elie n'a pas homed'efhe entre vous hoinrnes, &
que i9rtiiç~fal1s Ccauôidc courage d vne châfcune
ne ptUt voir nous aunes Fernmcs.ma Sœur BIa
i.' & (ails ilOU5 rèlTl()nŒrer la voye dé verité":Ç:ir
fille du bien na)' clu,e c'eû vue merueilleute fem- c'cll gra
hd domm:,igé de-plùûeürs belles ieunes'
me, 10',lC":5[0IS 1" Lieurenanc le$ fic {ureir dl/am filles 'l
ui perdent Icurielindfe eri oylîtH:~é, qui'
'qu\1 vouloir entendre le cœur d'v Ile chaicun
e pouroienr faire,de grands fiuiéh aürhorid~"c~c,*
en recret, ou en la maniere que Iuy plairait, &
fut vn petit de, recoôfotr aux Sœuts"p~nfant::
pUlfque la Dame Vicane ne veur parler qu' à lIOUS
que puis qu'ilsnous laifloient nolheai:hiue o',cf-
{or[Cz d'ICY. Er adonc rerournercnr à l'Egi ~feel1:' 'toit pas en
corela firi'; Be feparatioIl, car toutes le
core Ie pel~er d'en pouuo.r peruerrir Cjue1yu'vnc, monûroi
enr de grand vouloir, êc. confiance. Ce
& (ans iurermiflion reperoiêc [es premieres dam, , pen
dant mere Vièairefut lôtel'togeè,& exami,néé:
nables parolc,~,puis aliolenrpar l'Egli(e s'1llc!llJac comme 11\ mëreA b
bdfe, & defcendue ell'Iacui~
à l'oreille d'voe Chp[CUIlC, lnais clles perdaient
Une auec' élle ,& fe 'l''oyails s'eatrèbralfl;renr de "
leur pcine:car toU~es les Srems v:l:lllimemenr le,! i~ye de,selh
e q:oulièes, ti'lais'la ioyé"l'é/l:oit paa:
:cDurcoicllt ,les apellallt iangl..:relles ,in.:enlèes,
gt~n&iel car ,élles"né (c;aÙOicnM~ue/ei:oit d'eUe,.,
.'
,
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uY,de leurspauures ~lIcs, les recommalldaln aIl; par lesDiables, carauffi blé,n'y taifons nous rie<n{+! '
garde
l
de DIeu, &. 1.1(1 ii leur pleutlleur dÔllt'n'noj oilarnolliroir, plusfacl1.c:mér vne en,l.umed'Or,..
paro e, & !ne bO?l1e parfaiéh: volonté. : , (eurc, que 'nulle d'elles, il Iernble 'qu~ rouies par-
Er Cuyuat leur ~nrétlon furelu toutes les Sœur. lent par vnemcCI11c bouebe.le feulDieu maudiffe
en telle forte prefenrees, & bien examinees tou- qui pour eel cas y retournera, & en fe promenaut
tes par or?c vue apre~ l'autre. Le proces de l'exa- faifolent de grandes admirarililns cntr'eux:r.ouces
men ferOl,r rrop long à efcrire. Le pnncipal qu'il, auoienr efiéinrerrogees,& prefcheesàparr,&!c
demandoient auxanciennes fur foy de Baprefine retrcuuer ent routes enCembles à la cuifil1t,oùel-~ de croya~ce efloir, comment elles auoient vc: 'les reprindrent vnpelt de confolatic>n.'· '
.cu en pure~e de penïee, & de volonrê , & fi elles Cependant cesfatellites voùlurênt parlct auffi.lonrra~gllOlenr les ICUIlCS,& les rerenorene outre en Iecrer à la pauure debile de cerueeus mais elle
eur gre.lfC comment la BlaJ(JI1C' auoit elll: trait- fe mit entre deux feneûres au Refeél:oir, sc ne la
jee,' & 'lU elles m~nifcl1allènlleur Threfor dè re. peutent point tirer de là pour belles paroles, nr
Iglon , c~r elles l'auoienr caché, & pourquoy ne par force"&Ce couchoit à terre,' & quand ils la
te V,oulolepH vnir à la ville ( qui fi long temps le. cuidoienrprdcher,lelJr repliquoiuoufiours,mais
auon n~urries)&qu'elles dehberoienr t1efairc. le diable, maisle' diable vous pOF~e ; fleure quar-~
, Auxieunes {Ut prefencê mâry,& mariage,grid l'aine lailfeznous.en paix, vous feriez1llieulCda,
hon,neur & profit,&, 'lue iamais bien ne leur [au. donner refefrion àmes pauures Meres. que vous '
droit, & qu elles Ile doutaflenr de priuêmennde- ,faiél:es languir paraffiltl:ion. L'vn d'eùxluydi~clar~r leu~ vouloir , &. autres propos <1ui ne font:;~l1r lacquemine, le feigneur MuHeton vous apas a efcrire : car ce ne feroir qu'horreur, & em- demandé à MeLsieurs de la Villc, & feraCon au-pe(c~".:( auxlifeurs, Mais noflre Seigneur,& le S. mofue de vousnoutrir,& luy auonspromis,vous
Efptlt y ouurerenr miraculeufemêr, ainii qu'il fat y mener.Elle feprint li plorecamcrement, criann
d,em?n/hé:car toutes firreue d'vne meûne volon- ' grand diable ,m'enez 1uy lediable/emblable'~j
te, d,Vile mefi~e refpolllè,& confenremenecorn- vous, & me laHfez auec mes Meres.Nous lesem':'~e s Il fut party tout d'Vil cœur, & d'vne voix,' 'menons toutes, direm-ils~& leu;fer~n'~ pl'cnd~c
rans nulle dlffelence,;dcquoy lesaduerfaires fu- de beauxmarys;Vous en suez Il!ety,dlt-el~e,malst~nt grandement efinerueillez de les VOlt toutes là fieurc quarEaine vous (oit efpouCee il femme"l~ vn~metme parole,' f.1l1S rien fçàuoir l'vne dl:' & leur parla fifetmemér, qu'elle ne fcmbloit pasaune, tel~ement qu auc~ns en elloient ennuyez ' folle, mais de Dieu Illminee.Et de ce fur~t ecnor& f~lch"z, dlfant , maudit torrqui vous a fait icy plusesbahis,carelle: ne leur refpondit àchoie qui
'Venu, nous POUUOIIS bieu nous en retourner do en peuuoie mal venir,l3.:fe tllifoite~~,m:muettei
par . .~I .,.
;;r.=r=5llli!~','Ë i>imanclie,aJreztnarin~
retournerent le Lie'utc:nat ,
, au~c grande ~o~p:lgnj~~ .'
"&; les atbitre:s de la mal. ,
, hcurc:ule.,dunadant touf~:,
Ioursdeux èéns eïcus , &: .
~'andnC'lJibre ~l: 'loyau~,:.,
accouïhemens ;.&aum,s ~ch6{e~,nauharefcdt; auêèq~e~parriede: ~~~s.
les'biens & me~bles de la~ehglol\.Mc;r~Ylc~l- ,
te ayanr ,ccmml~on , ~~rand..~qti~lle ~,e routes
les Sœurs, fe mit a geno~x,{uf:pl.lanr qOJ[~la~e:­
rirê, qui par les deux; arbJtre,sq~ eIles ~Uole\.lt er-.
leu (gens defoy, &bo,ns.CJtoyel1s~leu! fera dt-,
Ç!;e: cal' elles leut diroient en VCtJH: tout ce que
ellespcnfoienr de faire., , ' .. , .
Sur ce Ce vont retirer en Con(e,1 atieela.mal-
heureuïe Iœur de la l'auure peruertie, & I:-s deux
,itbitres des Sa:ursvom dlmarldM,U1 ;one f01
i
•
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IS+, , (omm(nêltlt;mJ, " Ï'1Î"tjil hm""';; Il,).
tic Il.cc qu'elle n'clloir pas faine cleron enreà4, '·'jrtlt ~:rl/'~'\ l'~''~'\ t'~~':I"t'Jr;;,"t~'\1 )deme~r, dont I~, Sœurs ~a ~ou~oie!lt :~ a'1'per( I~~ ~'~~ "
que Dieu Y" auort mis fa.mam ml.feflcordleufe.Et:"I, «~~~~~,' ~~,'~
rourecelle rournee futalOtiemployee.,1 ~~l:I" \ic~"'.l:I;A ~vrl '.~..t\iC..''.l:IrJ;
Alors leLieutenant va dire, Or ça belles Da. ': ,. ,lit " " , ", ", '
mes vouselles, bien aueuglees .qui ne cognoiflèz " , ' l A,
lavcri~é de J'~u,angile ,&.e~cs oblbnees en va.. , co N CL VS iON DEL A
Ilre errcur:malS IC VOllS cnJOlllt de par MeŒeur. " ' , , " , '
de la VJ1le que plus ne dites aucun officc:,hal,lr ny P 0 VLO V R. I. V SB D ~ PAR T l'. '
bas, & ne vous attendez de iamais ouyr Mefie des Sœurs de SalDde
dans laville,ny deplu~ eflre j,y enc!ofcs,pal'tant Clairê.
adUI[CZ que voulez fane, & trouuez deux cens
eïcus pour contenter la Blaitinc , & d'auantage
qu'eHe ait parr en tous les biensde la Religion.
comme raifon le porte. La mete
e
Vicairerefpon.
dit,lcs biens de: la Religion ne {ont poinr àelle,
ny pour eflre pauis:mais{ontdonnez des bonne.
gens pour faire le diuili{el'Uice: nos bonnes Mc." '
res tre{palfees Ies nous ont lailfez,&nousles lai' '
{~ont àcellesqui viëdrone apresnous,cS< la Blai.
hne n'y a rien apporrê.mais {ont tous des aumo{..
hesdes bonnes creatures: & en telles angoilfes
Eue employé roue ceiour, iu{ques à la nuia:,qu'ils
forcirent; Ce n'ell.oit pas la nuiél: de repos pour
les pauuresSœurs ,~ar à peine Ce pouuoient mot
direl'vne à l'autre, tant il y auoir de piteux {an..
jlots, latme$,&: douleurs, comme Dieu {~air.
,.'
Commelle
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l}ue leur eurnons à,d~rc: ventede tout ce .q~ on Mere Vicaire, inlplI'('cde noAre Seigneur v,a
a~oit r,eceu de la Blallne, & que ~ous gard,lllian$, relpondre MdIieurs' VO~IS dles.noz peres& lllnlS
bien d eïlre de deux paroles:cal' Il touchcie furla ie c' OLS que vcus nons'côCe,lIt'flcz tou~ollrs peul:
bonnefoy, & loyauté; demandant de parler vile le mieux: le luis d'aduisqIJc nous demalJ~lOnS
par vn~, mats toures d'vne voix, r~Cpond!ren~, congé& taufconduyr à MtilleUIS les Sjnd.l~qtles, ,
pour I?~eu Meilleurs oyezmere VIcaire, qUI Cçal~ & quelol'liotlsdela YI~le, pUlfque pl~s,lly' P~U6
la vente totale, toutes cesparoles nous vous tel~ uons obferLJe~nollre cf!:at nyfane le diuin teruice
I~oigilons \Trayes :adone elle leur die, fa~h:z no,z & en·1i. !rand danger de nozpetlonnC!s, ag.rca~t
annez Peres, que le Pere de la Blaïine na ramars de perdl'e tous les biensde la.Re1Jg!l'D. Certes
donné vaillantvne maille d argent à la Religion, (dll'ent ils) vousdlts bien inlpiree.& feH!, p~ur
& Ca fille ~lltla plusmal pourueue , que,oncques le mieu,~à ce que pouuons entendre', combien
, fu~Rehgieufe, & lesacccuûremenrsqa elle por- ceHCI que volhe ~elp,~rtienous.fer.a tropamere,.
tOit du ~oode, le p~re les nous dema,~da, pOl1~ maisencor l'lUI gnefSIls voulfalfulCnt Violence,
donnera [a,Cccur 1;\ luge{fe, vtay cf!: qu JI a .fo,nde comme entendons.pàr leur complot. Qr Cus a:-a
~eans v~e b,eHe Chappelle pour fa f~pulcure: &: nom de Dieu ( d:t mere Vic~ire)' falétes vemr
1a garme cl vne chaCuble de gros [atln blanc,&: Meilleurs qui [onr là,~ leurdites noflre.vculoir,
n~ !çauonspà~ cequ'il a defpendu, Be quâr à no~s Adone les appellerentdifatir Meffieurs~.pjcy,ces
11 en auons pOint de profince oya~tces bons Se~- pauuresDames qui pour vray ne nOlls{çaurOlent
gneurs fe voat prefenter deuanr 1aduerfe partie donnenargenr, maisfont. f0riretltt'I vous. II!Qer
pour declarer leur charge 'i &Ies aduerCat.resCe tous!eursmeliblt"s& al101r,& eJ1esaUer.aurrc
~Ol'it ~utine,r d,i[ant '1u'il n'ef!:oit pasvray,& que pate.Ccmtnenr,dir Je lie,uten~nt. belle.s Dames
JI fallllit refliruer le. bien de la paume fille pmE- (iùvou!tz vous aller? la cu Dieu &,Iavle~geMa­
que DieLI l'a illumineede cognoifirela verité , & rie nous conduira, dir mele 'Vicaire, ïeulemene
qU'II full~ir maintenir ,con droit:& retournant ~,n nous vous lupplions de nous donrierquelqp'vn
confeild vne parc & d al;1tre, eurent g~and ,nol~e qui nousconduite (ansoutrage de tcz'perto,nnes
e'n(emble. Voyant les deux gra~ds loyaux, ~r1H- hors de voflre Ville, & prenez JeeOtlUel1C, &:
tres que rous les autres ne pnUUOlcntvCl1Ir fi. oon- rous noz meubles, quifont de 'grande eflime,
pe r.~it?n , ~ fcachallt bien tour dece~6me eltoic tant cie l'Eghtè qu'aunes, 1dq lièls,fu()11t vi{jre~
pane 1affaire ,le cCIl1[e~t des. mauuais vont de- & cllim('z par VOLIS& par Vl'Z arbltres,~ mis
man~el' en ~ grande cramre, & cres ~ra:nde doue par inuenraire, lequelfelia rrrmsenrre les .mams
leur 11l1tentlon des Sœu~s. . de Mon6eur le l'tuif:nal't, pOULie ,omrc-gaulcr
Mere & pour conte:nter1. J3lalbnr.•
..
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. Cament, dit le' Slndique, Dame'Vicaire par:'; iÎJrererl'tp~r tou$, leslieux bienmen)Jement" ~.
lez pour V0US, &: laUlh dite le cour-age des au- uand ils;ftouuerent la Secreraperie bien meu-
tres:car celles qui voudront demeurer ousre la lee ,&: legienier biertg:irny, &,f~'o.~$ a.utres
Blaifiue auront leur pa,rde" &: leCon,uë~lt. To~- eubles de; mefiFlge, i,ls f~re~t bien ioyeu~ ,&:
ces ~nr cie mon vouloIr., dit In~reVlcalre,tefp,b.. ' étt,e.tent toUd'~,t01enlellt a la clef, hors mIs le
dez mes Sœurs,&: toutes d'vue voix crieréèhlous ~rtt;jr, .&: l'E,t1rd~l1"erie,où les pau~resSœurs Ce
iîe delirons que d'eûre hors d'icypour {enlit à edr,orcne.".. ' .... , .,'... .'
Dieu en paix, &: vous fuppliol1s de nous mettre ,.~,ere yicaireCe mit àgenolllC, fuppliantd~ re-
hors laville lm [cuteté , car 110us voulons{uyure hef gtace' que les Sœutseullent .le;urs cone,s, '.
Dame V,icaire comme'noflre merequelque part âeea.u".& .i:o,Ullcr ,Cs pour leur paUur~ nece,1Iite"
qu'elle aille', /3tren'ons p~Ut faiél:c:e qu'elle fera. . qU'll1cur pleul1: deïorrir aùec!=lles. Ha b~Ues .
. Or donqués belles Dames,dit leSindique.ad- all)e~,dit le Sindique& le!Liei.u.enant ,fa~é1:es
bifezle loue que voulez partil', &: (litescomment' OSP\1C~ûe,tsç.harc~ne "fI:, cequeiRudre~,'& les
vous penCei de faire. Certes, diÎ:mère Vicaire, lceee.z :,ll~ porte,.& nous vous preparc~os hUlél:
nous vous{up'plic)ns qÛece Coiçdemain à lapoin- hmètee~,p,Q,urp~Jer toue voûre casj~ vous ,~ro
te du iour, & vous plaife nousO'él:toyer Ceuleméc errons l~ foy deyous conduire reUt~inent iûf..;,
nos cortes , & manteaux pour nous garder du ues ail Pont d"Arue, hors nosfrançJ'uCes.'
froid, & à chafcune vn ceuure-chefpour nouste. f.,11 cefalcheux prqj::es Ce paaà',ceJle~o,umeeiu(.' .
blanchir. Nous le voulons, dit le Sindique.Adôc uesapres Soleil couché:& côbien qll(fles pau-
le vont auâcer Michel Bap'tifatd; &:Claude Ber- Ires Sœursn'eulfenJ de.lieufilé ,Dul n.c lellr l're-
nard, 'diCant, commenr l'entendez-vous t par les enroitâ manger ny àlloire, Et euxe~~nfrq~~is "
playes Dieu ellesno (ortiront que la Blaifine.ne les paUures Sœurs ne (çauol,enrqlle fa're;,tout~-,
{oit contente'. Cemmeur ,.dit mere Vicaire ,die ois la Mere Vicaire les.. fir vn p,eu nlanger, pUIS
&: vousvous pouuez bien contenter.quand nous permirent àchacurre de faire li:mfardeau: & rou-
vous lailfons leConuenr, Be rous les meubles, & te celle iluiél:futemployee en gcmHfeli1ênt,pei-
viuresquîfonc dedans.Ouy.direné-ils.mais vous nr:, sc labeur. .'. . ", .
auez delia rèriré le meilleur; Vous nous enauez Apresminuiél: s'A(fe1nbl.ereni:.tout~s à !'Enfê~,",
bien gardé,dit elle;maisallonsam'alfé tout le vi- merie vers la. Mere Abbetlè, qUI eHglt bien fOI-
ure à 110US poffihle, &: demandéà nos parons, ne ble, malade, & ancieü.ne. qui les be~it toutes en
penC'lnt iamais Conir de notl:'re claufure, laquelle deuorion auec larl}1es ,diC:<nt, mesenfan§ioyez
VOLIS nousauez violenrernent .rompue, Et Iur ce, deferme courage, & obeiflez Il rnamere Vicaire,
pcoposprindrene toutes lesclefsdu Conuenr, & laquelle i'ayprie & fupplié de prendre la côduire
viute . & pout'
.'
.
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/3.: ponr6r l>r~ndl'e qll.d~n~peÎl ~eJdl:4iôtiL jeunes, c%i:le ~e{ommes bien infôrmezPargllPY.
P<JI:;JIe a~l'cla henedr,él:loli de pieu.&, le m:: ne contrc!1!i{ez àchoie que Meilleur! vous ê..~llI~­d~'J ,,/t,:dlcmce: ruaisa peine nulle pellt patf~: deroe,&vousg<lrdcz de faire: (tmblal1t. qu~ 110US
. v.'ande'~I.'re Vlc.me: les confortoit. ~ilant'":'vou. ayons pa~lé: ,ca~ voz gar~.es ~ont b,o,l'!oes
Çlleresoh..res &' Sœurs.ayons boneCpo(r en ~. :.'bu & nozal'1l1squl n om.garcle 1)OUS deceler,
'!' ne penions qu~ d~ C~uuel' noz ames,noz",gÈuxellanes rérirez voicy les autr~s auec noz .
1')llnes ronres nues, le lneconfit::eanede lab' (, . ~I'S Jù la Iœurde l'ApoC,late qUIJaneo/l: va
"1 .• . eone,." ~ ., . '1 S d' {
<)1I 1 nou, (~\'a .Illl{ericor~e en Cc beCoing, & ta(1onnelt lC$ fard~llu~ des~au.ures .œuIS· urane
rOIJCCS nos IndIgences. Menez "ous roures ha 1 Meilleurs adii(ez ,aduI(rz comment ces,ca-
bell.e: ordonance? lk deuoeron , prelles.à pa hardes ont tant ama(fé, ~q~els creFors elles:~n.t
,u<l.nd ces gens VI~n(il-onr, & vous meerez cie !cremblé, certesIi vous le~ lallfe~ amfi? ma p3U-,
a deux pal' 1:\ main f~rmcmellt, tant pres l'v ure {œudcrafraudee, Mes loyaux arb11respr~.
de l'aulreqUII nul ne vous puid" (i."parer,'& te nez ygllcde;. ranr mirent la main (us. Adonc ~lt.
b'.loli1ence Cl ..S pader pour choie que lon d' mere Vicaire Meilleucs QC vous' rerenee~polut
.Ife en ce propos promirenr la [.)1 1'\'~'e àl'autl de nous auoirdonni: uoA:~'e cq\lge, mals:'10 US
que nulle n'cCpar~nerolt f~ vie, pour garder J'a plaiLè vous h~llcr~ nOU5 mettJ:edeh~ts de bonf1C'.L~ pau~redeb,lede telle no.mmee Sœur la' matin auant la prc:ffe des ~ens;nQ~$lo~:mestou­<.IlI~tnll1~ LIlle ethnr encore en l,ln lrd, fur ma l'CS preparees , & qual1t a noz.b~en~· ~ous, vous~ec que~II" l~ql\el,1enullem,enr ne vouloie [o,ci dèlailTons tout ,à voûte P~lIUOl!,&\'c!~nfc1C:nCCj
JU(quel!;jçe que 1onluy dit. que mere Abbe Montieur le Lieutenant s'il Iuy pladfl~e~pre{l­e~é)lt deli;t perdue, Ad~nc le p~int li fo.rt a p~é ùra la charge, ce q.u'i 1reçeuc for.t y~lontlers, ~
rer, que ,n?,1 ne Ja POUUolt appaIrer, qUI eftolf, .: ce pendant que ledit Nor~lre efc~tul)1t,les Samr:s
gLand pure, .', '.. 'f, le rerirerent pres du Cloiûre ',dlfolnc ~cDepco-
. Ellrr~ tant vlOdrenr lesarbltrcs des S~u:llfundis. prenât le der~ierc~ng~ d~~ (amél:es Ille:
bien effiayez dlfanr, pour DIeu, Dame Vlcalr Ces treÎpa!lees, les priant a mains 100nél:es,,& a
- ~allez V0i1S de "',rrir d'Icy,lk ne vous fouciez d grandlàng!oc d'impetrer, & implor~r ll!o~racea;
rien. car en,veille rous I~~ IOlluencealiX de la vil! Dieu que ce bon Conu~nt n~ fut lam~ls gaCle
ont deltbe~'ede vous venir t~ouuer celle nuiél:;, nyviGlé d'infolence, quiefloir ch9(e pltoya~le
Je Couper res Il.1b!rs aux .nell/es, &eml'l1el1crle à voir, & ouyr L1l1g-l?rter touces ces panures .lelllle~ h !~tl, plai!lr,& ont iuré qlilsue les Jaille- Sœncs;'Et ce eltanr tàiêt, vindcentces gel1s (~y~nt
rull. !>'JilH {'mir de la VIlle au moins lesJix plu comme ces' pauures Sœurs, prilld~enr ce pm:ux
• Jeun congé des S.... urs trcfjla{[ees ,comm c ûelIes 1.t;l1r
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~'~'."iU'''C'U -. " ':~~i~b:;;'.f;~~~'r;.:s:,~ :~i·~.tJ~~ .f~léI:)elll'.delJotI9n'~I1~ leur mouuoir rellement r, 'eAl~ln'Y:(W!9,JJ:~~~1~~'f!1~~V,f c9; """'i!"("'~~~"';;1
cœur, "lu J1s n~ pouuolen~ conre~i~. ~el~rs'larm~ ,i .:~tel1~()~Clu~ ç',l~fcf,~(c>, l~,~l~~(e~f~j~~l1ltç~ Cangior?t plreu~. , ',' .. ' . 'i; ~,,'u,x 'poœ~lj:'lleanrl1lolp$,Je,~t~lr,~H.Fa"tl;tptt '
Adonc mere Abbe.~el Be 'ficaire s'l\u~ncereri~lpa,n~p~ri~~~~;',&.r ,;!~ae:m~J.,,~.~~,~~;wq4e:~#
pour ~on~~merce qll Jl~ a,uolentcfctit,~ fut Ol"Jc~r~es <l1J ~ll~~~~lI,(ne.n~I!~!t~r.r~pl:;ll,~deiFJu.;
donne ql.J apres q~;.lolla~roit donn~à l~ valcU~,CJ;l~, &:fe'P~~O,!Fl1tlJ~l~,~~f~,',;r;e;~~~~l~jJ~a!, '
,de,deux cens deus, ~ la Blallill/:, toute la rel1-~ (c. "CeCÇlg~~J4~~L~fr.~jY~f~!!~,Çe,:y~~~rt~~(à
rOltgardl'c. & rctluuee aux Sœurs, mais i1sn'cn len9llX~,e,~rrJ~,,~Il'!~~q"e,~,.~\lor~~me~p~lJ!fir~lJt rien, car iarnais u'en rendirent vn'e'n1aiJlé~ul)ns4clj~er~,?eràrtit,~ri,f1Je~~c;;f~il~Il,l?~,dk:,
Val lIant! & les pauurcs Sœurs fe confiant de leur ~pet1on~é, pl~I(c you, fai,r~~Oi?~t;,;om~~e~
prol1l~lle,qu'ils I~'l!l' reudroient leur petit affaire, Fe.J1I~fouté~rP~(on!1e';~~eP!H n,c:foïç q9~~:
ne pn~ldrenc rien que leur Breuiaire foubs leur n,Pus:~~tle~, ~I;)u~~cl:ln~ ~pfr?c~.er ,.~:e'l~lqu~
bras, ~ le plus legc~ veûemene que pouuolenr:&qu~tc,,,;~u ~on~,lt~~I1,qq ~'sf\JJe~~,ny pOl{f~qp~l,:,
qu;nd la mer~ Vicarre ~l'I'P':lndoit les c.harreriers q.u~..:JJ.1.. E~.t.Jfo>.~ q.u 11s., ay~p..r,powg.,,.u.''.4..:~.~~C.'.. ' t..~.u.J.t.,."c.'. .
qu J1s luy auerene promis l~ toir, il ne s'en trou lia ~UI Cllp-<>,U~~plt .4ucn~r.f ' .' 'u,:"" ,;,;
poilU!car i1.s ?'~uoiem pas intention de Ieur laif- .. C.. ,.e.,~. F.esp.~m. ~.' Yj.fa.i~è~·.~.ftl.c;".".$.:.,m ~.',I.:B.•.u.,e.'~.'.'.Y.."~~.".[cr rren lor,tIr. ,.' dOIUle~ tr~s.r~9Jl")Dr~I!,~fe tcr~41~,~ro~;
~e bon (elgt:Jeur ~tl~enne, Pecolet courut au~ doutcz,d~~r"'1l7/~~ ~W!JS!~J1I~~.~~~g~~~U~lri"or~tlIes de me,\'7 Vicaire, difanr ea (ecrct pourla~a,rd~: ~~ 14.!J~le,,~ut~~l:lI,~f1~é:!!~'t~.~ff',',"fl':
DIeu ~~re y icarre ha~e~, vo~s ~e (Ql'tir, car mo ~.om:~~~~Il=.Q.~JP.S:~' ~ ~1l1, ~.l(fJ}l~;:r:&'1~{laltçJf;.
fr:re qUI clllcJouueram, Capiraine 4çs m~Ul.tai~ ~ffc~cc;~H~la. fqJUlP~(J~rJ~r~~l'!!,;tt~~~I~:~adJ~, que pqpr certain ils Iont plus de cin~~~a:~ ,t~c:~c~~~ J:q1l~,~1~c,u~e! ~r~fI~.;~~r,~~'ir,glJ,~. .~
c~n~ qUI Ont rure dl -ous perdre, ~ mettre en Plll n,c; ,chl} l110~~ ~ ~1fuCi~e$p~lJ&1t~~,.~F~~!ffl(Cj:~
f!lUliioo cefle nuiél , de que ne Ïortirez lamais de .de (alllac ç;J~'r,,?oijrlbJ~1)ntpqlJrm#1~~'lu\)1i
la ville; Croyez qu'à_ceûe heùfe piéu go.uller,:' ,les b... oll.oçs.cre..:m~res."c.,U ..Y..4(l.}.,.~.#t. ,#.:...~... ~.}Ii.:.r.. p.,e.,.':P~t....~~.,.·:.·
nera le cœur de ces Meilleurs qui, vous veu- "dQtI1J·eur. ~fl~e~!Jç()\lp~~tg<;~~.~~Jn~n. 4Pt.H~,
lem condui re hors laville en feurerê : & luyme(. :eoç «~IJJr~ms:ntcl, Ja,Y1IJe p~p,~,.g,1f4FfJ~r.I1,Il" ..
me alla parler haurernenr, difant,Seigneprs, Ces. ~c f01,fa!1sp~UHmo~rn~J~~~ifolCj9~ ~tC!11%
p:ltlt:I'."'S Damr·s.ne peuuenr plus viure ainli en~erm(:s, .J-Ie1~!;la ydle de(iFnc~c,VCjr,~"'u~o,~~;
m(>!e1tc,pollm lupp!:cllt que les metriez dehors, ~ku)' tlilur(oR bICD," rOli.~e(a,1~~erNc~~91l~',,·
&puîs·.· "
,
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, - ,
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't'9+ . ,,' "C','1I",tI,;',,,!,tI(~' ,':' '. ' " ' .ftlt~;m·'li.i!Ji;'~!~~,.,~~Jl.
'ta pa,b\jn ~~me~ré. Le Sindi'iq~ rct~~ur?'\l~ÎlptéperîÔ'n'I'l~'~~ n~l'àbifJdo~'~t~~i't~~uf:~.?,~don~a conge l1e sen a~ler.& ,l,CS ~?uloll:llt. fal:~ iÎypburV'ic; ··.S~urçoI1elrei~r dOlitfe~'!àSa:U:r'
fortlr par la porredul ollrt)~l1·. 'lu I~S a~oie~tra 1. frànçoi(cîJa plus fiJrte 4e la'cotnl'agnte.Sœür'
pU', mais 17s Sœ~Ls~c ,pouuoleht,yolt l'Ul,!olcTJ~c Gu.inàum'~! d!é I~Fràa, fut d~n!,!~eà Ca' bonne:
qu Ils auoiene tald: a l'entour de l E~I,Ce aroure! rai1~c.SœurI~allnette,&eonCcquem11'l.entdèux i
les! rcmell1braoceS de, Dieu,~ d~",(ta Mere,.& ,J•. dculj:par\lalnari,,{toutesay~ntlafae~boulib,~e&:
t~u5les Saillél:ç $c Salnél:es,;dont Mefl~. 1. JCalrd'! bien r~1igi~?fefC'e?toFâ(j,~nees,~comj~[~~.s,ef
dit, Meilleuts permctre:t IlOUS de. {ortlr par l:ti tilellce.qul fut'caufC!'1le'gl'and bum:e~r'~an,Jals:
porte du C onuene ,dequo,yfilrcut conrens, Et •. ne fufiènr Corticsf>ohr la t'f, 'and!\!l~le&tiiin~lt'ê~
<Juâd tous yfurent lapmu fur ouuerre, plufieurs! du pl:uplè''luic:'f1:oitc:ho{Clpitoy,abl~à'voir;~t
des Sœurscuyderent paliner~epeur .• nIaIS Me-, oUyr les gèmilfents &f:l:ngI6rs; qui1eicttoictlt, "
re Vicaire pr'll1t courage , & dit, fus,mes Sœura: fins faire Cemhlant de rien. ' ,',',',,' ,
faiél:cslcligne de la Croix, & ayez noflre Sei:', !ChoCeadtniràblc,. miraeulœuç.,,'~)~ig~eC :de'
gncu,r en vos cœurs, &, vous tenea bonne f.'y & ' gfândc metnoirc poUtlà din!nc loûahg'l:; & p~~l' '
loyautê. . . ,; cll:re plusecrum de la bontè., &"~lîerl,c:or~edè
Puis prenAnt (,,(ceut ( Sœur Catherine ) qui' Dieu, que ialltaisne' lailfe ceux, ~ujae vl'aYé~ùr
-ell~lit la plus maladill._, & tant faible que met- Iderueric, If Ceeonfienc en (ab()n,té:câd,éellct'~
neille, auec vn bafl:onner en fa main, Sœur.C eci- "heure furent tellement charigez, il1ürml1èt\i5,é
Je l'Enf.:rmier,e la {(lu!l:"nanr d·vli. p,arf,forritenC tnêusdc pitié'les'mauuais,que plusnedêlirQierit ,
lés premieres de grand courage. Ae:!s MereAb.,' la perdition des Sœurs; ainsful.'encleurs eônd",-::,
f}€{fe bien debile d'ancienneté, douleur ~&Il}a,:~. tle:ùrs;&: les gardoient desaLltres'entlcntis'~~:;
ladie, auce Vile force Sœur 'll1i la fou{lel1:o1r pat' (retiques: .. ' .' 1 . " " '.', ."
d~{fous les,bràs.Puis prill~ Sœur Ieanne de Iuffie, En c~Œcfortelès pauuresS~urs n·âti()Îeni~è.: ,i'
, par la main , & la. donna a.mere Porrterè S.œL1r ,! Icurs, pareos nj arais et~ature'lllc:leonq~e,nyre'" ,;
(;lüHaume d~ V Illcrte ,difant tenez (œtl~ (J~ll- ,conforrqu'(:n Dieu feul,&en vn pauure Cortuei's'
Iaume ie remets vot1re niepce entre vos marus,.; namé Frère Niéolss des Arn:tux~:qui t:f1:oit'eneor'
D1:l me re Abhê,/fe & m,)y 1auôs bien sardee ill{-, , tant malade qu'ilnc{epou~9jtCouetcn!;; tOutef'i
~uesà prec,nt, fàH~C:S, en ca~t benne g'H~e~que fois!Iprint cotira'ge?e fairec~pag~ie~uiSœuu, ,.
'fous nous la rendiez Iauue, "', &: ci en regarder 'lu Il cn {cronfaltl: (hlks: car
"A telle parole la pallUe mere III pri~t el1:rm~tl: la choCc' ell:oit .ien pitoyable, de I.es voir (cLi';'
, ment parle bras ,difànt, Mere V rcaire , ero~ez) l~se"trc les ennelllis de Dicll, & là f':in~ef01'
"lllé j'el'l flray ailffi bltnnc garde que dem:t pto. . " , i • N,2.' !' '
. pre
, . \ .'
i,6 , j. . t:~",""n~tm'iltJ, '. .r,'."" f';f'i/It,~,'ij~.',_, ";i.~1
, .Be ceux,' qUI parll.~~nt en cous cndf~lt~, .uolo'lreft~ rre,neM:~,{a,l1S ,me~cr e,!\~a'me{m~jft~e"h- ,
procure leur perdition. Voyanc le Slnfillque, ~IIl, l.nr".px arc111crs, gCl1uls c;ompa.g,noos j~)'ez ,bar-,
fleurs qui ne, pouuciene aller ,les ficm~ner;,~ di'~; bien fa!.'!:v(;llre ~fflce, i~i~:ea:Q~t~e,fojl'l~,
hommes plulIaliS pour les a.yder à (ou{llltur,I( .onr.p,u le dklln vPQIOIr ,furent e'fp.~uue,nte~t
d'vn colté, & d'aurre le Sindique; le Lieucenant, & rechign.nr lesdenisreèuldrenr, & iegâraoiêc
Bapdlard, &. Peeollee, qUi veiIloieur (ubrilemelll les S~urs de loing qui thei,ninoiétit j rCÎutrrêm.
fur l~s Sœursq~e d6n,age né leur fur faid:: càr bhinr,dc pc,Ur (ili; n;en(autpu dourei) ~~ëjual:ld
Iuy (cul de.roure: leur comp:'lgllic eA:oir bôChre, è.lles furcnt Au pontd~ruc. qui 6noid~;tl:ancb~,
llien o~:ultc~ellé. ~t'puis al! deuane , & àc(),al(e~ dèla ,Y·iU~i,(e,.voi1t'o,us~rteft~r;,&l~~v,pi p~t
bientrots écus AcdJlers bien ClUbal1:onnez,poul macquerJei crlo,ent çemllSe aptes, noRre SOl-
1~g'fr4~ des$iqdi~ueslql1e b~e~ ~nprint: ~ ~l1eU~'Q,~e~cè/te. grard~ no~letl~iP?:~r 1e$, J~qt1~l'Iq les man~ais ~fans de y~l1cl, qw deÎ1a a ~eum,~;~ ,l~$ .t~nt,~s,~ I~~ ,paud~on$p(jurle~S4r-uo~entordol1ny de p'11l~r,. ~ YlqJl~rJe,$. S!fu~: 1 der,dela plûj(:!. li( lesa~tfc$ par~e(J;~~;.f~I~n3~
IIUI4': en(uyullilt, enr~nd!r~nr l~l1f' r~tt~e; l!s ~ al ~e pl~~ret dff~le1?t.hela'~C:Q,e,~c(qut ~eg~r<iCt~t,
Ierene ~lIem~l,,,r hà(huemen~ bleq ~il1q c,eos ,e . ruperstillitmetCj le'll'lrroS~f101ènt' pleqlc,
nombre ,l'X Ce vont Inertre en là tjie de ra~n '(Ouris',clld (ont (ôrtic$ du4id ,,&.~o.ntpar.le'
.' Al1toine p:Ît ~t)le~ S'ru:s, p~/fol~'~r;pe9rfnÎ' Fire .champ~ lfol1l~ep.~~res ,è,(ga~ics",M:ii~Je~ pon.
& rerenir lès rennes, adl?c s allercnt PFeJen,ct':I'p,lcurerole'nr lIn.1er<"l11ent a gt~nd~ faliglQrs t'&:,
deuant, & l'yo d'eux Cc tir:} pres de la panure hm 'mefritè le Sj",ûiqul: qJ;i:H~dyint'IIÂ !ic-Rartidllt'
ple, quen'lere Vîcaûe ~uoirrel11i~ ~ riJ-parric,po ,ineûMtèlte; pici€, qu'ilfà'ngl6'rtoit:,t"ollt h'al:lotl '"
garder qu'eli~ ne s'efquarraf] d'vn~ P'~t nyd'~u .'lar~Oypit :urtercm'cnt i .&.toùC:e façompagnif
.ne! luy di(aur .1'qr~i1I'e Sœur Iaç4u~nJjrle xene "pre,nani: l~~, S~'ur$,p'.a't,oldr~; !e$ ~c!~t~?~ ~~r!.l"
çaaUl:cques n~oy ,.e yopsferay, c~mmenf3.~~ pont,prellal1tço.ngc .,&dICaf)~,' o~ ,aPn:ubeUc$
Sœur:Il}erc ViC3ir~ re(pondit, ha! ~na9ua's ga~Dames,~ertes' 'Voilre. dcdpartie ,tue, defplliir ,:~
~~n vous a,urez ~lcnryt çriane 'MoIl4!:ut IF Sindifa'~t,c~~re l~Y (~o~~'triè,Y,n .autr,e.ç:~fp~~s) ,~làt.
alque admirez éomment yous,~ftes mal o[,eyGeneuca cetfe.heprc tU pèrds tourhiC; ~Jun11(:.
{aires reculer c~s' ga[~6nc:tJCarrjece ~e '.3 vore, re: :Et.,qu~4t~iÏte~ f"'r~~~ fllr.l~ p~nf,'jr tï;3p'#
A celle parole s aue!:ta ferme,&le Sll1dlque V('l~ {es malnsdllant II dl: tout ,ondu, ont n'y i plu,
y~n.[ c~ne b~nde d~ ~lpuuai{e !1?:mlJaill~1'pai: ~~de reme~e. &: plijsu'cli .faut p~tl~f", ".. , ,:,' .. ,.
111Uln voulOIr fût ltf: grandement, & 4~ne YOI~ ., Edùrent lesSœurs (LU' ce pont tOUteS fe"t1e$"C
furiei:JCe, 8;. hOrrible, iur~ le {àng~e Dieu difanr: .. {cachant où rir~r: car nulJc:.la ville n'oCoft p~r.
t~1 y ~ l'OI~llp,·.eqni ~ou~e ~ i~ aUf- ~our à 'll'heu~:, (Cl',p0I!Jrl:e qu'il.eR:oit4 M01l1è:iSI'ieÎJ
N
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,!nlembIel'honneut,·~.le.b.otJ~e~llcjtll1ui
leurelUaiél=par OK elle.paa~~1t.
. ,
'. 'cHmj/,JMtfl1l#tli;,.. .. t, _
;'#.re..nc,;'~ges""J1la1age~.~ui~+~Joi~nt~~'~emiD,d~~u"f furc~tbi.n lo~e~I~(l1I: e~~~ll:~
âemandolent 'que'dll\lâc~r ,heMulipo.t ~ ellol~'
,~~~~e le~rs.enri~tnis;&:diroj~n,tt:~ereYica:irll.',
pudque· DIeu nous a donne a,de.hallons.Î1ous~
,-ar il ne {croit pas (cur Jy honne,tlc cfe ["j~4.rl1er
àlat~uerJ1eleni:or qaé l'bpfle {oit hô~e ~e6no:n,
&noù. afaiét:gtaiKJe mifcrjcordt.que neGeu".
filS oublier.~~ié~1~,r~nier~'Q~,~;d,~l~jel1tpr~,ll~'
, CIre leurc~emllJa tlûn!WWian, &;~n (ortanh~'
perceurcnt:bitl1(leuxccns;hon"D~. en arn1~5, â~
..,aÙuailLutücdêi1s. quh:fpioyenc~e qu'elleâ~ fe..
roh:nt: ilfùt dit qu'i~s éhé:rchuiencâe.,deftdbet ,
lesSœur';CJUileucnêlit fon e(poJ:l~anteeS t aînû .
qu'ilett: pieufe~ent âcroire, q~e n~~t~Selg~,l.é:ui
)cSgïrdaClu;iknepeutenr vewrl'l~sallant:(oiJ...
tesfci.·les,jeunïs Sœutsfute~r ~J~Îro,t'ac:uatti
~ le~ ~~cienlles&pàuu~es,,~~llia!~,;;f~r,I~C:I.~..~h~tIlJn.an~ l~rlushathu~menl,\,qil~ldellre~~J~
poŒble.accompagnecsleu1emenr.,dllboJl 'l?ere!
&â~"n ü~Un~ ~ilr~onfil~ du tir~ AJlly:pelaRîu~~
Apodeairc; quîJnc»oirpar ~elfo~s'Iejitasv~"
rillÙreÏJ1al.~a~>.8f'vncb~n~cfemJile.d"t'~îUll~~~
nommee ,LouYCe des Hermites, & le L'hal'reton~
Le frCICCOÎliJetHe iùiè~tUalpoudùler ânîll1o.
cerieurvenüd:S.lulian. ", ;..'" .
'C'elloit chqtë'piteufe de\-Qitcdl~ rai~~èô­
'pagrl1ê en tel~aatttantaft1igee ded~ùliur'&'â.
trauail1qùe pluûcuts delàil10îèbt & I~Î)ldinOlenc
pat le chemm-, &~~ecçe. qu'~l Jai~oièvn' teT~"
pluuicuX,k le chenuofangeux,& n enpO\lUOlcnt
lonir,çu toUtC$ ctloient cie pied, hQ1'smis quatte
"-'" .' _......, ... , N f
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. ' C.OMMEN't
N~ÔS TR,E ,~,.E i G N.~ V~
, CONDV~t UI Sollva•• tJ.I "
Sàinlteèlaiâ:,
. ENDANT qucÎes Iteii~
gieufes d~oièln en ceRè
HoA:ellerie .~ nollrcSei:"
gneutntcntêri'drê I~ur de;;·
pit~ie hn,boîi ptte ~ de..;,
piltéàI~htrCetuicèmomtrié .
I~!iil;' ~' .·.frereThomiHiarnier bo
.; v ',',' , • ',,~.de~or)t~llgi~ui.qu~ (0pr.~ln~n~itpar lesvJllages d alentour deGeneue,
pour~oJr cc. qu'il ildulédroit de~ psuùres Sœurs:
& tant chemina qu'il Id vîtir rrouÎ1er' en .cellého~ell~rie;dontelles fUrent bien ioyeùCes. & luf '
:tum, rendanrgrandesgl'llces à Dieu qiiantlll
fceur que toutesdfoierit{auue~ (ans violcncë'dè
leurper(onD:'I'c': que: nul ne. pouuoit eA:uuer, lô
l'allure Frere Comiers auoit tànt dicrcbé, qu'il
'trdllua pour. argent va çharrior pour mettre le.
paul.lre'
&O"C~.',~u.tte p.uu~e. malades, qui ~ft()iellc. tûrJe.~
nand Y,anon lix paliuresancIenne.,qui aLloic~r
.ell~eur~ plusde (~zeansen la re1igi6,&le,deli~
pafle fOlxante tixans {ans'auoiriamais,ric;nvc:!(
dumonde.qui le r.uanouilfoienr coup'àcoup:,6(.
ne pouuoiene porrerla force cle l'air, & qu.ndd;,;
lesvoyoienc qnefq?e bellailés champs Quidoienl,
des vaches que fullent ours, & des brebis lanüca
que fuirent loups raultraus. Nul-ne recontraienr
en lavoye, qui mot leurfeurdirc tant eftoien,
eurrrinsde ccmpaûion, & combienquemerc:Y,ÏO!
caireauoit, faiél: donner à reut csde bons {oulier.
p~urles garderèefouller,lespiedz, lapl\1s'l'a~~
~ y {cauo~r cheminer, mais 'les, p'onoicntlrtac4~.
a leur cemture ,lie en rel eilat ch~minerenr'.iuc,.
qu~s pres de.11 nuid: depuis cinq heures de mati.,.'
qu elles forurene de Geneue iu{ques.Clin't I~
lian q~i n'cCI: qu'vue petite lieüeloing. . "'"
, Et 1heraurde Moo(cigncurJe Dsc , nomlJli:
neur lean Faulcon , Monfic:udeChaile!aith fan
Frere efias aduerris par leConùers de leurvenü,
tirent H:\ll:iue~ét alfembl.er le Clergé, & toutel.,
Parojifcqui efëoien; belle cargnie pource qu'!"
{al{olent la felle, & {ole01nirc deMonfieur Cain4
Felix, & Yaueir grand peuple, venant auc:çque,
la Croix, & le côfaron, & clocheeres {onnanté.
grâd deuonon procellioneelleraenraudeuar~e'
Sœurs ~& Jefdid:s lieurs Herauxfirent di(poier'.
leur maifon, & vindrenr audeuant à fail'c le$ h...
rangues pour leur Paroille, & fairc la r~uerenç'
,,;lllccqlJe leurfemme honnorablcs Damci. & ~u­
mli nobles gelltil~ femmes,,, l~uu feruir~H~~
mcnan~:
•
'~N~i.:"".' _os
_ÏlaBclI. &cau~ChclI'anxbicn;,oa;n·..:fNlurfair,c.
"ODrerdctrll'C~l1ca i (ui vQud~oiélnrJil.,auoic/l~
delàa faiaretourner le. Conuecs h.t1:iUC:l'JJcnt,apâ-. .
clllltqu'elles.ccnddfenda Patfoilfe:qui l~ur vo~
loirfait.. l1Qnncur" &. reuerence (uYliJ~tlJnten ...
ÎÎGD de:Mon{eigncur -le D~ç qui, .auoiC\;AQnl\C
eom,.andcment p~r tO~S les. ~andel1l~s & ,Par;,
.roilfes.dc fonplïsrquc~lecls aducnoJCq.~,eUqs
{or~trcnt de Gellc!llitqu.e1lesJuifentreceucSt~
-recueillies comme fonExceléce, & per{onnc C.Q
routé clelZotionprClceQiénellement: mais.q\ian4
1è' 'yeircntcntél paint,ee cuydertntpa(merc:l~ .
,pitié,'&.y eutv.n l'cl ais. que le. (;Jc;rSé petdoi~
,rvCageide leuee leutsvlJIX ploreu(cs... ';J, ;
. EdCSl'luures Sœurs commere~eauCJ'4~~'
.~ouuel1elumie:reJe ypnt toUtes ;rc:t~rer enter~c.à
,dèuxgenoaX Ils .mains tcn~bles.uCiel, & ac1();'"
,ment la f.in~e.Çrqix enregra~i~JJi9~b;e Sc~
gueurle(~Ch~ift,.quiles.aù()~t; ..reè.Ui.~e"'htr. ,
les bonsChrelbens. ~fU.rent.gran~ pt,CCe (ans
pouuoirm~t dire d~~nc part~1.c .d'aut(c; ,~I'He~
,raut.h()nn(,)r~blc~el~nc,ur p~~nda~cr~0b~l{t,'.fonfrere'.D1ercYJ~all:e.& pUI~;c(,)nfe'il.}CD1eo~l~s
iautteS Selgneu~s, $c Dame~. fivlle paH,:4cd;~,~.
necondqirent le.$·Seurs IcsJ0u(leuât.patdetfCilus
. .Jes bras" {uyuànr la proctfii(5~iu~quesda.ns~a
.maifoJ.l defd.itlsneurs Faulcons, qUI lesJcC'curet
englaed honneur;& reuerence, & le~logerc~lr.
& prierent repofer c~lIe tll1lél: en}1 ch;abre ,qu Ils
auoientfaitlleans, feulerntn,t J'0urIExc'1ltt~çC .
dcMonfeigucurle014cdeSauoye, &6r~nr faire:,
pand fcu pour la recreaciOl1,des,StU~SI'& fur~.t,I.t
. f<lll'f
" '
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fort bien traitteesdeviuçe; & de toute recre~t
tian, te puis les deux Sieurs vindrentteulr\~n l~ chambré auei: I~sdeux DameHeurfemrne.\
denbndanr lamalliere de leur folfie,& fi Dieo!
lé:urauoitt.llr gra(:~ de fortir touies fans vioJenc~
tiel~llrpeifonn~;d~q,uoy ,r~Dditent ~,r~nd grace'
à D1CU, carle mode le tenoJCà çbo~eunpoffible,
, veu lemal r,4~ellt'lu,e les Here~iques auoyent fur~Jles: apres mterrogerene quelles deliberoicnt
de &Ire, ,~elgneurS (élitmere Vicaire) nous,pen,;
fons aller Ju(ques ~U premidre maifondeMon"
lieutleBâ~~n de Vir~,moit' ~ôittiri'~~rmahl. le
me confie, t~ntd,eJa ~o,nté, ,qu'il tWus lairra le
,Cha/l:eau, qui el1: bonn~ f~tl'~t~a'e, P()~~ vnpeu
de temps, & y pourons bientalr(! ledi\Jln feruice~ans la Chapp~U~ ~ui el!tant beUe ;~; cependar
nousferons {cauo~ a Mon(eigneütle Ducnofircd~fQrtune ,affillqu'iI lùy plaiCe iÙ>Ù$ fâire con';'d~lt~ enroriJ?~ri;illerè d'~"ri!ai'q~'i(~~u's a pte..
fenteautrefoIs: t eûrres bienaclul/èdlt l'Hetaut '
flliles icy V?Z ~dtres narrantâ Mo'tJfeigncur tou- 1
~es Y,OZ Inté~tlon$; & mettezyi~mconime nous
veusprefentonsée/l:e maifon , lie touStloibiens,
è,o~me.à ~on Exce~lérice,& cotnnlê·tû'Yua~t (on
bon pladil, & commindemeoteefie Par~ol{fc &:toutfonmatj(leni~litde ternjè~ vous a rtcè~ë$
(:0 toiit honneur 1 &; déu6iiorii" èondûièhonolo
rablémenr iuCques àSe quefoyet'bors dèce mâ..
de~ncllt: &ella.nr~~jél:e, v?llceJettre ie~ipc:(chelo
1':t1v'~~ p~/l:e ~e ~\'a~ mannpaur la porter à Mô..
, felgneul' enPlcdtnont:& ainfifui: fait èelle nuid:.
fan~ doi:lliir~SœLlè l'canne do Iuillc" l'efcriuit, 'lui
toutefois::'
"1!1l",pe,('1',~,~,, ,!', ~Qr
.~ou'~foi~ ,n~i~'fortm41a4é 4eaelire,,~( (or~~~
"d'vne, m.a1adie mortelle" & narraeneelle ler~re
'to~t le proc~~,de leur,d!,uJ~l!reufe dep;artîe,~c6.
mr:~t Ill- 4iuine~o&,!terIJitacp'Il;lde~~nt le~ auoit
tOl1t,C~ 'prereruee~ ~Q rouee ~ioJence de"()tp~~ ~
4'~m,e ~,~ n'y~~q't demel;lt~ que la&uldiIl!= d~
pe,t~l~i~n,lafil.e de ponpnlque V.areQl~ert/CJul
(te Jeger a'C!l1:é #c~üe. Et auffi p:l~Jei9'et1~'OUt
futelcdt.à M!1damela Ùuchclfe Beatr1~ depar..
rug:ll, 'qui pottoft'grll~dâm,'our'~, dCIJ0tion àl.
Religio.n:& les/enres faié!:es'~e~:1m~nees p,~r
IeCdiéh Si'euts (qui les trouuerenF heJ~e~,~ Q~~!\
couchc:es,& lesliiantefpQndoienta~l1d~llfed~
Iarmes de pitié,&; deuonon ) fqr~nt etluo.yee,. '
Lendemain qui e/l:o.t~edernier,jour,~'J\.,0u(l
Iefdlél:S, lie!!rs F3.ulco,'ns, tic~r,i,t"pr,ep" ar,",e,r" fi",' c~~r..-
'riors bien honneûesês.des Dons GUlclons,&.fut
mandé 'par .le ~an4ement"'de T'eroi('r,q~e tPIJS
PLI Clergé Be d'a~treefiat VInCent proc~monelle·
me.nt ;accompagnerçes' paQures Dames,&:' qui
po~trpitfa.itedubien, & tùrelltmel'lees;~l'Eglife
h9!1qF~~1ement.p,our ouyr,'".M,'e{[e"&,p~,',,s,futeh, t,
GontrMl'!tes à <lICner encore, cbezl~fdiél:s Faul.
,cèiri~, ~ pten~cuire deux c:ouppesd.efi:o~éfpQUi:
leutpo,~~"er apres pour les,garderdema1alfe, &
d'autres ~ien~. ~t ,pJ.1is fureut mO,ntez fur lesch~
rioes. & i:J."e.sbonnoF~ble~entaccClmp;tgneesdc
loutes'm~llieé~,s 4egcns enbelle poceilloll,,,,d-::
uoti,,?ni~(ques ~':Fe' flq'ils rencoQtrentvn a~Jtre
J>atr.ftf~,q\11 Jeu~ ~iot.~u deuat,&ai~~ fir~nt~c
J>arrollfc'FP;I>,aJ'rQltfe, lufquesàcc qU1lsymdret
lU Chafiea,u 4e la Pcn~creJ & là,h: ~ol'l,b.lJrn...
ron
::;'1' Vi" k. ~,::::*~it.~:~OÜ•..n"~'f.r~:-.I.!;·;{~è"SQ:ru::~~t:~~~~:t::ntr~ellfJsde t:~~
m:s. & alnG qu'il deCcendolt 1 Ca Courtn,' mettl, fCil~rq;il de~Piligi,onà leut,.po{fible, Mere Vlc.ir.
VlC:ll1'C lapremiere'Iefalua, difant,mol\' C<:Ju;';~ .rdonnalcs',Pomeresà laporu:,pourreceuoir le.
lin i'~Y preCulné d,c vous addrelfer ces p'IIJUl:'.;'! 'aumofnfJs,.& pourcont~ntcrles gCIlS,~& fu~".)r·
defolce~, pourauotr meilleur reposde Ceureté. ." donné..de chanter le diuinoflicc daps laChapel-
,Adonc le bon Baron prinrles clefsdllCka,;:!le qui cll.oie fort d~uo.te: ~ fue· ordon"éque"les
fleau & les1uydonna dj{àriL, MadamelhâCG'u:' Sœurs ne .CettOuueroier)t p,oi~t deuantles gens!
line tous ell-es de ceans auane que anoy, ie vous' fcpuliers, s'ils n'ellaient g~l\s d·apparence.,eom-·
abandonne la maifon, &.toJltrnon bien, a,:-'veux:' mandczparJes Prelses.Be fe reigloienr,& corn-
que perfonne n'yenne qU'e par vollre congé, &,! po(oielltocle .rput léurpo~uoir,4efortequeper",
ne vousdourez de rien: catie chàlleau eft bien' fonné neJesvit,en facedef~O~Derre,.tinonal\CUne
lourny de honne artillerie, '" moy&'mesgen.' parobedience de 1A~beac,1i larc'luefiedeleurs'
ferons bonne garde. ~I fit {ortir tousCr:sgens, & '" parens& ami s. '.... .' .,,'.
al./eorent lGger en la ville , & luymefme dormoil!' .Deiour Ce ecnoiene eo{emble envnecbambre, .
bl~n petl fus du foin~ dàns vne grange!, & [àiCoit &dcnuW:fecouélloillnrfix: en vnechambre, &
falre bon gller, dont bon befoift en eiloit: càl'in; li" envoe agne : car.ily auoit en ce.Chafleau ,6~ .
c:ol1rin€c que ceux de Geneueapperceùrent l'ho- eJcellentes chambres à tail;c feu, & garnies de
?c'ur~t~e ch,acii [aiCoir àces psuures Se:urs,&qüe beaux lids'bien encorrinez de beau Satin blk,&'-
Ils e~olent.loyeux de cequ'clicsclloienr horsde r0il.ge ,&de bonnes couuer.e~.s:car..techati:eau .
leur rnfeél;loll,fe repentirent deles auoir decha[.; lll,oir e11:é.falél: routneufdu viuanrdup~redudjt.
fees, & ptopoferent cie {ortirvne tiuia:en armes, Sreur.oncle charnel de-Mere Vicaire, &' f auoie
& de.le~ reprendre, deqtioyle Baronfur aduei'ry,' f,iGi: vnlogis fpccialpout receuoic rous lcsPrin-.
& f'J(olr li bonne garde, que defaiét; il fit iulliee·· ces du monde, garnYdecousmeub\es: mais, he..>'
tic pluïieursc{pies qu.'il crouudit1. nuiéhnuiro-" las!- bien toO: l!pres fut bruflépar defpirpar les· '
nanr le dafl:eau;combitn qu'il n'en fajfGitaucun HereriquesAIIemands. " ,,' ".
{embianr aux: Sœurs. '. En cellemaniere {cmaintel'lolenrles Sœurs,
Il fit crierparroure fa :Baronnie de Viry, qùe: onferèconfonantl'vneraueretant qulilleur ~f­
chacun dé fon pouuoir aidaCH viure aux a.celles tois pomble, moycunantla gace &mifcricordc:.
~ rel'uiceur~ de Rollre Seigneurquielloietldà re.. de noâre Seigneur,& le.bon plaifir.de MonJieur
tirez, delhruez de tour bien: inconrinent ch.... leBIron,& ·viuoiencràufiours.encraitlte.Lc Pe-
cnn y accourut de Coures parts, & furent viGtees re Confelfeur, ,l!< Ies c01l1pa~nos e1loicnr retirez, "
PlU' 1.Noblefièù'cnuiron, ". ". . . .: 4part cc l'altl:éé.fié '." Cha.Lleau. tic. ~gllS l.e~ .
r.:~s ~'. . iellis
\
/
,ta! .. , .e.,"'•.•~\i, .·rI)Ut~dl(\,')&e~r,':M.,~4~uall~lC~'~~~~1\~~ .
"paln;s ten~~~~ (e,r~olen~cleJ ....c~••~~ .... i
S~urs'pt~pat~Î~ndes Yiure~:ço~t fàiCoi<l\è$f
·lel!lrÇ'.J~uent.,:, < ,,,",,,; .,:.lii i)I.,;;,::>;,"':'",,'.
l', ': +e (eud}'lap,rc. !e.lug~,q,~et'~RbI.~,~(~
,~()ls~~er.re~~tletuc~de,"o~\f~ Ign..;'lI!l,f4~~
.'GomO?e Il·eaolrladuerryd~.q3nlldl~,~t;d.J~.,..
ures-~eligieufes.JuYlnidanF ~c lés,~~ire: a~~JW
"conduire honoFable~eric,qpmltle.Fp.p,e:li,~O,l1.
'. dé: {\lll ~~cC'llente,iu~que$,i;A~y~Jm rot;!. ~on~~
'ae~'e cl cS3in~c,CrPJ",~Ic:qu,el ,11 Jcu.r.ah~lldQI,l9JI
. pOUl' eu; retil'er;'&'YfêljreJ,ediui~l{erlljc~.P,l'la,n~
"aum lc;l)relidencd'Anrai," ~rQute.la v,lJ~Jde le'
receuoir cll,deuotion&ChotllÙlllt c(Jp1p1eJap~r~
',~onne.lAcon~inellt JèIÎl~e,rn1!-lli!\1[oofF4p:.M99.~
. ,flCtlf leSecretaire • p.rvnen1imu~~ q~ù.~.r~ll!'m.~
·thucment.p:ouuerles S~urs•.etq~:and ~l~c~d9.
,c!art'P,oùtquoy11 v.Cl)piC;i IfUt.l11:i,~d~~q'J&!=~';'
. res les S~ùr~ ~rc[eIJ1Fs~~L6~ fo~,(aJi1~,~pqjl'Pi'r
. grandecqmpafsion l~ pt)l1t~ pleure!: J:t"IJj\1~lAAJ1t
qu'ilne pOlll,loit proferer [~ C'~argt:;~ cp,1t)HlIQn,
mais ~ir [e~ lettrc~ct1f~e ·I_~ "'il\\}S~e~t, ....~
befIC( ,qui nelesp~utlft~, tint ceqp,ltla#,ie:F a~.
gOl{fe~'le Per~,e~.l)f!:a:epf (ut appe'.l.~pi?1,1[t~
r, rc,maiç qu~ndJl,eh(ed1t~~ c~u(e,llp~!=4~~Je;~r~
1er~uŒ büm quetesautres. F1naJclPePtJl~~~Pf..e-
rairercprintcœur.~lf~~ !c$l~ttr,~ .P~te~~'Petl
suee laCom~i~iQnqQ;J~a!Jq!t tic:~9.~(el'"f,pr.
de les conduire a Anym.Surce, el1r~lJta4~~c~
Sœurs ener'elles, qu'eU~s reccuLfFll~ Fep'Q~J~~~
bir. & que plus feure&honnell. chp[c:fe,r!'1r
d'efire en vn MonaaereJ'l!1'el)~I1Ç~~l:l.~.:,ft~.I&'/
, man"'l"! '
"""Ijt,·MiJ",,,,,.2i.,p.
.~èrenr audit luge qu'clles (t: eonteftroÎenr
Itiend'cllre conduite. de IUYI &. qu~d illu1 plai-
',,,irle. ollerde là,luy feroientobeJlrante.. .
Le Vendcedy affez mario ledit Geur lugearri..
111 aueC fondit frere.& le Challelainde Gaillari
.it lieurScrul\Dt: & quand ilsfUrent è.culnrJe•
~œur.,il dcclataderech.,fCa 'omm~ainn'Iuec: Cu
lettresparentes deMlJnfeigneur,qni contenoient
lamauere piroyaJ;,le de lèurdeparrie,' .
Le Sameà}' matinvint lcdirûeqr lugeauec ta
compllgnie •~ firent dc:1ieuner lesSœurs. pour
lIlieux porter la peine du cbemia •cependand...
Baron luy ltIefme ad4llrdroit le. charlcrs , & or-
ionoit lcsgens.116t preparer les plus bellult che-
aaux qu'ileull," vellitCes ,phu beaux accoullrc-
IIlcns,& fes gensauai.Er tousainû bienenord.rc
-.nttcrent cnJa,C.~afellc:,~lebon Sieura.na. ou-
arir vncoffre la ou 1 .Yauose vqabeIle plece de
.hairdu precIeux corps de Sain! Romain, qui
olloit frefche ~ odorjferant~,& le bon Pere An-
toine Guarin lebaillaà baifer aux 'Sœurs, & p~
en donnala benedïëhon àroure lacompagnie•.
Et mo}' qui e[cris cecy dloisla detende d'Vile
1lIauIlaiCe fieure, &. par lcs.meritesdugl~tleult
Cheualierde Dieu ( duquel ie baiCay les fallld:e.
Jleliques) f:1S gllcrïe : & en memoire de cccy, ie
JâHfay le hallonfur quo}' ie m'appuyoye dans.!a-
_ire Chapelle:Be lefdires I\eliques demeur~renr
(urJ'Autel tant que lesSœurs furentauchalteau:
car, comme dir ell, il auoitdonné les defs à:Me.
le Vicaire:& durantle peu de temps qu'elles fu-
tcar Jà Mi.heur leBaron leur fir roue l'honn.or
. , 6
ut:! (Dmmenmnmt Je .' ' ',. tl'l'(iÎ d~Gmtlle:. ' i JI
IX con(01~rion.qu·il peut, ic VOliS 11IPI'lie ~ route: . Sœnrsdemeurerem en la garde des boas condu-
Ad uenie de: l'auoir .en bonne: Iouuenance , &: re, d'euts, & cheminerent raut qu'elles approchereur
eommandanou, " j','Ibbaye de Bon lieu , & les bonnes DemesR'e-
Adonc ["l'tirent les Sœurs, & firent reuerence JJgeu/es leur vindrent au deuanr en belle proc~C.
à la (.'linéte Cl'ClIX) &: il rour II.: Clergé & peuple lion &. deuorion , &: les recourent volnnricrs, &
'lui les attendoit, & p\cn~iltcnngt furenr eïpan, deïcendlrent pour heberger: car il e/loir tardÏitr
ducs gralld abondance de lannes , les bonnës la lJuiét, & tut donne congé à leurs bons chsret-
gens crioicnr helas! d Dieu les t.unél:es Dames: tons de Viry de s'en retourner, ,~equoy furellt
le pauure pays perd ra lumicrc , &'lul nous COI\- marris cal' lis auoienr grAnd deuorion de les me.
folcrad crcfcnauqnrjcar iamais creature-ne par- ner iu{ques à AnyŒ. Mais McnfieurIe luge IlUo~t
. loir a elles 'lue n'tin rappllluall conïolariou , t"a~)t commandement de les taire mener de l1ilancC::lllc:t
tldolce fm elle, &'Dieu pal' leur làinéts merites en mandcmenr, .
lieus Il rouGours gardez, & aurres pitoyables On pêfoir que Monlieur de Salle-neufire ferôit
complaintes faiioicnt: & qnâd elles fiJrcnt mon- comme le bon Baron: mais il fut autrement: car
tees dedaus les chariots , que le bon Baron luy il fe tint melptile que les Sœurs n'eûoi« .r all~u
meûne ceuurir de belles couuertcs rQuges & blâ- èc::lcendl'e à /nn Chaûeau, & comme mal eonrear
ches, firent marcher in procceflion en ,belle or- manda fon fllz Monlieul' Je (ainâ Denis auecvn
donnancc, pnfpJes chariots efloienr conduits pal' f1afcon de vin & vn piat de radins, pour [es deux
erdre cha((:!Jn·par quarre hoonorables hommes, Tantes ,111cre Vicaire.éc fa Sœur, mandant que le
Ik il Yaùoit 8. chariots. piJU d'v n calté & d'autre Chaûcau citoit bien "burllyde VIUte pour faite:
marchaient bellement les Seigneurs, bien mon- honne chere dedans: mais non pas pOlir mander
tez, Ledit Seigneur & Ion train. i.: MlIln[jeude dehors, & pn m cc ne voulut faireautre aide, ~clle
luge suee (a compagnie, & ainf cheminant béne nuiél: les Sœurs habergcrelH ell celle Abbaye en
piecce de chemin Iuruinr nouuclle audir Baron vue Chambre allez mal difpQlèe, repofanr leur
de certain ha/tifaffaire, auquel en ce iour JI IllY chef l'vue fm l'autre,
1alioit eureudrej qui le contraint de prendre co;~é Le Dimanche oyrenr Me[fedenorernenr.êc les
suee grandes larmes, & làliglorz, mere VieaJlie matines des Dames, puis leur fUL dône à ~ifrle:,
le remerciant pour toures: & pria de faire rcrnur & MonïieurIe luge paya la ~cfp:nce qm e~?J[
)let la,procel1ion ,& toutcs les bonnes gens 'lili grande: car eûoienr enuiront cHlqu~re perfonnes,
tant[ll rrauailloienr : car il efloie rcmps plu- & plus detrente belles raut bœufs que chenaux:
uieux ,& nous 1l.111'Ons bonne & noble.: comp"- apres difner leur fut amener d'aunes charters,etc
,g..:iu, k 11 te rerearaerear en leur I)arri)iil~, ,'3c les seux qui les c".Ilciuif<llicnc c:ltoieot f<ll,t rudes lIç
5frtll',9 ~ .2.
1.;'J1C''''·''''~f.;"",n, J, '; ""*"'ffil ïlt'tt~"" I~.·.ltf
'nla1p~cirt1x, &1c:uls ch~rlQtnnal ~~: ot'4ru~ "eiilâifllc!p:Lll'ed~s' cbari,c)tf l'ar ~elf'u'sl~ ponr,
tou!(:~jois pour ledetir qu:clles auoicl)td~e~" 'ti,fuc C'&ufe de les Illetrredu tlllit a la nUI5.k. ," "
:tnn,toHcnlieude rèpo$,& horsd'cnrre les fCéll~ ~,'Meaieurs d'Anyffi. mall!!oi(:l1t luminaire', ~
J!e,f5', pdndr,C,~~ bi~h, àgr~ le, tQ4t."c,oill~,ie.I,l, HU~ , ehs iufques làaudcuaht pour Ie:s, h~itcr ,dltant .
plc:uuOlt, ~ nauorenr.nen pour $ affubler 1.~ .l~~uita vIlh:)l;S ~uoit,attédi:ftOUte l~ IOI,lrn~e.D:­
;(harJots n elloiclH COUUI'tS 'lue de hnceux, q~èpuis :"1 li'yCslll1fques ~Cr;~~ lecbel1l1nefi~lrpl~l~
l'Ablx:a~de Bon lieu leur.auou prcfié. ·".é degens porrans luml~r~s,ror,c.qe~1& faUo(s~ tali- ;
r, ' , D eparranr donc dudit Bon-lie: Il po·tiraller,l "resJesdo~hes {Ol1l'iOlent melodJeufemell~ ,fo~S
,,AnyŒ,dlcs eurenr tant c!euc:f.Jl'(lIt1CS, qu'clles11eshonJ1Ilés fortirent'de: la~v~l1c:pour}~ut'~llcr.\I
srnuereot.bien tard.Pat rous les Villages où ellç$deuaI1( lesOal;Pe~.. Bourgeoifc$·l ,&autres' fellt-
paaoÎent OQ lesreceuoit en deuot ion pro~effiR'mes en'oien~ routespar ordre pal' lenuefll\1~
nellcmenr à cloches [onnanr es, & tous les ch~· C!clumie~e, ~~u~'ft'Iiellr/! dl:~harqq~"!;tJ(oIl1
Olin~ pleins de mondequi couroiear deuant '.~auoic.néti:\rçhe'alll1fl1ee~& 5'cblol~ I~ y'll~~~";,clerri~repoilrl~s voir.Q..1!,alld fur~nr à laBalm,e're'entel.1,~' çha{cun<!!loltf!1artyqllll 'eftolt:ii
vne hcuê d AnyŒ, eûoic Solcil couchant l eUe~Yt:ll;d;ça:r n',: pomiolcm:voir &reuercdes S~~fs:
furel)t rccciies en grand honneur., " ',' felonleur bonvouloir',riY.JesSq:qf$lc:~rr~n~r.
, Les Selgneur6& Darnes leur prd'elltcrent .de leur !:llut:inaisr.out~sell:01,~i,~ge~oullle$mal~ .
~dormir lî l:<:ll:e,lllJitl:: mais Monfitur kluge ne ioinél:es tcndues,ltuCiell ~nQfl (ans,l~rm~~;,~ .
voulur, dtfailt Hu'il auoit "j(l11J .è le iourA AnyQi. [es CO!lauÇl;e~rsalrQicnt d'roe part &d~~~e:r.~". ".
i & €ju'd n'y vouloir failhr, deq~wyfijr,ent m3.e.ds, merci~nHe$bonnesgens: & entdle~I,lla;~~~,
& par ClfcehrellL 2r1"clterlt.$ chariors , ôc, côtrai- A;heminer~nrche~MonlleUr le Prefiqel'lr.,.:, ','
.gnoient les Sœurs de boire 1 & leur donnerenr ' , Nôble J\Q~;:lin de PonuoireSCi~fI!n1l'4~en.-
de bon pàin ëc dufiomage vieux; Oc de bon V}n ûel:oçhè q\Û les_te~ililoit4~".a;tlf fa; ~a~latH;Il:eç
blanc & rougc;.&Je bon cœur, .;;'eaoit plaj{ir?, 'grande NQb!r;{{e, (l'èdu premlC;r _q~re~~. (()nf~-
les VOir[erun\' lm en courroux à MonGeur le luge~' dlfaQ" ql'P~
Aprcs chcminerenr contre Anyffi en gta"a, auoit troo tardé ,& qu'il nj:llokpas heure ç~~"
di1igencc,rnm grWJd eJ!cstilr<:ne à Cranla dui,c- 'uenablepollr faire entrer lieçel~esDalll~~ ,I:Il'Vl1~
re. eltoi t gra nde, & men~it fi granJ brui t, que la· le ole PdncePuispour l~ pre!luerev~~nerS~!1t
mais cheual ne hœ;d'ne. vorlur palIer par dtH~s Pernette d(:Chall:eali:-f()rn:ll~lDaiflrea"etJpel.~.es
le POilC, & f1re nl iàg::id pilule:, & les tilllur p;lJlcr vous, auttcfois\fou$m'a.ueZ.c~t111,el1 yo{lre !\J!)~e"
" l'VI1C apres l'amie, & v èn ~(j'Hr plulkul'~ {Ju'Il él:ion or 'maintenant VOUS (erez a ma mercy:~ ,
{al/ut pGltc::r CiH14: j~i or". :& pais ilbras d'huit- 0 dlèant la di:fcendit J~ l'C:lllbf!liTatei1dreLUc'~~
mes 0 $
'-'" '(-
w'
,,~... ' C,"'""nt,,,,,,,,l,
en pIOl"aDi: caril l'airnoie d'amour cordilll,&:'di.oll
~oic qu'clic enoie cau!è de fonbien rcar luyellac\
reune Page de Moniteur de Challeau.fore, ellol
l'cndoéhinoir &: rem,mlhoir {cs lC17eretez, de...
quo~ luy lçl\uoir cres- bon gré: il au~ite1pouCé fa
coutine germ.linc , hile de Moufieur de S. An-
drieu noble Gabrielle de Viry, qui c,llait là pre- .'
{cllte pour les receuoir,
Apres defcendir la Reuerende Mere AbbelI'e,
lX puis reuce l'vne apres l'autre en les1bien venac,
&: contolanr, Le luge eltane d'YII' part à les de.
Jcendre, en le, rClnercanctoutes par la main, di ..
[anc M·.ll'llieur ie YOu~ rends le nombre de celles
que i'ay prins en ch.irge, qui (one Yingc trois,leC. .
quelles ie vous recommande:car quant à moyen.
les vous rem~Lc,il~c i'ay accomply)a :chacge, &: .
comrniflion que i auors de Mô{eigneur, au mieux
qu'ihn'a eûé poilible,&rl'lis ma pt:rfrlOne en griid.
danger, croyant piecfernenr que DIeu nous are.
pcderué &:~ardé par leurs bons merites : car ma .
comp,lgnie & ffi"y peniions bien elhe lIlra:illis a-
uanr TLl'drre icy,&: de fllCl: auôs rrouuê pluïieurs
efploas de Geueue venan t deuanr & apres opus:
mais 'h)US auons li bien forcé les oreilles à au-
cuns, que les aul'l'es ont prias autre chemin, ce
qu'rl ddi.Jir vray : car meïincs auoienr mandé de
p"~rirs coquins auec leur beface pour e01ier, le{~
q,! ~Is cfhns menacez des :Yen~es, 'co nfeffoiene
J:lF malice: maisils en rencontrerent rroismau,
U·11 ~g u·ç·:m.s armez, dol' l'vu caurernenr enuiron;
,.~t ,;!l'ttt()lr p'lur tirer {on hsrquebuze fur le lu-
ge : 1l10l.IS le Secretaire Coa.frere S'Cil app,:eceur,~ .
luy
--;:-1~1~~?[')'--i"lf'? _._ __ >:':-:\~tf
!.'. H:,r'fl,;J'·!~!lIII'.?#;(~~:,,' ~l\f"
IUYé'!iI\lU'!~P9ij~urmJl"hezdel'a1:lt!ha~i~~~~r,,~èe:~li(an~arclla.fa iaueline, & lc:sautre:4Iiuu
h~rql1cbuzes,& ce mefchant s'enfuit fouranc
Col1ll'lle toudre:. .....• ." ,
. Et en.ces P~()pqs fUrent les S~ursjnçroduir~.
dedans-le maitonde Moufieur le Pl-ciid.ent:mal".
plu{j~urs eiloient ralu-malades de lafo.rc~de: rail'
& du rrau.ail du chemin, qU~llles fA~luc portt:r filC,
le Illft. Elles furènc neibjcn venües,cat ilY'lluoic
bon (eu pour.les d~auffC:I, &fo.rce Vial~Qep~epa­
ree pout (01Jpe~:1~quietfurenc toutes a~~l~e~
envne chambre, a la requefle de Mere Vlcalre,l, .
Prefident fit retirer de Il toute la mulcirudcc1e.
gens, & pUIS à leur priuè les fit alfeoir,~ ferui~
hOIll'lcmiblC:lt1ent ,~e.coutes. dclidculC~yi~ndCl~o;,
{ans chair,.&dc.pluiieurs fortes debori~Ül,,~I,,~~<
&L'ouge,& fl.l~eut bien couche~s (us. de,~Q~tJ;~~x
Coutres: mais elles efleienttant maladc~.~Jatl;
gLlees du chemin, qu'elles ne PQUuoj~Rt~ang~~\!
ni boire: mais neantraoins elles auoi'9ct.l'onCo- <.
lanon d'eûre en lie" de feI,lIet~') &: .~~. JIll.•':
~nniren~lcanl. .' ..·
. 'i.
~ilWljtIl;ttmlJll';'] .~,.,
6it"'r'.II~il~~'vnepar~.,&"d'aUtre. tant~ .,
11Iôlt:Monfiturle"P~eiident'aIloit 'deL1~nt aueè'
(bit ballon i1'diéial;fal(a~tfaÎreplaceiu{':lu~sau;'
.titCônlieht.&'dansvnè~ bellê Chapelle quief.,i
coit preparee hpnnorablclD'Cnr~& l~.aeHgieux
ptèfill à dire la Mctl'è., ," '" "'.', ,'"L. elloit lIh:dhe & ExcclIent Prince:M6lieur
le Vieconrt nommi fr~n5oisdcLuxemb~~rg,&:
Meilleurs tèsrre~Nobles tnf.'1ns Ch~rlesMon.
fleur, '" BalHen Morifi~ut~& MadalltbiCellePhi..
lippc suee to~Uo"nobktr~jn. '" 'grade nobléfle
Àc GentilshomlllC:s dupa'i$ attendant les'Sœurs:
"'aprcSluoirouy ~nfemblè'la'Caind:c Meae de.
uorcmcnt firent la reuerence les vns aux .utrcs
làuniblemcl1'r.:&:té·hbnPiiiicê lcsbiêueniêbéni.:
",,~mentle'côuien;Nobldfe,& en toi'ta~i'd:dlà;
ChapcUe'.lesJ)amts:, &'Boilr$coifes eGalc,nt
.aèmble-e$'p~~rJcs'bit'n.uc~jr~'pùi~toû~e,s ~.ni.y
.ret-degens falis nombr.edcvn.c:otl:e,&d aut~eô ,
_ Il fut 'demandé 111lC S~Urs tiel1cs~'(>ulolcnt
rttoUftlef chez Mon1ieUl' le )lrdidcnt.cnatùri.'
cWntqueIonmiG le Côri\ltntt'n ordrc,ql,li eGaie
netinalordqnné. maiS les Meres 're{poh~ÎrehtL ':
puiirqucDieu nous a permis de rrouUi;tV~~H~~ .,' ',
poui Jairc ,le dj~in' feruicc,' nous vous fupphon.. ,,'
4c'nousymt'm~,fa:ns fejo~r ;' ça!' nous 'nc"ddi-: "
rens que d'e/lrcfcpaiees d'entrele monde, de- "
quoyils fur~nrhien editiez; & mitent vilçh~fcult '
C(l, ordre po:Ur leur faire cowpngniê. .Les Beaux
peres Le mirent tous en belle: proceffion àudenant 1
chantant In exitu Hraël de .tEgyptO, &t'. Et Mèt:·
,'CUtlll:11 Enfan.aprei Mon6eu. le Vifc()ntC111C;'
:' 0 s'
, '
"
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A PRE S' LE'T R,AVA',JL:
. _. . . .' ;.' "~i
iT DOUANC,E.DUPAVVllll, '
Religieures d~~a.in&e Claire: .,' "
': ",' furent nl1fesbQnora.~ ",'
blement .dans le
MOhafi~re.,'
. . ...•. , ..•' . ."..• ..lID~~~~7t'" ~ ~t\lndrntlrinJePrelidefta:i fit purter ~ain.vili,fromag.J
'.........""'-'1 & aUtt,csbiens cnl. cham..';,
bre des Sœul's.pOUt delieu..'
, , nereelles qui voudraient.'
" " ~ &pourlespauuresmalades..
, :, " , Les boos Peres de l'Obfer.."
:._"--, uançe d'Anyffi les Yindrée'
trou~e~,laire le bien Vçruor,& puis pour comé••'
rerla vtlle, qui leur voulait faire honneur, & le.',
ve,oit à loilir, ManGeur le Preûdenr lesca~duic,
en belle cotnpagl1lé, auConuenr .de faind:'Frano.,'
fois p')llr aurr Meffe,les Sœurs ne.voulurene pa.'
e(lee m;:ll~es par les hommes, mais bienordon.. '
nèrnenr Ce prindrenr deux & deux par la main, "
~ e/l:oic.ne. bien couuerres ~a face, l'al' l'elle ma.
mere, côhien q~c les gens s enclinatfenc pour le.
'celr .ne pcuuorear vcoir 'lue Je. yeux. les gen. -,
, fai{oicQI,
a LS e,m""IIttmlnt J,
noir la Reuerende mere: Abb;)aè: par detrous les'il
Iilras la premrere ,Monticur IePrefidenr, merc),
1 Vicaire, & contequêment toutes vne après 'l'au. ;
tre menees par deux Gentilshommes, & apres ,
tour le .peuple, & en relie ordonnance entrerent ,
dans le Conuenr droit à "Eglile, auquel le pro.
fiemel'enr au millicu du chœur, & d'vne Delle
voix~ haulre chanrerent le Salue Regina,& au-:
tres lliffi'agc~ de loiiange, reudanr graces à Dieu.
qui les auoir conduites au lieude [.·:ureté.
,MonGeur le Vrfcoure, '" la Noblefle Ce retire.
r~l'lc,& fa prdle de gens pH (on ccramanéement
dJf~nt qu'on les laiûar à leur priué prendre leur
reteéboIJ. laquelle Monûeur le Preïidenr fic ap.
porrer toute preparee de fà rnaifon, pain, vin, k
de plu61:U1s fortes de bonnes viaades , & leut'
donna bien trente: verres pour boire POUt cam•.
mencemenr de mc(i,age •furent encore feruies
en cc iour des gens Iecuhers, \ presditner retour•.
nerenr le bon P, ince & route la Noblefle ~ 'l'ria '
hum blemenr que lesSœurs allalleur ouyr Velpre ,
au Conuenr de lainé!: Dominique pour donner
<de l'eau beOllh: (ur Madame la Vifconrefle , fa,
Mere, & [ur Madame de Mal t1gue fa fernme
cres excellente, & Noble Charlotte de Brecagne
qui ell:oit alIte Je vie au trc/pas du mal d'enfan-
tc-ment n'y auoir qu'v.ie annee, les S<=tLJr~ le vou.
lurc;lt Eort bien cxcutcr de n y aller, drtanr que
pud,juC Dieu leur auoit f~lè1: fi grand graced'cf.. '
tr e retirees en li bô Conuent que plus ne ileuoiét, ,
tortir hors.
Mais iv101llieur le luge & le 'pretidér leur do..
nercat
/'Htrt.fh JI .""H' .11~
nerelliteen(eil de faire à la del~.ti~• .le i~, bon,
prince, difant ..euque vousn clhez pas ley en
vClllie propte"mals Iculell~enr pou~ c~tter)(l~ au
vouloir du Prince, "aiull fureur lorllt:s,& mc-
nees au Gouent de [aintl:Dominique.ê; uuytent
Vdpres des Rdigiel.1x Apres Vefpres furenr me-
nees lilt la iépulrure deCditl:es Nobles l'nncelles,
& làelles dirent en chœur Deprofundls,& autre
Mirage, dequoy le ~on Prince fut co?lolé, les .
Religieux non, coutens de le.ut venue n ~n' firent
grand cllime,.dollt chacun fut f~andahze,!e~a~n
Prince les mena à noflre Darne 1allee , & la fu,ec
bien veniies desSieurs Chanoines, &menecs
deuant J'Image de nollle Dame, & là dirent
lésSœurs vn Salue: de bel1e voix, & à cc: rneïme
i rdl:anr vn enfant mort-n.y qu'efloit la veille paC-
le deux iours miraculeulement fit grand 6goc de
vle.& recur bon Baple/me prdent wiÎn ymonde.
& routes les cloches [onnerentpQur ce miracle,
Puis f:uel1r menees à la (epulture de Monlieur le
Comte Philippe de Sauoye,& dirent De profim-
dis; & les 1uffrages des morts deuorcmént., & en
toute deuorion furent retournees audll~l: Con-
uenr &: Monallere de Monieigneur le Duc à.elles
donné pour les retirer , & depuis ne' {eltitent '
plus.mais y rrouuerent mal {clon leur ~Ilat & COll
dinon, car il y auoit MX pottes {ans pOlm dl' {~t'
rures, & combien qn'il y nuoit vne Treillede fer
n.yauoit encore nulle porrc,l1Y drap deuaar, &
dehors nul degrez oy plancher. ,
'En l'Egide y auoitgraud ft nd'he (ans verriere: '
Jly poirej eu lieu de dcrroir t!1oit:or 1S,pC:lCG:s
Ch.unmc;s
, :: l ,'~, ','," '~, ,f', ,.",~lei '.. t,tIiJ"me,,,,,,,,'l, _" . '
chll!~.,r~s (cparces, "'.f~~s'm.cllblcs' n) t'il6te~ ...:
ecaalre, Ctn~n CC;l1le~tln~ !=D.,haCcunc vile tôHri';
de h~,la cQIÛnc p~y?redepierÎ'es~ienaigt1ë"
~ trenchanres , &: n y auait ai.1cLintôrnct'poui:
l'ar,ler (elon !afon~e de ?ol1:r~ vie. L~'p,1':cepoujo . '~alte le latdln tubleé!:e a la ydle."trais 'ôté~"
enuertes pour l'entr~ge ~" tousvcna,ntfi 1'!gHfe,
fc tout le C0nUent enc,0f prophané,&:non bénit'rle~noy les S~UtS celoient' biencif~lore~s; C~Ii"
Opla, & toutcc1uyhyuet furent en telle fortê
luen p:a~uremenf' &: en grande extrc!Uiré, ellCi
Ce lJleftolcn~ C!e~x Bi deux env9 lia, fUr vn ~e~ ,
.depallie(anscouuertes, &,,'auojel1~ i;:orrC:$' il"
JIlanteallX pour Ce foulager• ' , ",
Le Mard.r veille de laNatiùit~ ni:)lùè Dani.
commcnçOlenr.lcs ,grands Pardon$genèra!Jx~
.Any~. &y auortde monde fansnoinbre détour,
le palS, toute la NqblelTe entra au Coriueot pour
YOle lesSœurs, '" le iourdenoûre Dàspe pirdl:' '
Iemenr, & pource quen'~alloit cncoi\'; point ~~
c1au[urc, chafc~n y (;OUrOIl, &: par eel ordreque
Ion ne fe POUUOIt ecumer, Les Sœurs (etenoient
cn,ccl1)ble au i~ efcaoir tant que paffibJelêlJr cc...
to~r en deuore .ordonnance •toude: mondèplell~
rotr enleur faitant honneur& reuerenee ' ,
, ~e Ile veille de noil:re Dame cOll\m;ncerel'it
a dl~S: Vefpres en,chœur à l'EgliCe, ~ puis dÎrét
matlne~ en V?Ç chabre. pOllIce que nulle lumie:':'
re ne POUUOIt durer à rEgfîfe, à eau(e qu'il n'y
auo~t ny.porce. oy vemere, ~ puiscominuerenc '
audit Co~el1t le cl1uin office iour, & nUlél: iufquc:
au IQUrd. huyen te.tlUC QCllation, " rCUer~l1ce. .
LcJi,
"~~I~~t~i~!l~~vj'~n~'~i~~~~~~ !F~ ,~~lr~:S~U~, tai)F fatlgIJecs,lcur fi'ft~1I~s'les~;eo9:rt,oj.
fJ~s à lüyp()ffiblê;'l!lC, 4,!r'~nt ttèis:.re~i&inê,.vtf
J1oittoU,slcs iours, auée, M.meurs fes erjfa1'i$ , ~'
.r,~utcla~.obl,ètfe,potlr (airl= iciier le. Or.gue~ ca(
,~(),utcd~l,l,otion, pOLJr 1éllrdonncr, ior" &t lietTcf
'" lcpjhJan!=he faifoit apporter viande ,,&Ml.'
'vl11,'&:enrai(oi(;oun,Cf aux Sœurs' : k !~dus:I~~
'~~,lClli: (ait e,ncotcs de gral1des aUm9(nts , 4orl,~
pous luy{lHnl1'les. gl'~n4~mcnt obligee.s;, , '
""U l,eur fit acheter à qUI~zcAorin.àc bcàufil
la'etpi~al bl~rIc~ ~4es" ~i~~l!!e~, pour lc:ù~, faj~~
,e\\a~r le temps,&,s oc,upera fàlre qUeJqpe~ho­
'~ .& leùrfai{'oit t.al'Jt de cordialité .,qU:,il;fëe~il"
~mpoffiblç lese(cme..Et àC,meCme {alfolt 'lëdl&
SieUd)rc1Ïden't','.' ", '>':
, i:>ed'an~peu~~'iqtirs lè;i'S~tJrs r~ctiürê(1ilè t~
tres de Mohfeigné:ur lé bdc ,~ de M:i(lame fâ
, .riuchëlfrf~nobl~ E.fpoiife,p~derquc:lle'$'lés'(;6;;
[ol?it'd:dai?él:es~dm°riit!6~.,&pa:d~t1~e',~.lctl~
abandonnol~cedu~~Mô1'lal1:e.re auecl.eMdul, It
~erger"la,tpur, & cOinan(toità Monfie\1tJeMài~
ttrëdeBueedeur deliiuer des meubles à1eurvra.
ge,8.:dduxcenï. flqrins;cenc en 'Viure,&cenrco
,atge'nt pour'J~ur con(o!atïol'Î,& 'lu'aulùrRlus ln
,auait touïiours pour recommandees en [a prpee-
,dion & bonne {auuc.'gardF ,& Madalnep:neil.
Iemenr, 'ce que faifoierinoùliours milerkordièG-
Œmcnt.: malS, heIas! dans p.:u cie temps noftte
~eigneur les vilica de pitoyable dc)leancc, car1011'
bon païs de SauQye ( à l'occa6ondeâux dcC;c-
nelolc) fut l'tin. des Alleillandi Heretiques, Lu..
" ' " '" tAtciel'lr
,
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au Conue~~, & oliittou.tle lcmice,:.~,.!\~ar.oiJJ~
corps en'baiCant le. pieds par deuoti,i>11,. " 'it a,i-
.re VI1 beau ~etmon àfq", Céiel1eur," l'office.dé'
renrem:ment ~ 1Eue/'luedc Portugal. A{tfll
Monièigneut le Ducyvint en perfonne , accem-'
pagné d.e plulieurs Euetques, Comres,Barons~&
autre Noblefie.EI fouuent la bëae Dailleentroir
dedans priuërnent pOUl' fe guder de toute~ vani.
rez celte iournee, & pour plu. del.!otementilirc
{olloffice.Ce,fctoit flOp long àreciterfon bumi-
Jid:, & le bien & ccnfolarion qu'elle fai/oit à la
R.elig!o~1, &: auai celle du Illon Duc ,lequel!pqll~
reucq~r a mon prgpus; en celle C?rte fut efpreu\1é
de noll:re Seigneur, qu'en pel!de temps..perdit
fan paï~, femme," cnfans, & demeura auec vo
{cul fils qu'il fit nourrir ft vei f1Jcu(ernEt,qu'il eEl
mainrenanr en la mai/on de l'Empereur Charles
cinquiefine., renommé, l'vn des beaux &, [ages
Prioce dumonde, & Cc: nomme Phihberr Erna.. '
nue!:.allquelDieu .o~ne reure pro(perité. ioYe•.
& confolaticnl à Monfdg;ncW', qui tant nous .•
faié!: l~e bien, & de reconfort, qu'on ne le fçall-
l'oit e[cr.~r~,&mefine ctl:al}tdefl:ituédefon pays,
bc cOl}llituéenrrerant de doleances ,nc lailloir
d~ nous csafeler ,& t.usceux qui reC.l.lteicllé
àluy- '.. ,
lU
"theriens vne !:larrie,
'relie d:ul1nabl ' *
, Ln Duché fu. prinfe &= mifeerî fuhieél:ion da
Roy François fon propre Neueu: &furent le' bô
Du'C,& la Noble Duc ile/fe comme pauufes ban-
nis, & exilez de leur paï .,ib fe rerirerent à Nycc
{;{ Il,?llre Seigneur voyant leur patience en leur
fouflrance, comme àvn autre lob, adjou/b dou-
leur exrrcme, prenant à fapart vne fille qu'ils â-
uoicnr, belle &/age Damoitelle , nommee Ma-
dame CarhèrineChatlctte.qui el10it leur recrea-
tÙ11l. Et!e iour de Noel apres.leur fils al/ne Mo:'
fieut' le Prince, nommé Lays, :ia~é de dou:z:~ ans
ou eaùiron.lc plusbeau Prince du mondé,&: d'v-
ne belle veniie , tant vertueux "lue Ion ne .fçau-
rou dire, dlam en [(pagne à la Ceurde l'empe-
reur.
Apres«es douleureux r.grets ,la Noble Du-
cheire fur l'aike d'vue graDde maladie,& deliura'
cfvn beau fils, qui ne vel/i'lit gt\l:res,& en peu cc
rours rrcfpnl1i lluffi la deuore Duclte(feen la fleur
de fon aage, & la plus belle que l'on eull: peu re-
'garder,&: qui f:1i(oit beaucoup de bien-auxReli-
gieuCes de fll.inde Claire, & princlpalemét à cel.
les de Geneue, &: venait defguifec:.uec d'autre$
Dames dans Il: Conuent.êe demeuroir là~par de-
uorion depuis le matin iufques au foir, &difhoie
àla table des Sœurs , & di(oit l',,/lice canonial
, €Olllme elles.
En ce temps treCpa~ra vne bonne mere ancie••
ne, nommee Sœur Iacques de Vy,la bonne Prin-
cetre v\llShu eltreà fOA feraice, " ellt,ra le matin
. GlU
